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U n· i ver s i t ä t M Ü n c h ~ n . 
S t u. den t e n ver z eie h n t s . 
t • 
Winter 1922/23. 
H. ::: Reifezeu.gnis eines humanist ischen Gymnasiwns oder einer 
Studienanstalt gymnasialer Richtung. 
R. :::Rei[ezeugnts eines Realgym~asiums oder einer Studienan= 
stalt realgymnasialer [i~chtung. . 
00 ::: Rei1ezeugnis einer' OberrealschtJ.le oder einer Studienan== 
stalt dieser Riohtung. 
O. E. h. ::: Reifezeugnis einer Oberrea1sohule undj dU1·oh Ergänzungs:::: 
, prül~ng" eines humanistisohen Gymnasiums. , 
o. E. r. ::: Rei/.eze7lgnis 'einer Oberrealsch,.'le und" durch Ergänz,mgs= 
, prüf7Jng" eines ~ealgymnasiumso 
R. 'E. h. ::: Rei/.eze'fJgnis eines ReaigymnasiYlms und" d71roh Ergänz7/ngs= 
. prüfung, eines humanistischen Gymnasi7.fJ1lS.· . 
Name St nd i um 71nd Geburtsort Heimat Wohlmng 
Vorbi lqung 
d barbanell Rr.l= Zahnh. H. Bra~mschwe i g Brandenb71rg Adelheidstr.l0/II 
, dolt 
...... 
Osnabrüclr .~ma1 ienstr;I%I Abeken 'Gerhard Staat sw.H. Hannover 
Abel Gottfried . StaatslO.H., München Bayern Sommerstr.31, 111 r. rJbele Joset Phil. O. Ay'gsbvrg n Dachar.l.erst r. 68:;II1 I.beler Paul Rechte O. Münster westfalen 8chützenstr. 9 O· 
Staatsw. 
Nürnb~rg Karlsqlatz 18/1 Abend. ~äthe Phil. R. Bayern J Qensp~r{}-Tral!r), l'orstw. ... Wien DerJ.tsch- 'itte sbacherplatz 
,- Johann 
lied. Htrschberg 
(jsterre ich !lat~j.i~en8t r. fr 111 Ablass Else R._ Sohlesien Jblö-scher Hans Staatsw.H" Sira71bing Bayern Kaulbachstr.9Q Ir 
AbS11llr Leopold ReChte O. Passa'l " Kachstrasse7.,III Joh arl Rechte H .. Vohenstrauss '! Blutenb7Jrgst!i.4271 Achleitner,Frie= Phil. H. .A"fberg f! ,Amal ie713tr. 7. 11 
- arich .. 




.I.chterlllOM ' il= '/Isä • H. Gre'Oen= Westfalen AMalienstr. 53/1V 
helm· briic'/r" 
AchundolD Jsmail- Jled. ... Schemacha J.serbaid= BeethOl16nstr.8 
.. Be~ sohan Ac~ermann er::: lled. NS7/-Sankt - ff'ngarn Ru~ordstr.2IIII R. inand, Anno, 
AClrermann Franz Phil. R. FretbrJrg i/Er. Baden Tizfanstr. 1,a Acltermann Maz Ph·il .• Nürnberg Bayern Drmtestr. 33 11 
Ac1rermann 'tl::: Jled. H. Germers= " BtJ.t t eri87cne rs t r. , . helm· hefm . . 14 IV jdam Albert Jled. O. NasslO8iler Rheinproo. 
.I.'lgsbrJrgerst r. 8/1 






St7ldiPlm 'lind Geb11rtsort 
VorbildfIng 











Add iaks Anna Staatsw. R. 
Ade Karl Rechte B. 
I.delmann oon 7/. %'l /Jed. R. 
, .A delmanr;!,eld~n 








JrminQa~ 14riJ'~ h'l R Lissabon Bayern GÖthestr. 4,~/i 
Agler Elsa P z. . Spr ,i n.,ge Hannover Kar1stro' 63/ IV ~~!~~ ~1~~}~ied ~fl:·· i: .HaSSJ"r.t . Bayern' SOhillerstro 15!/I llrs, 
'dlhoch Karl Rechte H. Kelhefm .," . " S(ihmindstr. 14 11 
Adolph Joachim Staatsw.,H. Dresden' Sachsen Arcisstr. 12 "JJ, 
Adomat Herbert Staatsw. H. ' Szardehlen' Ostprenssen Lerohen!eldst.r.ll,JI3 
Adscharo!fGeorg lied... ... Philippope1 B~!.1garten Kapffziners,tr.5,ZIII1: 
Aebt lfagaalena ,Phil., "" BnrgcIorl Schweiz Tü1"lrenstr. 44/I " 
Aesahbacher Walter Phil.. . - Bern n S(jhell'~ngstT'. i'6lI lks. 
Agger Maria . Phil. ... })üsseldor! Rheinpro't). Türkenstr. 10471I1 
.Agner A1.fred Pharm. R. Wprms Bayern. SahneClfe'(i.brrrgerstr.34 
Agosto (1iannt·· Phil. ... GenV,fG Jtb). ten Gapt in.g 124 . 
AQ?llnilr' Ferdinand Ued. H. WormsHessen Frau nho!erstr.4/11 
AlJ,l"eni'lS Jnez Zahn~. Stenstorps' So hlDe den Franz Jose!str.4711., 
An;' Rndol! Phii.', H. P/arrlrirchen Bayern GalerEestr.1'7137 l1Es~ Ahrens Waläemar Staatsw. R. HannolJer' Hannover Ka1ilbaC1tstr!'94 0 
Ai aher Franz Med., 0.,' Eiohendor! Bayern Rv-1mfol-dstr. 4.5/ I 
Aigner Jose! Phil. H. Walperts= ", Blüten,str. 4/I1, 
kirchen:.. " 
A igner Lt1dJoi{)'Phil. H. 
:.11 ist ermann Beglna Ph i 1 .. 
A,laggas Zachartas lied. 
Albe rt Hans. Ph il. H. 
Albert HeinriCh Phil. H. 
Albert Jose! Med, H. 
Albert lfilhelm Forstw. O. 
~lberts Liselotte Phil. '. R. 
Albes Wilhe1m Forstw. H. 
~lbitz Günter ReChte H. 
, Staatsw. 
Albreaht Heinrich Phil; R. 
Albrecht Johann Phil. -
.Albreaht lIQX Staatslß. R. 
AldtC1$ Xiara Phil. H. 
Alewyn Richard Phil. H. 
Ale:cander Edith Phil. H. 
Alexander Marta Phil. R. 
Al/ertsho!er Al= Rechte H. 
DingolJing If. . , Sahell ingstr. 23/iI" r. 
ealcar ' ' Rheinproo . . ' Rottmannstr.1411J. S. B. 
Myt ilene ~,sl' Grtec1J.enland Sahwanthal erst r. 73 
. 01!enbachU/lIIJ. Hessen Ln i sens tr. 69/111 " 
Gronstadt Bayern', Vetertnärstr.6012 lks. 
Mehrinq Rheinpro'O. Arndtstr. 6/11I, 
Gi nsweller Bayern' Hohenzollernstr.l 09~1 
Elberleld . Bheinprov. , VilEtor Sche!telstr. 
Ner'enheerse Provo Sachsen Barerstr. 82/ IV 
,Dardesne im It " Amal ienstr. 33/II1 lkS, 
Malohim MeC1rle.nqf~rg~ Y~enb'f1rgstr. 6'ffr r: ' 
, Schwerul " ' , ' 
lYasserbrlrg aII· Bayern Scnön!eldstr.'30/0 
MÜ1U!h~n . :, " . Georgenstr" 120 
Wattensah~\td llheinprov. Giselastr. 26/I 
Eschershezlll Hessen-N.. Windenmaanerstr.4/rv 
Berl in Brandenbt,rg German iastr. 7/I11 . 
B71Chho1z Bayern Leopoldstr. 48II~II1ES. 
Bad-Talz " Maillingerstr.18/ II llrs. ' , , Ions 
Algen/lissen PeriJra lied. 
Jl ig lIaria J(ed. 
R. 81 twen Rhe inproo. 
Bayern 
Leonrodstr. 39./111 
Ottost1'!Gsse 771 . 







.Theol. H." Langenberg 













· Hessen .. NassQu 
- 2 :< 
, ,. 




Name Studium und Geburtsort He r:nat Wohnung 
Alpers Marüa 
Al't ft..dol! 
Al tenm.üll er 
11heodor 
Alter Bruno 











Amend Georg , 





Vorb ildung . 
P7til. ... Staat S1O. O. 







Phil. O~ , 
Phil. H. 
Rechte O. 





Phil. H •. $taatsw. O. 
, Med. H. 
. Rechte H. 
:Staatsw. 
Med. 
staat SlD. 'Il~' 
Phtl __ : 
Ammer Georg Phil. 
Ammon Friear. "v. Phil.. "' 
AT!llIJ.on Ko'rl von ,Ph tl.. -
Anzon FrllIntr Dr.phil. Med. H. 
'. Phil., .. 
Amrhein V,DX ' Staatsw.R. 
An der" La-n.;.,.Hoa"h= Rechte.., 
brlunn Faul von 
Andersen Kurt" ·Phi1. 0, 
Andor/er Lu.dwi g Staats,w. H~. 
Andrä' Mart tn Theol. H. 
Andreae Ju1 ius "Rechte H.' 
Indreou JJ.post 01 os Sta(J.~slJ) .... 
A.ndric Naded~da Phil. ... 
~ndritsoh Andjelja Phil. ,-
Angelo!! L'ubomir'R.S:taatsw. "'" 
Angelowa Radka Zahhh. = 
Anger Helmuth Phil. R. 













See blBühl Bayern 
Mfinoh en " 
Schwandorl ,~ 
StrasSbura/ Rheinprov. 













> GornJa"", Bulgarien 
OrechutlJitza ' 









St. Peter Deutsah ... 
,(Jsterreiah 
Neuteuther3tr -/31.r1r1 1, CU gast ras se 3/ I; 
Schell tngstr.l 02'1 III 
Römerstr. 20/T'/1l'is. 
EU5merst r. 26/0 
Marsst t. 40/rri . 
Untere Feldstr.1.3 
J. i nmtllerstr. 3171[ M. 
Loristtasse B/O , 
Maximilfanstr.20/21. 
Maxtmil ianeum 





Metzstrasse 5/l1 n 
Stet nsdorffs't,~o li/III 
Orlandostr. 3/.1II " 
Viktor Scheffelstr.17 Irr 'llrs ,/ 
Dreimühlenstr/" 17/ I 






















t, Türlrenstr. 93/0 
,Grieohenland Glüclrstro 15f1I, 
JugoslaDien Jägerstr. 1 
" Jägerstr., 1 
BUlq,arien 4gnesstr. 8/71 r. Kaiserstr.54 I llrso 
Brandenburg Ei isabet hstr. 461.r l1ra.J 
Deutsah- Sfeg!rtedstr.10/3 llrs. 
Angerer Al bert 
Angerer Emil ie 
iJ.ngerhausen. Ro::: 
Med. O. Münohen 











Ansorge ot t 0 
An.tes Karl 
ReOhte fL Kre/e1d 
StaatslQ. 
Ph tl. O. Pjor:xhe im Med~ , .. Seebaeh 
Med. O. Hel!endor! 
Phil. Dessau 
Ph i1. R. Neunktrohen 
Phil. H. Regen ' 
Tierh. R. Köln-Deutx 
Forstw. H. Katsers= 
lauterm 









Adal bertstr. 68/!! 






Ara tsstr. 627! 




11 nt ol1rolJ tc Her::: Phil. Sv JtJan Z e== JugoslalJten 
mtn'8 lina Rumä'n.ien Böcltlinstr.4/I 
Antoni Luise Jled; H. Eroos Kur!ürstenstr.17/1 Forstw. Wien Deutsch-Antontus JuJ tus - ästerre ich. Almdemiestr.5/I1I 
,1J,nllJander Erna Phil. R. Henaersberg Bayern .. , Wes-tfalen Sene!elderstr.l~IIm . 
IIp in~ Wilnelm Ued. O. Westrup Habsburgerstr.l I lks. 
~ppe t ferner Staa.tsw. O. LeopoldstJall Anhal t VolJrartstr.20/II1 
Archer Jose! Staatsw.H. Manche~ Ba.yern WittelSbacherplatz 
.. 11 rco-Z inneberg :/iil. H. Maxlra t n " , Nr. ?zII Fe rd. Graf von ~, A4i~.,· Bulgarien Ruppertstr.,3~, I 17r.~. 
A. rg i raff Dino Med. St. Beloxem 
J!rgus Paul Med. 11. Ma i h;(JJllme r Bayern Claude Lorraznstr.28 
A rgyrop.oq,los De== StaatsllJ.-, Lavrion Griechenland Kaulbachstr.l9 
metrlus 
Med. H. Regensbl1.rg Bayern Fürstenstr.ll/III A rman$perg Maz ." '. 
, Graf H. tJberl'ngen Baden Wiltrudenstf". Sill Armbruster Herme= Phil. 
negild, ' Dr. ' ' 
Strassburg tt WIltrudenstr. 5/11 Armbruster Her= Staat sw. R. 
menegtld tiE. Jugoslo7)ten SChommerstr.7!O A rnautooi tsch Mad. Oahrida 
, Blago; 
Rechte H. aöthen ' Anhalt Georgenstro 13/0 Arndt Ewald 
A rn tm Hans Diet== Rechte R. Gros3 ... L feh= Branden burg Solln: 'Ltndenal,lee 
10!, v,on Staats,w. te rfelde ".' Nr.~29 
A rnoldldoll Tierh. O. Jngolstadt Bayern R-ufftni$'tr q '8/1.11 
A rnolä Frtedrtch Phil., H. Münohen" n Landsberger,tr.29413 
Arnold Helene Phil. ... Strclubtng " Albanistro 4VIV l1rs ~rnbld Josef Phil. H. " tt IAlban istr. 4 IV • I 
A 'rnol d Kurt Tierh. O. Niederhoah== " , Dienerstr.167II 
stadt . 
A rnOld. Theodor Phil. ... München " Albreantstr.31!O A rntz Wilhelm Reohte H. Elten Rhetnpr07). SOhtaudolPhst~.'29/IIr. 
A rntzen Johanni Phil. - Kre!eld Hannover ~roostrasse 2 Ir Jsohqfjenburg Phil. R. Halle Rhe i npro'O .. Clemensstl".45!II G~~ 
, Hans 
Aschbauer Heinr. lied. H. Jnnsbruclr Bayern' Frauenlobstr. 2~/2 lks. 
ASOhenbrenner Jos.Phil. H. .All ersdorf " Landwehrstr.29 11 
Asohenbrenner Phil. H. Mailand " Herzog Wilhelmstr'i1! 
. Michael ' 11 
Ascher Antta Phil. H. Hamburg Hamburg Cuvill iersstr.l8 .' 
Ascher Otto Meä. R. Hamburg Homb'l.rg Holzstross'e 6/111 
Ascherl Al/ans Phil. H ... Vilshojen Bayern preystngplatj 1 ,all 
Ashton Georg StaatsllJ.H. MtLnchen . " Hesstrasse 6. III ' 
,Asperger Adam /led. R. Tamp 0] elJe t Jugoslauien Re t Chenbach,tr 0 10/ r 1. U4spern ,FrieJrich , Iled. ll. ' Strassburg Bayern 'ltomanstr.,3a 111 " ' 
von 
Astl LuällJig Phil .. Leitmeri tz Tschecho- Gedonsir. 12/1 
Astor Earl Rechte H. BernlEastel 
Slowa1rei 
Rheinpro'(). LuäWigShöhe 14/r Ast ruck PQul Rechte R. Ni),rnberg Bayern Göthestr.4S!I1 A th~n Emil ie Phtl. H. Hamburg HQlllburg (jtt ingenstr~'2/.0 11rSo 
·Athens,tä(i't Frttz' lied. O. Gunsle en Brauns ohlD e i 9 Par t serst r D 25'10 11fs. Atterer Afathias Phil. B. Stadt bergen Bayern~eorg tanulI' Attinger Berta Phil. H. Pappenhelm " , bel" der Kl(JUse 8 Atzen eclf 'Karl Phil. O. Jfilnohen n SChraUdOlrnstr.23lII r. Iltzi}Paer Josel ,Phil. H. 1'1 n Westerm,üh str.1610 r. lJub ans Rechte I H. Fr}edenau 
" StaatsUJ. b Berl in Ma:c imil ianstr. 20 ',IV r. AUbtnger UQ$ Ued. H. Putzbr'unn tt Haar b/Mflnchen A!tsr Al/ons Phil. H. Landsh1.lt ".' ~ohauer.str.S8II1 
",' 4 -
Name Studium und Geburtsort He'mat 
forb iliJunQ 
Juer HeinriCh Rechte H. Rege ns burg Bayern 
I.uer Hermtmn Phil. R. JIiiil,chen " 
A uer Ludw t g The 01. H. ,DonaUlJJörth " 
Juer Mart In Phi1. H.' J'.rstsing " 
AuIJrbach Edtth Phi1.· H~ K01.n " 
Juers Georg Staatsw.R. Manchen n 
. Aul.:hammer falter Forstw. H. Larrteden " 
Ali/JRhof! Fronz lied. R.. Neheim' 1Iestfalen Arif~ch't Hans Mfld.. .H •. lioslau ' , Sch1etH$n 
',ulrtcht Erlch StQ,atsw.fI~· Breslau .' tt., 
JugsbargerAlbr. Phil. ... llfinohen . B.ayer'" 
JUQust in lauer: . StaatslD.Ji. Das tng. . " 
A:liIJ,oler ~~b~$t ian Rechte H" x,angen1Jrl ing ". I.ul~ch Bruno Phil! H •.. :lJutsbu,rg.· lthetnprOlJ. 
Jum.ll er Mart.tl. Phtl~. 1l.~.: .fJqtseT!feld 8ay<,rn , 
A~ler Gregor Phi1.·' .H., Ol'Qhtng . " 
AUf!illler Michael- St,QetsTQ. ().. Sambf'fg ~ 
Aurnhammer !;.'Ul,ppThe.Ol. H,. StolJ/[tlnhe im. " Aasten. JoseJ:- . lied. U.. jllenstetn Os'tpreussen 
Autenrteth filter .Rechte H.. Gf!isl ingen 'fJ,rtt~mberg 
I.u:th JI. Ber1l,tldette Pht1. ..R.. D,HJU%~. B()yern 
Auth Earl . $taats11J.H. tegernsee ,"" 
A"tmciniAlois ". Jfed. - Al'a' Jtal i~n ":~Qm, JfiJ.1Vlud. Al~ 86d. - S'fmbt11awetn 19ypt~n 
Jlea. f).,: HQI/U'fI.~lburgBayern 
Staatsw.H. Reicnerts= " 
Sa€lr Gerltara Rec'tj,teH: 
hau$~n. . 





DaChauerstr. 'I/lI lks. 








,AleXQndtas7tr.170 lJrs. LanQestr~.l 111 r. 
Hlnaenburgs1tr.45lII Barerstr. ~ 11 7: 
Blütenstr.4l11 ~m "Glo'clte-nbaah 1111 
G~ot.fltanum . Kur!urstenstr.28 T~r1Ee1'J,str .. 7i/llr 
Turlrenstr.211 , .. 
.BilrJrl e i1)str . .2/IJ 
Auenstr. 14/II· ~'o.yerst,..' 31 . 
. 
SCh~ll '';fJ.str.:44~V3 00. 
SC'hön!elastr.13 II 
. -
Habsburgerstr .llr I 
, Staatsw. 
Babakos lfarios Jch~'StaotsuJ~'",' . 
ßabelot%ky Friedr. Phil. H .. 
Za~ynthos, .9~iechSnland Schellfngstr.42 
NtJustaät (J. H. B(}.yf!rn GabSlsbergerstr .191 0 
Bach Adam Rech t e Ho .. 
Bach Ernst . lied .. , H(. 
Bach F-ritz Phil. o. 
SQCh Karl Phil. o. 
Bach Theodor Rechte H. 
Bacher .J $abella St aat sw.li. 
Bachhamm6r.Sophie lied. R. 
BaCh,Mier Friti Phll. O. 
BachtfuJ ier Th,oTlZas Pharm. H. 
BachTllann Fritz . Hed.· R. 
Baonmann Helmut lied. O. 
RachMonn Jfargcz Ph i 1. H. 
Bachmann Maz Phil. H. 
BachTllann Richard Med. H. 
Dr. 






B(ld~r .i lhelm. 











Röttinyen ." Beurlaubt,· 
Jltndelheim' t! Lud7JJig Ferdinandstr.l 
'lIfi,nchen " PestQlozzistr.50/IOO 
w " Pestalozztstr.50/1 • 
Celle lestfalen Haimhauserstr.16/0 1 
osterath Ilheinprov. Gfselastr.,26lII1 
Ilanchen: Bayern Frauens tr: 12/11 
EggenJeld~n" Schleissheimerstr.80 
Apper$dorl 11 SChnorrstr. 1/11 
Augsburg " Holbeinstr.5!Ir 
München " Ilandlstr.l C!IrI 
Bürnberg tI Tengstr.5111 1: 
wasserburg . " FUggerstr.J/rlr 
rarpurg Festfalen Göth~$tr. 23/11 




















" Weste,nds.tr..l34!II 11. 
.Name Studium Und 
VorbildunD 
Geburtsort Helma.t 'ohnung 
. Staatsw. H. lJagdeburg Brandenbul"g Bauerstr.36/I11 Baensch Heinz ... 
J oach tm 
Mägdesl,J:,.rung Anhalt Belgradstr o 25/0 
Neuenmarkt 8Qyern Kazmairstr.16!O 
Baentsah Hellfn.ut Phil. H. 
Bär Hans Jied. O. 
Bcier Hans Staats1/). H. 
Baer llart in Rechte H. 
, . ,Staatsw. 
Niirnberg 11 Thterschstr. 40~~O r. '.' 
H~yerS1J)erda Schlesien Win~ererstr. 42/1 \ 
8aer Therese D7:med:Phil. H. 
8äumler Al!red Phil. R. 
Bäumler Joseph . Rechte H. 
}Jünahen . WUrttemberg ·BeetholJenstr.llr 
Neustadt alT. Brandenburg. Katserstr.5610 llrs. 
SÜSS '. Bayern ·Martiusstr.8/1 ' 
StaatsUJ. . ... . 
Bäurle I!.doJ! Ph·tl. H~ 
Ba!i~e Corradino Phil. -
Baggesen Ghristian Rechte -
Sehw.Gmünd 
.~quila . 




Jtalien ' Luisenstr. 24 11 
Dänemark 'Juguste~tr.147II1 Y1estpreussen ·Tal L1.2/I ' , 
Sahlesien LandWe~r8tr.32/I1 8ahr Horst lleä. H. Bahr Rudolf . Rechte O. 
Staats7/). 
Bai er Ernst. Theoi. R., Erbach. " /.' '. ,lfü,rt temberg Baier Walter Tierh. 0., Neustadt a H .. Bayern ., Saison Albrecht lied., O. TuttI fngen··.. rtürttemberg. 
Baksyte VeronJika Phil. - ,Solelu.H· ... Litauen' . 
BaldQuj Anna 'Phil. O. Fürsten/e.Id=· Bayern ,,' 
brUC!f . ". . 
Baldauf Lothar Rechte n. Stmmer::berg " 
Balk Fans Afed. 8. Tlaldmunchen " 
Ball' Erwin Zahnh. . lt. . Stuttgart, . w-ürttemberg 
Ba'llerstedt Otto . Rechte ,H... München Bayern 
Balletshof..er Mich. Staats7/).H.. 01)erbaar " 
Balle.tsholer Otto Forst1/). H. Wert'ingen " 
Ball,in' Liidwig lied. H.. Münohen Ir 
Ball re ioh Hans Recht e H.' Ka i ser$=,' " 
" 
. Staats1/). lautern , 
Bal1r(!fch Kurt Med. H. Kaisers:: 
lautern.' 
Eali y II iohard Ned. H. f4.bbach, " 
B.alogh IAndreas Med. ..... Marosujv(J.r Rwnfint en ' 
BalSter Georg . Med'" H~ .' . Dortmund . ,W'sst/alen 
Balzer Albrecht Staatsl/J. O. .Regensburg , Bayern 
Bamann Eugen. .. PharT/l. . H. (}und'elli ngen I1 
Bamberger El isabethStaatsw, H. l1rding tr " 
Bamberger Georg . ReChte R.' Aschers:: Proi;Jinz 
. leben. ' Sachsen.' Bamberge~ Philtpp Med. H.' München . Bayern 
Phi1. Banzer Georg 
. Baro}r Kurt Staats1/). H. AJtmarlnstein
7
.", 
. StaatslD. H. D~nz'ig Preussen ReChte 
Bardenheuer Franz . Phi1.· H. Bochum 
Barein liugo Phil~' Q. Hann01)er Westfalen B~"f!ern . 
Boreael ',A·-JJred. Phil. o. Winburn Württem' berg Bar~ho!dr Werner Reahte H. 'Gross-~, Ostpreussen 
Staats7/). Schillen:: 
ina1ren 
. . '. 
PasinQ~·S,gmundstr.12 
Barltletnstr •. 7 
L i Mwurllls t r. 77/ I 71 1. Hans Sachsstr.18.· IV 
R iem: !A.mperwerlte .' 
Thtersohstr.33./71 Eli.s:abe.ths-tr-.4-1·111 
KOlumbusstr.lIO.r,.· 
Nympnenburge rs t ~ ;76/2 
SChellinastr.14~2'p. Von der Ta.nns,tr.25 XI SChubertstr.4 I . , 
'lIerbst'str.17b· . 
Herbststr. 17b 
, Kl. en%estr.8310 
Bayerst r. ~?II I .' 
Jutastr.24/ 0.· . 
Elütenstr.4!JIlkS. 
S'chnorrstr .lIQ. r. 
l{(J.11$. SaCh$$t,~ .• l:3/rv 
No rdendstr . 5/1 " 
Hans Sachsstr'.·1311V' 
8re i sächers tr. '26/ i I 








Barntclrel l!'el i:c 
Barnickel Johann 
Jled. H. , HOrYlburg 
ForstlO.· H.· Kroboan. 
ReCfb;t e B. . 13am.oerg 














" y~ .1ft ~r s0h.e!feJ7br.· 
Tscheaho~ Tür~enstr.97/II· 









B.rtels Er ich 
B,rtels lIilhelm 
~rtels I"ill t' 
Birth Fr t tz 
B.rtn. Guiao 
Btrth Be inrtch 
Rechte B. \L,mstedt HannolJer Mari« Theresitl.str .. 7/,i-
Meao Ro 'alle-:Bremen Bremen Hoan,leite 12 
St •• tswo Ro Jf.gdeburg prD'O .. :S,chsen Schellingstrt;l41r 
Phi 1~, 00 LandS'4lft . Sayern ~J.gnesstr.sse 44711 
Stal.tSlDo Ho ~terlleZhezm 11 .&fl.xtlttiltanstr..2/1 ~~~Z~;Wo Ho toJno.1)ert ."" Blütenstro 9111 
~~t 11111 '~;~.t'Slli~ f: ' Btlittgart WürttemlJ~rQ Konrltdstro4/II 
B.rt}l,el Kresgen9< llhilo Ho CreffJld Rheinprov. '. , Blütenstra8/II1 
.. H ~ AI .nu Ll.uingen Bayern Ad.lberts.~r",327IIi'L ' 
Barthel LUdlQtg Staatswo Eu IJarktbrett Bayern Auenstr~61 11 t 
Barthelmlle Ot'to Ji'orstlO., Hu Queichn.e.tm. . Bayern MontgeltJ$str
o 
15/0 
BQrthels qlaus Jledo Ra Delme' Rnei.nprov" Aroisstro6J/II 
Blrtsch Rlch«rd Rechte 00 HeiligenwGld RheinprQ1Jo Tengstr(,321lV St.atS1J)o 
Bdrtz Kerner Jfedo Ho 
B,ruch Ger~rUd ,Phile 00 
B.ruon RUdol/ liede . . RI> j,ry ".Il1/red ;.,on Theol() Ho 
B,ry Siegmund 1Jon Reohte Ho '. 
Basche/I .Andre JfedtJ 
B.schulko/I GeorgMeao ' 
Leichholz Br~ndenburg 
Worms " Hessen' 
Char lot ,tenbgo Br(U.J,denburg 















Hf) Absberg ,Bay~rn Schellingstro 73111 
Prag Tschechoslo- GOthestro39/IIl 
walEei 
B.sslnolf Anss- St •• tSWe -
tos 
B.s8~now. Mari~ Meao -
B,sS6mir Ernst St,Qtsw" 00 
BaUCh Jasel Philo Hf) 
B.udenbacher FrzoPhilo Oll 
Bauderer Fr!. tz Staa tSlDo Sr; 
Bcl.l.drexel Jose/ Philo) 0,> 
Sliwen 
Sltwen BechtMim. . 
Müno1UJn . 
Ne res he tm 
L9.ndshut. j[ünchen 




B«uer Albert Philo 




B.uer Albert Medp H" 
B.uer Benedilit Ph.rmu Bu 
B.uer ErlDin Phil" 
Bauer Fr.nz 
B.uer: Fri,eda 
B.uer l!'ri tz 
Stall tSlDt: Ho 
Philu 





B.uer Fri tz 
IJauer Bans 
Rechte Hn' Stuttgart 
.T:J,uer Heinrich 
Bauer Johenn 
Fars tUh R(, Jloosburg, 
Rechte 
ReChte 





























Ho ",den Bayern 




































Bauer Ludwig , 









Baue r Rup'ert .' Bauer Seoastian 
Baue r JY il hel m 
Bauer Will i 












































Baumann Karl Zahnh. H. 




Ner.istl'tz - . 
SchwQbach 





























Baumann KOlirad Phi1. R.. ;'jlfinchen 
Baumann Kurt, Mea.' 
Baumann Rioharä lied. 
.Bawnann Wal ter Med. 
9. lftrcl'UiJärder 
O. tssl tngen 
R. Göpping6n 
8aumbach Hans- Phil. 
Heinrioh, tlon 
H. Rudolstadt 
Baumbaoh l'on Ka im=Ph t 1. R. berg LUiQ.e . 
Ba~ister Gearg Phtl. Ho 
Baum~ister Joseph Ued. H. 
Baume ister LUdlOig Ph i1. H. 
Baumeyer Franz Ued. H. 
Baumgärtler J oh. Theol. H. 
Baumgart Gustav StaatslO. O. 

















































Schlefssheimerstr.16 Orl~(lnsstr. 51111 l1rs. 
Rambergstro 6(0 " 
JJ.ugustenstr.119/II 1. 
Gabelsbergerstr.3/I 




Fr.anztsJran1erstr.1913 Amortstr.l 11 
Kar1str. 32 Müllerstr~5612 1ks. 
Ungerersfr.4/1 
KaU1bCc1st/r.ll a/l 
Lothstr. 4 0 _ ... 
Pasing: (}rä!st,r.17/1 
Au.gf!bUr, gerst;r.. 6/11 ifrClsstro 55 I ' 
i'mal i ens t r . 2'1/111 
Bavartaring 28/T1' 
Leopoldstr.54/I1.r: 
st. Pau18t~ ,/'iv 
Herzog RudoI/Slr.30 
Chrtstophstr.5711I 
Karlspla~-z '1 '1/rv' , 
Arcisstr.' 48/1'r. 




Li ndlDurmst r.' 74/1V 
Parl'ihotel 





lks. I G. e; , ' 
Le()p'oldstr. 30/1 
.~ 
Belgradstr. all1r l'lfs. 
Orleansstr~' 3111! 
Zentnerstr.261111 r. 
Thalli i rahne rst r . '881;3 
Unteranger 17/111 ' 
Sohle isshe tmerstr. 81 
11, R. G. 
........ 
Name StUd i um, und 
Vorbildung Geburtsort HetilGt Wohnung 
BI.UlfJ.gl.rt B«ns Med" He KfJssel .'Je ssen i~" SOhellingstrc }6lIII 
Baumg«rten Al!red Rechte Ho Iför~sho!en Bayern W.ltherstr,,21 11 Stall tSlf)o 
B.umgarten Faul lied 0 Ho Wörisho!en. " W~ltherstrQ21/11 BOUlllgarten Peter Philo 
-
Wien [Jnnorn Promenadeplo 19 " 
.B.aum,gartner Her- fleohte He RaitenhaslaohBayern Sendlingertorpl"lO/3 
mann 
B~um,gartner WernerUedo Ho Oberkiroh Baden Jla i strcl24/I1 MN 
Baur Friedrioh Phil". Ra Neu":''[Jlm· . Bayern Maillirigerstr71alII Baur Hans }Jedo He Gm und " Liebtgs'trQ 39 0 
Baur Hans Staatswo 
I1nEing o 
R(J München " Nittelsbacherstrn6/a B4ur Maria Staa tswo Ru A.u~sburg· " Bruderstro9 Bo.uschinger Kle- Philo Ho Os ort· "". 1f Agaesstro 41/111 
mens 
Baust Heinrich Pharm" ..... Bad DürlEheim (1 Lindwurmstr" 6211 
B(Juz Friedrioh Zahnho Ro Freuderzstadt IÜrrremberg Ohlmü11erstro/13111 8ayerAdolj· Philo 00 Erlangen . Bayern' .. Elenzes tr" 51 I 
Bayer illexander Reohte Ho Ast " 'einstro 14/111 
Staatsw" 
Bayer Andreas Reohte Ho JfüdfJsheim 
" 
Puchhetm.. 
Bayer CllJesar 'Zahnho Rr:; Lodz Westfalen Corneliusstro2Z/0 
Bayer Franz . Rechte Ho München Bayern Valleystr" 34/1 
Bayer Heinz flechte Bo Lugau Saohsen }Ja.rspla tz 1. Staatsw'J Elisabethstr~40/1 Ba ye r Ludw i g lJ'orstlDo Ho NeUJII.(lrJrt QoRoBayern 
Bayerl X(;Jr;er Phil~ .00 Augsburg . . . " Augsburg, Lltdwtq ... 
Bayerthai Fri tz 
s"tr"Du 17 
Phi.L Ho Plorms Hessen GÜnding:Holzgarte7 
Boyr Er(jJsmiis llechte Ho Spielberg Bayern Plinganserstrol08 3 
Beauc6Jmp Ni Jrolaus Medt, Ho ß:6chen Rhei nprOljo Landwehrstro3~IIl 
Becher Ludwig Philo BQ l'eisnaoh Ba ye rr: 'Biingsetsstr~3 ~ RflGo 
Beohert J{arl Phi1" Ha Nürn.berg H Horemansstr o2811 
Bechert RUdol! Rechte Ho Regens burg " Horemansstro28/1 Bechler Jose/ . Theo1o Ho illtenberg " Georgi anum Bechmann Rudol! Phi,lo Ro Nürnberg " Friearichstr 026/ 111 Beck Emil Phi"lo ... München " Deisenho!enerstro 62 Beck Frfilll.2_ Philo 0" Frauenbrünl " Baldestrq 14/11 Beck Heinrtc.h Staatsw<: Ho Münohen " I!'rühl ings.tr 0 1711 
Beck Heinrich . Phil .. H~ Münohen tt 4roisstro 50/III 
Beck-Peocoz Hum- Forstwo Ra .Aug,sburg " Sohellingstro22/II1 bert Frhr<:l von Tschechoslo- Landwehrstro 221II BeekLoren;: Med~' Eger wakei 
BeoJr Otto Dr" Reohte Ho Stierstor! . Bayern T3uttermelcherstro2/1 St9.titSlD" Gernbaoh !3.o:den Innere Plienerstr;13/~ BecJr '/lerner Zahnh'l RQ 
Beoker .Al/red Rechte Bo Strassburg Bayern Theresienhöhe3b 11 . Staa·tSlDr; io Bo .. 
Becker Erich Phil,; 00 Bomberg aoRh"Rhp.innro~o Rheinstrll 161I11 
Becker Frttz lied" . Bo Griinstadt Bayern Lamontstro 32 
BeckerFrttz Philo Ho NeUlOied :. Rh~tnpror;" Herzogstr0291II 
Becker Gerdo. Rechte Ru Oldenburg . Bayerrf HerzOgp~rkSjro3lII 
Beclrer Hans Rechte H~ Bad-Dürk. eim n Gtselastrol I 





BeclIer Phil ipp 


















8ehrend 'al t.er 
Behrendt Leo' 
Behrendt Theodor 
Behrens Ha.ns ' 
Behrens Hedwtg 
Studiu.m und Geburt ort Heim.at 
. Vorbildung 
Theol. H. Hettenhausen Bayern Nfedern== Westfalen· lied. H, 
Phil. O. 







" Jled. H. Phil,' O. 
staatsTD.-












1(. Hcicllst ädt 
0/1. .. 
Rechte H . . München 
S taa t sm. B..ltnsbach 
Theol. H. Dallrtngen 
Recht.e 0., G.unzen= . 
StaatslD..· hausen . 
Red. B.rtndiscn-
Esohenbach 
rtndi$ch-. Rechte H. Staa'tS7J) , 
lled.· H. 
Rechte H. StaatslJ). 
lled. : R. 
PharTII. , ,H. 
$taatsw~H. 







Greifen. berg liPom. 
Danzig . 
Känigsberg . 























A1ramstr~ 31 1 
. Kaul bachst r. 461rl 
SChönlBldstrrx81II Ottostrasse 8 III 















Fl tegenstro 6111 









pni~ . ....... _ Hamburg 
Forstw. H. . J1lertlssen 





Rottmannstr • .l6/I IIB. 
. Barerstr. 65(jIII-Ro G. 
A,uenstr~ 3211.* 
Betgel' Ernst ri·erh. R. 
B~i]. Josep.,h Theol. H. 
Betl Sieg!riea Phil. R. 
Betsler Karl. Reohte B. 
Bele ites Bertmarä lied.'. H. 
Beling Jrmgard Phil. ... 
Bell RiQhara Jlea~ .... 
Bell 'ni Als.#Qntier Reahte ..... 
...' , Staats1JJ •. 
Benc,t8er Ntliolaus StaatslQ. B. 
Sender Frieqa Jf6d.' R~ 
Bender Hans . Reoht~ H.' 
B· -Al", StqatslD. ., 8mLof:/ir Karola Phtl~ 0.' 
Bend4r Kug' Pb;!l; 0'-Sender Pa ·(JRech.te H~ 
Benedeit He ene Phil. 
BenndorJ Mart. in Jled. 
Münohen " r, ttelsbacherstr.14la 
Hopptng " Georgianum,. ' 
Ge i sl ingen 'ürt"tem.berg L t !!.bl gstr. 21111 r. 
L'andshut IJayern A tnmi11erstr. '12/11 
Halle alS.' Profi. Sachsen fNithestr. 541111'." 
Giessen Bayern HOhen$taule.nstr.,l~I 
Jlediasoh . Rumänien 1'ürlrenstr,. 35/111. ,,' 
Pi ren Griechenland Agnesstr~' S/111-
Baden Baden f'f:1.helmstr. :27/111 
Gross-Gerau Hessen (!eorrl~ristr~89/'tI' 
ff " ff Schraudolphstr.~4/r 
Mannhetm Baden rengstr~' 31/IV I1ts.· 
'orms . Hessen rUrkenstr.52!I 
Freiburg .. tI8. Baden Ku!stt!tnsr,platx 2/0 
HIJrmannstadt Ungarn Blwnenstr.26 . • 




Name Sfudium. u,.d Geburtsort Heimat 
Vorb fl dung . 
rohnung 
Bennecke Heinrich StaatslD.ll. Dr~!!.den Sachsen Orleanspl'atz 5111 r.,1 
Bennewi tz Ltsel o~~e.lled, ,R., Olmu~.t, Tscliecho... Maximiltansp1atz 19/ 
" ' " " , 'Slowalret' IV Bell:n~witt; 'f1.1t~r.jfeä~ , B.' : Gassel , Hessen-N.Ama1 ienstr. air 
Bent;)ztllq.lter:' ~ed., O. "Hagen i.W. 'Baden Haydnstr.5/rl 
Benrath Joachtm Zah7'l1l. 'R. l!Qm~urg Hamburg ,Von der Tannstro 81!lI 
Beritmani;t Fri tz, "Phi1" o. Ff},rstenfeld= SchleslDtg- Sob1JJindstr. 20/11 
.' " ,bruqK' Holstein 
BenzJng Frifz' . StaatslD. .... SChwsnntngen I'ürttemberg 
Benztno Luqzoig ,Phi.]. H. ,Jrusel 8ayern 
Bßrper IU101/ ,; ,$ta~tsw.H~ ~~b~rg, " 
Berchem Kurt, ',' ,''.lIed. H. Julzch, Rhetnpro"O. 
Berchtold ,Al/red "Phil. H. (I1ayer.,XJmain Bayern 
BerC}fholtz Wal ter .. , Rechte C., .1I~chen " " 
, -Staats". 
Berg Eduard . "ped.,, ' ~ GrüithoJ 
Bergdolt 'Ernst 'Phil. FI. :, München 





Berger Franz ,'Staatsw.H. "eiilgq.rten 'ürttemberg 
1J~rger Hans, , ,Jfed. .... Höchst al/l. Rumtin t en 
1}/Jrger He inrlcl1 Phll. ,H.. 'Köln: Rhet,nprDlJ. ~erge-r-Hetnrtch Zan..nh. .'H.·e Ne'isse Sohl es im 
Berger He,inrich" lied... H. Jlatni, Hessen 
8erger ' ot to lied. 1l., P!orzheil11, Baden 





Ylestermi.ih1st r/, lall 1. 











, öslsrre ich, 
Berger $t~fPNlt"d Phtl. H., U!!enhei1ll. Bayfirn Georgianum Berg~s I-mst ,:' :Med. R.", ,Börde lestJalen Hesstrasse 481I1 G. G. 
Berge's llob~rt ',lIed. H.: Boe.n O~denburg.. Jmplerstr.1711' , 
'Berggard R(J.ben -Zahnh..- liäspö . Schw~den Stei nsd(JrJstr.1911V 
B.ergh Kirsten . ,Ph!l. . ... ' 'Vadsö Norwegen Thtersahplatz 4111 
1Jerghaus Erwin. Ph'il.' B. Brüssel' RheinprOl). Blütenstr.-1JIO·" 
Berghe von Trips Rechte H. HorremIlhe inprOl'. Ohmstrasse 1/III 
,Frl.,edricll, Graf " " " - ,,-, , 
Bergler LU(J.wtg Phil. B. Gerol%hoJen Bayern Orleansstr.' , 35/11 
Bergmaier Peter ' Phil.H':Langeno.ils ,~ .Au.' b/A iblJng, " 
Bergmann Ahton Phi~.. H.. Gl-el:Je llhefnprolJ. Klarstrasse 8/Ill 
Bergmann' ~ri tz ' /led. R. -N:ürnberg , Bayern' Baoariartng 17/I' 
Beromann Geörg' . Rechte H." "LtsSa ,Sc,h1esien N6rdendstr. 6111 Franz, D~ret'. pol. Staatsl/). ,'-' " 
Bergmannr.(drttQig· lied.O. Hamburg Ham.burg Klarstrasse 6/0 c 
Bergmann Raymund lIed~" H. JrlelJe Rheinprol). Odeonsplatz '7 
Berl}lJ!Qnn RUdol! Theol.. H. Jnsterburg 'OstpreU$sen Vtlrtor SChe1felstr.'15 4 
Bergmann -1'4ea Ph il. ~, Bad: Sul~a ~h,Ürin,f}e.n Parfistrasse alll 111:.. 
Bergmeter Eduard' Phil~ H. Oberbirnbach Bayern lIilhelmstr'. 3/0 
Bergpld ferner Ph il~ H. llnterhaussn H st .. ~nnastr. 14b/1 Berz~ger Karl: RechteR. Stegen 'e,st/alen' Barerstr.' 31111 Berk,lng~l!ans,: Staats1J1.ll. Aschersleben Braunschw8lg Br'Uderstr.2/Il 
Bermann:Gott/ried ' lied. H. Gleiwitz Schlesien TWIlbl ingerstr.'gt3 r. 
Bernatt St9nis1aus Ph.tl'. Warschau Polen Schackstrasse 1/0 
'Don 
Bernauer'Frant PhI].. B. 'Ilünchen 
.. 1.1 ... 
Bayern Briennerstr.35/1Il 
Name Stuö,ium. und 
Vorbildung 
Geburtsort He ima t 'ohnung 
. 
Berner Endre }hil~ - St«~«nQer 







Berner Fritz Tierh~ B., Bodach 
Bernet-Kempers PJiile - Nylrerk 
llngererstrt:16LII ' 
Wittelsbacherstro20/a 
Karl Philtpp , 
Berngruber Rich~rdTterho 00 NUrnberg Bayern JIessstr 1> 19/II.~ 
Bernhard Lw:J,wig Rechte Ro Gunzenhiusen ·Bayern 
Bernhard Mori tz Phe.rm., H" Jfetsenheim Rh,~tnpro'l)r;s 
K(,Ji:serstro 46/11 zwet~rückenstroll/.VI1 
Bans S,oftsstr" 1,3. I1 Bernhard 'Qlde- Zehnho 00 Ballenstedt Anhalt 
mar(JoBo 
Bernhard Wilhelm Tierho Hp ~QnnhQU$en Bayern HOhenzOllernstrol14/2 
Bernho.rdt Jose! Forstw" Ho Letdersdror/Bayern IJ.dalbertstre> 8471 10 
Bernhvlr.t Jlt!lria ' },{edt> Ho Regensburg Bayern 6i ttelsbacherstr l18/l 
Bernhetlller Fri tz StaatswoR\1 Lel, tmert,tz Bayern.. Klilrstr. Sill 
Berns Heinz StaatswoHl) ,Essen~" Rhei n12rO'l)e FrIJnz Jose!str" 9J11 ' 
Berns JIIlargot ,PhQrmc Re Ste~d(JJ.~ Pro'l)",'Se,chsen Theresi en
7
$. tr u 2911 
Bernstetter Rudoll.Phil:. lI(J SChEng Bayern BoosstrfJ8 111 
Berolzheimer JoselStaatswoBo Mun,'~ chen Baye,rn SChlotthaue,rstro l21I1 
Berr Siflmund Forstw.., Ho JlUnchen Bay.ern. Jsmanfngers,tr,o 9873 
Berrer Brich Phi,lo Ho Jlannheim Balten. .A.uenstr4.' 86i I " , 












BesQU Otto ' 
BeselQu il1.fred 
Besel in OSK(jr 
Beselin Reinhard 






















Phil o Bo 
lJeä:~ Ru 
















Rheinpro1)". Neureutnerstr~ 20/11 
Pommern HiltenSber,9;erstr~ 
, 23/111 
Chemni·tz Sechsen Therestenstr" 41111 
MünChen Bayern Frtedrtchstr~l/I 
Münohen Bayern MÜllerstr~4%9/'III 
München Bayern Gedonstro 1 III 
Si'egen1leS'tfaJ.en KOChstro:, 16. 1 
DüdzngfJll Solweiz lYaisenhausstljo' 48/1 
Bresl'lJi Schlesien Keferstr" la;Z 
Berlin"-f.il- Brandenbur:g Ke/erstr~ ,la/I, 
mersdor! '.' 
Bühl ' " . "Bad.en, St ~ Annas tr 0 '4(1~/ LII 
Nürnberg f,' ,Bayern ßeetholJenstrQIQ I 
H.mburg ", ';'[tamburg Ringseisstr~ 6~/I 
Bamburg ,.:' 8(t1lJ.}lyrg Ringseisstr,. ,6/I 
Markthetden;... Bayern IJm81ienstr"",.16/0 







Pes t.iOBzlstr,. 25/111 
Vi ktor SCheJJ;el - , 




























Pro 'I) " SllCh-
sen 
8tr~, 20 .JlroisstT.~ 1.5/t 
Schlot thaliers fr ,,314 
Name Studt um, und Geburtsort Heimat Wohnung 
" 
Vorbildung 
Beutner Eduard Tierh. Wesel Iiheinprov. Wilhe1mstr.l7!III r: 
Beutner Hans Staatsw.!l. Berl in Brandenburg Herznost rnS$8 49 . 
Hexen 5ar.1 . h St aat SlJ). o. llet~ . Preussen Für .. ~ten!eldbruc'r 5/2 ~ eyer elnrl,C Rechte H. Fra tS zng Bayern 8cnlBssstattstr.~. 
StaatslO. 'lkS., R. G. ' I 
'Beyerle Gabhard ' Mad. H. Freiburg i/B.Bayern Honenstau!enstr j 5 II Beyreuther Hans Med. R. ZwtcKau Sachsen Mathildenstr.71 II Beyschlag FJjuarä Rechte H. Nördlingen Bayern Ka1"lsplatz 21 III 
, Dr. Grtllpar.:er~ltr. 42. ' \Bezold Otto Rechte H. Würz burg " 
I Hetzel OsJEar Phil. H. Wald n Kur[ürstenstr.,SlIV, 
Bichl Benno StaatslD.H. Feldolling " Kar1st ras se 32, 0 " Bichlmaier Franz Fortsw. H. Winnwetler fT Schell ingstr. 9Vl'II 
. Btchlmai er Karl ' Rechte H. 11 n sanellingstr.9II1 
'Btchmann Herbert Rechte H. Fran1renberg Hessen-N. Schleiss eimer~tr. 
" 155/ III 
Bt,ChtSl1lQnn Faul Reohte R. Borne Provin% Franz Jose/str.45711 
Staatsw. Sach$en 
. Konradstr. 4~III Bickel Herrnann Jled. H. 1J. ugs burg 'Bayern 
'Bic~nase ferner Sf.aatsw.R. Jla~deburg Branden burg Konradstr. 1. III 
Bieber Beinhard Tterh.H. Al, hausen Eayern ,Sieg/riedstr.12!II 
Biebl Eduard Rechte H. Pursruo1r 11 Sonnenstr. 17/1 Biechele Hugo lied. H. Erk71eim " Keuslinstr.l I~ N. Siechele Karl Phi1. H. Etchstätt " prey,Sinsstr.42J31KS. B'i edermann Dav td StaatslD .... St. Louis Amerika Ade hei strol5 r 
Biedermann Fritz Phil. .., Crimmitschau Bauern Hans saChsst~t 10lII Biedermann Heinz Med. H. Jena, Thuringen Seidlstr. 1 Q V 2180 
Biedermann Joseph Phil. R. Münch~n Bayern Zieblandstr. 20!1~ 
Btedl A,rtur ' Phil. Wien Tscnecn,o- Adalbertstr.81o,lII 
SlowaKei 
Jägerstr. 91II1 Biehler ,tlh. Dr. Phi,]. H. Bad Dürkheim Ba~ern 
~,Biel!eld "alter Phil. R. Kiel Lüeck Gros$hadern:Garten~ 
. stra~$q 9 
Bier Justus Phil. R. Nürnberg , Bayern Franz Jose/str.7/0 1. 
Bterbaum. Fritz lied. H. Hagen f7w. YlestfalerJ, Herzog RUdOl!str.261 
i' , 111 1lrs. 
Biergans Marie StaatsUJ.R. Land7berg Bayern Starnberg: Ludwtgs~ Luise , a L. hijne 2191/10 
Btermann Fri tz Rechte H. Fürth n Theresienstr.66lI . 
StaatSlD., 
Biermamn Karl Staa.tsw. R. Iliihlbeck Prov. Sachsen Sternstr. 21/I~I 
Bierner Karl lied. H. Jngolstadt Boy'ern LandWehr:lt!i: 20.. I 
BiernerLorenz Phil. H •. FreiSin~ " Kar18tr.32..1 / : B,ie rsack !lax ReChte H. LandshU " 'A111.al ienstr. 49 IV Staat $"'. 
Bierznes falter Reohte R .. Bous lihet nprolJo Ei isabethstr. 37 " 
Bigler Al/red Forstw. H. llüne/ien Bayern ~lexandrastr.4 
8,thl er Pranz Phil. H. Ludenhausen 
" Augustenstr. '9O/iI Bthrle Heinrich Phil. R. München " Tal 76!rv . 
Btlab61 Wilhe1m ReChte H. Augsburg " A 1"0 isst rasse 11/0 
,BUtteWSlri Robert Becht~ H. Scheu!els= Ostpreussen Zieblandstr.26/II1 
Staatsw. dorf 
'\Blll J ose/ Phil. H. P!arrlrir= Bayern Baaderstr.lSIIII lKS. 
, ehen R. G. ' 
Biller Sigmund lied. H. Wien Deutsch ... Klenzestr.56/II1 lk8. 
,,~ (Jsterreich 
.Jsabellastro 25/I1 Billian Heinrich ForstlO. O. Arlesried Bayern 
B i11 i gne i mer Phil. Jlünchen n Prinzregentenstro26/ 
Paula , II 
... 13 -
Name StUdium und 
Vorbildung 
Btllltz Wilhelm Staatswo -
Binapfl ifillibaldRechte Ho 
Binchy Daniel Phil<; 
Binder DestderiusZahnho 
Binder Heinrioh StaQtsZD" 00 Binder Odilo Reohte Oq 
Bing Jf61rtin Reohte H" 
Staatsw", 
B~nsfeld Ottmar .Phtlo . Ho 
Blnswanger (rit% StaQtsw~ Rn 
Binswanger Hans Staf.ltsw.~ Re 
Btnswanger Paul Phil~ He 
Biondtno Fried ... Philo Ho 
rioh 
BirkBernJuJrd Phil. H" 









Reohte R .. 












~~th ~ayern Munchenbtlyern . 







Bi 1 tensbergers1tr,,;26/( Daohauerstro41 II figv 
lJohenzo1lernstr" 7/3 
SChe11ingstr,,66!II . 
Wendlstro 22/I1 Widenm~yerstr~l/II 
Ainmil1erstro 19/1 
Hpremansstru2311 L~OPoldstr~41!ILr 
Leopoldstr o4 III Leopoldstr,,8?711 
Honenzo171 e rns tr" , 108 I.l 
Adelheidstrg341II1 
Be i .tmorstr" 19/I1 
IIJörth 
Landshut 
Kempten "Bqyern G(ithestr~;'71111 Bayern Augsburn ~il.nna.svtr" 
Briesen 
Kempten' 
- , ' 
.::1 . . D '''V)Q I 
. . . "4~ I , 
, Westpreussen SohraUdoljJhst r " 1210 
Bayern Römerstr"l61111 
Bischof! Horst Reohte He ' Tetsohen SQc'h,sen Sohletsshei~rstro 
BisOhO~ Robert Philc. Bi soho '1 Ross . Reoh te 
Bisle iohard Philo 
Eiswanger Franz Med o 
XQver 
Bi ttner August Ti.erh" 
Bittner K~rl ~i19 
Biwer MIJrie Phii .. ' 
Blättner HeinrichPhili) 
Blank Hans Phila 
Blank T.heodor Philo 
Blankenstein Al -Philo 
'1red 
Blast Friearioh Medo 
Blatner Jose! Philu 
. . 110/11 
Hf>, Garmisoh '. Bayern IYidenmayerstr"751II1 
0" Nürnberg BlJJaen SOhweigerstr,,8 Il ' , 
0" .AlfgsbW9 .Bayern SOhe~l ~.ngstrC! l0371 
Ho Klenberg B.ayen~ Zene"tzs'tr.,2 
':,Ai t-Patsoh- Rhetnprovu Sedanstr .. 2/1I1 
Kau H" 
Ho, ,AuQsburg, Bayern Mario. Hi1fspIt, 14 
""' 'Di[ii,eltngen j;ux?mburg Ohmstr. 8 , 
0" P~rmasens Bauern Emanw1str.,6/0· , 
00 Br(J.unenwei·~. ifütttemberg ,Sche11ingstr" 110/11 ',,, 
,ler ' .... ' 
8., Berlin ,Bay~rn HetllTtan,nstr Q 7 
R, iJ.achen ,Rhelnprov:, Elis6lbethstr" 8811 
Bis-tri tz B:ulllänten Görresstr,, 44 
R~ Münahen Bay;~rn.Herzog Rud01*~f§' 
B16ttl Jose! 






. Da,Österreich Hirtenstr" 1511 
. Bayern Konradstro 710 
Phil" li\ Wol/rats -
Bleibrunner Ru - Medo 
dolf Er" 
Bleis Jose! ReChte 
, Staatsw~ 
Blenk Gustcv ~ilQ 
Bley Budol! Phil~ 
B100h Emil 
Blooh Robert 
B10em Edi th 
Blömer HermQ.nn, 









R," Al tötting 
He i1ugsburg 









Bayern RWn/ordstr~ 2/4 
Baye~?'n Göthes tr,,'38/.l11 
Bayern RQmbergstr<, 4/0 
Bo~!ern Frühl ings tr () 14~1 I 
Plürttemberg Konradstr., 5/r 
Okra ine 
. .Bayern 












St Ud i lßll wzd 
Vorbildung Geburtsort He im,at 'ahnung 
(BIÜlllel Fr«n~ Reohte 
Stae.tswtJ 
Blum E.rnst PhiZo 
Bl um J os,ef Medo 
BIllJllberg ],fax' Medo 
,BIlJl//ßnleld Anna Reohte 
, Staatsw e Blumenthal ~Qon Phil o ßlumenth~1 lrQns Reohte 
Bllllllenthal Marge ... Phil; 
rete 
Blumgart Al tee Phi 10 
BOQS Bernard Phii" 
JJoohmann Kurt lJo Reoh te 
Boo l! Ern.st Ph i 1:) 
Booh:elt Jose! . Phtlo 
Bookmaier Hans Phtle 
Bode Ot to . StefJ tsw.., 
BoderfiLo.usen ... Dege ... Reohte 
ne r Hans fi I,., 
l!e Frhr~1)on 
Bodenmü11er Adol! Phil", 
Bodmeier FerdtnandPhil" 
Bodncr Ei ohard 1)0 Staa. tSlJ)1/ 
Bboher Emil StaatS1J)~ 
Böck Johenn Phil Q 
:Böoker' Jonemnes Medu 
Böckl Karl Theol,; 
, ..Böolrler Friedrioh Reohte 
'Boedecker Otto' Reohte 
Begl Georg Ph~lc 
BoglOtto. Phll" 
·,~B(igner Wal tel'" BtaatslJ)~ 
Böhle T.heodor Med~ 
Bohling Otto Reohte 
Böhm BIse Reohte StaatsWt; 
Böhm GustQ1.1 Philo 
Böhm Gust(J1) Phii,. 
Böhm Konrad Tierho 
'BöhmNellie Phil o 
. Böhm Otto Theol~ 
Bö'hnl Theobald Reohte 
Böhm Wi·lhelm Pharmo 
Bö'hman.nKarl Pht1 0 
:. Bö'h!n.e KQr 1 Phi1.., 
Böhmer Else Phil.~ 
Böhmert Käte Jled~ 
'Böhmert Vi ktor Rechte 
Bö'hnert 1Ial ter ,ZahWla 
Boehres Albert Phtlo 
Ho Münohen Bayern Clemensstro 261r 
"" Wel1eslOeiier RheinprolJo Jsartorpl r,14,/IIII RQ WelleslOeiler Rheinpr01)o JSQrtorpl,~la III 
~ NE.0g~~len Lettland Fürstenriede~~trc155 
Ro ssen RhetnprOD~ Ciemensstr u32tIII 
R~J Grohn Westfalen Adelhet dstr,,2'llI 1. 
Re Berltn Branaenburg DtlChaUerstro~8IIV' 
R" DfJrmstadt 'Hessen Herzogstr,,31 I 
R" Münohen Bayern Leopoldstro 108~I 
= Amsterdam NiederlGnde Friedrichstr c 3t,IV' 
R" Biga BrQndenburg Habsburgerp.1o 3/1; io Karlsruhe Baden Fr~nz JoselstrclO 2 
He KleineibstadtB8yern Königinstro7~ 
.... München ," Sedlm(}.yrstrol/,I 
0" Lauingen Saohsen Ameltenstra 1'/1 H~ Eybacn Prov:, SachsenFranz Jose/strlllSl1 
Ho München Bayern 
HIS MQt1 tng ". 




- Münohen Bayern 
H~ Dülmen RheinprolJe 
He Ramsdor! Bayer. n 
H~ ScheinJeld n 
Rtl Lefpztg Brandenburg 
-- RegenSD4.lrg Bayern 
H:: Regensburg " 
On Blasewi tz " 
Hr. Rheindahlen Rhei-npro1) o' 
B" Oldenburg 01denburg 
Leopoldst;'c54/0 
Rianelstr" 18 
T.neresienstr 4 58/1l 
Ama1ienstrc39/Il r .. 
Dreimühlenst~~32I1 Jmplerstr() 121 I 
Unterhaohing 
Franz Jose!stro3SJIl 






Ro Münohen B~yern Konr6dstr" 14/II 
... Eger TscheChoslO';' Kc.ulb(jChstr o 91/11 
1J)al!et 
On Ofjenb(Joh aJlJIessen Türkenstro 44/1/ ' 
Bö Nqnohen Bayern. Daohauerstr~:j13 111 
~Merida Preussen Römerstro 26 111 
B(. Regensburg Bayern Ludwigstra 19 
Ro. Jliinchen ." Klemensstr o 43/0 
0.., Küps n NymphenburgerA tr;) 
50/111 
00 Konstanz 
























Böll tng Anton 
Studium und Geburtsort 
Vor1)ildung 
pli, tl., R. Ni eder-
Jngelheim . 











HäbtJrlstr. 21i lIEs. 





Lindwurmstr ... 38/ITf Boenlre Jlartha lied. R. BtJen't,e Fron; Zquer lled. 1/. 
Boente Jase! Ued. H. 
Boer Franz· 





Bösemann He j ng 
Bösenecker Eduard 
, Dr. ph'il. 
Bo'sl /lart in 
8ösl Otto 
B08SNl.onn Georg . 






















hausen . Jlq,rosuj'bor . RUmänien Landwshrstr. 16 
Unter/inning Bayern Rheinstrasse 20/rV 
Grossenhain Sachsen Georgenstr. 81fIl 
BisliOh Rheinprou. Steinsdorfstr.18/rv 
Elbtng', westpreussen Franz Jose.!sfr.l3 GG. 
Bee4enboste1 Banno,,:,er Nymph:enbur:gerstr.78/3 
Saalfela Thüringen TrautenW01!str.8/7IV Münonen" Bayern Sohlotthauerstr.6 IV 
" " Jahnstr. 46/11I I' ". Jahnstr. 46/I11 r. 
Bremen Bremen TÜrkenstr.9?/O. 
Kitz tngen Nayern E1.isabethstr.42/IY 
Wy1E alFtJhr SOhle$l/)tg~ 'Dachauerstr.147/r 
Hol$tein 
Bo'ttf}er Hans Dr. 
Sät t,ner Rtchard 
lied. ' H. NewJ,or! 
Phil. ~ Asuncion 
Sachsen Prielmeyerstr.18/IV 
Paraguay Adalber"tstr.1011l1 
, R. G. " !le~eln ins tnpro-o. Amal ienlltr.'50/r 
Mitter!els Bayern Kaulbacns'tr~ 771III 
1led. ' 
BohaeGrete Recht.e R. 
Baal Jfilhelm ,Phtl. H. 
, Staatsw. 
Bohlen und Halbach Pht:].. H. St. Johann, Baden 1Iflhelmstr.2/0 Win/ried'lJon 
Boh1ey ,He tnrtch Forstw. H. Finnwe tle·r Bayern JsartorjJlatz 3/I 
, rT.A.u/g. 
Bohm Jlart in Staatsw.R. Ham1lurg Hamburg Hohen~ollernstr.l 0'1/1 
Bohm Werner Rechte H. Zeitz Prou.Sachsen Fürsten!eldbruc6J Em.m.eringstr.l39 
Bonnstedt Rudol! lied. -' s~. petersburg Russland· Send1 i ngert orpl 0 2/3 
BoUlger Jakob ForstUi. O. Flb~r~ha!lsen Bayern lugustenstr. Wo lks. jgj&ä]7gfY,J$~~ne i~a?hi : ~~~tJgpope1 Bu «arten Z~t~~~1t.~· 3~/fr. 
BoJrorny Thomas Rechte H. llanohen Bayern ' Thterschstr. 4-01l . 
Bbland Friedrich Rechte B. J$erlohn Rheinproo. Giselastr.1S/ll . 
Bo)ler HermOllli Phi1. H. Kaufbeuren Bayern ~andwehr$tr. -69/fI 
Bollqrt Butfl. PhiJ. B. Gumbtnnen proo.Sachsen L~opOlrJstr.S8l7.;rT, . Bolt~n Bernbarci Mett. R. Aachen . Rh,einprol1. Rtealer'str. 84. 0 
Boltendahl 'fheodor Rechte R. Rii.desheim Hessen- ,.A1IlCll ienstr. 85/11 Ilts. 
, Staat SM. Nassau 
Bolfes Berhard . Zahnh. O. HaTt1,e1n . Hannooer 
Bolz Lothar Rechte O. Gleiwit% Bayern 
So;n1xJrdHeinz Don Ph i1. H. .A. ugsburg , " 
Bqaln Hans Henntng ~t;Cht.e H. I Neu-Rupptn 'Branäenz: 
Don , ,burg 
Bonne Al!red Rechte O. Nürnberg Bayern StaatS1ß. ~ 
Bonnet 'i111.e],11 
Rechte H. KOblenz Staats11J. 





~eorgenstr. 29/1 l1rs. 
Kaulbachstr.l 011 lk8~ . 
Adelheidstr.29IIV 
Kaul ba'chs t r. 6/ ir. 
Giselastr. 25/t 
filhelmstr.3111 lkS. 
StUdium und Geburtsort Heimat Vorbildung 'ohnung 
Bonse Helene Rechte R\~ 
BaDs Heinrich Tierh u 00 
Boas Karl Rechte Re 
Boos Msx· Theo~ (I H ... 
Rapp Wi Ihelm Jledo Ho 
Borch6rd Fr6nzMede 00 
Borchers Kurt lorstwö Re ßorger !ritz. Pnil~ -
Borger Guste:o Jfl1äo Ho 
Boromann Erwin Philco Ho ßorkowsky Hermann StQatsWoBo 
Born Ksrl . P'!1rQrm.o· Bo 
Bornemann 'slter Rechte Ho 
. Steatswl;) 
Bornhö/t Fr i tz lied 0 00 
Borris Herbert Phi I.., Ru 
Borrmann AlexlJJ.nderJ{edo . HQ 
Bortels Herm~nn PhiI.. 00 
Bortts'cheller Ge- Rechte Ra 
, org 
Boseh Hans Ph tl 0 He 
Bosecker Al/red Medo Ro 
BosnjaKouic.SrecKoMedo 
ßosselerAdol/ N~do 
,Basslet Trude J1eäcR~ 
Bothner Sophte· . J{edo Er-
Bott Jl~x Bechte Ho St.atslDo 
Bottenberg Heini Medo, . Bo 
Bottler Bons P19.tl CI .Ho 
Botzenmayer. Karl Philc Ho 
Bo~1te Brich lIedo . B~ 
Bowier Sebosti"n lltJS chte Ho tootSlDo 
Bounwieo BrUno Rechte Re 
BoyadjielD(l.JlIrfJ..... Phil~ ,. 
. th.rtna 
Boyadj.iewalera Philo ... 
Bozl~r Emil . Phil~ 0" 
Bo%s i n ~ Theodor lIe4i .Ro Brabänder Else P1u 0 Re; 
Bradwarof/ Dimtt,rStaatswo 
Brändl ?ranz . Rech te Ho 
StfJGtSlPo 
Bräunt 9 LUdlDirJ liede Ofj 
Braitenberg Pranz Medo 
POdrzewie Schleswig~· Schell tngstr.3/r 
BOlstein 
Freimer$heim Hesse~ Römerstr04/II1 MoB~ Stuttgart Württembero Königinstro69 
München Bayern U Königinstr675 
K~rch~erg SJfofürttemberg Pettenkoferstro61;II r, 
B,ele/ela West!Qlen Paul Heysestr 0 331,III BrsUl1.sclWJeig BraUJl,schweig Gundelindenstr,,2!l Gg, 
Kulmbach Bayern .iHJ,gsburgerstr,,4/I1 1 
· Helmbrechts Bayern Bavart artng 26(J.! II 
Sonnenberg Hessen N~ Rhetnbergers;ru3 lürth Bayern Daiserstru 40lII1 
Wurz.eh Württemberg Ama1tenstr~11alIII 
Bremen Bremen " Prinzregentenplu 1111 
Ce1le Hannooer Göthestro 42 
NeUJlle.rk . Westpreussen HOhengo1l~rns"ro89/I1 
Zürich Bremen Alramstrc15!IV 
GOttingen Hsnnooer Türkenstrc60/II 
Frankenth~~ Bayern Montge1asstro431I1 
Nürnberg B~yern Kana1stro 3511' 
Thüringen AltheimerecK 2010 · Bis/e1d 
Ze.greb· Jugos1avien. Dachauerstro25alII 




· KopenhfJgen rürttemberg Lindwurmstr,,68lIJ Hessen No" KfluJ.1btJchstr., 64u 
Hannover HBnnooer 








Emil Riedelstr~611 Gg. 
Wittelsbccherple2/I1 
3<:. Äufgo . 
Orl,ansp1c, 4/1V 
KarOI inenpl.,2 ' 
Ad41bertstr~lOOII 
Siegen aSChleswig ~ Maxtmili.nstro20Q/II 
olstein 




'itten West/Q1en SchUmen·Bulgorien 






Herzogs tr .8 
J/tJztmllia1Jeum 
Barer s t r., 34/ I I 
BrtJmes~f'ld H-~1nz lied} ElH,'" Bonn 
BrlJlIim 7!tto Phi I> " Thorn 
Brand zu «tlfd~t'inBseaht' Ro ' lIünchtJn 
Jtolien 
RhetnprODo Hessen BtJyern 
SChiessstättstrnVI N,ureutherst8r~17 III KaulbdChstro /1 r 
Frhooo~h l'pp . tQetswo 
Brand zu Nltd$ teinRnil 0 Ro Ortenburg 
Frhou~Theodor . 





Name Studium und 
Vorbildung 
Geburtsort Heimat Wohnung 
I 
Brandes LUdwig Rhil.· B. 








Böclf1 histr. 60/1 





Brandfass Ed ua rd lied. H. " Rhe1 npr01Jo 
Bayern Brandhalf Heinr. Pfl,arm. -Brandl Franz Rechte H. 
Brandl Johann Theo1. B. 
Brandl Jose! Rechte H. " " 
. Staatsw. 
Ungererst r. 70/.r llts. 
Unge rerst r. 701 r 
Eggenstr. 81Il r. 
Leopoldst r. 25/0 
Brandl Jose! Rechte O. 





" Brandmaier Joseph Zahnh. H. 
Brandstetter lied. H. 
Kochel 
Mün,ehen " 
Joseph" Dr. Brandt lSdward Phil. H. Hi1.(iers Schleswig- Krumbaoherstr.6/rv Holstetn 
Brandt Ludwig o. 








Braun El i sabe th 
Braun Erioh von 
Braun F'riedrt eh 
Braun Georg 
Braun Hubert 














Theol. B. Frankfurt a;Jlo württe11lberg VeterinärstrolO . 
Phil. R. Berl .. in Brandenburg Maria ThereSi'lastr.8 
StaatslD.R. Hamborn. RheinprotIJ. Amal ienstr.27. 11 
lJed. O. Bügenwalde Pro1J.Saahsen veterinärstr" 6 . 
ReChte H. Oppeln" . Brandenburg Nympnenburgerstro21fio 
Med. R. München Bayern Häberlstr.15!1II r. 
Zahnh. H. Marburg Hessen-N. FrunäSl)ergst 1',./81111 ..Med~· H. Eger Bayern Georgenstr".681 III 
Phil. R. Münohen " Prome7iladep1atz 3711 
St aats7JJ .. 
Forstw. H. Altdor! ,; Adelhetdstr.12/r 
Med. Bo But::baoh·· . Hessen Pettenlio!erstr.38!1 
Phil. H. SOhwarzbaah Bayern. KöniQinstr.5710 . 
Med. H.· Münohen ." Goll ,erstr. 5011 
Theol. H.: Wengen 'l , .. Königfnst.r.7.1S 
Phil. . H.. Nümberg :. . Pro1J. Sachsen Barerstr.84/;11 
Ti ern.. H. Obervtechtach Bayern· Sandstr.· 33 111 
Rechte H.' München ." Lutzstrasse 121 Staats7.J). .. - - ., 
Reohte H. OttObeuren " Stmdstras.se.· 33/111 
Phil. H. Marttnlamit~, " Nordendstr.. 42/I· 
Phil. O. Regansburg " .lIeisKopfstro·1770 
Phil. - Mün.chen, " BrettsrAnge.r 16/0 
Phil. ,- " - " Otttng~n$tr~237I1 
Jl,ed. . H. Eleonorenhe im" Rumfordst r. 42!IV ~ r. .. 
Phil. R~ NUrnberg " Gets·elga·st. etg: Korso= 
. s·tras'Se. 11 '·0 
Rechte H. Regensburg n W'örthst rasse 27!IV Staats7J) .. 
Staatsw. R. Bi~ndor! Anhalt Zieb1andstr.·gIIII 
Med. R.' Kelhe tm. Bayern Landwehrstr.77!II 
. ·1ks .. 
Braur~ühl Bans- Phil. R. Kar1sh,o[-
Tarnowttz 
Ta rn owi tz 
Schl~$ten TUrJrenstr.58a!II Joaohim Don'· " ..... . 
Braunmühl a~rmann Forstw. R. 1Jon . 
Brauns Eberhard Zahnh. R. 
Braunsdorl Afaria lied. R. 
B.,.aunSller~~r Phil. H. 
Gus av 















'. 124/1 llrs. 
Jsabe11astr.27!IV r. 
t1 Er%giesser~tstr.8!II1 
StUdium und G~burtsort H~im$t Vorbildung 
Br~ch John Phil o 0", HQmburgu H(Jmburg
o Br~cht Ernst Phi Ir. Ro ..4.1tona H«nno1)~r 
Br~chtel AdOlj P.hiIc Ra Fr~tsing Bayern 
BrehtJr Bans Jt~dQ Ho H(!imert,ngen " 
BreluJr Jose! StfJI.fJltS1D" HQ Hetmertingen ,,' Br~ibeck Jlax Rechte Ho. J!sllersdor/ ,,-
Brei t ~l!ons liede 00 Münohen Polen Bre i t BUDO Jl~dc On Münohen " 
Brei th ./!Jt'win Phil e 00 PirmlJsens BtJy~m Breitling Rich«rd Phil~ 00 WanQen Württemberg Brei tschiift HubertB~cht~ Ho Kl.ulb~lJ,ren Bayern Br~i tschJJjerdt· Rechte Ho Orillch bo ' Württemberg 
. Reinhold HGll Br~ i tung ?flll ter . Phi 10 Ho Schwe in!urt Bayern 
Brem L~o Forstwo Ho SohwlI.rzhofen ' " 
Br~m WlJ.lt~r R~chte Ho qunz~nh,.usen " 
Bremg~s ErlOin Sta.tsw o 0., JloGlfJdbo.ch Rh~inpro."" " 
BrenJren Jlarl Rechte Ho Delbrück Westfalen 
Br~nner Heinz Phil~ 00 Nürnberg B.yern 
Br~nn~r Hermcnn Zahnho Ro Kiel HGnno~er 
Br~nn~r Julius Phtl o Ho K~lJ,!be4ren Bayern 
Brenner Justin Ph~rmo - Nürnberg " 
Br~nner P.u2 lJ~do 00 Sc1uoabe17 It 
Brenner P~ter 'R~chte Ho Ludwigsha/en " 
Brenn~r wlJz.t~r R~chtf! He iJ.Ub " 
" StQJ&tSlJ)c 
Br~nttl.no di Tre- ~cht6 Ho Ojf~nblJ.ch 
mezzo Anton '00 
Brentano. di Tre- Rechte Ho Off~n:qlJ.ch 







Am GIOCkenbaC~J8/1 t 
August~nstro49~I11 Äf!Dustenstr,,,/49tIII Gö'thestrnl:3,1 
Riml/ordstro17/1 
R~fordstrl 17/1 K(Jrls tr 0 67. IV " SChel1ingst,~oZ10/11 S,terns tr 0181 0 . o.tting~nstro30/1I1 
Nibelungenstro ,/50/I1 Al thetmer~ck 8,111 1 
Hessstro 15/11 r Fr~nz Jos~/stro25lI 
Schulstr~14l111 r 
Lili~nstr,,77/II 








Br~sl~r Frttz Philo BQ Br~slGu 
Breucha August Rechte Ho W~insberg 
Schlesi~n Prinzreg~nt~nplo21/2 
"'ürttemberg rret~rinärstr,,8/II 
Bre~r Gust«~ Tierho Ra Sassenberg 
Br~uer Pet~r Rechte ~ Buir llestj.l~n P4radiesstro 101;1V 1 RheinproDc Ainmillerstro37/1 Staatswo 
Br~uer Theodor llede 
Br~uling OSkQr Philo 
Ho Köln " 'agmüll~rstr023/I1 
Württ~mberg Herzogstro59!rII 
Br~un Eduard Reohte 
" StflfiltS}J)o 
00 Hut ingen 
Ho Dorg~ndor! Bayern B.rerstr~ 16/11 
iJr~l.Ill. Hu1J~rt Philo Ho H~U/urt " 
Breuning~r Th~9 Phtlo Oe B.cnnsngBcden 
Br~usch Ernst Ti~rhc 00 Göppingen Württemberg 
Briechle Jos~ph Theolo H~ SChw.rzenb.chBay~rn 
Brtn~r Otto ?hilo - Züri'oh Sc1uDeiz 
Brinflm.nn Wilhelm Medo Hp Münst~r ieWo Westfelen 
Bring Arnold R~ohte Ho Mano~en B.yern 
Briseh Walter R~chte Bo Linden H~nno~r 
Bri tttnger Fri ea.. R~ohte "Ho Mörlheim Bayern 
rioh St •• tswo 
Brt ttner ii~rm.nn Philo Ho Frankfurt 
.oMa 
Brt:: "~lter 
BroclEhues Bern ... 
h.rd 






. Jahnstro 18/111 
Jägerstr~30/I 1 
WidenmQy~rstro5/I 1 






"The,tinerstro l/IV r 
Landsbergers tro 20/11 
Loristro 6/1 
Name Studi ll1l/, und 
Vorbildung Geburtßort Heim«t WOhnz01.g 
.BrocJrlföt ter .Anton M~dt'J fl,~ 
Eroolim4Jnn Budol! Rech te He. 
Brönnelre' ChristophM~do fIt) 
Br,:;'sel Kurt Staatsw"Ho 
Brc':issler Just in PhIJ.rmt} ll,j 
Bragsi tter EIJrie ... Phil" 
de 
Gre't,::m. Westfalen Hi 1 tensbergerstr" 26!1 PtljJi-.~bärn Ba ye rn Al dr i ngens t 1~ ~/41 0 
Hüdde~sum Hannooer Müllerstr~53lII1 
Halle \ Pro'OuSQohsen Clemensstr.:, 43/ I1 
Miln()he't~ BrJyern Tölz: Marlf."tstrc .'3Q5 
Netphen Westfalen MüJ,lerstr,,40l1 
Broioh Paul Dr., Phi1" He . Eupen Bayern Therestenstr,~ 19/11I ,~ 
Bronne r .Ann(!l }Ja ri flPh i 1 Q ... 
Bronn8r Gabrtele Phi1:: ... 
Brosig A1.fred StiJatsw.,H~ 
Brostus lfildegard Ph~l~, Hf) 
Bruch Jakob Ph~lll H..:. 
Brur:km8l.yer August Reohte Hr; 
Brucfime.yer JqseJ' Medl,' Re:. 
Bruclmer. Erunn· Medr: HD 
Brücfiner Marg4lretePhi,Z. BQ 
Brüclrner Yltlhellll Reohte Rt, 
StliJl1.tSlJ)c 
'BrüCkner Willy Sttlstsw"R" 
Bri!-.ggemfl,nn Wi lhelrllMedo Ru 
Briihsoliwe in. Erw in Jrf~(jc Hf" 
Brühsch;IJ)eih Hein.;'" Reaht~ 9.; 
. ' . : rich 
Brüll Ji'ri~drich Medc- Ho 
Brall Klar. Med" OQ' 
Briindl A.lbert Med .. , 11(J 
Brflneshclz 11&1 tel" Mea" 9.1 
Brüning Hildeaillrd Reohte /Ja 
Brflntngs Theoaor Reoh te He 
. Sto.3tSW\1 
BrüStle Wtlhelm Reohte Ho Bruger .Elisabeth ·St@.(ltslJ)oHQ 
Dr o 
ßruger Hans . StQatswoHt, 
Brugger Fr.nz . Ti ern" 0" 
BruggtJr (JottjriedPh,i,l. Htt 
,Brugglehner Paul Za'hnh~.. He 
Brugsoh Heinrich JJ~d!l 'H~ 
BrWllJTl, Kif r 1 Rech t~ H~ 
Brunt Paul StaatslD .. , Du 
Bruner--Rudol/ ' Philo Ho 
BrunlEhorst 1ft l'l7,elmSto.8tSW,. 0" 
Brunnee Heinrich Phil, B~ 
Brunner Georg Phi 1 ",. Hr:, 
. . 
Brunn~r Heinrich Pharmo Ho 
Brunner K.rl Rechte 00 
Brunn~r Kurt ~ Phil,; ... 
Brunner' JI.ri e Philo Hu 
Brunthller Eau." Philu RQ 
ard 
JngolstftJdt " Preysingstr.., 16V/,Q . JngolstfJdt n Preysingstr" 16. 0 Habsberg Westpreussen Georgenstr~3111 
. iJ.schbaQh BQyern . Am Kbsttor 1/111 
Kaiserslautern" LaChnerstr>.,,6(;1 
Jngolstradt " Lui sens trc. 62; 11 .1 
Münohen . . : ' FrtedriChstr~279/ 11 1 
Münohen FQlk~nstr~15~I1I 
Moskau Mec~lenburg~ HOhenzollernstro31a!C 
~ugsburg 
. Baden",BtJ.den 
Wi tteh . 
Jngolstadt Regensburg 
Strelitz . 
Bayern, . Berzogstr::. 7/II1 r ... , 
" GGller i es tr t> 15/0 
Westja,2en St telerstr c 4/0 
Bayern Frtlunhd!erstr,,30/lV 
" SChellingsstrc 1257I1 
Pirmfl,sens " Tumb 1 i ngers't r o 1211 1 Pirm~sens n scnwantnale;r.strc 5412 
A.uerbe.ch " Blütenstro 4 I 1 
Ludwt gsthal " SO}w;Qnthalerstr, 26/3 
Trier Rheinpr01)c Giselastrc:26'. . 
Münohen Bayern Pranz Jose!str~ 70/1 
ClAmberg " JägerstrD I/X 
Nuss bach " AlbQnistr~77If 
Fr';'ri~!urtCl'J'M"JleCl!lenburg""AlblJZntstru 71I1 r 
· . . S01werin' " 
l!ri.tereichen Bayern ' Jägerstr.:.lllI7Il Memmingen n Königinstr .... 51 I 1 
Jesenzoang " KazT/lfjirstro4l1 1 .. 
.Altona Branäenburg LerCh~n!eldstr,,31/0 
Heppens HtJlltburg Weissenburgerstrc412 
Werne Westftllen , Be ichs tra 970 
Fr~nlrenthal Bayern Pflsing:lVehlU!rstrr,211l. 
Büttel' ,tI Herzogstro5Z/II1 
· },{ülhfJimlRlJhr Rhei-npro1)t: L(j,ridlJ)~hrstr,,3811I1 1 
· Gross(J.lffJlt~r-B4yern Thierschstr,,27! 11 




SUl:b"ch . B.Y~ m 
München 11 





V.lleystr o 7/1' 
Name Studium und 
Vorbildung 
Ge burt Bort H~imat Wohnung 









Bruun Elisabeth Zahnn. 











Buche.,. Kurt Buanheim Jlse 
Buohholz Wal t er ". 
Buohkremer ehri; 
. ,: stian 
Bl!-cl'J,mülle r 'Karl 













H. Rain Cl/L. 
Huishetm 
H. Kau!beu'f'en 
H. Mi-Gl adbach 
O. Augsburg 
H. Oham ' 
H. Laichstätt 
... . Luzern 
R. Lang7~~rg 
Phil. H. Bemburg 









Wi ttelsbaaherpl. 2/3 
3.~#utg· ' ~grfaolapl" Sill 'l1rs. 




Kauft nge r8 t r .33 Schweiz, ' RothmuMstr.8!III 1. 
Brandenburg Ringsefsstr.d!III~. 
~nhalt 4onesstr;42tII1 llrS. 
Rheinprot). IIerbststr. 9/11 ' 
Theol. H. Frieitrichs= w.ürttemberg Kqnfgins'tr.79/11 , hafen Stac.t.sw. H. Wasserburg Bayern.' Nordendstr.52lIT r. 
Ph il ~ H. Kau!er,~ng ." Südl~ Schlossrondell'5 
Rechte H .. Rodtng " Schloss Nymph.enburg 
,StaatslD. . ..' (Kasernw.ache) , 
Buchl1er Leopold Zahnh.H. GrafinQ " Görresstr.27IV,I r. ,Bucl1,neT" Ludurt~Q . Phil. H., Baa Tölz " Häberlstr.l2. IV 
BuahruClrer Frleär. Phil. R._ Linz " Marsstr.12/1 
Buan.u;ald SteJa'no. Rechte H. Wien " Kanalstr.37fII 
, Staatsw. , 
Buc~ Josef Staat$w.R. ,FUrsten!ela=" FUr.sten!eldbruc,K, 
bnJ'(fh: I ," -IlUnchenerst r Q 3 
BudJ).e Hans Herm. '0. Med. . H. OharlottenlJJrg Hessen ... N. Von de, r Tannst/r..4/II 












Bünle r Hermann 
Bühler J ohann Dr. 
Bühler ,loseph, '. 
Bühle r' Jrma 
Sf.ihler filrt or 
Bühr Rionard 
Bültzingslöwen 
H ars t, l)on 




" ,Slowa1r(ii,· G4(J. 
Zahnh. = Schab 0 Rumänien Göthestr. 281r 
Pltil. R. Wiesbaden Hessen=Nq Rum/or:dstr.2ß7I1 
Phil. H. Roding Bayern Jsmanzngerstr-02211 
Rechte H. Boppard RheinprOl). Frauenstr. S/1I1 
Phil: H. Straub~ng Bayern Hotel Fürsten/elder= 
hof " " 
Phi].. R. Heilbronn Württemberg . Sohell tngst~~. 5213 1:' 
Med. R. Düren' RheinprolJ. Sonnenstr. 8/ III 
Phil. H. Molsneim Bayern Herzogstr~64117II r. 
Phil. o. Waldhäuser " Landwehrstr .. /711 
ReChte ,H. Landshut n Milahstr. 27/ I Staatsw. . , 
,lied. H. Hombl.?rg f/Jr. tf !onesstr.54!III StaatslJJ.ll .. .J1tbl~ng 11 Kl,ugstr. 58/0 " ReChte . . 
Phil. H. München ' " Klenzestr.40 G. G. 
Re,@}zte B. lIaldsee 71ürttemberg MI.ihlstrasse 14711 
Phil. H.' Potsdam Bayern Klenzestr. 40 G.' G. 
Me~. H. Steppaah n , Sonnenstr. 81II 
Med. , R. Heidenheim rürttemberg ftnzererstro 46/111 
Pllil. R. Wte$baden Hessen"" Konradstro 161 II 
lied. R. 







... 21 ... 
,Nas8au 
Sachsen Adalbertstr. 8411 r. 






Bünt ing HeInrich 
Bürclrmonn Anton. 
Bürger Etisab~th 

























Jl 8111J11,.t nge n 
He rn 
Phil. H'I Oberhausen 
PhI). ... A:maen 
Iled~ B. PaSs au 
/led~ o. 'Stuttgart 
Forstw. O. !fambach 
Ti ern. lJ;, Pa,ssau 
kecfhfe O. t , S~uttgart 
ReQht.e 'H. Ho!. 
Staats1/). 
BUhmann Erna Alea.·· R.· München 
Edeltraud 
Buhmann 'alter Rechte H. 
StaatslD. 
If 
Buja~Q~sky' ferner Fprstw. H. Ruhla 
Bull,ng Johanna Med. H. Bremen 
Bungarfz ThekJa Jled. R. Fürth 
Bunse Adoll " Jled. H~ Ltppspringe 
,Bürger Al/ons, Pn,il. - München 
Burger Frteetrt eh: lied. H. Atterbac}1, 
Burger Helene ' ,Phil. H. Bonn' alRh. 
Burger Ott Q ,Rechte H .. Manchen 























Bu,r{}!Jt.aller Karl Uea, .... Millstatt Deutsch, ... 
, a7See(Jsterreiah 
Bur1t KarJ Phil. H. Gte3sen, Bayeni 
FJurltard August Phil. O. Frank/urt aAl.E1esssrt ... N, 
,Qurlfar4 Helnrjch lied. O. " " "" 
,tlhe].m 
Burlrard Jorie/ Phil. ll. Obereioh= 
- ' , 
" 
, Burkard Tertul in),Reahte H~ 
Burkho.rd. Rudol/ Ph,t 1. H. 








Bur/fhart Al/ans Tierh. H. 
Surlein Retnhold FiLii. 

















- \ Puttnci . 
B. Benrat'h 
. o. Stetten 
...Bern .. 
R. Augsburg 






















Bare rs tr. 18111' 
A,mortsfr. 2/XI· 
Enhubers t r .,10/1 r. 
Görresstr.24/0. 
Amortstr. 2111 





Ltebtgstr.l,9 b I .. 
Frauenstr.8/111 
Thalkirahnerstr.88/1 
Georgenstr .. l~6II1 r. 




Flbersberg.' Am Pr tel 6 , 
Fliihellllstr.14! (J . 
Herzog Heinrichstr. 
. . . 26/1 r. 
Augustenstr .. 87/I' ~ks. 
,A·ugus t ens t r o' 26/ ~ r. 
RdblSfrasse 21/r 
. Arctstrasse 47/1 
qeargenstr.37/I1 
SChellingstr.44!II 
, '(J~ Go. 
Aroisstrasse 57/111 
Jahnstr. 30111 .. ' 
Rhe i 7.lS t r-. . 24/0 
Beichenbachstr.lo!Ir. 
L t ndlDurai r ~ 211t ", . 





N.me ' stUdi UIII. und ~burtsort Heimat 'Ohnung 
, Varb t 1 dung 
Butsch ,..lt~r IIIHlo Ho Wertheim Baden LQChnerstro4S?,1lI Butz A~uSt Ph.rmo .. JjtJinz-Ke.stel Hessen GaltJriestro20 0 Butz 10 /geJ.ng Rt'Cht~ Ofl Augsburg Bayern Rettmorstro 191Il Stoa tSlIJ o Butzer '.Al/red Stao. tSlIJoHo ' Jngolstadt " Yolk~rtstro811 r o Bu:c JohlJ.nn ' TJutol" ' He", KrWnbaoh 
" 
Bu:c Lothar St.a tswoHo 
CII./l isch KQrl St~lJt$lJJ(l-
a,/l i seh L~ onn(Jrd Phi 1 0 Ho 
ci.hn Ja. CeJhnmQlnn Werner 
c. i,r~ 8ugen ' Camp P,U1. " 
Cln~llOpouJ.()s 
. N~llos 
C.nel 1 ODoulos 
















Her~og H6i~~tchstrc 20,/11 Rhei,npro1)r.: 8tf} Paulstro9711 
Bayer~ SOlte Stehlestrc12~ 
" 
n' LUdwigstr" 19" ßh~tnpro1)o Landwehrstro 32cl11 1 GrieChenland Am,lienstro 4/0 
Grtechenland Amalienstro 410 
Grtec~nlQnd Am.lienstr~410 
, PlJtros 
Cllngler'R~Q11 ,lied 0 ' Ho Kleinolbers- S~ohsen Holzstr~24lI1 r 
dorf 
Clpt t«in· SUbert· ReChte Ho 
'Co.ppius Gertrud Zahnh Q 'R~ Car(J!lcciola-De'l... Ph'llo H:; 
brückGünther 
CJarlson Gustao JliJdc Ho 0 
Carst 4ga thtJ Philo Ho 
Carst JF"ene .' Staatsw;Rci 
Carstanjen B.i chardStaa tSlJ)o Re CarstensOlg61 Philo ... 
Cartal t s pali JI~4o ... 
Oasado Car10B Phila -
C(!Js~ll(!J TheodQr Staa tSlJ}<lRo 
Caspary Frt~äri'ch I'orstwo Be 
CasparyRUdolJ St~atswaRo 
Casper' Artur RechtlJ Ro 
. StaatSlJJ" 
Casp~r~ulian Utao Ra 
Cassimir Heinrich Philo Ho 
CaDall~ri Älb,rto ~ilo -
Chanteaux Paul Stq.atslJ)c,Bo 
ehen Tsuo-cht . Il~d~ -
Ohen Tsuo-sMng Jle:do -
Cherdron GUSt6"O Fhi,lf:1' 00 
.Pharmo 
Chlosta jJ.l/red, . Rechte' Hr) 
Chlua Karl, StaQtswo· 
. 
Chormann LUdJ.oig 




























Polen ßm.alienstro'lllIJ Hessen No HQhen%oller~tr~ 12/2" Hamburg Hessstro 90111 r ' 
Griec'/'ienland LU4wigstro 22 
Spa~ien .ATIlQltenstro 541I!I 
Bay~rn Bruäerstro/12lI1 
" 'oristr~ 5 0 1 Rhrtnproo~ lreysingstrol21r 
Schlesien Fendstro 5111 1 
Preussen rtnzererstro 8811 
Bayern 'iJ.rcisstr o lall 
Jtalien Gauting: Sackstro 124 
Bayern Kaulbo.chstro 3511 1 
China SchaCkstrQ 4/0' 
China Schacks tr 0 4/0 
B~y~rn Ho/statt 7/111 
Bischo~sburg Ostpreussen 1hi~rschnl~5!I11 
Troppab Tscnechoslo- So11n:Friedastr~510 
waket . Kaiserslaut~rnBayern Kanalstro26!1ll 
Bela-Slatina BUlgarien HOhenzollernstro47,711 llü,nchen Qayern Widenmayerstro1.4 111 
Ste~t'in Pommern Jägerstr l1 30lI1 
-23-
Name Studium und Geburtsort Hetmat .,ohnung 
Vorbildung 
. Cl'J,ristin Karl Phil. 
Chrjstmann Friedr. Phil. H. 












}'öaltel berg ~ 















Kreu~str. 34/1 14$0 Christos Christowa Ale= 
zandra 
Ci tron ,Ludwig Phil. H. Oharlotten= Brand-en;::: . Her~ogstr. 5811'1/ ' 
burg: bUrg HesstpnsSd 29/i.II JIerrTJS::: Tschea1to=: , ~ '" 
kretschen Slowakei . . 
Basel SChweiz Honenzollernstr.130/2 
Wittenberg 'IIe$tla18n' KfJn.tginstr • .63IIII 
Strassburg (R rürtteTJtl)srg l!.eilmilnnstr.4 
Klein Dehsa . Schlesien ottinge-nstr. S/rl 
Plaue bl1:L'öhri 8ayern ifff·tte1/baahers/tr. 2~/IV 
filster .' Sohles1big-. rflrkenstr.580 11 . 
Clar Fri edrtch lied. 
C~ar Georg AugU$t Phll. 
Claus' Georg' Phtl$ O. 
Claus Hetnrtch Staatsw.O. 
·Olausnttzer Gertrud lled. R. 
CJaU88 'Arnu,l!Med. R. 
Claus$en lIalter . Red. . H. 
... 
. . Halste tn . . : 
Rechte EI.' Dortmunä .est/alenAdalberts.t r. 53/111 r. 
Tterh. H.ill tenmarJrt tJayern Zentners.tr.1910· ... , 
Cle74ens 'LUiitDig 
Cl ement e Karl 
Ooen.GÜnther 
CochenhausenXoh= 
. rad lJon ' , J Cohaus Korneltus 










Phil. H. StützerbaCh Thari11rgen S.chwanthalerstr.24/1 
Staatsw.lI. 'Glogau .Bayern Pappenheimstr,,'alII 
Pharm, H. 












Briion llhefnprol). Seidlstro.8s8 9/1 
" "Setdls·tr(Jsss· 9/1' 
Nürnberg Hamburg HabsburgerplQt; 1111 
Altona " Matlltngerstr.l8!II 
'rOl'lite Preussen IU.ngss isstro l~/I M. 
Nürnberg Bayern Oh11lstrQsse 8/1 . 
. , 
Lamsberg'o!l'l, Brandenburg A tnm'llerstro 13/0 . 
Grevenbroich Rhefnprov~ Gtselastr.26/111 . 
Lambrecnt Bayern Zieblandstr.4Is, RoG. 
Straubtng " Klemensstr. 1'111 . 
Pinzolo Jtal tell Scifi,lets$hei11l: lIttten::; 
, hetmerstr. . 
Commerell Bermann Phil. (). Höfen . rürttelllberg Frauenlo-bstr.211I 11fs. 
Oommes Eduard Med~ B~ Köln·Bah=· Rheinpro='rctsstrasse 46/111 
. , ren!~ld. l'tnz . .' ... 
Comlllichau lludolf },fad. H. Btaly~t()()1r ThUringen Häbe.rlstr.2/IV. 
Oonttzer Gertrud Phi). R. Bra.naen= Branaen= Hardenbergstro9/0 
,burg 019. burg " . 
Conr(lrj. BUdol! ' Phtl. O. BtngerbriicK Hessen-N. Dretmühlenstr.29/11 
C ~ Si'" . M. H. H. onra",y egJ r. StaatslO. O. tJberl ingen Bayern JOS61sPlat~V9.III' Oonsee Frttz Staatsw. O. Jltinohen " Bare~8'tr.la 11 
Cons'len . Joseph Zahnh. R.4,QC::hen llheinprou. Landwehrsfr. 20/:1 
Canto Gottl i eb, 1). Jled. R. !letz BrandentJurg LtndlDurmstr.l$l G. G. 
Conte Günter Rechte H. Posen ,pt' Hesstrasse airlI, 
Con~elmann Theod. Phil. O. j{anch~n Bayern F1Uggenstr.l4 
Copten Joachtm HanJJStaat$'/D,R. Guscli-t Brandenburg Romerstr. 3/1 
Coray Heinrich Phil. .. Thal Schwe.iz Kaulbachstr.l9.IO 
Cordero Ergasta Phil. - 'J/onteqlt;leo Uruguay Therestenstr.8470 Hector 
Oordes EdmlJ.Jfd Staats7.D.H. A,ltenhunden Westfalen Boueretr~ 21111 
- 24 oe 
Nam~ StUdium und Geburtsort Heimat Wohnung Vorbildung 
. 
Cordes Toni lledo 0" Ti~ntsin Thüringen Konradstr~ 14/.[1 . 
'Coresst11 Otto Philo 00 Hohene;;~n Bay~rn R~iChenbachstra17/8 Cormann Gustel Rt10hte . Ho Köln' POmm(!rn Fri~dria;2str,,18 I 
Corn~t Rudol! StGlatswc LUisenstre27/I1 1 J[t1d,. Ro Münohen Bay~rn Corrt111 Ern:st Rechte Oe He.ilbronn n Maria Josejastrall 
Staatsw~ aeNa Gosaolt JOsej Reoht~' Re Obersto.de Westfalen Sohaolistr,,2!O Staatswe 
Gos t~ Hans B~ i n- Recht~ He Stargard Pommern .AllfJ.ustenstro 92/11 1 
rtch 
Couzenstus Rene Pharm.~ ... Colmar Berg Luxemburg' Fends tr" 6/[I Grämer Hans J1~d .. Ho Münohen Ba~ern BaKerstr.,3a7II1 Cramer Faul Reohte . Ho Dessau An alt Sc ellingstr,,25IIIf. Credner Helene Jled'J Ra LeIpzig Sachsen Pranz JOSetS;r(, 29 4 Crodel 'alter Staatswc Ho Münohen Bayern 1!hnesstr~ 59 IV Cronauer Ein.i 1 Forstwo Ha Clausen tt rtstoPhs~r 9/11 Crous Lteselotte StaatSWe R~ KrlJ[e1d Rhetnprooo . Ohmstr" 1Q 11 Crusius Friedrich Pht1 0 Ho Tiibtngen Bayern JSabellast~6lII Crysandt Werner' Zahnh~ Oa G'UJTlTllersbaoh Rheinprooo Hotterstre8. 11 Cuntze Albert R~chte Ho Ne umÜJ7,S t er Soh1eswig lI.esss tr 067 11 1 ~ 
Philo 
Holstetn idalbertstrlJ57~I 1 Curry Erich 
-
München Noräamert 1m Curry ILan[red Jledc Ra München " Wtlhelmstro 25 III 1 Czaky Emtl . StaatszDo ... BuJrarest Rumänien Therestenstro 5~II Gzermak Adolf JJ~do Ho Bob i ngen Bayern . LinälDurms tr e 29 IV 
Daosch
1
Doroth40 Hedo Bo Berltn Brandenburg SOlln;HOjbr~n$f~1 
Daohs~ t Ifart in Reohte Ho Fretberg ioß~Sachsen . E1isenstr'Jo 11 Stadtsw ... Kar 1s trt) 46/111 Dähn Konrad Pharmo HO' Stetttn Pommern 
Dänner flalter Rechte Htz :A.ugsburg . Bayern Nymp~nburgerstro73 
Däublerllax Theolo Ho Stegenhofen " Georgzanwn Da/finger Georg ReChte Ho' München " Therestenstr~451.rII Staatswo Kaiserstrc25/r Dagner 'J oJUlnn Phi1c Ou Weiden " 
. 'Da 1 in Ragnar Zahnho - Sandsjo Schweden ~zeillesstrq17?III DahTll fit Ib.elm .Philo 
-
Münohen Bayern eiter Anger 3 11 
DahTrvJ n Hans Phil" R .. Kre/e1d Rheinproo", Wurzerstro 181III r Dahm.e r Hans .ll~ohte Ho gqgerSheim Bay~rn Rheinbergerstr" 5~ 
. Daib~r Georg IJedr: B~ uttgart 'ürttem1j~rg Damenstiltstr,.l5 3 
.. ; SeB" 
Do.ib~r Otto StaatSlJ)c H. Neu-alm Bayern Nympnenburgerstr7 67. 11 
Dailreler Jose! ReChte H", Gammertingen Hohenzollern Jnnere Wiener,tr" Staatswe 44 IV. 
Dat1ide Josel Phtlc - Borandai Litauen Rambergstrc8/III Jstdor·. St~insdorfstro510 DaiMr .Al!red Pharm" Oe Höohstädt Bay~rn 
aeDc 
Da1berg .Erna l/t1de Rr) Berlin Brandenburg Jsartorp1~8lII1 
Damle Jl.arl Jledo .. Sibinj JugoslGoim Lesstngstrl:.910 r 
Dal1ll'4 Kar 1 Rechte Hß Bingen Hessen Lindwurmstro141lI1 I 
~rlllQnn Eri 4"a Philc Er. Bu:ctehude Rhe inprooo Emanuelst'ro 51llI 
Panekelmann Äl~x- Meä~ Bo Jlon tet1t deo Preussen Adalbertstro 311I1 1 
.,(meier 




. 1.Jonnuumn Habert 










.. " , 
StUdium und 
Vorbildung 
Geburtsort Heimat Wohnung 
Altenbruch BannolJer Iluenstr. 34!J l~" lied. H. 
StaatslD.H . 
Jfed. H. 
MahlhetIn elD.Bayern Ludwigst r. 29; I 
, Narnberg H Faul HeYS8str. glrlI 







, lfed. R. 
Saaz Tscheaho-SlIJA Pr'eystngstr.1910 ' 
Manch~n Bayern M~lmtlianstr.9II RG. 
Naugard Pommern ,Jugsburgerstr.2l/0 r. 
Balebatl Jr:.dten ,Al[UJl tenstr. 54/1 11rSo 
81 iwen Bulgarien, Wal terstr.'32/I1 ' 
Schloertn !lee/tl. -Schwer: Sc'htllerstr" 4610 
.VQ1~a~aiso SOhleswig- BalJartartng 29/11 
", (Clule) . Halste in ' , , 
Phil. 'H. Berrieden Bayern' , Nympl'+enburgerstr.57/2 
Pliil. !J. Fin1ceTibaol1 '" K16nzestr.57!IV l1c$. 
DaubenmeriEl A 17JIin 




DtnfIflFr i tz 
Daur,lltahard 
DeflJ$f JYo.~ t8r 
D(J~td Hans 
Rechte R. ,,,ngolstadt iI Alartngenstr.4/11 
JfetJ..' ,-, Neu.Ottenho! L'ettlanä Kyre tn.st'r. 8/11 M. 
For$tlJ)~1J.' Krtegs!eld:" Bayern Arctsstrasse~/2311 
TI8rh:.. R., }ifi,rnberg ,EI Türkenstro 50/111, 
Pht~. H. DeakenDtonn 'Urttemb~rgKlarasirasse.3!i }Jed. B., Gslsenkirchen'est/ale.n· Zl!8igstro$se ~I:I~ , 
tJaiJtd Luise ' 
DaD tdson Steg!r. 
Phtl. H. Speyer Bayern ," 'l'fJ,r1renstr: 28 ~:' , 
a,echte R. .Opladen Preussen JJdcnau: llposs(J~~'ge 
Dar: 1 ,ila:c 
Dcsacsovs~ky,Va~ 
Ph,tl. H. ../lfJnahen!JQyern ~ptmrnu;l$tro 13/0, ' , 
Tier1t. H. Jsareck ,,\, "Zteb~an4strQ 12/11 r. 
, leria 
Phi].. ... Vyheye ' Tsohechoo>o l:):ru~str. 9 ': . 
81 011Ki1!~,t ' 
Debus Karl' Phil. H. Leistadt 
IlUnchen 
Bayern ' Kön.i gtnstr.6317! B.'G. ." ,I ' Btsmarclr,9tr •. ll ,I' ' Debus Kurtiflunde Phil., . -
de Cas trI') ""ooanMs Theol. .. DecKelmann'Gusta~ Forstzo. H. 
DeckerMQX 'zHm' ReChte H. 
DeOl'ierJlaximll fan Rechte H. 
Pet ropo1. i 8 , 73ras ilten St~Anna'8tT'.12' : , 
Bayei'n "iedenmayer$tr.10II 
Dederer' Al/red StaatsUJ. O. 
Dedertch Damian Theol. ,H. 
lJeditgis Konstan- Staat$7}). "" 
tin " 
DeI/ne,. J1ugU$t Phil. H. 
Degen. Wilhelm' ReC:hte H. 
1Jeh.to Helmut Phil. . ... 
Denler' Thomas i:RechteB. 
D.ehn Gisela oon .' Staatsw.-
IJenne .Her l1IfJ1IJl' ,Rechte R. 
Staats'lf). ' 
Det'bele Ludwig Staat'SwQ 0., 
De iChl .f0se! Dr. Rechte' H. 
Deicl'!e rilhel11t 






















RegenlllJurg Deirihard Al,bert 
p,;f41,nge r: He i n-
, ' rum 
Rechte B. ,Augsburg $t(J,atsro •. 
• '10 • 
" Lu t se7;l$t r .11510 lira., 
,PI ,L'andsberge"$tr~ l80/Ir. 
, ,rflrtternberg Hahnenstr.V 0 ' 
RhlrjnprOrJ. Arctssrras;. 361r'R. G. 
Grf eClienlarJJt Lu tse,nstras.$6' 457fTI 
. . .. 
Mass1tta~ttStr. 6/1I1 r 
fhere$tenstr~74II: 
Estland TürK~nstrc 59/rr- ' 
Bayern SChwant,halerstro,108/0 
E$t~alld . Leopoldstrol08!IIl, 
MeCK1 .• Strel.Blutenburgstr.3·· , 
BalJ~rn Adalberts iro 16/I1 
'Ir Konradstro 61Tll,' 
Prot).. Sadhsen Hol:strass6 12 
Bayern" Balanst raSSlJ 22/1 
. . " 
" Gloakenbaah9/II1 r 
11 
. Luaile' Grah'!~t'rasse 
" 417111, 




Name Studtum und 
vor~ilit~ng '. 
Detnt.nger Jrma Med. H. 
Detntnger Sebasttan.Zahnh. H. 
Detnze~ Frte4r~ch Sta4fs~.Ro 
Detsenhofer Altr. Rechte H. 
. Detssnnofer August Rechte H. 
Detstng
1
er 'StegIr. Recljt~ H. 
Detsz A freq . . Msd. , H. 
deJ Cast!llo A1l)o PlHl. -
Delcrotz K07lstq.ntt~P'fd .1 .. ' Ho 
Delgaao Padt11a ' S~(j,qtS1J)o-
'Juan' . 
Del1 RUdol!, . . Förstw.' H. 
Delltng Frt~dr~qh Med e . R. Oskar . 
de Lorenzt :.Änna . 
Dembtckt Le~. . ' 
Demefrtan Hans 
Deml Fr.. t~~ . ,_ ~'.~. ~. 
Dem1 Kar1 
Demmel Eltsabeth 
Demme1 Matth t as" 
Denecke Jl.!l,n$ . ... 
Deng1 Hans 
Dengier Geor.g 
Dengler JoharJ,!l . 
Dr: tur"et p1it1. 
Dengier T.h~QRa~J. 
Denk Ferdtnand Denk . Jul t us .... 
Dennler Wi111r~lm 
. _ J I • 
DentsCh(JJif Jwqn 
De'iDUJ1 .. ?erd t nand 








Dessauer Hetn~ D" 
de Terra. Helmut" 





.' / Deuter Hans 




.Pl1t~lo -H . . 
Pll~ J. ~ 1:(. 
S.tQoJ$"(IJ. H" 
lied" R 

















Wa14/ft roh " 
Re t ({1i1 ~ 'w " Babenhf)usen " 
Müru) ne n" . " 
Qu<it,e. " SPOJ1ten 
München Bayern 











Jngolstadt Berl.t·n . 
N~l).Q.raä 
Sp~y'~r 































. 10S/1 1: 
Karlstr" 36/11 (Jörresstrasse 17/1 
Herzogstr s 5110 Reitmq1"stro 25/II r. 
Gewürzmühlstro 5!1I )lax JoseJstr" 1/3 Ilfs* 
LeoJ)o~~str.56a 
Sonelltngstro 75/IV Corne1tusst~o4fII 
. ..... 




. -Blook 9 
Schell tngstr'. 44 G. G~ 
Maz lYeberplatz 3!1V 
Maz Weberplatz S/1V 
Marttusstro 5/1V 
Hesstrasse 71/11 ~'/ 
Herzog Rudolfs,~r6 r. I Sonel1tngstr.3,1 
4~pp~~tn$trohl9 IV H.omp~$ch$ tr 0 1 0 
Ltebtgstr.8a II ~ . 
Htndenburgstro 45/1 
Kyretnstr~ 1'8/1 TrauerrJo:1)str~ 28/0 Elt$alt~tnstro2613 1. 
f.rtelmayerstr o 1871I1 
Aussere Maxt~t1tan= 
strasse 20/11 
JCk$tattstro 19/111r. .Aug~bur{), Wert'her= 
st'rqsse 25/I! 1: 
HeB~trqs8e 91/111 M 
.A:ugu8tfl~8tr. 71/11l 
KarlstrasS6 2111 . 








Deu,tsch Wt ihelm 
Dexel t.tohann 
Dexel Wolfram 
Dgaz Rau1' ' 
Dtol! jt1ranz XQ'Oer 















Di emin.ger Käth '"' 
. ohen 












o~ .4101sta tt-Bur,,,, Rheinprol):., 
, bach 
Walda Bayern 
Ut t t ng .8aye rn 
Gordoba Argenttnien 








E'l Ellwangen Ifürttemberg 
"" Berlin 
R'J Jliinclten 
H., Jiiincl1en. H~ DlJIIlberg 






Sendel-baoh Würz burg 
f(rumbach 
St aa tSlD~. H:. 
Reoht~ 
München 
Staa tszo" H:J Münohen 
Rech te R:: P/aUroda b 
Staa tSlJ)o; "S"ayda 
Rechte H. Dresden 
Phii,. R., Barmen 




















Beurlaubt Jsartorpl~7lIII r 
ZeJPpel instrr. 4 
Vetertnärstrv 101/1 
Herzog Hei!7;rtoh ~" 







l;ler:zogstr,., IrllI . < 
ThzersChs tr:JiiJIV 1 
Re itmorstr.: 811'!I 
Kaisergl;, 61ll 
Maximil:laneUlll 
Einlass 21r ,. 
/v'ymphenourge rst,., 
L~opolds tr ~ 141 





Dienst Kornelius lied) Ei" F1örsheim Qt;}l.Hessen N., Dachauerstr", 106/0 
Diepolder Hans Phil~ 8.. Regensburg Bayer.'YJ. Widenmayerstr"lO!I I} 
Diertchs Faul Staatsl))" 0, Boohu.1/1, Hest/alen Jnnere Wienerstrwl01J. 
Dterinaer Budol! Phi..L 0:. Ra-oensb:vrg ,Württemberg Emtl Riedels:/,tr e • 8/11 
Di e1f"'la;;'m Jlljred ZaJ,.,"'h R., St"ttnflrt " Barerstr.:,. 36. III Dleste'i"'no;st Hein·", lied,,': H,. DreSd~~ Sachsen Wi ttelsbacherstr;8/0 
rich Dteterlen Jlartanne Rechte O. Raoensburg Ifürttemberg FriedrichSI~rr.3/1 Y' 
Diet1 J,7'r ang Xaveril~d,.. o~ Fa.1Kenste~n Baye"rn Hes8str .. 2810 Dietl Kar'l Recht~ H.~ t!amberg S~d1mayrstr" 1111 1 
StaatsWt> ,/ 
.Dietmayr Karl PhilrJ o~ ,Augsburg n AdelheidS,;r.;3310 
Dietrich Eduard StaatSlJ),~R., Schnappaoh : ~~~~tjo~~1I~fr~,15/0 Z~:~~lg~ i~~t ~~~: ~: !~'i~burg Rheinnrovo Dachauerstr.j 457II1 
Dte trtoh Karl Tierh" H~ Halle ProlJc'Sachsen Bab1strn 1910 1 I 






Die tzel Senta 
Dikenmann Vlrich 
Dt llmann .lJnton 
Reohte Ho: Ludwigsha/en" Herzog RUdolfstr~201!:. 
StaatslOo a .. Rh:; Luisenst'r" 69/11 
Pht10 R" Köln - Rh8inpro1)o Gabelsbergerstl~tl68/2 
Phtl-:: ,HQ Ho/heim. Hessen N Zieblandslr-::32/ r 
Phil,.: -H-:; Frankfurt GnM."H,essen" TherfJsienstr:0467II 
Phil., R~ Nürnberg ~achsen b t 32 Phil., _ wtgolttngen SordiJetz Nymphen urge/rs' r! 









Phil. U; Ohariottenbg. Brandenbg. GrUnstrasse 3/111 r 






Phil. Patras' , 'Griec}ten= Lutsenstr .. 43/II1 
land 
Pi7räus tf Bo.rerstro 60/1 
, " 
Phil. 
lied. - 'Bela-Tschel"Jr- Bulgarien 
wa ' 
Herzogst1"g 49/0 
Dimitrof! Christo Tierh. - Karadjalowo Schi e i $s~~tmerstrQ 
, 83/111 r . . .,' 
Dt11lttrof! Stefan lied. 
I Dimttrowa Alexan- Phil. 
ärtne ' 
Dimitrowa Helene Med. -
Dimitrowa Ylera Afed. .,., 
Dtmitrowa Zwetana Med~ ~ 
Dinglrei,ter .Kurt Rechte R. 
DinJrelspühler Rechte Ha 
Bruno' Staatsw. 
Dippel Karl :, Tierho R. 
Dtpper Heinrich Rechte H. 
Dippe rt Jfaria Med. R. 
DiringS'hooen 'Heinz Jl~d. , 'H. 
o uon ' , 
Dirmann Leo Dirnberger Johann 
Dtrr Albert 
,Dirr Ludwig 
Dtrr ,Eius 'lJr. 
, Dt rr 'i1l7,elm 
D,trscherl ' OSlfar 
,Dirschlfe lAi/red 
DtrU/ Dora ' 
Diru! OS'/r.ar 
Dis tl .l/red 
Distler Fritg 
Dt st 1e r Hans 
Di ttes 'al ter 
Dittmar Karl 
Di t tmar Kurt , 
1)ittmar LudllJig 
D,tttmar ,'ilhelm. 





Doebe r1 LUdlDi 9 
Döhla Erhard 
Dö'hmann ., e rne r 









Med. ' 0.' 
Phil. H. 








































Bulgarien Blutenburgstro 40/1'I1 m, 
" Gö'rres$tro 30/~~ 1 , 
" Landwehrstr. 30, I 
" Jlatstrasse 25/111 r 
Ba,yern Bisma:f'c'/rstr.22/ () 
" J;ägerstrasse12/I 
'Hess-en Kaulbaohstr.35 1.GGo 
"'ürttemberg 8chell tjj.gstro 10211I1 
Bayenn Sonnenstro 3/I1 







Franz JoSe!st.7j,,45II1 ~ 
,Kaisersrr" 30,II! , ' 
, ,Georgianum ' 
, Ki rChenstro ESII, 1 ': ", . 
Te~gstra$$e 6!I'r9: .. Ktrchenstr. 51, I ~. 
SChel,l trygstr.7,8/,rJI 
Kur!ürs'tenstr,o ,i/lI 
Hannol)er . Ba~ern 
Bad Kissingen ' Lindenallee 18 Lindenallee 13, 
,PIaIr enho! en " 
Bayr:'euth... ,rt 
Em.il Ried1st ro18/ 0 
Barerstro 8711 " 
Bobtngen ff Arctsstr. 9/11 
Len.Qenfeld Sachsen Bauerstr~ 227111 1 Heilbronn Württemberg Hildegardst'r" ,18/1 
Leipztg Sachsen ,raunho!erstro ~lIII 
München Ba,yern ' A tnmtilerstr.18! 11 l' 
München " A inrp,illerstr. 18111 1 
Celle Hannol)er HtbhenZOllernst,r,/78/IIr 
J[ünC'hen Ba~srn Wörthstrasse 17/ Ir 
AbbaCh ., -. Ada1bertstrc 41 .b/II 
Tatar-Pasard-' Bulgarien Elutrastrasse '17/1 .,. 
SchielE .' '. 








Thierschstrc 4011 1 
Schönfeld'stro 6411 
Don aer TQnnstr.21/11 
Müllerstr.32/r r ' 
Döhrer Friedrich Forstw. H. Gerstungen Thüringen Franz Josefstro32/0 


















Dome t Ir cd te . An t ();:; 













München Bay~rn. W . H • 










H~An$Qac~ BQy,ern O. J!jJncnen ." , 
R. Bt~äenkop'~ Hessen-N. 
.. 
Phtl. ·0. 
Stqatsw"H. R~cht6 t 
lied" 11~ 
Staats1JJ .. -
Re an te 
Pht.J." ... 
IS~nöl];~ri ~ B . 
-tt . ". aQ~rn 




















Wurz~rstr. 1 c/II1 
Occamstr. 41/:~I 
Ntge,rstr.. 18,0 $Plt~wegstr.10I3 1ks. 
HOhenstaulenstr.4/II 
Sqmotnd$.tr.3/11.1 r: . $clrwin,qstr. 8/ /111 r: . 
Herzog Hetnrtchstr. 
" 30/111 lJul. 
o 'lJJfl(lZf,n$frt~epweg 110 
D'änlfn'(J.1Sl1\ -OJ I I " 
Nede.r1inge.rstr.l/0 
,Ht nq.en burgs t~ 451111 




Hol'zsfrasse 12/1 lks. 
Bergmannstr:26/II1 . 
Dimauer Leonharä Pht)., 
Donhauser J.larta Phtl. R" 
DonhauserMtchael Rechte H. 
'. StaatslO. : 
RUhmanns= 
fq.l1cihen Gal oe /{q/m ba eh 
, lks 
Bayern Pqstng: Lehrerbtl:: 
, dUnQsanstalt 
" Unteranger 2 
" Fa1ken$tr.15.b!O 
Donäerer Karl Rechte H, 
. Staat~(Q~" 
Waldstetten 
Donle LUdw.t 9 sta
t 
q f~W.ll. 
. ,Ph 1 
Donle Wt lh~1l11 . . Jl~d.". H. 
J!aflöhr(l~ 
" 
Donsusol! K1'!8StQ . Pnflo ... 
Dorfmüller Frteär.Phtl. H. 
Dorimf!..ller St~gm. P1Hl. Ho. 
Dorlmuller Thegd. Phtl. H. 
DortmüIler Ifalte.r Phil. R. 
DO'f!land !Rob~rt Phfl. 
" Elmore 






Do,..ch " 11y Dr: 





Jted. H. M. -Gla.dbach 
Jled. H.. 'ansen. 
Thfl.Ql. fl. Bodf:l.nwal~ 
Phtl. H. NÜ7J:n.berg 
JlBd. H • . Nö,rältngsn 
Phtl. . H. NUrnberg' 
lied. H. BruckmfIhl 
. •. • • f 
Jl~d~R. N~r~Q~rg 
Pht1. H. Frankiurtq1/. 
staatsw.H.. Regsnsburg 
Rech: te 
Ph~l. H. Potsdam 
Fqrstw, - aqcal~tzt 
. . ~ 
" Therestenstr.7/IV 
.W Habsburgerplati.8/IV 
" NYl!lrljhenburgerstr" 35/0 
"l8tlgqrten Sqh etßhet'merst
r
,; .. ß3/3 
. Bayern ' Eltsabet}l,str.13,u 
~ L~oPQldstr.58/I1 ~ 
" '. Le(Jpold.s~r.58II1 r: 
. ". Katserstr.36/II1 
Ver.Staq~en $t. Annaplatz 2 
f).N .. -Amertka . . 




" Äg,nesstr..ass8 55/0 
" Blu.tsnbijrgstr.4/3 lks. 
" Klanzestr.29/ItI ~ 
W Steg/rtedstr.20/a lks. 
H6ss~n-N. Kaulbachstr.ll/O 
Bayern Möh1strasse 12a 
Brandenburg Köntgtnstr.l03/I1 
R~~~~en Amaltenstr. 79/0 
- 30 -
Name StUdi um, und 
Vorbildung Geburtsort He imat Wohnung 
Drae glJrH~ lmut Rechte Ho Berlin Brandenburg GabelsberflJrstr::3/IIJ Staatsw~ 
Dragitsche1)i tsch Phil:; - Belgrad JugoslQvten ':;ohillerstr:.,,3711 
.NajeSChda 
DreilJrans Reohte Ho Bremen I!remen Adalbertstlj,,44!.III 1 
DrlJsch rnst lied 0 9(0 Pottenstein .vayern Pi larstro 71 11 . 
DDreSCher Willi Staatswo Ho SChweinJurt" Augustenstr l,31
IJ:.I 
resler AdOl{ Philr; H Kiel f' 01 TU 
D 1 J R 0 J,erneoJrstr:: 1 .J: rlJsse oac im echte o~ Sonneberg . Thüringen Lamontstr~30 
Dressel Richard Staatswo O~ Grajenthal Thüringen Kirohenstre42/IV 
Dressendörfer EmilRechte Hf> KVtlmbach Bayern Nymphenburgerstr IJ 188!s. 
Dressler Theor),Or liede.. Ob In,aleisch - 11 Thelrlastr"llIV r 
. ,./ lOe i ler 




.  . 
Drezel Leopolrj Phil.. ... München Dr~xel falter Staatswe Ho Mainburg 
Drexler Heinriah Phil" Hn Ansbach 
Drey/uss BlJinrich staats!))<: HQ Bergzabern Pt 
Drinneberg WOlf... Staatsw c o~, Earlsrlihe daden gang 
Drissl Leo Rechte Ho Augsburg 
Staa'tsw c 
Drosthn Paul Forstw'ä He lYe imar 






PQ.,ppenheimstr,c/ lO/IV Rum/ordstro4711V r 
atttngens.tro46%7I1 Frauenlobstro26 IV 
Liebigstr<:> lOb 0 . 
Be tchstr o 1/1 r 
NymphenbUrgerst,~~69~ 
Aznmillerstro20/0 I St aa tsw {} 
Drossel Kurt. Me.dc· BI: Frankjurt aQ Brandenburg SOhlotthauer;stro5lIV 
Droste Heinrioh StaatslDo Rlt Melbergen Westfalen Elisenstr~3 .l Druc~enbrodt Hans Rechte Ho Mose'boWol-
Druc~s6is Frttz 
Drüen Adoll 
staatsw c mirstedt 
Tierhl!J 0", München 
ProvoSachsen Türl1:enstr,,52II/ 
Bayern Z~ppeltnstreJ~ IIIr 
Medo Ho Bochum 
Dr UJIIJll Ad 011 Rechte Ho Schärding 
8taatsw~ am Turm 
Drzyzga JOl1,annes Theolo' Ho Zülz 
DschHlro.fj Bogdan Rechte . - SOfia 
Ducrw flans Fllil'l:; Ro München 
Dudel Heinrich Tierno He SchOpI!ini tz 
Dudek Werner Staa tsw.. Ho Bernsaorj 
Dünnfahr Ludwig StaGtswo 00 Hamburg 
Düker. -1heodor Tie rh~ He La then . 
Düll lrtedrich .Pharmo He Küstrin 
Lktll Robert Rechte O~ München 
. StaatslIJ o 
Westfalen FUggerstr~ I/lI 









Königinstro 75 . Eltsabethstro 311 Corneliu.sstr(;13JII I . 
Eohingerstro7elt 1 JSmanningerstro76~III 
Hindenburgstr" %114 11 Schell ingstr (\ 12 I .... 
.Atnmillerstr: 34 III . ' ..
Scraoanthdlerstrc 241Il' .. 
Dümlein Heinrich Phili. Bo Burgbernheim 
DÜlILler EI tsabeth Staatswo 00 Franlrenthal..· " 
Dümmler Hans R~chte Ho Schwa bach " 
llolzstr<, 1,?III 
Baumstr~ 2/11 










Dürr Feltx Phil~ 
Dürr Friedrich zQhnho 




0" Gleiwt tz 
El, Sc1v.oerin 
Bayern Kaulbachs tr a 26/i 
n ~WUrstenstr~ 11/11 
fürttemberg Zieblandstr,,21lI1 r 
Ho Nürnberg Bayern Konradstr~ 4/1I1 
Ho Günzburg " H~berlstra Is/iII 1 
Ho Braunschwe i 9 Braunso1uoe i g Re tc lIen bachs t r 0 16/1 
Ra i1lpirsbach ·'.ürttem~erg SOhellingstro 64/1 
-31-
Ntllfe Studi'l1lll und Geburtsort 
Vorbildung 
Dütscn Georg Stp~tsw.H. Forohheim 
Dujtsohmtd ErlJ)in Med. ~ Ur/ahr 
])umberger LeoTi.;. 'lIed. H. BuchäorJ 
hard 
Dumler Walter Staatsw.H. 
Duwner Kurt Staatsw.R. 




Karl Leort Gral 
Dungern Wolfram Reohte R. WeiJburg 
Frhr. von 
Dunlfer ferner lied.' H. Bergen 
Dunnqtturria. ~ Phil. =- Madrid 
Sa1usttano 
Heimat 
Bayern' Schnorrst r. 6/1 
D.-6sterreich Osterwaldstr. 8/a 
Bayern Goll ierplatz 10/1 r 
" 11 
Marfiusstrasse 810 
Häbe-rlstro 3/1'1 r 





Georgf]ns~ r. 22/0 Go G9 
Königtnstro73all!1 
Kar1plat% 5/111 .. , 
Dupont Hippolyt fhi1. - Greoenmacher Luxemburg 
Du pre~llQ,:& Frhr. Reqhte Ho München Bq.yern 
TiirlEenst ro 44/1 
Keusltnstro 16/111 
'Don Staatsw. 
ouros (in Maz t 14 11. lledo H. 
Dusch Gutdo Jled. H. 
Dussle r G6iirg 'J'lieQl. 09 
Dustmann Otto Reohte H. 
















'Dyc/rernoff Dirk St~atsw.B"" 
Dyc/rerhb!! Han~ Phzl. R. 
Cif.ar1ott,~n~g. ' Hannover, 
Köln ., ' . . Bhe'j np rov. Herzog RUdolfstr~49lII Theresienstr. 27/
/
,111 
Kar1strasse 54 a I ' Dy~ker1to!f!a~~ Phtlo R~ Bi ebrtclL a/Rh. HessenJ. 
. .."er 




Ebe1 Frt~lItich Ph i1. 0.. Re i che1she i fIl 
Bhe tnprou. 
Bayern /larsstrasse 1/11 r 
Thi~rsohstr'D3111I 1 Ebel Hans 
Eber Fritg 
Eber W tl'hellll 
Eberhart Erich 
Eber1 Jos,~1 
Rechte H. Landau t/PI. S"taatsw. . . 
/led. 'H. Nq,l)burg 
Jled. H. llunchen 
Phf1. o. Güchenoach 
Rechte H. Ni ederbe rg .. 
StaatslD. ' kitch'en 
Stoa t811). H. Ebe r 1 Ma.z. . Jlannb.ei14 . 
Flberi e Oskar ",1 Phtl .. " Ziir.ich 
-Eber1e Reinhold Sfqat~~oH. Jl~glan 
, ·:0 . 
Iber1s in I.dolJ Phil. '0. Tauberz,ll 
Eber1ef lIaxDr. phil. H. ·A!tusrttä 
Ebers' Ed. t f h Ph11. B. ' Nurnberq" 
Eber$b ergs r lItJr:L. O. München· 
Frtt~ 
Eberspe rgr; r 'J/az Reohte R. Jltlnohen 
Ebert AnM lied. H. Ci:Jburg 
EiJner Ban; Phi1: H. llüifchen 
Ech:terl tng Erna lIedo R. Dirschau 
Eok Elsa "on Pt'l. B. W·iesbaden Eokarästetn Ju. S aatslJ)o H. RejohenOlD 
, lius Frhr.uon 









,Schel1i~gstr. ~/Q r 
,", SlJhellingstr. 19/11. 
SchwSiz Lt,nprunstr. '60/111 
D., :"Öste'" Nyaphenburger.,trasse 
. reich ',' ' 185/11 
Bayern, 6ordeh~$tr.72!11I 1 
". ,~urlaubt.' ., 
~ FranzJQ$6/str.43/IV 
,. Bei~~erf)er$tr.2/II1 
u ".,: L·srch6n!eld.8tr~ 6/11 
• Baydnstr.6/0· 
. tt K6niginstr~. 63/0 
, Ost preussen ' Göthest. ra.$se sa~~IIl 
Hessen-N .. · Kaulbachst rJl 66 1, , 
B"andenburg' B~itm~r~'tr. ·5111 
Bauern .'da1bert.tr. 11/0 
" , Ttj,rltenit r~ \ 99/1 I 
.;. 32 -
Nam.e StUdiWl/, und Geburtsort 1:T' t Wohmmg Vorbi Idimg j,'ieuna, 
lfckart' B1 ise Medo Ho .MÜllchen Ba~ern Baliarlarinf 34/11 Eckart /ferner Phil~ 0 0 Passau Thea t iners 7r e 1/ Irf Jilclrel Hans lIedo Ho LQmbrecht " , Auenstro24 II BCKel :Jose! ' Jled" Ro DeiäesMim. n Wal tller s tr e 38/11 Ecker Wi1he1m Philtl 00 llünchen lt TegernS8,rlandstr" 
Bckert Friedrtch Medo Re . 21 -0 r. Augsburg 
" [ianalstro.3711 r Ko1rert Gottlteb Phil., 
- Sarata Rumän i en KUglmüllerst,/" 11 
. Ec1rert ~aria . ' Medc Ho Baden-Baden Bad~n Giselastro 26 !lI EcJrert ax R~chte H~ Regensbu.rg Bayern Dachauerstr,~,41 I Phil ca Ec1rhard t Kar 1 Zahnh;J 00 Kassel. Hessen NC) Wal therstr:. 37/111 Bckharat Otto Forstwo 8., WilgartswiesenBa~ern LeO~Oldstro8Z 11 Eckl WilMlm Phil" Ho P6nzberg .!. Jsa ellastrc 107lLI Ea,kmann Ernst Rechte Oe Schmallfalden Nessen N~, S~nefelderstrQl0a71 
, Staatswo EcknerFriedrich Rhilo ",,' München Bayern j'ltegenstr" 7/0r Eokstein Hans Ildu.,,;, Phil tl R~' Al1endorf Hessen Franz JOS~fstr:'l82/0 
ard 
EC1rstein Otto Rechte R~ Münohen Bayern Chrtstophstrr.9/IV 
" Edel Fri tz, ZahnhtJ Ha Weissenhorn " . Mathi ldenstral0/II 
Edeling F~rdinand Staatswo Anrwlt R9" H-: SCM we r Tn~re.si~nstr~54,II Edel ing RwJ,olJ Staatswo HQ SCheUäer Anhalt Theresienstr.; 5711I Ede lmahn .JVJ.ax Med'J Hf;) Münohen Ba~ern Bruderho/s-tr.;8 III Edenh:i/;er Aarl Theolo 11", Kohlwessen VfJtertnarstr,) lOll, 
Ederl i sabe th PhillJ ... Btrnbaoh 11 SOfte Stehlestrc14~ 
Eder Bugen Rechte Bu Berchtesgaden ft Maximilianstrl 19a 3 lider Eugen Rechte Ho Neunburg l)" Wo " Jf/rhardstr'l27a I r Eder Hermann Medo Ho Köln Rheinprov,", Arcisstre 46 111 Eder Josej Pharmo Htl Rodtng Ba~ern SOhillerstrt 19/I 
Eder Karl Meda 00 R~gensburg 1 Hohenzolle /3s tr 0 116 0 
Eder Kasimir Philo B'I) Sulzscnne id " Adelgundenstri 5a/I Bder Lorenz Phila - Jlünchen I' RU1!xnistr,,24 0 
Eder Yliihel1ll Phil~ H~ München " Prinz Ludwigs7ra 3/3 Ederer arI Philo 
-
Augsburg n RocKh~rstr <,06 I 
, 
20/1 Ederer Lor«nz R~chte Ho Muschenri tJd " Nordendstr~ Ederle Lothar .rieoht~ . Ho FreUdenstadt, ifürt temberg Liebigstrr.S/1II 
Eg~n Fritz Reohte 00 Biber/eld RMinpro7)~ Amalienstr~83/I 1 St().a tSlJ)c 
Egenter Rtchard Phil o Ho lJJ.m Bayern Hirschgartenal1e~ 5 
Eger H~rmann Phil" ... Lai bach Dcösterretch Pranz Josejstr-::15/3 
Bgg Hans Rechte Ro Lindau Bayern Luisenstr~ SOll 
Eggensberger XQver Reohte He Gmeinscnwen- " Barerstro 77/I1 r Staatswe den 
Eggenschwiler Wal- Theolo 
-
Jlatzendorf Schweiz Kaulbachstrc87/1 
, ter 
Egger Alois Rechte H" Hörllfofen Bayern pastng:wörnZh%-er-Staatswo str,,3 II 
Jigger Franz Zahnht/ Ho flürzburg n Schellingstro 8211 
Egger Georg Staatswo 00. Augsburg " T.norwaldsenstr o 8/1 
8gger }li cnael Phil<. Hf!, KOhlstorJ " Römerstro 3/I1 
Eggert Brich ßdol! Rechte BI:: Pangritz Ylestpreussen Marienstro 9/1I 
Eggert Erwin Rechte Rn Chrfstburg " Marienstro 9/1 1 
-33-
Name St u,d i um und Geburtsort He imat 1Yohnwlg. 
Vorb1..Zdung 
. Eggler &lxel Phil .. Genf 
. E/'uner lfilhelm Ph. il<: R" Honglrong 
'ürttemberg Köntgtnstro 101/111 
Halllburg Htl tensbe rgerstr,;24III1 
Bayerll ffilhelmstrasse 810 .... Ehreoke IJdolf Phil.· 
Flhrengut Leopold Tierli. 
O. Oahsen/urt 
o. Miinohen " Yalterstr. 21/111 
Dr, ing. 
Ehrhardt Karl Pharm. He 
• Ehriah. Wil72elm lied. B. 
Ehrismann Dtfrid Med. H. 
Enrlioh Ella Phil. R~ 
Ehrlicher Gottlob Rechte B. 
Staatsw. 





Eibeler Hans Phil. O. 
Eiberle Paul Phil. H. 
Eibl Josef Phil. H. 
Eichberger JoseJ Med. H" 
Eiohengrün Fritz· Phil. H. 
Ei Ohenlau,o, Eduard lied. He 
Eichenwal d~ Ernst Med. H.· 
Eioher Friedrich Rechte O. 
Staatsw. 
Eiohhorn Altons Stdat$w.~ 
Ei ohhorn !Al/red Aled. "" 
Efohhoni ~nton Reohte H. 
• Eiohhorn Fronz BeentJe H. 
I Staa'tsllJ. 
i [rJiohhorn Fritz Phil. H. 
I JiJiohhorn Georg Phil. HQ 
Reohte 
Eiohhorn Georg Reohte H. 
I Staatf#J) . 
• Eiohhorn JOhannes Rechte H. 
Eichhorn JoseJ 
i Eichhorn Karla 
; Ei ohhorn Ot to 




l!Ji okelberg Emtl 
EioJrer Ertch 

























Efnstein Walter Rechte H. 
Eisenach Christi- Forstw. H. 
an 
Eisenberg Hans Rechte H. 







IJeolrl. Sohlo~ Eommern 
Ba~ern 
Kar1strasse 25/11 
Mozar·tstrasse 10to Pettenkoferstr.8/II 
GewürzmfihJ.stra.1se 17/1 
Tengstrasse 25/ 0 
Kletnbocken- ." Sahwanthalerstr~581111 

























rreteri närstr. 10 
;~mal ienstro 75/0 
Trudering' 
. Tfiedentnejerstr. 23/0 
J'm Gl0a~nbaonWrv 
Reisinger$tr. $. 11 
.#.ugustenstr. '51 . 




Oebisfelde Brandenb1lrg NYfl~Phenburgersltr.33/0 1 

































L :j,dw i gshöhe rs tr. 30 
SOhmellerstr. 8/0 . 









" Sieglriedstr. 12 0 . 
Rheinprov. Aroz$strasse 42 I 
Pommern Barerstro 10/11 . 
Bannooer Lutzstrasse 92/1 
Saohsen Keuslinstr. 51lll 
Württemberg Maxtmilianstr.13iIV 
fI Knöbel1str. 17/111 
Bayern Krailling: Forstkassen-
, strasse 56 
taihal t AUflustenstr. 48/.,/0 Bg" 
Bayern. GÖ7:hestrasse 51 I 1 
"'" 34 = 
Name Studium und 
Vorbildung Geburtsort Heimat Wohnung 
Eisenberger ~le- Staatswo Ho Ernstorf 
mens '. 
Bayern . Göthestr, 5111 
Etsenbrand OsJrar Reohte Ho Passau 
Eisengarten Boa Medo Roo Schönbawn " 
Pienzenauers1tr o 1210 Barerstr o 39 LI 





Bisenreidh Anton Med~ Ho Starnberg " 
Eisenreich Hubert Zannho 00 Landshut Etsenreich 1I1a:c Reohte Ho Starnberg " 
Starnberg:Then~~sten-
$1;r" 16 l' 
Promenadepl."l'l 1 r 
Starnberg:There... .j 
s ienstro. 1621 I 
Ei senschimmelfal-Phi 10 ter ' 
Ei smann Oslrar Reohte StaatslOo 
Ei sner ~'rnst Staatsw o 
Ei ssJ81dt Kurd Forstw c 
Btswaldt Brion Staatsw@ 
Ji'lrert Friedri eh JJe(J,'o 
Elrert Rt!inho2d Reohte 
Elbert Eugen Phi 20 
EI draclu~ r An t on Ph i 1 CI 
Ei ..... Kadi Abdul Fat-Medc 
tQch Mohamed . 
Elkan Dorothea Philo 
Elkan-Sutro E1eo .. ' Medo 
nore 
ElkOff Peter Medo 
Eller JOhQnn Phil c 
. Eller Aari·' Jledo 
Ellerhorst Fried~ Reohte 
, rioh 
Bltern Herbert phtio 
E1lgass Bon(7)en- Phi1 0 
, tura 
Elling Werner Medo 
" 
- Jungbunzlo.u Tschechoslo- Leopo1dstrn 810 
wake i 
Ho Nürnberg fayern lItdenm.a.yerstr,: 32/111 
Ho Nordhausen Brandenburg Dtetlindenstr~1811 ,j !; 
H~ Wo1fenbütte1 BrazJnschlJJezg Herzog RUdolfstr\~4912i 
Re Shananai JJayern 'Bessstro 94/111 
Ho Nürnoerg Württemberg Baoderstr q 56ä70 
He Crai1sheim, " , Römerstro 3.3/I11 
Ho Kai sers1auternBayern Ohmstr" 157111;' 
Ho Giinzburg ". .limol ienstro 34 I MBr: 
... A.lexandria A"gypten LandlJJehrstra22/II, 
" 
- Ilünonen-Glad- Rhetnproo~, 
. bach ' 
R~ " n 
- ,Jsmbol BUlgarien 
Ho Sfraubi.ng Bayern Ro B~ngen a~Rho Hessen 
H" Trier , Rhe inprot.?~ 
'Ro Nürnberg 







JoJrstattstr" 4/I11 1 
ilugsburgerst r" 6) 11 1 };[ariahilfstrc 1/ III r 
Widenmayerst~~ 48/11 Georgens tro 471 11 r 








































P'hi I 0 
Phi 1"1 








RQ GeestemÜl'lde Hannooer 
Bayern Jnnere Wi,enerstr" 7/2, 
n J~nere Wienerstro 7/2 
_ GeorgslJJQlde Tschechoslo .... Müllerst r 0 56/11 
wolfe i 
Ho Landau ioPfalzBayern Holzstr,,4 
Ha' Bergzaber:n If Be1grodstro 2111 
RQ E1ber/eld RhtJinprooo Bauerstro\' 25/11 
Ho ..AI ten,trüdingenBayern Trautenwolf~tlr9r5/0 H Brooklyn' ,n Herzogstr~~v/ ~ 1 
CI . " Viktor SCheffelstrJ61 Ro Hof ' 81 R~.Magdeburg P.roo~Sachsen Häberlstro 5IIV'11/II J 
0
0 
Bunzlau Baden Am GlockenbaG~ ~ 
Ho lIünchen Bayern Häberlstr'l 17/ IV r, , 
Ho Wahl~n ~heinprooo i~q~~~~~~~tr4~~ r 
Ho Ba~e1burg ayern Gab 1 b rfterso tr 5/1' ~ Ho Kem:pten 11 e s e ~ I) : 
t~ 
." 
Name StUdtu. wul 
VOrb~laU1lg 
6eburt,ort Hei.at 'OI,'UJ.ng 
Endrös ~nt on .'d. H. 
Enater Theodor ',cht. H. 
Endz tU.la t t.~t e 
















Alt .. l/ahlisah 
Berlin 
DudziJe t1 er 
S C'l'#Jt i e de be rg 
Bt-r1f,~örQt 
BalJsrn lTa~tskansrstl~ '/111 





Da,cn.au: Villenlcoiont;' ~ B1'aneJenburg 
n ' Cl erl.ensstr. 45/11 Q. G. 
Rhe in p rc)"o. Ttzianstro$se 31 ,. 
Baysro Prtn~~nst.r •. 12 
" > Ny.phenburgerstr.31/IIl 
Engel Jla:c Jled.. O. Grüntngen Hessen Marsstra8se 27!I 
lIngelbreOh,t Rechte H. Nürnbe.~g 
lJ dOl! Staat!1lJo 
Bayern 1f9ne.,'St1'a8S~ 8/11 
EnQ81brecht. en Rechte B. a~ougny' 
lla::cimt1 ian "on ". 
LtpPt= . V'tt1rh.(tr~tro· 'lI/III 
"8'"dlUtulIburg ". ". . , 
Engelhard ·Ma.-c Phil.' H. 
EngelhQrät Fritz J,(ed~' , R. 
Engelhardt GU$ Rechte H. 
Engelhaf~~ULUd~ Zahnh. ~. 
. totg 
l1ngelhorn Kurt . Phi1. . B. 
,Mtgert Eduard Phi'l. H. 
Engl: Wilhelm Staatsw. O. 
Englert Georg Med. H. 
l!lnglert Luduilg Phil. H. 
Englert Oskar Phtl.' O. 
Enal17,ardt lJeorg T17,801. H., 
Englmann Karl lied. O. 
Bnlfe Kurt Phil. H. 
Enkllno .Tohannes lied. B~ 
EnnemoSer Al!on$ Ph.il. R. 
Ense PaulJlefJ. H: 





. ," ', ... 
Stlil~(J()~ GI J.' 












Ba.yern .. BQyerstr. f?3 a/I~ 1 
. If.. " Roggenst~ in b/}'4Ch,het. 












llit'tererstr. 6/.1. ' 
']Joyerstr. 1S3 alII! 1 
Prtng LudlDttgst,~~ll 11 
Stefnstrasse' 3/11 ., 
Re i ChenbQchst r. 21/111 
Lud:v;igstr. 19 . 
MartQ .. Tnere$i~astr.~o A.deln~ täst.ro'l '111 1· Frau!. tr. ~!_' I , 
Lt~bt,g$tr. '2S .. III l 
All Gloa'lienbacb.. '1/111 Bg Georgianum·· , 
, 
Ent%min,~er Hein- Fopstw. H. Rhodt., 
rtoh ' " 
. Leopolds~r., 81/11 
Enzler Benedikt Forstw. H. 
Epantsch in Wla- Med. ... 
dimir . 
EppenauerAlbert Jled. H. 
ltPle Jose! Ued. H. b .jugust Staat3w"H. .~ eher Edmund Phil. H. 
Jrbacher Otto Phil. H. 
Br~ling Ernst Recht~ R. 
Erllmann J ohann ZalM. , H. 
Brdmann Paul' R~aJite H. 
Staats1JJ. 
'Ir/Ja lIargar,te Bechte O. 
uon . 
Er/la otto oan Forstw. Bo 
Erhard Al/red 'Recht~ B. 
~'rha rt Franz Pa f I· B. 
Erkens !ntontus Med. H. 
Erlaohttr l'tI"J Phtl. 
Genderlf inDen" SChLu.d~r$tr. 1.1 C 
Peter$burg Russland Galeriestraas~. 35 
PJ/1r'rl'itahen Bayern, . ZweibrüOlrenstr~3"1 11 
Renqutshausen rUrttemberg Mq18e~trass~ ~5~1 . 
B~rath~t. Bavern Th. er.eslenstr"18~Lll 
fsg!ah(!Hd . . BU/finlstr~ 8,3' I. , 
Nsubeuren ~ . P.lifJi';li~r., 8/0 1 
Jssrloljll fest/alen z~ ilitr. ''I/lI, 
LutiherfJerg Bh~ i1l,prol). Jlar~ehallstr~· '5~~ 
Fürth Bayern San,tllj'tJBt,r. ~<iI!t; 
. I' • , 
Meintngen " 
SaGljeld .: 
A'~at!enburg ~ . 
.a~h~~ T~checho-
.. . sloll'Qkei 
Bl/lang Rhetnprou. 
Bayern 
·116 ..... ' 
Kaul·p,ack'tr. 11(1- (1..'9. 
llQ t $tr4Js'~ Sll.· 
8'81Iro." 38/1 ,. JIgsrsirasse ~jVll 
. . 
F~aunhQferstr.,OltI r 




,.Erlang~r Frt tz 
'Erlanger Marttn 
Erle~meyer Ferd o 
Erlenwetn Herba 
Erler Fri tz. . 
Erler Frttz 





Med o ll. 
Reahte H. 
Reohte R. 
Staatsw o Phil~ O. 




Staqt SWo 00 
Ernst Fritz Forstw. Ho 
Ernst Joaohtm Rec~te-
Erns·t Josef Riohte H. 
Ernst Margqr~ the Zahl1h. Ro 
I Er&st Sieh"'ried Med. _ . 
. Er.t-l Adel~J .... Phi,l'" 11 
Ertl Mari annil Pht 1: li' 
Ertl fau~ '. Phfl. H: 
Erythropel Gtsela Hedo Ra 
Eschmann Jose! Rech te H. 
'.' S~aU~' 
Esahwe,tler Hans G90 Phtl o Ho Espe ferner ., Phi 1.. H~ 
Esser Karl " Tt({rno Ho 
Esser Rudol! Pharm.. ~ 
Esstg Bertha lied. . 00 
Esalen Angela Phil" R. 
Plssl tnger }'.rt 1;;;' StaatslO. R. 
ESlOetn ,Kar:f D'ftphtl. Phtl., H. 
Etarska Dlna. ,/Jed. - . 
Ettlner Mtdhäel Phil. 0 .. 
. .' StaatslO. 
Eugster Albert .Med •. ·· .. 
, Eul au Kurt }Jed. H. 
Eunuchtdes Artstt Med o . 
E1Jerhardt Jlatht as Reaht~ R. 
E1Jersbusah Gusta~ Med. H. 
ElOalä Wtlh.elm JJ.e4. H. 
Eyb Man/red I Frhr.tJ" Ph t loH" 
Eylmann Ht lae Pb t 1" H. 
Faber Alb'i'soht Phtl. H. 
Faber Jakob Ph~l. O. 
Faber RU4al! JJ~4. R. 
Faber stgrt'd lIea. R. 






















'"ff'- ,'" ... 
Landshut 








" li'qnno "Oe r 
Bayern 
'iolmung 
Kaiserplatz la/lI 1. 
GöthestrQ 37!Illkso MOZal't8tr,,3/1 
Gabe18berge1'str~ 811 
. II 111:8 . 
Pastng,Peter Vtso12er:::: 
.' strasse 18/1 
IforlT),S8rst'r,o l/Ill . 












Destouchesstr o 46/j O lG Maxtmtltanstr~31, I, 
MaufJrktrah~f8tro48/0 
HannÖDsr Hanno~er Grtl1parzerstr o 46j3 Jl!~14 " , Sene/elderstr.10/I1I 
Gel$e~ktrahen Baden Jnnere wt~ner8troll 
Buer . Wes t "'alen Pal-ll Heyse7str,.. 22 Wcildsee wartJteinberg Asamstr.18 1'1 r: , Gre~enmacher RhetnprOf).. Jsmantngerstr.88/lr 
Hetlbtdnn aAVJVürttemberg Sahellingstr.4/1 
Bt~~tg~etm Bo,yern Kepplersfr.110 
Ladjezna, '131)lgo,rten Ba'CJanartng 32/3 l/{so 
MünOhen, 'Bay~rn, Rlar~$.tr. 1/0 
Wald $chw.~tz . JJatstr.2/3, M. 
19.i.a ~ngen Hessen . Rum!ordstr 0 %j8 Il 
Maron~a G.rteohenla!j.d LutserJ,atr o 45 111 r: 
Düsseldorf Ithe·tnpr(;)'o.tn,* Sonnen.str .. 7 II 
Ur 'nahen Bayern' Ba7XJ,rt art ng 48 B~qll2P~rg : . LJnntere ,ten4e7/rs1ltlr.10!J J!üno'f7,611 U senstr. . . 
Al ~ona . Sc'hleflwtg- Aqelhet dstr. 34/1 
HolststIn. 
A.alen lürttemberg Leopoldstro lO2!IV 
Kql tenbach Rhetnpro.~o Sohelltngstr } 121/3 
ks 
PtrlllCl.sens Bayern Paatng,Odtlostr:6 
Alt Placht Hannover JJÜllerstr.29/111 
Zagr~b Jugosla"ten lYtlhelmstr.8/11 
- 37 -
Fabrtcius Frt~d· 
rloh j'abry Bt ch,or(J 
FacKler 1I1cha~1 
FatU BiJ tn.rt eh 










FrledrQ · rhre l)~, 
Falkenhetn Jlse P.htla Re Falkenstetn Berta lltldo Ro 
Faller ~UardStaatsw~O~ 
.Fal ter He inrtch Phil q 0" 
Ji'ankhauser 'erner )Jede -J!'arkas Gtlorg Staa tSlOo ... 
Farr,n!EOPl "i lhelmPhllo -f,aSChtng ilugust Pharm~ Ho. 
~asold ~~o Philo-
Faun4r Kle~ns Reohte Ho 



































.lJall,er~ l'edder Jmandus Pht 1/3 0\1 .YederhO!fJr !'ranz TIUIol" H~ 
A1raä~miestrCl 7 
Donaustr o 188/1 
Karlstro5l IV 
Gabelsbergerstro 99!S 
Rosen~i1lltJrstrl'l59J3 r Jsman tngerstro 29/1 
Kar1s tro 37/II1 Ramberg$tr~41111 
Sch~11tngstro24/rII GöthestrQ 51 
Klarstro 1010 . Linprunst~~51/III 
Gü11str" 3/lV ' 
Türkenstr",j9811 
Hochstro SI.l 
Jlarsstro 23/r : Puchheim 75 
Klo.rstro 11/11 GaG", 
Herzog Hetnrtonst/r.o 22·11 
Blum.enstro 17 
,P'edermann Arnold Phi 1ft Hc 









Daohauerstr~ ~911II . 
Katserstr o 211 II Lamontstr" 17 
Hessen No Yeterinärs tro '10/1 
Bayern Hohenzo11ernstr o S/III F~hn Richard Staatsw~Hc 
Fehse Friedrich Phil" E'~ 
Fetchttnger Fritz Medo Re BraunsqhuJetg Beurlaubt '. ßa~ern . Corneltus~tr<, 81;1 r 
Feiohttnger G80rg Phi!" ,R,\ 
Ftligs Änton Dr" Philo H(, 
F~ i 1 t 'tzsCh K.ar 1 Reoh te H.., 
Frhr tJ lJon 





.[i't!) i 1 i t'zsch lrban. PJn,.1!J .-
/J'rhr'J von 
'">. Trogen n 
Fe t lner Hermann Phi 1... fie 
F(l1dbausch lhilippFbrstw. He MünOhb~rg . " Landau toPf (I " 
F~l(jhaUs Het-nrich Staatsw.ll. 
FeldMg6 Th4odor ,1fetly. HlI_ 
Dortmund Westfalen 
gickel • 
l'~ltlhO!J Be tnrich Ji~d. 11" Blnrath Rheinprooo 
Rasenheim fayern Feldhütter 'il - Phil. 11~ 
!rt~d 
l'eldtgl Franz Phil~ .München 
'#ldl Karl Phtlo H. Regensburg 
"ldlllann Ot to J{~d.. B.Q Stuttgart 
Ftldmann Paul Phil..R" Pforzh~im 
F'l1tlre Aar1 Phil.. H:: }i'reistng 
, 
I'tJllllaM 'a1ae1lOr Phil.. t1. Raluana 
F6lln4rXiohael Rechte H~ ~uerbaoh 









Corneltusstr" 8, I 
Starnberg: Münoh~Ru­
ä~rkllib , Katserstro 16 
Pr inzr~g~ n tens tr .. i4/3 
BauariaStr" 9 Bürkletnstr. 17/III 
Re. ts tngers tr .. , j7/II 









Schell ingst:Co 44 Go Gq . 
Ma~imiltansplo13/I ' 
Studt~ und Geburtsort Heimat Vorbildung Wohnung. 
~lten Pt~rre Med. -
Feneberg Hermann Rechte H. 
fene:p,rg 'Otto' Forstw.. O. ~n1r 1I CJ,.'& Re eh t ! ll. ent Edm14nd ' Staataw. 0, 
Fenzl Anton Forstw.. O. 
Ferch Nelly Staatsw.R. 
Fernholz ' O'tto Phil., "" 
FertlMax Phil. 
Fessmann Hei~riah'Phil. -
Festenl;erg Hans Med:, H. 
F,tsche'r Josel Plti'l. O .
Fetzer FranzKurt Staatsw.Ro 
1'611,chtm.allr Karl Pnil. H. 
Feuerstelfl Ernst Tierh. O. 
, Feul i.~ Ph i1 ipp Staat8w. O. 
Feustel Os1Ear' Rechte H. 











FtChterHans Reohte H. 
Fich,tfnger AUflust P}J;tl. 11. 
Fichtner Sebal Staatsw. O. 
.ltan 
~iak G~rtrutJ. , Phil. R. 
l' tcl Hans lied. H. 
Jiiclf. Bans Rechte O. 
Staa tsw. 
Ficlrel Frit~ Za4nQ" O. 
F(cke:fer Pau~ Plul.' R. 
FJebig Erna Phil.· 
~F'i6.dler Georg Phil. H. 
Ft6dJ,er Hertha pntl.' B. 
J!'tedler Paul . ReChte H. 
Fieger Georg Rechte H. 
Staat$w. . 
TheÖl. H. ],feger Jonann 
Ji'ieger Lukas 
,t elets A1Jon$ 
'Ftlrenischer Bi .. 
" 'chard 
Ftlla Iran: 
Ftlt so lIart e 
Flndsl Kurt 
I'tndl I.nton 













' ... 'Phil. O. 
Staat'lIJ.R. 
LUXelllbll.rg Lu:cemburg R ingse isstr.12/1 1" 
München Bawern AUfll.lstenstr .. 48 
Bayreuth Tengstrasse 14/ II 
Münohen " Kanalstrasse 32/1 
EmmiSho/en" Westermühlstr.l0?'VIII r Jngolstadt" Thiersohstr. 32. III 
Uannheim Baden Kaulbaohstr. 59 
Eseloh Westfalen Kaiserplatz 97I1 NOdSburg Bauern Beurlaubt. . Taufkirchen w' Orleansstrasse 45/IV, 
Brandenburg ProD.Saohsen Lilienstr. 661I1 , 
Wollrflatingen Baden Schlei sshe imerstr. 185/i 
. lletz' Rheinprov. Ste insdor!str. 16/ IV 
Un~erkotzau Bayern G~orgenstr" 113/0 1 
Lonsee lI'ürttemberg Ther~s l,'enstr. ,1,11111 
Worllls Hessen Sohtlf!lerstr.8/.1I1 
Rudolstadt Thürifjgen Adalbertstr ~ 32/I1 t 
Görl itz' Sohl es zen NY1llphenbu.rgerstr~ 65/Ill 
/lUnchen Bayern 
Ora is, " 
Neuenburf}. Lettland 
Ka ia erslau- Bayern 
.. tern Haag " Pfl;J,gdorJ 
" 
Liibeo/f Oldenburg 









Wörthstrasse 25/11 1 
Nordelldstr. 5 G. Go 
Ohmst rasse l/tII 
Siegesstrasse 1(11 
Theresienstr. ~410 
Lutsenstr. 54/0 1 
Ke11erstr. 13/r r 




Adalbertstr. 90/ I 
Ot tost rasse 3 b 'VII 
Blumenstrasse 3Q I Sanraudolphstr.117III 
SOhillerstra8~e 27/1 
Enhuberstr. 2/1I1 
Landa~.a/J." Sohillerstr. 5/11 
Schweinspoint ~ Kazmairstr. 19/1I 
Beesten ' Hannover Sommerstrass~ sir 
Aug,burg Bayern Ottostrasse 3/Il 
Alt .. Schalko- SchJ.esien Hans .. Sacnsstro 16 
, tot tz 
1.'otzenhol Deutsch- Hans-Sachsstr. 161111 
, Osterre ieh 
t~'P%ig . Sac4Sen Adalbertstr. 48/I11 
Ntederal.. Bayern 'ittelsbach.erpl. 2/II1 
teioh III.Ru/g. . 




- 39 ... 
" ~6~rg i,anum. 
" 
" Pastng: Hainstr. 1 
Name Studium und 
Vor/J t ldung 
Geburtsort Heimat Wohnung 
Fink Hetnrt eh j1orstwo H. Nürnbero Bauern Ftnk Konrad .. Phtlo B~ Münohen"" {wo' tJ 
Fink Mare Medo 
-






73/111 0 , 
Leonrodstr o 6/II1 Theres~enstro6610 
, RoGo Ftnkelsoherer Phii .. Ho 
Herbert 
Ji'tnkenauer RUdol! PhLlo ' He 
Ftnlrenstep Robert Rechte R 
.. 
Staatswo Ft nkenstaed t Phtl~ Ho 
lJ'rtedrt ch 
Ftnsterwa1der Karl Phil' Ho 
Finzel August StaatslIJoHo 
};I't rgau Helmut 
Ft rnrooher 
Emanuel 
i?t sohbeoli. Wal ther Staatsw 0 
, ' •.. , Cl 0 
Fischbein Frttz Iled o Ho 
Fisohel Eugen StaatswQHo Fisoher Adolf Pllii",· H" 
Stac.tsw 
Ftsoher, August ~eohte" Ho 
l'tsoher Ceile$ttn ",taatSlJJoHQ Phi I 
Ftscher Eberhard ' Pht 1° 
F't ;-Jcher Er'nesttne Phi ,I: 
Ftsoner Ernst Phil 
I/ischer Brnst Phii" 
Pt .scher Bugen Med " 
Ftscher Bugen Pht~C 
jPt soher Pranz . 
Ftsoher Pranz 
,P1i so1u;r Frt eda 
l!'tscner Frt edr. 
Fisoher Frt edr. 






Ft soher Jo'han7/. 
Fisoher Josef 
P'tscher j"o.seph 
Ft sehe r {rma 
Fit soher Kar 1 













o AI r'I 1:.1 






Phtl o B" 









~" "-Grünstaät " Dortmund Westfalen 
Osnabruok Hannooor 
,Rosenhetm. Bayern 
'Sezdmar " I 
































,res tja1 en 
Würt tembe r'o Bayern .. ',
Westfalen 
Deutsoh-





















Pettenkofer,str o 29/0 
Barerstro ~ 7/l1.' 
Obel'menzing,östl 
Ho/strasse ,4 " 
Am.alzenstrc,99/Z 1 ' 




tanlfehrstr~ 12/[ , 
t..;ncfelderst?· .. 10a/! 
ceorgenstro 22/I, 
Adelgundenstro 4!lll 
Kaulbaohstr o 33 
Notburgastr o 2/I1 
2''lwlki 1'ohnerstr 021/2 
Gtselastr .. 26/11 Adalbe7'~st1'" 1371 lks, Blflrkletn$tr~14/0 
Rablstr. 481I,V 
iUrJrenstr o 11/1 
. , 















, Weißenburgerstr 013/0 
Georgenstro 3ula 
j~-aiserstr .. 59/1 
Veterinärstr o 6/Il 
, Nymphenburge-rstro 1201IV 
JJaßmannstr o 6/0 
Königtnstr o 63/1 
Pastng, Rembrandstr o 
15 
NamtJ StUdium und (Mburtsort lieJmat WOhnung Vorbildung 
Fischer Ja1ttJr Jled" R" ~n.qo1stadt Bayern. ThfJrestenstr" ?61I1 Fisch~r a1 ter J,[ed o Re a Jrenberg Saohsen Ltebigstrc lOb IV 
to.Mark Fischer lerner Philo .... RtJitnau Sohweiz RothmlJJ'ldstro8;~II r Flsoher W,ilhelm Reohte Ho llolandseclr .Rhelnpro'()l;1 Zieblandstrc 28 fI Fischl Jlaria .lied 0 Ho Gaimersheim.. Ba~rn Landwehrstro 65. 11 Ftsc~lfJr JostJ/ RechttJ Re Ra dan tz Hamburg SChleiSShtJime7str~ 
, 91 I Ft schöder K-arl Phil o 0", Jngo1stadt Bayern Landwehrstro 320/f1lJ Flaoh Ju1 t us Reohte RQ Ko lenz Bhe i nprOl).., !ranz Jose~stro30 11; Flachs Bans Tterh o Re Lindau J3ayern Ferdinand ~riastro' 
30 0 r Flad Bans. RechttJ Ho 'Jliinohen 
" 
NeuhaustJrstr e 16 Staatswe , NeWlQUSerstr o 16/11 Flad Katharina Rechte Re Münchfn " 
'Staa tswu Ji'lad Wol/gang Reohte Bo lJonaU6soh- Baden Agness tro 441I 
tn{1en 
Flammger Franlr Reoq,te Ho Dresaen Sachsen nest'oua~sstrom3 1 Flaskamp Kurt StaatswoRe Dutsburg Ba~ern Adelh~idstro 29 I Fl~chtn~r Bans Staa tswo 00 München Gabelsber~rstrc1710 
FltJolr Au~ust Theolc Ho Grombach Baden Königinstro75 Fleck Ot 0', Med o BQ München Bayern Lieblgstro2fz.0 
Fleck Wil'Mlm staatsUJo Ho Düsseldor/- Rheinprol)o Auenstro 90 II rr. 
FlehinMtr- Benno Jltt'do 
Benrath 
seidlstrQ 26l1I;1 Ho Bruchsal Baden 
Fl~isc auer Ifer-Philo Ho Stuttgart lIürttemberg Jsabellastro29 11 
ner FärbergrabtJn 4~Y Fleischmann Jose/Rechte Bo Freising Ba~ern 
Flefschmann Jus~ Rechte Ro Kleinlang- Festenastro 18 I 
tin' , Mim Blütenstro 81fI Fleischmann Karl.TttJrho 80 Fürth " Fleischmann Lud- Rechte Hu Frei nsheim " Ama1tenstro 46 11 Ggn 
, . WZj' , Jn~olstadt " ~inmillerstro 711 Fl~iSjer- lo~sia Philo Re Fleis ner Ot 0 ~ilo Re Ra thalmÜJls- " Gab'e lSbe/~~ s t r 0 t~r 36 Go Go; 
Fleschhut Jose/ Pharmo J17l.1IJens t ad t " Augustenstr. %6 II 
Flessa Ernst Phil~ Oe Passau " Ysenburgstr 4 III 9l{ " Halbeinstro 3 III Flessa Werner lfedc He o . FliihtenhO~fer Rhtl" Ho Wi helmSha~enSChleSUJzq- Hessstro 24 
argarete Holste n Frühlingstro14alI Fltokinger Adol/ Rechte Ho ' Pirmasens Bayern StaatS1J)e Stolp Pommern Pr inzregentenstre14 Fliessbaoh Wil- R~chte Bo 
helm Stq.atswo 
, Htläesheim Hanno1)er Arcisstre 17 GaGe Flörlre Helmut ,StaatslDeRf) Fll5rsfuJim AnntJ- Phil., Re Hannover Hannover Römerstro 7,11 
'Lise 
Ro Wol/ha~n' Hess~n No Hermann LinggstroQl Florshe im Otto liede 
F7öttmann Johan- Zahnho Re MünChen Wes t/a len NymphenbUr§,rstr o 9 I1~ 
,- nQ 
Philo .f,,~o Dresden ,;;)achsen Preysingstro39"IV Flügel Frit: 
Münohen Bayern E'nhuberstre lall Fil1gel Rudolj staatsfN60 
Staa tSlDeHo JlünchfJn " FUrstenriederl~7tII ~Flüggen Fri tz 
Flürsheim Marie lied 0 - il.uclrland N~useeland Karls tr" 30 ' 
FIlJlll4 Giin ther Philfl Ra Lün~n Westfalen Adelh~idstro5111 1 Possartstr. 3110 
FöclrtJrI r .Fr i tz Philo 00 Kötzting Bayern Belgradstro30/I1 Rechte Ho Augsburg " Fl5rg Wi lhelm Staatswa Ada1be rtst r. 30/0 n 
Först Hans Theolo Ho Ho/heim B.eethOl)~nplo 3/0 
" 




I Förster Helmut 
Foerster Kurt 
'flörstner J,lrude1 



















Fron lf Al!p'('ls 
F';'ank BrÜ'nh.t läe 
Frank Edüard 
, .' ..... ,'.' 















Fr'anke Wt lhelm ' 






































Med phti o 
H. Kuse1 
Ho Ho! 
o . Saar 1 out's 





, , 0 
Pharm.. 0" 










Mea P , 
Phil. '0> 
Pharmo H,. 









































Bayern j)retmühlenstr'.. 32/1 
Balten J1ärta :Jlherestastr .. 7 
Sohlesten Gsorgenstro 3U/1 
Württemberg PAttenko/erstr.18/0 
, Bayern Heßetro 9U/11.1 11. 
" KauZL:",ihstr o 29/0 
Rumänien Rtngsetsstrc 1%§1 
Jtal ien Jsa71(~llastr .. 2 0 -r. 
Hannover Kats87'str o 25 111 
Sohle,sten Bruäerstr" 9;111 
Rhetnpro7J.. Albreohtst-r'o 22/II 
Rumänten 
Hessen;"N 
'" 0 Bayq,~n 
l'ürlum8tr .. 35/11 
Possartstrt> 27. 
Barerstro 4$1 I1I 
Preysi,ngst7\ 84/1I1 
, lks o 
" Wtttelsbaoherstr o l"4 
tt Wen.dlstl~asse 2/1 
u Lindwurmstr o 461I1 
/I . Wagmül1el'st1~o J.f3J3 1': 
D?,utßoh- liolzstrasse 41/1"1 
Dsterreioh 
Rh:;:inpro.'O" 4gnesstrasse,18/I1 
Saohsen 'f'u.7'kenstr" 6/11 
, 
S6hlesten Bruderstro4/1J I 
Bayern lierzqgstr • .56/8 'r, 
11 Lt nd.l.Ourmstt- ~ 51/IV 
ff LUdw~gstrol~ , .. ' 
,-
Soh1e3t en Metttnghstr., 1/[ 
Bayern Riohilaenstr o 18/0 
11 Barerstr .. 57/1 
ff Jutastr., 28/0: 
Baden Fentstr o 3/1 II .. 
Bayern LtndAJ)ürmstr.67/III 
Baacn RUfftntstr n 14/IV 
Württemberg Neureutherstr~3/IIr. 
Bayern Bayerstr~ 47/111 
'Rhet npro7J. 
, HanrlO-oer 











Wo.} t~1"str, 24/T II 





Xl enx.6st r.. 32/1 I 
" Äussere Naxtmtltan= 
. strasse 5/l1 
Jsabellastr, 297IY 
Name Stua t um Utr~d 
Vorbildung 
Fron: Lothar lIfJä. Ho 
Fram: Otto lied. II fran:eltn Herbert Pktl. H: 
Frangki Ernst Phll. H. 
Fr.asch jl becr . Zannh. B. Frauenholz Bugen Staatsw.H. 
Dro 'Phil. 
Frehse lerner', Recnte R. 
StaatsUJ. 
frei Johann PhtJ. H. 
Freist fJ.l ter' Forstw. H~ 
Frellery 'al ter Phil. o. Frensel falter Afed. H. Fresenius'Kurt Bechte HG 
FreUden berg f(a~fOl. Phil. Rn 
Freudenthal JOSe!. Staatsw.H. 
Freudl tng I.rtul"· - Phtl. H. 
Freudlfng Fritz Rechte H. 
Fpsuna Kajetan Phil. B. 
Freund MIchael Phil. o. 
Freundorler Med. Ho 
, ldolf 
Geburtsort lVohnrtng 
Fraustadt Lübeck St.Paulstr. 21./0 
'aldsassen Bayenn AGlbrsontstr. aSlIII 1 Germ.ersnetm', 8orgenstro ·35/11. r. 
081;· Hannover HTfJ.htnst(JuI6nstr~gll' 
Pfullt.ngen Württembrrg Urkenstrasse l .'1 Afüncheh Bayern Son6n/61dstr.34 11 
LUdwigsl~st Mecklenburg- Or!lstrasse 16 
. ~. SchlOertn , .. K:na~ng Bayern Nordendstr. 561111 r Braunscfuoe~g BraunsclUoetg Ungere"str. 55/~·.O Oberbruch Baden· Theres'enstr. 71 0 
C/jthen Anhalt Schtllerstr. 28 I Re G. 
Darmstadt Hessen. Klemensstr.5/ 
Mannheim Baden Mauer~irCherstrG 7/1 
G:etsa Thuringen Bürlt:letnstr. 16/I1 
Pass au Bayem Jlontgelas8~r. l51.1 1 
Passau " J!ontgelasstr. 15/1 
AUDsburg q Jon.von 'e~rthstr.l/1l 
Fellhe im l'} Liebigstr. 28/1V 
Bosenn.e im'" Pasing: Amal tenstras .... 
Freundor!er 11ans Staatsw.H. Nt1.rnber.9 }',. reund,o'f']er JoseJ 'lh.eol. H. BischoJsmats 
se12!III 
Jlttg. sbur'{): W(jrthstr. 6/1 
.111tfre"lmann. ' . 
SChibeiJerstr. 10/:r r Frey Adcilbert Reohte H. /lünchen, 
Staatsw. . 
Frey Dora 
FreyGustav Frey Hans 
Trey ,lose l?h 






usa. o. Staat8w.Rc 
Rechte H,. 
Phi.l. ... 









Kt rchhellll .. 
" bolanden 
Kobl-enz Bfeslau 
J(~ör i ngen . Freyberg-Sohütz 
Ebe rhard Frhr. 
"Clon Fr§qZ?J.9uiH1}.~r. . .. Ph i1. H. Salzbu1'f) 
~on· . lreyberger Lorenz Phil. H. Augsbur/l 
FrerbergerWernerTierh. H. Zusmarshau. 
Freydandk Fried~ Staatsw.O. Jerlg~ow 
Freyerrbi'tßar ·Pht1. - München. 
Freyschmidt Hans= IIsdo Ho fI~sel 
Jurgen . Freytag . Georg lied. . H. CuzharJe)'l 
Freytag Karl PIHl. H. .tünchen 
Frick .~le·xar~er 
.1rtClr FranB 




Zahnh. Ho Sigmaringen 
P4il. H.. Wangen 















Klarstra.tis$· 14/1 r 
.Il ugust trist r. 85/1 1 NYIl'Phenbu'rgers~r. 62/1 ; 
~~fi~~~~~~'e ~11:,/f _L Klarstrasse 14 I r 
Lucile Grahnstr.aBlIV 
Kaulbaahstr.·34 010-
l1gnesstrass(I 59/0 1 
Jsartalstr. 78 
" Ginhardstras3e 4/1.1 
" DachfJ;uerstr. 94 ()/I 
Prou.Saohsen Jsabeilastr. 19/IIt 
Thüringen P~ysing5tr. 4411 
Hannover Hohi1llstau/enstr .. 2/111 , 
Hamburg L~l fen$t'f'o 80;: .. 01IY i . 
Bayern J Mann ~on if~rt~'brr 
Hohenzollern A ihmil.1erst~. 9.711 
lIürt tembe rg iHf OffS $ t ras se 3/0 










NQIIUJ studium und 
Yorbi ldung 





R~chte 00 Schmölln 
8taats1Oo 
·Thüri ngen Lazarettstrc 7/r 
Reohte' Ho Stefssltngen 
StaatSWe' . 
Jleda ... Asch 
Baäen . Honenzo) 1 erns t/ro 
. 110 0 r. 
Tschechoslo- Petten~oferstr~22III 
wake i 
Fr·tedl Jgnaz Phil o 
Friedl Johann . Staatswo 
00 Ar:.nschJ.iJang 
Ho Jlunohen 
Ball,ern Wörthstr c 43/IV . 
. Forstenrieder, S,~r031/E 
Frtedl J6sef .JJedo 
Friedl Joseph }hi10' Ho .Augsburg 00 SOlWJandorj' 
H, Hamburg 
w Schillerstr c 28111 
1/ Wörthstr t, 43/1V 1 
. Brandenburg Am Glocl!enbad17: 8 Frt'edländer Nal- liede 
ter 
. Schlesien Grillparzerstra42/IIl FriedrlJ,ann Albert Rechte Ha Münohen 
. 8taotslOo . 
Friedmann Frted- Reohte Ra Arnstorf 
rioh 
Frieamann Jlse Philo Ho München 
Friedmann StephanReohte Ra Nürnberg 
Frfedmann '11 - Phi10 Ro'München 
helm 
Frfedrich Albert Rechte RQ Crailsheim 






. Balierst ra 31/1 ' 
Franz Josefstro34/I1 
. [;ürttemberg Wagmü11er.~tro21/1I. 
ayern. .A1penp1 0 6,I1 
. " . Stdatswe 
Friedrtch 81 isa- Jfedo Ro Leipzig Hessen . Kaulbachstro18!I 
beth 
Friedrich Erwin Pharmo Ho Ragni t . Ostpreussen Josef-Spi talstra I/I 
FrfedrichFranz Jledo Ho Aschaffenburg Bayern Re i cnenbachst r o 5711 
./i'riedrich ·Georg liledo Ho Leipzig Sachsen lJozartstro lß ' 
Frtedrich Wi1he1m1ledo Ho Münohen Ba~er~ i:iandstro 36/7.111 1 
Friedrich .Wi1he1mStaats1Oo Ho Wernecfi Neuturmstro61I 
Friedriehs ·.Ax~l Phi1" Hu We'rnigerode Sch,1esien Kai sers tro ,·210 
Fries i1dol/ . lIedo .... Perg BoOsterretoh BraunaU4rnO!. '/, 
~f:~ fa~I% ~:~~~~: ~~!~~rtrii- a~ern ~~~M~h~~~Jfr:fi'fy 10 
Fries Konrad 
Fries Otto 
Staats10 0 dingen Staatswo Ho n "A1exandra7str Q IIIV 10 Reoh te Ho München " Hochs tr 0 7. 0 
StaatslPo 
Fries Wilhelm Medo 0" Waldmfi1,r . 
Fries Wilhe1m ;hilo Ho Wassertrü- " n 
dingen 
FriesJFerdinand Forstwo HG i1nsbach " 
Frtess Otto Philo Ho wtndsheim " 
Frietinaer Georg Pharm.o 00 München tt 
Frisen Bans Pharm.ti Re Augsburg " 
Frisch Johann '. Phil~" ... BraunshGlusen Rhe inprol)o 
Fr i soh IV a1 te r Reoh te HG K1 os tIJ rHe t ls-Bayern 
Staatsw c bronn' 
Frischho1z !rang Reohte Re München " 
Jose! Staa tSlJ)~ 
Fritsch Gustav ~ahnho 
Fri tsoh XaverForstwo 
Pritschi BernhardPhilo 
Frit% He tnrioh Reohte 
Staatswo 
!ritz Kurt lJon Philo 
Fri tz Maz ilahnhQ 
Fritz Otto Pharm.o. 
Fritzel ferner Medo 
Fri tzsch Helmut Reohte' 









Pre u..c; sen 
Ho Metz Baden . 
Oe Münohen Dayern 
. - Bern}faste 1 RheinprolJo 
HI) . Aal serswerth " 
Ho Leip~ig Saohsen 
Re Oderau Bayer~ 
-44-
Mathildenstro9/II1 
Al exandrastro 11IV 
, liiaulbachstro 311;111 
. Promenadep10 17t I/i 















I'rtJhltch. • .la. 
frosltf)h H.tnrtch 







'romme Ot fo ' ' 
lrommlet 'llugo 




lrilhwa1d Ot ~ C 
PN/.e th Eugi;n.·, 
~ ' .. 
Geburtsort . H~i~t 
JJünohe12 Bay~,. The.r.,st"iBtFr I~BLI BQ]/rel,,!th Kle~flstr, /11 
IJUren Sohl,st ,n JJa."t.'J~r. jtj./ IJ.' ; 
Hitttsau DdUt*ch~ P 1 B ,~j 26/1 
P'lotl Qst,rrsf,clJ ',au '~~I, 3~rl" . " . .. ,0. B6hri ngen '8tP.'htJan .LeopoltZstr. QS 1 
Phi 1.. H. Fretburg t/B.lJo4;n rteaenm.ayrstr.a3/0 
Rflcnte H. ,Kt t~tr:g~n Bal!~rn Tsng8tJr. 39/0 StQQtSl1J. ' , 
'Stat.JtsllI.ll. Letpatg Saohssn IJ.tnmt11srst1'.Z/II 
!~~ht' e' Ha"'", H'tJnneroer ...I HannofHIr Sonnsnstr,lO al1II 
ß\;I\iO Fr.ar.zkJqr.t v.'Jl. Hessen-No. . Leopo14st1". 62/111 
P4tl.· H. ~l:1flnalJ)4t1er, Fürt,tsTf{bsrg D()n7J6rsbfrgtrei.r. ,giS 
,Plitl. R. Halbs1'staät Pro'D. SQensen G,orgens. tr. 86/1 J: 
Phtl,.. H. Neu;urg aiDe Bary"rn K(jntg~nstr. 68/0 
P1J~1. '!l. Br~m.er1Jq'Oen Br~rnen; Jnn..er.8 rtsnsr,ir.24/3 
. Staatsw"H. Be ~Schön6:berg Sachssn Augustsnstr. '112 llr8. 
Ttsrh.' R!f> j[Ün.p~6n Bayern . Stetnsdor!!str.l/3 1! 
Sta,ätS7J). H. OZ,S"~M.'. örr, "~rt. f,.~ml>~rg JOJrs,tattstr.19/I1 lies. 
PhJl~" .. - . . 
Fruhmann Karl Stqr;,t8W.R. IlUnchfn Ball,m Feldm,oqhfng 174 
I'rye vt tUB Tff1'h. H. OlJf~' " 'f.$t!al~n JJarsstrasse 12/I11 
Fuchs .Alots . FOr$t1l. H. '~tßMtl1 Bayer11r 41~nstr. 1/11 
Fuch,8 Otto P1ttl~' H. Dle~ . ' HS88sn-Jl. ZtBblandstr.38/II 
Fuchsberger Ern,~t JhYj. H., Ho1z(m" . Ba1l6rn ~ SChllXPl,thale1'St". .. 27/2 
Fuch$berner .fda, . Jl8Ai H.· A*b8r· ti . ./agfjrstr. 5/11 Für.hol%e~ Ludwtg Phi H cßam 9 Ir' Gal,rte$t""~l37III Fi1'Jf-ng~r' Joh,ev.l~ Pli t.1: . a: Pq$S~u' DeutfJ.ch- Obe,notestlntslä 37a/l 
. i ' Ost.rretch FUr8t~nbe~g Aäol! R~cht~ B., Stam$h,tm Rhet4proo. ~entnerstr.31/I1 lK8. 
Frether'f' 11011 
Pürstenbtrl!g H~r1Jl. Forst1/), Ho St~dlJng=J= 'e$t/alen, BarerJJtl,'.162/III 
Frether~von hausen 
Fuglsang 'rt" Phtl. Ho Hildersleben lJfi,I1/imarlr 
Fugmann 'tlhelm lied H Hflmmtnkeln' R1tt!ZllprOlJ. 
Fuhrmann lIart.an.'I'ly Pharm. SR:' Äu.9.$burg. Bay_,,';.n 
Fulä Johannes . . JJed. • MünC:h,en 





JSabell.astrt-.1311 llr8. ' G~org~nstr.o3IIY 
1Ult~rfr,'alter Recnte - Dornbtrn D~ut$ch- Penston KonkordIa 
Ost.efrStch 
FU/lcir Thttodor Phtl o 11.' $.tuttgqrt ru.,.tt/Jmberg Leopoldstr.119/Il Funk Bans" , Phtl. R· Btl,;-,rQC'h ", .Atr1pesstrasse 54/Il 
Funk LUdwtg Phtl o O· NUl'tlb(#rg Bayern . Af'ot8strQ,8S8 57/! JI~ 
Funke LeopollJ. Phtl. ll. .84rl~ ,Ie$tfalenl1dalbertstr. 41/1 
Seilt·, aberg .. 
l'urb4Cll D6NuJ7"d st(J,iJtsrJ.H., S'ti>~:t,nl'ld' 'estpreusssn }(reuzstr. 34/III 
lU~ch Irteh U,d. H. Bßling.n JUrttemberg Eltsabethstr.12/1 ~ 
Furg'sr ",aQlln R'O,ht.... SclufJYs SchweIz LUdlDtgstr.3/1 
Staat.". ~rlong Qeo~ JOB. ~'1. 
r.urt'ilb4c~. ROllet SfQatSfP. H. 
Itlriaa,th .8cSJ.', stil..tSlI_ -:-








. " ~ 









Gabler Jakob !<.rabler Karl 
Gabler },fax 
l,;3"abler Otto 










Galdikaite Monika Galland Friedrich 
Gallena rlohann Galler ilnton 
GalsterKarl 
St ud i UJIl und 
Vorbildung Geburtsort He ima t 
Phil" Ho Germersheim . Bayern 
Phi 10 Ra München " }hil" - Rain Schweiz 
Phil.. Ho Dtnlrelsb(,lhl Bayern 
Theolo' Ho Neustadt WaN" It 
Rechte' Ha München " 
Jlede Ho Glauchau Saohsen 
Jledo Ro Sünching Bayern 
Phi 10 Ha Stadts.te inaeh " 
Rech te Ho München " Staats7J)o' 
lied" ... Redingen 
staatswc Ra Zittau Hede . Re Neu-Olm 
Red" Ro 6hringen Tierho 0., Kal tennord-
heim. 
Tierh", Ho Münohen 
Phi 1" Ho Landshut 
Philo Ho Weissenhorn 



















Römerstro 26 III 
Elisabethstro 31!7I 




Aaiserstr,,54 I r 
, Sternstro24 III 
Otterloh b~München 
Türlrens tr 061111 
D~nninger str c 59. 
Llndwurmstro 3l7;I , DachauerstrolO6. 0 r 
loEillQo W'inthirstro 1/.0 
eerzogstro 31(;O 
Lu! sens tr 0721 I 
" SChraudolPhstr1o 1. Ir1 Waltherstr o 10 I Schmellerstro3210 / Lucile Grannstro 38 I Johann 'OoWerthstro l11 Rechte Ho' Schein/eId Staa tSlJ)c 
G,amber RUdol! ' Phil o Ho Franken thal Uambihler VJrtch Med Q Ho Markt-Wald " , Jägerstra261a " llnferanger ,,~1I Gamllerl Georg , Phil" HQ Ar~sing Ganiatsas Konstan~Philo - Janina " Baaders'tro8I1 1 Griechenland AmalienstrolII Rgo 



















Gaschler illots Dro Phil(, 
Gasohott Otto Philo 





Gasteiger Nikolaus Rechte 
Staatsw~)· 
Gattermeyer Ernst Forst20o 
GQtgw~i~~r Adol! ·Phile 
Gauba Jeewan·ll.l Philo 
Gauch llermann Jl~dtl 
Ru Nieder-Ram .. Hessen Sonnens tro 24/1 
stadt 
Hö:. Furth i" W" Bayern 
Hol Dort1ll.und l.estfa1en 
Ho Donaueschillf rladen gen, . 
Ho Heran Jt(Jl ten Ho JfessersChmied-Bayern,,':; 
mühle . 
- Antakalius LitaUen Hö flesel Rheinpro'Oo 
RQ Chemnt t~ i;)aqhsen ' ' 
H" München 
Ho Speyer 




















Köntginstro 73allI Jnnere Wiene/r.stro 21 III ' 
Sto Paulstro ~07I1. I Löwengrube BalIII 




.Ar(}iS8tr~ 11/IIl 1 
Amalienstro281I1 
Gärtnerplo511 




NOJIlt) StUdium und Geburtsort Heimat 1Iohnung \ YO'rOiläung 
Gauderer Edm.und }Jed. ... Biga Lettland Maistrasse 2/II1 Gaugißl Ernst Phil. 
-
. llünchen BOMem Tumblingerstr~19/II1 ~aus 1lmar i-terh• o. Brett~n BQ en llanhartstr. ?: r ... auss. e rmann ed. Ho ~reUdenstein fürttemberg KanalstrasseV36 0 . Go-orilolJia 1f1a- lleohte ~ ~uru{; . Jugoslav·ien GlücKs t r. 191 
. . dim.ir 
. Staatsw. Gayer Hermann lied. O. Ste'nenbronn Württemberg Köni~instr. 81/1 Gayer Steqfried JJed. H. München BaMern' Frie riahstr. ~/3rzIII 1 Ga~er. Wal er Phil. O. Düsseldorf Rh inprolJ. LotzbeoKstr.3 I I G.G. Ge ele Johann Jleä. Ho Jlanc1len Bayern· Haslangstrasse 2/0 r BapJist· 
Gebhara ·lAlfred Phil. H. (}eiselwind " GewÜrzmiJhlstr. 5/Il Gebhard Jlse lied. R. Elberfeld Rhe t np rOlJ. ~ne$strasse 4~II m Gebhardt Hans Phil. H. HelT4brecht s Ba~ern ~ttererstr. 6 I r Gebhart .~ ugust Reahte . H. Jlünare n Sandstrasse 15/I11 $taatsw. 
Gebha rt J ohann Phi1. R. München H Go1l ierstr. 1Y!vIII 
. Gecmen='YIald({1! Staatszo.- Prag Tschecho- Obe range r 16 V Alfons slowakei Geerthsen Jakob Jled. O. Lunäing Sch1eswig- Landwehrs tr 0 75/1l1 
Geesmann Wi1helm H. "Ho1ste zn Hi1 tensbe rgers~rQ 26/1 Jled. Herne Westfalen Geffalren Ei isa .... Phil. R. München Bayern Possartstr. 1 Q I 
. . beth 
Ge{fcJren Karl Reohte H. J/ünch.en " Possartstr. 10/, Ge Josef Rechte O. München 
" HumboJdtstr. 23{I 1 Gehlen. HerTllann StaatswoH. Lauterec~en " Massmannp1atz 5 II GehJsen .Margare- Phi1. H. Husum Sohl esw i g";' Wörthstrasse 32/I1 1 
·te. Holste ,n 
SChe1linq9tr" 64/11I r Gehly Faul Phi1. 
-
Köln· Rhe i npro7J. 
Gehr Eugen Phi1. H. !Amberg Bayern Hohenzol ernstr.3271 1 
, R. G. 
Gehret ltuaolf Forstw. H. Insbaah It Kaulbachst r. 60 %1 I Gehr1e -in Will i .. Rechte .H. Begensburg " Elvirastrasse 26 IIt bald 
Luisenstrasse 24~II . Gehrmann Man/red Rechte H. Dorben . Ostpreussen 
Gehrt Jose! lied. H. Konit~ . Braooenburg Cuvilliesstr. 18 0 
Geiben Franz lied. H. Scl71Deich Rheinprol). pettenJr0jerstr.10 a/.O Geier Georg Rechte H. Sahliersee Bayern Laim:Wi1 iba1dstr.1;Il 
Staatszo. 
Gei ger fIJ.lbe rt Phi1. H. Frankfurt Bayern Wetlheim:Kar1str.277 a 
a M. 
Geiger E1 isabeth·· Phil. H Niedergörne " Trautenwo1Jstr.8/IV Dr. 
Furth i/Wo " Kau1bachstr. 171II Geiger HU~ Phil. H. Geiger Jo nn Reahte H. Krtip/lins " Fürstenstr. 21 I Staatsw. 
Katzmafrstr. /8/1 Geiger Johann Med. H. Bobingen " Geiger Jul tus StaatslO. H. München " Bol dep1at g l I r Ge i ge r RUdo1! !Jed. H. Ilanchen " StöbtJrlstr~ 19 
Geigy Wilhelm Phil. Ho lloslrau Sohwetz Kau1baonstr. 92/}I1 
Geimer IAl/red Za4nh. Ro Saarbrüoken Rheinpto~o Maximfltanstr.44·I· 
Geis Ernst Reohte H. /lUncm n Ba yernn Grosshadern:Linden-
Staatswo allee 16 
Geisen Katharina Zahnh. R. Saffig Rhe i np r07J. SChwantha1erstr09/II1 
. 
30/IV~ Geisenl)erger Jo- Phil. H. . B1o.nJrenburg Bayern Nussbaumstr. 
hann 
Jlflnohen " H äbe ri1 str # 16/0 Getsler !nna Phi1. .. 
., 
3/7 Getss Kurt Staatsw. O. .'tJütOl(). Danzig Vtktoriastr. 
GelS$ler Bruno Med. H. Allenstein WestPreussen Theresienstr.120/IV l' 
- 47 -
Name studium und Gepurtsort Heimat 
Vorbt lqung 
Wohnung 
Getss.Zer Pranzt ska Phil.. Ro 
Geissler falter Med. Ro Gettner Wol!gang Phil. Ho 
Gelbert Karl' Rechte He 
. Stadt~w. 
Gelderb10m G~rtrU4 Pht~.· R. 
Staqt~lIl. 
F'orstw. H" Gel(ihauser otto 
Gemba1skt Frtedr D Gemmtngen Hans";' 
Dteter non' 




Generotzky 1ft l.ho 'i'i erh., R. G t H·l Rh'" R en u.~ . z qggqr:ä rPecqhr...mt+ e·· eO Gentemann Frz~z fi' 0 
Gentner Oskä.,. Phi1. Ho 
GeorgesohnHdns Rechte Ho 
Georgt Ludwta . F01:stw~ H. 
Georgi Rudoll Reohte Ho 
Georgteff AS$en M~d. 
Georgte!! Jan~o Mad. 
Georgte!! Wasstl Zi:1.hnh. -GeorgiewQ, Olga' Staqtsw.-
Georgtewa Pe~rqna' Mad. 
Geraths Pranz Phil. . H. 
Gerber Gustaö Reohte OD 
'Gerdessen Kurt M~do' Ho 
Gereke Antonta Phi:l o 
Ge7·etshause.r Jgnaz Phi 1. o 
• Gerhard otto Phil. 
Gerhards Pet~r Med. H. 
Gerhardt Frttz Phil. Ho . 
Gerhardt Johannes Staatsw~Ro 
Gerhardt Nikolaus Med o 
Gerhartz Leopold Pllt 10 Ho 
Gerheuser Ludwtg Reohte Ho 
Gerlaoh Heinrioh Phi1. H. 
Gerlaoh Richard Phi1. Ro 
Gerlaoh Ruth Med o Re 
Ger1tnghoff FlorenzF'orstwo H • 












Wttten q,e.r: !:J;'?}l:§ tm 
nann01Jor 
A14gsb~rg J(oni gSberg 
Ermenrod Aaohen ' 
JI.1Por . 
Ttr'liowo 
Du 1ft t.~a 2h~ar' .::: 
PasardsohiJr Sotto.' .... 



























H!, M,?t 'Jnbaoh . 













• :lür henst r. 2 
Ltebtgstr.8a/Illrs. Jsma~bngerstr.68/III 
MaxtmtlJan~um 
LaohTU~1'~8t r .. 28 
Bayern SOh8.1 1 tngstr" 9.9/I1 






















:thür t n gt1n 
Ir 
NordendstrQ 72/111' 
Flranz. Josejstr",,4/IGG .. 
lfaldtrudertng . 
Beurlaubt 
Bi rtenstro 17111J Unte're V'letdens.tr.16/2 
~aleriestrc23/I1 
Georgenstr-. lOS/lI r: 
SChwqntha1 erst-r .17/ II Ne~~quserstr. 4;111 
Theresienstr. 84 . 
Bauerstr.16/IIIllfs. . 
Köntgtnstr.63/1 . 
Zentnerstr. 27/0 lks. 
Blumenstr.25/I1 r. 
Gtselastr. 26/1 
'i'he res t anhöhe 3a/ 11 
Zieb.7andstr.20/11 
Akademtestr. 11/3 r. 
Btsmarolrstr.7/1 M. 
. Prinz LUdwtgstr,. 71IT! 
Ungarn Marsstrasse 1/3 lks. 
Rhet np7'Ol'c Solln, Jlaldstr. 3 
Bayern BrUderstr. 61lll 
Schlesten Frtedrtohstr.l/ll1. 
Hannover Atnmtl1erstr.15/I1 r. 
Ostpreussen Corneliusstr.6/I1 
Westfalen Neureuthepst-r •. 6/II1 
Bl·anä~n.burg . Ei sen.ma~nst.r.l/IV 








Ludwt gs.t1'., 17. (Phys. 
- eJns ti tut ) .. 
Reitmorstr. 30/11lis. 
Augustenstr.41/I1 
. ' llrsoR.G. 
BreisQoherstr.l/III 
I<..arlstr. 55/!! 
Name St ud t um .und 
Vorbildung 
Gerstenberg Hans Staatsw U 
'1 t ., 1:/.0 
, .Ci er 
Gerster Siegmund Med o Ho Gerstner Hermann Phil o Ra 
Gerstner Jose/ Pht1 Q He Gerweck Lothar Medr. Ro Gerwtg Al/red Hedo 00 Geseh Konrad Staatsw~ Ho 












Hannover IlJer:zogstrr;67/0 1 
Bayern Ma:ttmtltons~ro~O/l 
" Rottmannstr" 1; 111 
11 Köntginstr'l> 75 
Baden Rosenstro4711 ~." FranzisJranerst . ,.·" 9/11 Brandenburg Pasing:Prinzregenten .. , 
strc 20 
Rheinprol'o Friedrichs'tf',.,2!II 1 
Geschier Karl Phi10 
Geschwinder 1:heo-Mea. dor 
.. Ravensburg 
Ho Oe,ven~rop 
Württemberg Lanawehrstre52.Vv' Rg~ Westfalen F'rüh1ingstrqlB I . 
Geser Franz XaverMed o Ho 
Geweniger Horst Tierho Ho 
,Gewinner Georg Phil c Ho Geyer ernst Staatswo ~ 
Geyer Georg Staatswo Re: 
'Geyer.Hildegard Philo 
Geyer Johannes MedoH., Geyer Aarl' Rechte HI) 
Staatswo Geyer Klemens Rechte Ho 
Geyer RlJIloll Staa tSlDo lio 
Geyer Wilhelm R~chte Ho 
Thalkirohdorf Bay.ern 








EI isenstro 8/III Lerchent eld7
stro5/0 
Kaiserpl o 11 LI 
Arcisstrc 29/ l .' 
Türkenstro/63/JI 1 
Ottostro 8 III 
Landwehrstrc 27(;I1 
Zieb1andstr o 12/1 
Widenme yer7strw481IV Kar1s121o 7. II~· Leöpoldstrc44/11 
Staatswo Geys Friedrioh Philo 00 Fürs tenfeld-
:brualt 
l(arnobat 
" Starnberg:pe/r.cnerstr a 15 LI 
Gheorghiewa POlt ... /Jede 
xena Ghionis Michael Philo 
Giedion ~ieglriedPhtl~ -
Dl121~ zngo " 
Gief.fers lieinrzchStaatsiJJtJ 00 
Gieg1erGustav Mede Ho 
Giego1d Kar1 Philo Ho Giehm Gerhard Medo Ro 
Gterer Ernst Phil. H. 
Theolo 
Gtersbach Paul Philo 
Gte8(Ott~ Rechte Ho 








Bulgarien Pe tten1f.ofer st r" 32/ Il,[ 
GrieOhenlandPossartstr(\8/1~ Schweiz Viktoriastr~ 3/IV 
Rheinprovo Barerstrr.40/II1 
Bayern Witte1sbaOhe,~str~18/2 
n Barerstr 63/111 1 
Lettland Hesstr o 14/1 BayernTürlfenstr~ 29/11 1 
Brandenburg Königinstro 75 
burg Münohen bayern Massmannstrc 6/1 r 
Heddersdor/- Rheinprovo 801111,: Ho/brunn 15 





Ho Perleberg Ostpreussen Ltlienstrc 66 
HQ " "iJandwehrstr" 69/111 





Gtt$seler Wi.lhßlm Jfed. 
Gtessen Richard Phii" 
Gigg1berger HansMedo 
Gtgl Otto Pharmo 
H.. Leipziu:P1ag- $aohsen Leopoldstr o 531I1 
. wltz 
HQ Soest Westfalen Nymphenburgerstr .. 44/0 
0 0 Hannover Hannover Nymphe~~Wqrltru 
0
0 
Zweibrüoken Bayern . Baaderstro 4871 r 
R
o 
Saargemünd Hessen Maximtltanstr~2/811 
Strassburg i~EuBayern Aldringenstro13 0 1 
GtlardOne qeorg Phtlo H. 
Gtl1iSC~~i~t Rechte Ho 
Gilsa Otto von Staatswo B~ 
liagenau t oßo " sterns tr" 1810 1 
Berlin Brandenburg Barerstr-:;88/2 
Gtlsa Hessen N~ BruderstrolOIIII 
und zu 
Gi lson Jlagdalena Jled'" Grevenmacner Luxemburg 
Bayerstr,,5/I1 
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liTer· .... 'J'II fIt' Studium und 
llorbtldung 
Geburtsort Heimat Wolmuno . .. 
Gimpl Karl Phil. H" 
Gien O.tto Tieth. H. 
G' tt -'}o,,.. ""Ilo. • "/ 1.. e rmann tJ OIl,U.nr:: ,;. .. ·{.i ~ J., 4 -
GI.,7.lJclri Har:.s VO,tt Phil. R. 
G~;ah.n Friedrioi1 StaatsfI). o. 
G]a.rner Else PhLt R. 
~~aser ~"lIl;gUSt Phil. Ji.. 
(J ... (J.ser ji ranz Med. H, 
Glaser Fri'edrioh Forstw, H. 
Glaser Hermann Pharm. H. 
Glaser Maxtmil tall Med. H. 





Glaube r Max 
Gleditsch Jnger Johanna 











Gleich Leonhard Phil, H. 
fJ1 eichmann Frieä- MfJä. H. 
,rion. 
Gleine Wilhelm Rechte H. 
Gleiss Al/red . ile(~llte H. 
Staatsw. 
Gleiss). Hans Tierh. H. 
G11)"t9liel iludolj Ph il. O. 
Blätzl Ma:c Porstw. O. 
Glogger Gotthard Meä. H. 
Glogger Paul Zahnh. 1(. 
Glo1rer Karl' . Theol. H. 
Gluoh Bernhard Staa-c$lD. R. 
G1ÜOk AloiS flefl . H. 
Glüolf Otto Phil [1. 
Glungler Wilhelm Rechte H. 
Gmaalf '/o$el Reoht e H. 
Gmeiner Gerhard }Jed. R. 
Gmel in Hermann Phi.l. R. 
Gnad Fritz . Phi.l. R. (Jöbel Walter Med. H .. 
GoeoJrel Hertl'..ann lied. B. 
Gölz Erwin Ph~l. O. 
Gölz Wilhelmine Phil o. 
Göp/ert Robert Staatsw. O. 
'Göppel Alois Staatsw,H. 
Göppel: Ludwj 9 Rechte H. 
Göppel filhelm. Jled. H. 
Goering Hermann Phil.. R. 
Staatsw" 
MUn,chert Bayern ·~gnesst.,..asse sr~{. 7" 
Be ining . "" .Aaal: b~ r~S1;1'. 40/ 1'( 
NtJllJ Yvr1r C~tyJmertJr(J, Ma~U{jlllanSPla/t2' 91111 
Posen ProD.Sach,sen Ka.zserplot:r 11 Q 
.fjell/eld ~~yltrn . sBahueelrlsti~"aQSs!~· i~~'I~ ;.R. G. lJ.aolten lwtHnprov. a. r ,-d~ • .,v/ ;/"" 
Münollen Ba.yern Häl:ser.lstrasse 23/ I 
Ka;:;scner ScmleJien ";41u&.,(',..3 
Peulendorf Bauern Keu$1 in,str. 12/rT! 
Münohen 'ft Häberlstrasse 23/ I 




RbstOl. .. " a/ D. " Ifilten:::Jnns- /J • . ~Öste~'··-





fiedenmayrstr. 410 r 
So11n:Faldstra~~e 17 
Kaulbaoast r. 19, I 
Herzogstrasse 62/1 1 
Emt 1 R iedel str'.16/ 0 r 
Uzt ersbach" Türltenst rasse. 96/ r 1 
Grosstabarz Th1i.ri11.gen Promenadeplatz It5/1'l1' 
EC,1rartsbergll Hesse.n-N. Gabelbergerstr. 8~·r"'. 
Neumünst'er SChle$wig.. Goethestrasse ~ {) 
llolstein 
Jrlbrunlt Ba1tern Barer,strasse 70/111 ,. 
t'appenheim} Augustenstr.,77/t/II r 
ilttenJ1.oje.n 11' Martannenstr. 5; () 
SOh7JJab3taiie1" Oberlbtesenfeli1. q/.1 
K.loster Leoh... " Oberwiesen/eld 6/1 r feld:' . 
Retcnenstein'ürttemberg !a~lbaoh$tr. q3/1 
Tant(J1,Oitg Sohlesien . Kobellstr. 121./0 
















Landweh rs t.r • 39.-;/ I 
Cl~~ens$tr. 28 TV 
Schellingstr. 1l61II1 
Finkenstrasse 3/b III 
Köln llheinprolJ, . ZW8 igstrasse BIll 
Esslingen Württemberg Fürstenstrasse 11/I1 
Zwetbriio~~n Bayern Leranen/eldstr. sir 
Cannstadt Hessen Bauerstraase 4/1I1 
Ber~heim Württemberg Rottmannstr 20/11 
Mindelhe im Bayern Vil!toriastr. 5/0 
Kam.pten " PettenJeo!erstr.10 all 
. Rosenhe im' Brandenburg Obermenztng: Beg tn-
baldstr. 1 
"" 50 -
Name studtum und 
Vorbtl.dung 
Görlttz Frtedrtch ?ntl. H. 
Gösch Peter MSd. Ro GOesohl Alots Phil. H. 
0013 Wtlhelm. Jled. H. 
Gösstng Wtlhelm Rechte R. 
Göszl Vlga· JJed. 
Götttng Hertha Zahnh. R. 
Göttl Wtlhelm Rechte ,H. 
Göt~ Adolf lied. R. 
Götz Anton Rechte H. 
Götz Egon lied. R. 
Götz Georg Phil., H. 
GOtz Hermann lied. ~. 
Götz Hertha Med. R. 
Götz Johann Med. U. 
G()(Jtz Jultus Phtl. R. 







Götz Wtlhelm ,Phtl. O. ' 
Goetze Waldemar Recl7,te R. 
Götzfrted Albert Ph~l. P. 
Gahr'tz Kurt Staat$w.H. 
GOll1JJ.äas Georg Jieä. 
GOlder JOhann Staatsw.H. 
Goldhofer Josef Me~. O. 
Goldmann Albe.rt Reohte -
Goldmann Feltx Rechte H. 
Goldschmtät HaraldRechte R. 
Goldschmtät' Phtl. R. 
Helene 
Goldschmtdt,~ea Phil. R. 
Golega Josej Phil. Ho 
Goll Karl' Staatsw.O. 
GOller Max lied. O. 
Gollwttzer German Reoht(J H. 
ao~z Marttn Reohte H. 
; Staatswo Gontermann RUdelt Staatsw.R. 
GO'l'b.ach Jose!' Phtl. 
aor,.tzky EOQ Pht 1. R. 
Gosepath Eloalä /led. H. 
Goß Franz Xaosr Phtl. H. 
Gossler Bernd~ Rechte H. 
Rüt ger" oon' 
Gossmann Jrene Ph t 1. R. 
Gossner Phtltpp Rechte -





















Loppen= Bayern hausen 
PfarrJrt rohe.n 11 
stoPfenheil1l 11 
AtqlJ,p,ch " 
Berltn Branden burg 
Etterz= Baye.rn 
hausen 











Abensbe.rg , " 







































Nymphenburgerst r •. 35/3 






Klenz,est7\ 21/11l r. 
Barerstr. 76/IlI 
Georgenstr. 63/0r. 
'l'ürkenstr. 52/11 1ks. 






, Ohmstra,sse 11/1 
Tengstrasse 31/1 
Rottmannstr. 5/11 
Augsburg I Maxstr. 
B 34/11 
liäberlstr.3/IV 




k;'eppel instr. 6711.'11 
, Retchenbaohstr. 31/111 
Arctsstrasse 64/0 




Name Studium und Geburt.sort Heimat Wohnung 
Vorbildung 
Gosttmirol.1ic De::: Med. ft gra,m Jugos~a7iien flidenmayerst Y". 2/0 
metrfus Baden I.dalbertstr o 1211II Gothe im Perby Ph U. p. Bonn Gotthardt 1 Hermann Reohte ' H. Limb,urg Hess'en-N" ~ldstr. 56 a 11 
Gott)ieb Hermann Phil· H. Kreszowia8 Polen Entenbaohstro24!II 
Dr. 
. H., Kassel Bayern Sohubert st ro 6/0 Gottschall! Marga .. Phil. 
rete" . R. Putzig Dangig Pi inganse'rst r. 57! () Gottschewski Med. 
aharl~tte Lafutau i/PI. Bayern ~raisstrasse 52!1 GottsChO. rnst Re04te, R. 
Gou/JeauJose! Ph.~l. O. Augsb7.lrg 1? GO'brie1 enstr. ~/O 
GowaFerdinand Phili' Hi Hamburg Hamburi fl/Jhelmstro 25:"Q' '. Grober ß..l!red Pl'tt. "" B(J.s(fl, ' Schwei eresienstr.147III 
Gradenwi.ti Budol! Staat sw. R. WIesbaden Hessen':"N. Thorux2ldeens1ro 3371 r Gradmä nn Eduärd Ph i 1. H. LudwigsStadt Ba~ern Malstrasse 8 11 1 Gräbner Georg Rechte R. Nürhberg KalI}strasse 6711v 
Gräbner Konrad Staatsw. O. Hürnee rg " . 'ugustenstr. '11/111 
Grl:idle r J ohann Forstw. o~ . "'ür~burg " Maxburgstrasse 110 Grae! Heinrioh Phil. 
-
Kup!erdreh Rheinpro'C. Dachauerst.ro 1 °7/7/111 Gfaepel Margarete lled. O. Rudolstadt Brandenburg Kanalstrasse 33111· 
Graeser Hans. Ph, il. - , Neapel Schwei~ ·Lucile. Gt.ahnst.r. 407~II Gral Christian Phil. 
-
Amberg 8a~em ,L indensr:hmtttst/. 30 21 Graf 151 isabeth Med. H. München Rh e·i.ns t rasse 24 111 Gral Florian lied. H. Rehschaln ." N~m~henbUrgers7r.78/11 Graf Friedri eh' Rechte O. resel ' Wesf!alßlJ. D n helstr. 3211 Staatsw. 
Bayern .~ange rst rasse 1/111 Gral G~org StaatSlD.H. Oberscha1~ 
. jenbaCh 
Graf Heinrich Phil. H. Ho :rlr t ce hen 
" Jrönzginstr. 75 . Grat Herbert StaatSlD. H. Miinqhen n Afül1erst rasse 19/11 r Reahte - ~. 
~ Gra! Kar1 . Forstw .. 9. DettensohlDang It Petl i"trsohstro 13/711 Gra! Kaspar Tierh. H. Ober/Juo'h, It "t,edenmiJyerstrr: 0 r Grat L711iW iß Reohte H. MilnoJ:?,en 
" Wör.thstrasse29. 1 Gra[ Otto r. lied. H. Patersdorf 
" Königinstr. 63 l' Phf1. 
Gral ferner lied. R. Brandenburg Brandenburg St.Paulsplatz 9/11 a/H~' . Grahamer Paul Rechte H. Moos burg B.ayen? .' LeoPoldstrasse 7J1l Gramann Helmuth ' -lied., H. llannover ~hei npro'f). Ltlienstrasse 66 LI Grqml Lore~ . Reante H. Dieperg ayern K~niginstras$e 637111 Staatsw. 
Grande/eid Kurt Rechte H. l1alllburg F:ie$$en~N. Faul Heysestr. 27, Graner Karl Phil: ... Auenstein fUrt t embe rg T.ürlrens rasse 31 Il1 Gra.segger Joseph Rechte O •. Partenlfi r- ' Bayern R-'mfordst.rasse 11/III 
Graser 0go . ,Reohte,tt.O. 
ehen 
Saahsen Plauen SCheiiingstr., 55/1 r Grashey ·tsabeth Med .. : R. Münohen . E.alJsrn sendlinyertorpl.1O?IV Gra$hey Rudöl! Hed. , . S;. Mün.chen , Sem~~ ~ngertorp1.1 0 IV Grosmüclr Adam Tter1' H. Ihn"· Rheinproo. KCi1'J..i~instr. 61 alfIT -:;. Grass 'R'1-do1!" Rech" e H. E'!.sel 8ayern ' G1uo strasse 13 Staatsw. , Grassl Mariq. Phil~ 1l.' Vteahtach 
" Giselastrasse 2~I Grqssmann Hans Reahte H. Hohenbuflg 
" SOhe~lingstr.52 III r StGatsw. Grassmann Ludwig Phil H. München It K1enzestrasse 51/1 
GrassTIU1nn Win ... /Jed. H. JJiesbach ff, Ottostrasse air . 
,!ried 
- 52 -
Name St Ud t lJJTl lind 
Vorbildung ~burtsort Heimat Wohnung 
Grassmann 1I01!,:,:, Phtlo FIT) IJünohen ' Bayern OttostrQ 811 
Amalienstr~7114 r Ma~rkircherstr~48!0 
gang 
Gratz Gusta7) 
Gra tzl He tnrioh 
Grau Hugo 
Grau K.arl 





-Graul.'Jogl iln ton 
Grau'Ooal JOhann 
GrarJe Ernst 




Gre iff Augu'Jt 
Gretffenhilgen' 
Phtlo 

















R. NeUhaus aoR ... 
Ho Stuttgart 




T'Aürtngen " PrInz .LurJ,lOi;;;gstrt:1614 Wurttemberg Preyslngpl~7. 4 
BesslSn N. Göthestrl,l26 11 
bach 
H. Münohen Bayern Tengstr", 35/11 
H. München " TengstrQ35fIl 
Ho Berltn Brandenburg Gunaelindenstro511I 
Ho München Bayern Kölnerpl~ 1
1 Ho Jlü.n...chen IV Kölnerplo 1 I 
Ho Weimar ioTexasRheinpro'O'I .Amalienstr.71111 .Rgo 
Ho Vienenburg Bayern JOSePhspttalst;ro16iII 
H~ Nieheim . Westfalen Landwehrst!jo41 111 
Ho Neuhof Schlesien Römerstru3i 1 
Ho Schrobenhau- Bayern Pasing:Gräfstro 19 
sen 
Ho Riedenburg 
00 Erfurt 1r. Fraunhoferstrl1lJll11 PrOfJ" Sach- Landwehrstr.,,41!III 
sen " Heinrioh Gre i 1 J ohGnn 
Gretner Otto Grenstng werner 
Gress Fran::" 




~y'ern SChellingsltrollO/Il1 jnuringen Jutastrol5. II Pommern Agnesstrc "60711 Pharmc -
Bayern C1emensstru287II1 1 Staatswo Ho 
. Rechte 
Rechte Staatswo Gressmann August staat SW o 
Grete Kalter Hed. " 
Gress Budo.ll 
Grewtng Karl Med~ 





Griendl Leonhard Philo 
Grtentng~r Fried~ Medo 
rich . 
Grtes Karl }Jedo 
Grtesbach Luise Med. 
Gri~sbec~ Hermann Hedo 
GrtC$b~ck Johann Phtlo 
Griesbeclt Norbert Rech te 
Gri es~r F'ran% Medt) 
Griesheim Frted.. Phtlo 
rtch 7)on 


























" . LerchenJe1dstru8!II 
" Banno7)er 
Bayern 
Kau.fingerst~~8/I1 Göthes'tr" 4'11,11' Georgenstrll31II 
" Ada1bertstro 111 Thüringen Hesstrc727III 
Bayern "Pasi,ng: Gräfstro17!2 
DQ6sterreichLtndwurmstr~ Il1/I Bayern Jsabe1lastr:.27/11 
Rheinpro'Oo. Ländstru 5111 · 
Prol.'Jo 3achft Landwehrstr~ 60/II 
sen 
Ho München Bayern Wilhe1mstrQ lO/II 
_ Jngolstadt n Klenzestro 6'lIII r 
H. München n Wi lhelms trI> la/lI 
- .Alt-FUtak Jugoslaoten Baaderpl~ 2/1I1 
Ro Ctlli iolStet-ßayern Karlstro 27/11 
ermark 
Re' Begensburg tt Karlsstro27/I1 
n Blütenstr~14lIIl HQ Passau 
Ro Jlünch~n Anhalt Viktor SCheffels1ro 19 4 
Ho Augsburg Bayern Aaiserstrc 36/2 r 
Ho Münohen n Reiohenbachstro 8!4 r 
Hr:. Deisenrted " Georgtanwn 
-53 ... 
l{.r;:);(: St'fldtu.n w.d Geburtsort Heimat Fohnung 
Vorbtldung 
Grti:1S1l F."'Lil ipp Rechte Ho Jschaff,nburg Bayern Liebtgstr. lOo!IV r 
Gr~lii:-n9iss, J osel ' Phi). H. rtlburistet- N SChmell,rstr. 26/ IV 
llr. Staatsw. en 
Gr'imps lltl/ried Jied. H. HannotJet Hannover Bosenh,ei~erstr. l7/1 
Gril~ar Jose! Phtl. H. Koblenz Rhe,t npro'O. Veterinär8tr .. . , 
Grisar Jlartin Phil. O. Jntwerpen Bayern De i s enho!eJiI Nr. ,81 
Grisard Gertrud lied." H. Goldap Ostprsu8sen Nördl.JuJlahrtsalle~?5-
Grif scher Hein .. - ~ Phtl. O. lIiinchen Bayern Sedlmayr$trasse 38/11 l' 
rtah 
Grttsohneder Maz Plljl. H. München " Bayerstrasse 10a/'l 1 Dr. lIea. 
Grob Karl Phll. .. ZUr loh SchwelR PlanfJf/Y: EreUkW~n1rel Gröbe r Budol! Ph'l. H. Zettg Prou. Sach,. Augua en!trq 8. I 
Grö'bmair Vilftor Phil. H. /lUnchen Bayern Landwenrstr. 33/11 1 
Groeger Leo Pll1l. H. Fran1renst ein 
" D011tngerstr. 3/0 Gröschel Georg lied. o. Nürnberg 
" P~tt~ntoferstr.17/IV Grösser LudlD~g Phil. H. Strassburg .... 11 Brüsse1erstr. 8111 
Neudor/ 
Grötsch E.'arl Reohte R. München 11 Galeriestr. 23/II r 
Stadtsw. 
Grög flge r '01/ ... Ph'l. H. Gre'Oenbrotch Ehe inprOD. Yfalhallasfr. 14 
Grallmtf':Re fn-.. PIt'l .. o. Dttterfeld Prov.Sam ... Türkenstrv 22/11 R. G. 
rick sen 
Gromes GUBtav Phtl. .... , Jlähr-Trilbau Tson ech '0- Palmst-rasse 2/ITI 1 $lowalfe t' 
Grons!eld Will i lfed. H. Neu'nktrchen West/alen G1ookenbadlv. 6/1 
Grtwt e Karl Ger .... Rechte B. Neu Neben':- Brandenburg Franz Jose/~tr. 1/111 
hard Don stedt 
Graseh Jlarta Rechte R. lförrstadt Hessen Z.i~bland6tr. 9/111 
Grass Berta Pha,... ... 'aldshut Baden· Hans sachs8tr'~1 Gross 'riedrich - ReChte H., raIdsee fürttemberg Auenstros.s! II V 
Gross Günter ForstlD. H. ,Yaoha Thüringen Adalbert str" 3 I 
Grass Jose! Phtl •. B. lIüncl1.en Ba~~rn Eoohstrasse 31 IV 1 
Gross Eatnartna. Phtl. B. BottmannShöhe Feldaftng:Bah~O!strQ~ 
Gross 'Otto Phil. o. Neu .. Fechtngen RhetnproD. Goethestro 2l 111/1 
GroSs Bichard Rechte H. Lauingen Bayern Ktrchenst-l'Qsse 36 I 
staatsw. 
Herzoq He{nr~ch8tr.·14j.t Gros$ !J1ctor Jled.' .. Le LocJe Schmeiz Grosse fldB lIt1d" H. Bottrop Westfalen , Häbt!r str. 8 11 l!:lDald 
Rechte Bauartartnq 31/11 ' Grosser 1lrnst H. München ~gHem·· Grosslfop.l Steg .. Jled. H. fe f1llGr T , ringen SC41etsshe .~r$tr~ 
!rzeä , 22. 11,1 
Grote tnna ' lled. B. Bremen BrSIIl8n. ~oentg,nstr" 5 
Grate Gertrud Pl1rtl. R( Düderode Ho.nnouer u etouchesstr. 3~Il Grote Hans Karl Phil. B. Jlülhe im Rhe inprolJ. kdalbertltr. 11 111 
Staatsw. Hab$bUr~erP9~tz Sill Grote Nikolaus 0. Staataw.B. Petrograa Lettland 
Grote Viktor Grqf Reohte R. Br();fJse i. Hannover Römerst • ~' ' 
- . ~U~h Grath Paul Phil. B. 11: nahen Bavern Kaul Qachstr, 82/.0 
Grotthuss FriedH Staa* Sl/J. B. Kle irr.:::.(irlMfl L~ tlfla:t Daohauer$tr. 1d/l1I 
rich Frhr. "on 
Ilarlftstr. 8/Il- ' Grube Eduard IIsd. H. München" Ba~ern 
Grub~r Anno. r;:tl. - ~3~,J:~rth Landw~hrst~ 8?/III. Gruber "ugl;lst e 11. H. fI Fürsten/eldbruck: ' Dach(JJ. erst,..- 31 
Gruber Fritz Phtl. o. Fretburg' i/B. ff X'arl 1'heOdor7t:r~ 4/1 
Grube r' Hans Phtl. l(i1,nc ;zen· , • farlSPlatz 5 11 ... 
Grube r Korl J/ed. H. Kellberg 
" 
i~dwurmstr. 22/11 






Grfim~r Heinrich GriJri,berg .Al/red 
Studium und 
Vorbildung Geburtsort 
Phil. H. Wien 
Phtlo Ho München 
RtJchttJ Ro N~.u-Ulm 
liede Ho Biberg RtJch te Ho Hindenburg Stqatswo 





Bayern Gründel H~rmann 
Grüne baum iJ.lfrttd Grüner Bugen . 
Griiner Leo Griiller Otto 
Grünewald Blisa~ 
Jledo Ho Bomburg a.Jlo " 
Jled~ B., Luqwi gsha/en ' " 
Phtl o Ho Exln Westfalen Rech ttJ , 'Ro MÜllchen Bayern 
~chte .~ Re llünchtJn Sc'fllHtz beth Grünlwald Günte~ Staatswo R~chte Ho StrassburlJ Bayern 
t • ISo 
Jl.edo «..1' Ho Ed(fshet m. Sta.ais,.,.rm-v. Ro Ma znz 
R~chte . HQ Speyer 
GrfJntJwald Ludwig 
GrUntJwald Maz 
Griinewald rtuJo -dor Dr., 
Grilnho/erHans liede Oe Miinchen Grünling Hefmann Phtlo, 00 Landau toPfo 
Grünst~ln W~rner Iledo . . a.RIS Etsenach GrOnV1oIä Michael Phtlo I) Mtinchf)n Grützner HUbertus Phtlo ... Sohwteb.us Grun ,Edgar RechttJ Ro Rastatt 
. StaatslDo Grun Heinrich lied", BI.> Oberh4usen 
Grund Jlargarete StaatBliJo - Karlsbad 
Grundherr zu Al ten-Phi 1. H. Nürnberg 
tltafl.'Wo We yer ... haus GeOrg ."on Gt'undler Kurt RtJdl, ttJ Ho WaldstJtJ Staatsw. " 
. Grundler tal ter Staatswo H. Rottwei 1 Grundne'r' Ge(irg Jled. H. Lohkirahen 
, Gr%ywac~ }largot Phi 10 Ro Hamburg 
c;.scnwtindler LudwigRtJchte Ho R9,senlUJim 












" GsCh.:(J~ Karl Staa tSlJ)v O. Jlu,nchen Gsc:l.UIe/l,(J, 'i lhelm Phi loH. He i lbronn Würt temberg GschWend>tntJr lIat- Phllo B. Jndersdorf Bay~rn , tnäus ...;, 
G$C~.t 1m H~jnr'ch Tierh. .r. •. Alarg:~~Shau-
Gsundbr~in !ritz Staatsw. R~' NUrnbtJrg 
'. R~chte 
(JliJJJ.~m,Qnn llaroartJttJPhilo Bo Erank/urt a~j{o : Gudenrath Eduard Phil,. . O. tfaTilQerg 
Gümp~lHtJlmut RtJchte 00 JarotsChin BadtJn Staatswo 
" 
" 
Günder Dan.at Forstw. B. Lohr ' Bayern 
Günd~r ~ax Forstw. n SchlQeden 
Wohnung 
Prtnzenstr olO/a jörschallstroi47111 
Js,ab, ~1lastr.35II~~ Jsmantngerstr. BOLa Schwantnalers tro 0170 
JOhan~ o.we~~thBtro 
. 3/11 
Mittererstr. 111 SChelling~~ro 4711 FtJndstro 3111 Alnal ienstr. 7311 ßdtJlheiqstr.3211 
ÄUSS~Fr, inzreger.;znten-
stro 10 11 
Adelheidstro 32. I 
TürJr~ns tr 0 58 I 
SChellingstro27IIl 
Vol kar tstr.44lI1 
Lercnen/eldstroSIII 
Corneliusstr.lOIIl Maximiltanstro 175 Ir .Maxtmtltanstr.38111 Starnberg:RosenhoJ 
Augsburgerstr~21/1 Leopoldstr. 8/ID Z. 
Klenzestr.517I r 
.Ilanalstr.l!O 
Ainmill~rstlr.1111II Lortstr. 21 I . Analienstr.38~lIl St.Annastr0 4b'III 
'Qlther~tr. ll/IIr S6htJlltngstri llO/II rilhe1msDr., 111 
Liebigstro 7/1 
Adalbertstr03S/11 






Dachau:Karl Theodor-Günterb~rg Suen Rechte 
, Karl 
Günther anrtstian Rechte 
R. YOMnstrauss 
- SIraraborgs Lan 
Ho R~gens.burg 
. str.2. 
Bayern Albanistr. ilI 
Staatsw. 
Günther GtJrtrud lied. Ro L~pperodtJ Günth~r GustaD Rechte B. K,rnbt!rg 
Günth~r HtJrmann Phil. Ho SeeM,. Günther Johannes Staatsw. H. Ehrsten 
Ltppe-DetmoldKöniginstro63lI1 BaytJrn Brüsse1 tJrs.tr .• /4/ Ir HtJss~ No Rum/ordstr.2IIll 
',stla.len Thorwaldsenstr.27!I 
Name studzum und Geburtsort Hetmat 
Vcrbt ldung 
Wohnung 
(}ünther Karl lleohte H 
'.i'tao,tsw., ., 
uüntlu~r utto JJed. R. 
Günther Wolfgang Reohte Ho 
Gürt!ohtng f{etnr~ Phi 14 H_ 
ailrtler Frtedr o Phil. Et~ 
Güssefeld Hans Phfl,rm. -
lif~;tletn 1!.atha=· PIztl. ~ 
rtna 
Gugenhetm Rud. Reohte lf" 
Guggenberger Pl1t ~o 
Hans 
Guggenhetm Alb. M~do 
Gug~enhetm 
o. eltx (fugglSnnetmer 
Kurt 
Gu.ggomos Karl Pl1.tl. Ho 
Gumbel Walter Reohte II 
Gumbert Hans Ti.>erh. 0: 
Gump Gret8.,l Phtl~ {l... 
Gump l'ftlhelm Pktl. n_ 
Gumppenberg otto pntl~ a: 
PI!! i herr von 
Gun~' Jul. te StaatslIJo H. 








Gutleben, Robert Reohte Ho 
GutilO. nn AdolJ.', ForStw, O. 
Gut mann Mose 8 Meä.; 0" 
Dl'! liled. Ph t 1. 
Gutmann Stmon Dr: PhtJ. H. 
Guttenl)erg Karl Rechte H. 
Ludwtg~Frhr.l'. ' 
Guttmann Brich Phi1. O. 
qü ttmann Wt 11 t b.. Ph t 1. 
Guyot Olga Phtl. H.· 
GwoSdz .Anna lJed.. R. 
Gylys'Antanas Med. 







Haagen. lft lhelm 
HaaJiih !1'beodor 






































·.Landwehrstr .15/1 I I 
Pranz Josefstr.19/1J.l 




" Kar1strasse 61/0 































Ttefenstetn Kusel . 




















prtnzreoentenstro 24/1 Wagmülterstr.12/3 r: 
~aulbaohstr.810 ~ 
Llnäwurmstr.125/4 r: 
Augustenstr. 371J ' 
Rtesenfeld$tr~4010 
Neureutherstr. :38/ TI' r: 
Palmstrasse 2/11 
Maxi~i1tanstr. 33/1 
Lut sens tr. 4 
Nymp,henburgers/tr .. l48/.r 
Säh1,,/,tgenstr .. 9 I r: 
Maxtmtl tanstr., 33/I1I 
Franz Jose/str.36/0 
Köntginstr.73/1 




Wal t he rs tr oi 32/I'[1" 
, .i7rs. 
Lerohenfeldsmtr 30/3r: 
utttererstr.7 II Po 
Klenzestr. 2 111 
Mtttererstr. 7/I11 ~ 
Martenstr. 23/1 
Senefelderstro 10 b/2 Leopo1dstr.54711 
Ama1 tens.tr .. 41/[ R. G ..
Name 
Haarmann Wal te r 
'Haas Adam 











Habe 11 J ase! 
Haber bel 
StUdium und 
Vorbildung Geburtsort Heimat Wohnung 
lt!~ql'" ,~" ifesterberg Rhetnprol)~. 1:Jayerstr .. ,3.3lII1 "'f,~ t) "l., Nürnberg Bayern Barerst'f'(l 677.1 
Phil(l' H~ Burgau " Mar~ahil/SP1'1.1:..7/0 
Reohte H" Germershetm tI m'l'" r t 4 "1 St t ~. v l as .. r 0 . .' J. . aa SW,~ 
Phil" 0" Nürr{tJerg . I' Georgenstr~62/11'I m R~heoihl.nt·e HI. Bqbzngen " KCiniginstr., 63/11 Hu- Lzmburg Hessen Ne: Türlfenstro597II1 r 
Med:,' H" Regensb1.l.;:g Bayern Zenettistr~ 12a7I1 Tterh~ Bo Gr:.ossel!1,ngen HOJutnzollern f{u:rfürstenstr., 771l 
Phi l~. ..., Munohen Bayern Butterm~lcherstr ,~.5.~ 
Reohte l!fl Kröpelin, Meclflenburg .... Höahelstr,,211 . 
. Schwer in 
Philu ,RQ /LRZO de JaneiroBr~silten Bürkleinstr.lO/III r 
Staatsw". _. Dall D" Öster.re ioh Honenzo11ernstr,.37/3 
Phil Q H" .n.eQensburg Bayern Lortstrc 111111 
PhiZQ Ho Welss~nburg " Jsmanin{}erstrn88/IIl 
Haber ]i'ran~. Jta,a:t$tr.'Ph,i1,. Ho 
HaberJrorn Hans Phi [0 Ho 
LB·, . 
Rf./..dd·ingsnausenHessen Arolsstr .. 53/Il. 
Haberl LuttDold Phtl~ Ho JJunchen. Bayern Herzogstr., 11111 1 Dtlltngen # Maxim~liane4m 
Hobermann Fr.ied .. , Phll<> Ha 
rtoh 
Regensburg " Arcisstr,,46/II1 1 
J.{abersbrunner nel~Phil~ 
mut 
Rf) Zwe i brücken 
Haberstrah Hans Phil., Ho Bayreuth 




liachmann H~ inrioh R60hte Rr: Gladbeclr ;'Ies tfalen 
Ho,clr il.ar.l Rechte HQ Mt ttelbesebachBayern 
Hac7remann Erns t 
Baclrer Adam 























Ho " 00 Bayreuth 
He llüncMn 
0-;, Jlüncr~n 










daCKl JOhann Meder Ro München . " 
HaoKl Wilhelm Med 9 R~ Lände (Til'ol) " 
Haderlein Andreas Rechte Ro Pottenstetn n 
Hadom Willy Philo .. Th'lß'l. Schweiz 
Häberlt Emil StQatswo - Basel " 













Ho Köntgsb~rg Bayern 
Re. München " 
R. Gra/enhausen baden 
R" Göppi ngen Würt temberg 
HI) . Holzk·t rc'Mn Bayern 
-57 .... 
Ainmtllerstr~ la/IV 
Holzen L.Jsarta.l Nr,;~ 
l1:aulbaohstr,,85!.lII 
G .. G" / Lu.c i 1e Grahns ~r'j 421 0 
Flerzogstr" 46/ I 
Marspl" 1 
'J,farschallstr .,4all1 
Arcisstrr; q/ IV 
0lgastr, 1/111 m . 
Pl znganserst;r .. 11211 
Mül1erstr~5q II1 
Jahnstr", 52111 1 
Bayerstr .. 737zV Baaäerstr,,8! I ; 
Hi 1 ten.sbe rgerst r, / 
2711 
Pünäterp1,,9/J 
!Jüllerstr" 311.I r' 




SChOmlll6 rs t r:, f!/III 
N i b~ lunge ns t 1', 1/ ;) 
Zieblandstro30!II 
hdelgundenstr~610 
Ke us 1 ins t r '" 5/11 
Name Studium und Geburtsort He tmat 'ohnung Vorbildung 
Hä!!n~r Aarl Recht~ H. "eiden Bayern JfaximilfanelJlTl St(JatslD. . , fIäJJner RUdOl! St"afSw. 00 LUdlOtgsburg 'ürt'temb~rg luss.Prinz~nt~n~ 
Hfo(ner 1ft lhelm strll l2 III . ForstlO. H. Schlott Bayern Karlstro 6 11 
n'gtJ Johann' . R~chte Ho Kempt'en tI Jlarsstro 3. 111 Phil. SCh~llinqstr05~III Hä~le lorI Recht~ Ho BUlJhloe " Hti Frt~drtch ZQhnho Ho J,fiJn,chen " lJlgerers ro 24 1 Htill1/1,(J~r Frt tz 'J-r. Phi 11$ H. . Jia lnburg 
" Dgohau: ApO th,ke Hämmer e .Alo·'s PhtlQ . H. '8 t te'llJllJusen " Zteblandsrr-ol 7. Haendel lIargarete Philo .. JloSka'u Sachsen Ottingenstro23 ~I' Hänel Kurt Jled" Ho ~aa Elster " Landwehrstr. 61 1 lIaen'l t Marle Nedtt 00 ailzburg . Hamburg SCh.ön/e1dst'i0 30 Go Ge. Haen1, Maz Rechte Ho Dtlltngen Bayern TheJr1astr 0 4 IV 1 StaatslO. 
Hänsler Roll Phtlo R. Stuitgart Württemberg Pienzenauerstyo1210 lIärtnB JOsf. Medo H. Gött/rieätng Bayern 'alterstrc 33 111 Mo 
. r.1It6 0 dento Härle . ifendel in . Phtl. o. Mundeldingen W~ttemberg Massmannpl 0 l~II Härlfn Brich lhil. BfI Stuttgart " Klenzestr~78 If r Härt e .F'ro.f'tZ XaverRecht(J HG . Cham Bayern ßtnmtllerstro3l I Gg o Häusler Josef Recht.s· 00 Nürnberg " Tegernseerland,tr ll 
, Staatswo 
. 81 71 Häusser Paul Staa -:SlOo H. Kläden . PrODo SaChsenKauibachstrc34a III /läussler Enotn Rechte Ro Bartenbach !ürt temberg Re i mors tr 11 28 1 Häussler X'(Jver StaatslDo Ho Obers taufen ayern, Theresi enstro 44 IV 
Philo . -
Häutemann /Jax lled. Ro Niirnberg " G öthestr,,28/II Ha~ li'eltx Phtlo . .. ~ronten " 81sässerstrol57I1T Ha~erb8~ Robert StaatslDo ... tga . Lettland Beurlaubt Ha 'fner ans Rechte Ho 'ien Hessen Na Pasing:Riem~r -Staatswo _ scnmidtftr.o2 
l'fla!.NJr Joset. . R~chte ... " Da Osterretch Promeno.depl" 3/7II " a;ner JOS6! TLerho Ho Boschhorn Bayern" T.ürlfenstro 103ylI 1 Jiagen Frttx Rechte H, Bayreuth . " . Ottlngenstro28 111 
Hag~n Clfrhard StaatsUJ. Phtlo He Charlotten- Branden burg Solln: Terlanerstr~21 
Hagen RObert Rechtfl H. burg iJay~rn Sedanstro .20/t r Na.tla 
Sagendorn Paul 
Staatswo 
Riill.'rlPl.8Ir % Rechte H. Änsbaoh ff llogen thou Erich Tterhc o. Zwttbrücken " Glllclts'tr. 1Q I Hager Eduard lied. Ho JlüncMn " KOChstro 18 II Hager ~e inrtch . Staatsw{t H,. Stadtstetnach " SC~11tngstr.°/7SIII . Hager arl Za1u?h. Br. Ruhpoldtng " Walterströ 33 11 1 lI.~r Lui.sQ Phtlo ... München " , Koohstrc 18~I 
Hager Luis~ . Phil. R. Narnbe~ " Trt/tstro 6 111 [lager ,t lly },{tu},o Ho Jllesba " Jsmantngerstr~8410 Drophilo Rh'tnber~rstr.~/IV Jiagl JOseJ ReCht, o. Augsburg " Staatswo 
liagmann Maz Rechte 
-
Basel SchweIz Barerstro 11111 1 
Hagn /'rang ReChte Ho Beiäerwies Bayern MartQ Jose/astro 7/I1 Staatswo 
Ohmstr-1slI Hagsptel Fran: fierh. H. Ptrna " 
Hahn ßl/red Jled. H. Hannol.'Jer HannOfTer Sto Paulstr. la/lI 
hahn Brich ReChte Ho, Kar 1 srl'Jl'c-e BatMn Karlstr. 65/111 Staatswo Göthestro2l11Il Hahn Ernst Jled. Ho Kötzttng Bayern 
Name Stua i UI/I. und (}(Jburtsort Httmat ,wohnung Vorb i,ldlJng 
Hahn Fr iedri oh Theolo H", Strassburg Pr~uss~n Yeterinärstr" 10 
Hahn Fritz Reoht~ 1.80' liabsburgers t r .. 12/111 Ho Coburg " Ba~rn" Staatsw" Hahn Fri tz Phi 1'.: H~ SchlJJarz~n.stt in " Schellingstr" }39/I1 Hahn (}eorg Rechte Ho lli1nc1UJn ' " Jsab~llastrn45. II m 
Hahn GustalJ ' staatslOo Hanno~~r St~ paulstr~la/lf lIedo He Hannouer 
'/fnhn ~ inr i eh Jfedo H~ Münohen " Bayern Jnn~ wtenerS7ro2. III ahn &lm.ut lied" Ho Hamburg Y!ürttemberg Türltens tr" 52 I!j · Hahn Hermann Med" Ho Landau Bayern Zieblandstro l3 3 ll" 
Hahn Joseph Reohte HQ Lambreoht " Rioht1denstro62/I1 
Rahn Kurt 
Staatswl> Jahnstr~20lI r Jled. RQ Neustadt ae Sft " 
Hahn. Ludw i g Staatswo Jsenburgstro 7/I1 1 Re,ohte RQ Münohen' " Staatswo 
~ahn Ri ohard Phtl o Ro lJlm Württemberg SOhe11inqstr? 136/0' 
ahn ferner Rechte Hr: Nördlingen Bayern Kirohens r~5 III Hailer Karl . Philo Ro Braoken ~im. Württemberg Blütenstr~ 13711 1 ~t ler OsJrar Philfl 
-
Afiinohen Bayern SOhral~OlP11tr~29 11 
ain Baptist Med., Ho Ptesport Rheinprooo Arndtstr~Q 117 1 Hainemann Hans Jled. 01) Marktbreit Bayern Germaniastrr.5 111 r 
Haiss Ludwtg Theol" Ho München ." , Vet~H"inärstrl!' /10 
Halb!as ... Ney Paul lied!} Ho Duisburg' Rheinprou~ Rückertstr~ 1 I 
Hald,nwangHans OerPhtl tt · H~ Stuttgart 'ürttemberg Bohent011ernstr~33/3 
~"G~ Hallberg zu BrotchStaatsw~ H:J Jlünc'Mn Bayern Rambergstr ... 8 I 
FranzFrhraoon . 
Haller Ernst GtlorgPhil~. 00 Kr~uzli.ng~ Baden Zentnerstro 2711 m 
Haller Helmut Phil" Ra Zul!enhausen Württemberg Nymphenbur~erstra63/3 
Haller Jose! JntonPhila 8 4 Bregenz ." RasDstrQ 9 11 
Haller Valenti~ Phil" Ho München Bayern ZlIJtffbrüc'lrenstr" 1/11 lJallermeter Jlar - Phil. H"" Jliinchsmiinster ." Ilorasststrc 14 lrus Dro Hallgarten Wol!~ Phtlo Ho MünChen " Piengen.auerstr~15 
riang . Staatsw" R" Jlünchen " Malsenstr~ 66 Halm org Halm Johann Bo Phil,. . H. München " (jttingenstre2~IV 1 Halm Peter Phtl" Ho München " (jttingenstr.,2 IV 1 Hamacher PettJr Rechte fit, KorschenbrotchRnetnproV4 Neureutherstre28/1I1 Staatsw ... Bayern schraudolphstr~13/I Hamllnn Fri tz Rechte Ho. Waldsassen 
liambtrg~r Bugo 
Staatswo 
" MOrassi$trG14!III Afed" . OIS München 
Hamburger s~~§_· Philo H., KattolDit~ PolfJn Köntginstro63/r 
. frle 
ZahnhlJ 0.., Nördlingen Bay~rn . Häberlstrr. 151II 1 Hamburger Si,o-
/ur i eli Ho Mecl!enhetm " rt IMlms tr" 5/0 Bammann woll Rechte Staatswa Kaiserslautern " EltsabethstrQ 12/II1 Hamm~l 'Heinrich lledt> Ho 
Hamm~l Otto Med,; Ho Strassburg Baden GötMstr I) 51/ ~I 
Hammelmrmn Helmut Rechte Ho Ludwigshafen Ba~rn Jlandlstr .. 100 0 
. , Staa tSlDo ObrOlJaggo DoOsterreichAnnastro 12 Ha1TlJMr Ernst Theo1. H. Phtlo Sto.atslOo Solothurn So'Iv.Deiz Ltndwurmstr~30/III Ham,mer Karl Rechte -Staats1J)Q H. Jngolstadt Bayern Gabelsbsrgerstro581II Hamm4rmQyer Jnton R~Oht' Stoa 8W" ~ Halle aaS. Pro'O .. SaChsenKlemensstrC\i~fs/II Ha~rschlaJ BrnstReQhte Ham.,s Jose PhJlo H. SaarbrüclEtln Itst/clen ~eopoldstra 
Hampe Konrod ~tlo He BralJnschweig BraunschweigBelgradstro 57 
... 59-
Name St Ud i um 'und 
Vorbildung Geburtsort He ima t Wohnung 
ll
Hampel Hildegard Phil o 
andrich Georg Tierho 
Hanebeck JOhannes Rechte 
1Ian!-Dressler Kur~Med~ 
HanJstängl Ernst Phi 1 0 
Franz 
Hang Valent in .Medil f1angartner' Johann Phil(J 
lllri eh 
Ranisoh Herbert R~ohte 
Hanke Kur.t Staatsw"" Forstwo 
Rann Marttn Jledt:> 
Hannemann Lothar Zahnho 
Hannemann Pauline M~d~ 
Hansen Heinrioh Phtl~ 
Hansen ions Med" 
Hanser l(arl Th~ol.; 
lIanser Karl Phil;, 
Bansimeier AndreasMed~ 
Hanzl Franz' lied., 
~apKe Walter }hilf> 
Eapp Al.fred Phil,. 
Harbou Eberha rd "6n Phi 1 .. 
i1.arburger Lot te Phi 10 Haraer Hans Medo 
Harder Henry Rechte 
Harät Richard Rech te 
Haring Günter Philo 
Harmjanz Reinl1,ard Jledo 
Harms Juliane Philo 
Harnier bon Regen-Fqrstw. 





- . Münohen 
Tscnecnoslowakei Knöbellstro15/II 
I Bayern Kurtürstenstru743/1 
Westfalen Lanawehrstr o 31 11 
Bayern Herzogsptta17stro 1 IV 
n Gentzstr"llr 
Re Mainz Hessen 
- Altstätten Schweiz RumJordstrt> 171al1V Fürstenstr.4 I.V 
R",Pe terswaldau SchI es ten GaleriestrQ25/II 






Rumänien Zieblandsttu 12/12 
RhetnproDo Rumfordstr~ 30/IV 
Württemberg Wi tt~i~~aI~7t-' . 
Dänemark Keuslinstr.5/II1 
SOhleswtg-Hol- Auenstro 31 E r 
ste in· 
Ha Reutene.n Bayern Georgianum 
Ro Rastatt Baäen Herzogstro 48/11 
H. Ramsau Bayern Ther~sienstro60/1 
EI) München TS()h~ChO-SlowaJreiRothmz1ast:~~~il R~ Lindhorst Ltppe-Schaumburg'EulaliastrqlOtII 
Ro K~mpten, Bayern Lachn6rstr 0 26 
Rr:. Berlin-,scllii- Branaenburg Helmtruaenstr",2 
neberg , 
" Münohen bayern Karlstro 21/11 r 
00 .Altona Lübeck Augsburgerstro 15/1 
00 Al tona " .A.ugsburgers,;r" 15 
O. Algrtngen Hessen N. HOlzstrd 53/~ 1 
Ho Gerbstedt Pr01J(, Sachsen Mariannenplo2 111 
H~ Neurup~in Oldenburg Hirtenstro20 111 
Ro Wiesbaden Hessen ~ Ztcblandstrolf./II 
Ho Münohen Bayern .iranz Jose.f str" 
. Irr 
Frhro von 
. lJarnisch Jlse Phil. - Pilsen lJarrer Fridolin Phil. 0. Jloosburg 14arster Wilhelm ReChte Ho Kelheim 
Tschechos1owakei Blii.tenstr. 14 
Bayern Winzererstr$V58/ 4 
Harteneck .Anna Phil~ Ro Hornbach 
Bartig Dominil'ia S'taatswo Ro piptnsr'ed 













Rech te Ho kaUfen, 
staiJ tS1IJo Ho MünChen 
. JleiL,- Osyelf 
Phi I/) Ho Bayreuth 




Pharm. R. Augsburg 
Recht~ Ho Duisburg 
Pharm., R. Ehrenbre i t ... 
stein 
Phil. Ho . Augsburg 
-60 ... 
n Herzogstro~ II 1 




Rhe inprou. Viktor SCh7f'el-
stro20 1 
Bayern Kaulbaohstr o 52/0 
~ Rettmorstro 29/I1 
Jugoslavi en J!üll,erstr o 45/I1l 




11 Therest enstro 60/1 





Bayern Adalbertstrro 3/: 
" 
Name StUdium und 
Vor1)ilaung Geburtsort Heim.at Wohnung, 
Hartmann Leonhard Forstw. O. 
Hartmann LUdwig Rechte H. 
Hartmann Lud,wi 9 , Red. H .. 
München Bayern 
AschaJlenburg Lorist rasse 2/1I 1ll zw.e t br:üC1re~st r.·;l! 111 P'I 81l$'NrJgstr. 44, _ I ' . " Kaiserslau- ~ 
. 
Hartmann lluise Phil. _ 
HaftTflflnn Iia:cimil. Phil. R. 
Hartmann Walter Recht~ H. 
Hartmann Walter Staatsw.H. 










Hartmann Wtll i 
Hartmann$gr~be r 
r:t Frtam- Sal iT ' 
.aar mUlle r Aar1 
lIart14ut'4 Albert Recnte H. Dtrnstetn Rechte H. Pitmasens 
, Staa.tslQ. 




Hartwtg Lina Harzennetter Jo-
Recnte H. München StaatslO. 
Phil. .. Hamburg' 
Phil. R. Neunkirohen Phil~ R.· Halensee 





Staqtsw. B.' München 
Phil. - Karnabat 
Staatsw.H. 
Phil. 
Hasencleüer Ro- Phi'J. R. 
bert 
Hasinger Fried. lleoh,te H. 
r"tch Staatsw. 
, Ha$inger Hermann Reohte H. 
HaslbeCl! Johann Phil. 8. 
Hasper Philtpp Hed. H. 
Hass Hermann Phil. O. 
Hass Mar i a lied. H. 
Hassel Orjd Ph fl. -
Hass,lauer Hermann Re,ente H. 
, , Staatsw. ' 
;Hasslinger Fritz Reohte H. 
, " . StaatsZD., 
Hassmann J.lbert Forstw. H. 




Haube r R i chard 












Hauenste in Frted- ReChte H. 
'ri Oh StaatS1JJ. 




































Klemensstr. 8/ I 
Christophstr. 311I! 
Rheinbe,rgerstr. 5 
, ' , 
Hol:strasse 5 Theresi~nstr. 760/1 
, Baaderstr. 9 a Ir 1 
Wagmül1 erstr" 11/11 1 Leopo1dstre 7171V 
Ssit~strasse 2/II 
01emensstr. ~4/II1 
llrai.sstr", 4ÖI~I f' Georgenstr. 7. I 
Weinstrasse 6. III Kagmai,rstr~ 8/1I1 1 
Hohen;ollernstr.l1!1 r 
Oberanger .15/11" 
I! tnmtlleni·stf'. 29/r1 G. G. 
;, 
Klars't7i"aSS8 5/ IIX t' 
'1 Klarstrasse 5/ III r 
" Mannhardt stf~. 77II1 
Brandenburg GräJelfi 00: lValdst 7'.8 
Bayern Zieolandslr~ 91lIIl 
Rhe'inprorJ. Widenmayerstro 161 IV 
Norwegen Maximilzanstr.,/4 ' 










Würt t ~ll)be rg 
Gentzstr. 3/1 
Hohenzollernstr~361I1 
J smann f nge rst r" 7411 
Don der Tannstr'.22 
B6'~uderstrasse 7/11 
Si egjriedst r. 12/111 
Ltebigstr. 21/r11 Ämal ieru;n:r'. 60l1l1 
PettenJröt!arstto 27 ailI 
Scluoantha1erstr.37lII 









Steinnilben ' Hohenzollern Flnhuberstrasse 810 







Nürnbe'rg A'uss. Jfaxim tlan~tr. 21 I 
München ft' Karl strass~ ,1 01.I11· r 
Betchenbach Sachsen Ni~olatplatg 11111 
" . , i, V . 
.. 61 -
Na~ St Ud i Wll und 
Vorb. t 1 dung 
Geburtsort Heimat Wohnung 
'. ' .. ', .. 
Haun Wilhelm Forstw o Ho Landsberg aoL~Bayern Nordendstro18(III Haunsp~rger Hans Rechte Bq Landensberg ft Bismaro'kstro 7{ III 1 Staatswo 
Haupt H~inrich Mede .... Gross ... Zsa.m Jugosla1)ten BayerstrQ331II 
Haus Franz Rechte HI> ilsohaf!enburg Bayern At.nmille. rstr,,26lI 1 
Rauschild Al/red Rechte Bo llagdeburg Pr 0 Saohsen . LatMnOdrwgeenhststrtrll .. 8833(;1111 Ftausel t Karl Jfed.. Re GtJorgensgmünd Bayern w { 
uQuser Bugen' Rechte Ho Laufen n wttte1sbaCher
7
s.tr t:t17 
flauser lieznrich Med o EIo StG Gilgen 11 LeoQoldstra 58 III 
llauser Josel Hein .... Phil c Or. Rast Baden Schlei SShe imerst;r.t:> 
rich 85. 1 
Haus~r Joseftne Phi1 0 Rq Landshut Bayern Dnteranger 2 
Hausho/er AlbreohtPhi1 o Ho Miinchen n ArcisstrosolII' 
Staatswo 
Hausl LudlOig Rechte. Ho lJ.ldersbach 11 .!~enata:.{tro6II1 
Staatswo 
Hausl Max Hedo Ho Aldersbaoh 11 Eisenmannstro3/III.l 
HauSlelden Johann Theolo ge Schäftlarn " GeorgianlJl1l . 
. Phil fl 
Jledo Ro llainz Hessen Fraunno/erstr"lll 
2gAUf{}o Hausmann Hans 
Hausmann Jose~DroPhil~ 





N.eureutherstt b l1/711 Zweibrückenstro l9 I 
Staatsloo 
Hausner Justin Philo [{auss Ludwig . Rqcht~ - Miinclzen Ho Algringen 
Ho' Mauren" 
11 Frauemho!erstro21l1 
Baden Klemensstr o 497z 
Hal!.Ssmann A(101/ Tz ern..o 
Haussmann. WolJganaReoh t(J; 
Hauswaldt El i sa- ... Phi 10 
Ho Stuttgart 
Ro Magde urg 
Bayern Königinstro 6107.111 
Württemberg Kaulbachstro 66/111 ProvoSachsen Leopoldstr. 58/1I1 
beth 
lIauswedel1 Ernst Phi L Ra Hambllrg 
Haut Hugo Rechte Ho Bernburg 
Hamburg 
.Anhalt 






Phil. - Eichwald Doästerreioh Franz Josejstro7 
Staatswo'Ho Schwarzen/eId Bayern Freimann:D1ter da 
Rechte Linden 2 
Haymann Hans Rechte 00 Regensburg " Pranz JoseJstr043/2 
StaatslD o Hebel Karl ,Jled,,· 00 RutsllJeil~r !t Yarsstrol/II 
HebenspergerJo - Philö Ho Ottobeur(1!n it Weilheim 277 e 
hann '. 
Hebenspe,rger OslrarSta.atswo Ho Jngolstadt !~ 111banistro 1/0 
Hebens.tre i t lfolf~" lled o He. Werdau Sachsen Mozarts tr 0 181 I 
. gang . 
Hebf1r.;··~nt(m.:: .. . ' Zahnhe Oe Furth Bayern 
Heqht Ludwig Phil" He Köln ' RhetnprorJo 
Hecht oit.o Philo Rt; lJlm Wurttemberg 
Hec/fel Hermann . ,.Tterho He lJf/enh~im . Bayern 
H~·cJr.el JOhannes Forstwo 1:(0 Ungershausen " 
Heohel Willy Tierh. Hu Naila n 
Heoker Johann staatsw .. Ho München " 
Heckmann IJ.nton Phil" H(> llnterginsbach WUrt.temberg 
Hecksoher Rudo1! Phi10 Bö liamburg Hamburg 
Hedenus Hans Phil<; HG Fürth i~Bo Bayern 
Hediger Kar1 Med q - Zürich Sclwe i z 
Hed1er Erich Forstwo Ho Thölau Bay~rn 
















Ba vor i ar i na ;43/111 
Karlstro 9~/iII 
Tengstr" 39/IV" . 
Zieo1andstrol2/0 
Nam, , Studium und Gebuttsort Heimat Wohnung 
Vorbildung 
HfJ~rdegen. Karl Med. He Miinahen Bayern Sebast ianspl. llIIr 1 
Heerdegen Paula Phil. H. Jlünonen " Balanstrass~ 14/II'r 
Heeren Jose/ lied. R. Eupen Belgien Paul Heysestr. 22 
, HeermaRn~l/red Reohte H" Heilbronn Württemberg S~ell$trasse 41II1 
Heermann Hans lied. o. Essen Rhe i n.pro'O. Köhiginstr" 63 
Heers Hermann Jfed. H. 'Ielgte lfest!al~n Auenstrasse 86/IV 
Hees Hermann . Jled. lt Wiesbaden Hessen-N. Prsys ingst r.· .34/111 
Heesch Herbe rt lied. n, Bergedorf Hamburg Waltherstr. 25/11 
He/ele Franz Afed. H. Augsburg Bayern FJ,.iegenstr. 8111 
Hegel Al/red Rechte .H. Bamberg ." Re i tmorst r.· 26/II1 
Staatsw. 
,I Hegele Johann Rechte R. Augsburg " Schellingstr. 21/11 Staatriw. 
negne r Leonhard Tierh. o. Raoensburg Würt t embe rg Liebtgstr. 37/111 r 
He 1.8 Albert Zahnh. O. München Bayern Adel gundenst r. 211 
Heid Ludwig Jled. H. würzb.~rg " Trogerstr. 15/0 R. G. 
H~idbrink Wtlhe1m Phil. 
-
Osnabrüclr Hannover Ohmstrasse 7111 1 
Heide Heinrich Phil. H. Dresde11t Saohs9t, Dtanastrass, 41IV 
Heidegger Eduard ,.". 'h .L ler. . H . Wien D .... Öster- Zieblandstr, 311 
Heidemann Hans Forstw. B. Aug~burg 
reioh 
Bayern Lazarettstr. 10/1 
Hetde.n Konrad Rechte H. München Hessen .. N. Georgenstr. 35/" 
Staat Sl/J. 
He~denfe1d H~lene Zahnh~ R. SäLlawe Schlesien DaiBerstr~ 49/IV 
Heidenreich, G~org Staatsw. O. Bayreuth Bay~rn Rtohard Wagnerstro 111 
Heidm reich Hans . Forstw, Ho Kornbac'h, " Zteblandstr. 12/1 
Heidenreioh Johann Reohte H. Bamberg " Adelgundenstr.32/1I1 
StaatSlD. 
H~idenreioh Robert Phil. Ho Oppeln Schlesien Amal tenstr', 18!II 
Heider Fritz Jied. Ro Au.gsburg Bayern Nussbaumstr.20122 
Heider lose! Theol. H. Augsburg " Nöniginstr, 75 
Heigl Budol! Staatsw.H. München " Landwehrstr. 12/11 
HeifJle Thomas PhiL. H. J1mensee Baden IYeinstr=asse 5 IIIl 
Heil Al/red Phil. 0, fi ttl ich Oldenburg Mathi1äenstr. 11/111 
Heil Au~ust Forstw. H. Bur{}sinn Bayern Sedanstr. 4111 
Hetl Jo nn Med. ... .s~iJ.rz orbas Jugoslavien Damenstiftstr. 11!IV 
He i1 Wal te r Phil. H. Oppenheim Hessen Schraudo1phstr.14/r r' 
Heilbronner Erik Rechte R. München Bayern Rondell Neuwtttels ... 
Staatsw. bach 6 
Heilbronner Fritz . /Jed. R . München " Rondell Neuwittels-bach 6 
Beilbronner Hans Phil. H. München " fittelsbacherstr. ~f 
He.tlbrun ferner Med. O. Erjurt Prau. Sachsen SCh~llingstr. ~ r 
Hetter Hans Rechte H. Jlünchen Bayern förthstrasse 1$ I 
RtfJ(ltsw. 
Barerstrasse 40/111 Heil ingbrunner Tteril. • H. lIooSbur,g n 
Jose! 
lied. H. Jlünchen tt BanK~strasse 9/I1 Beilmeyer Lu,dwig 
Hetm A [red Ti erh. R. Karlsruhe Baden Le rOhenjeldst r. ·30/111 
Heia .Heinrich Rechte H. München Bayern Gise1astr. 2YzIII 
He(mann Friedrich ReChte H. Dortmund Westfalen Stetnstr. 77. II 
StaatslO. 
riedenmayerstr.47YI Hetmann Wil1y Phi1. H. SOhlOeinturt Bau~r~ Hetmsr Lothar Rechte H. Rosenhetm rteäenmayerstr. 3 II 1 
Beimeran Ernst Phil. R. Helmbreoht s " Ditlindenstr. 14 
... 63 ... 
Nalfie stUdium unä 
Vorbildung 





flet ntlle Johann 
Hetne Anneliese lIeine El tsabeth 






Med~ R6 Phtl. R. 
Het ne Ifr't tz Med. H. 
Haine Hans Hetnr. Med. H. 
Hetnemann Ghar= Med. R. 
lotte 
Hel nemann Li 1 t Phi 1. R. 
Hetnemann Rudo1! Phil. H. 
Hetnemann'Toska PhtJ. H. 
Het nemann 1Io11g. For'$tw, lI. 
Het nrt oh Kar l'.lm Meii~' H. 
Hetnrttz Otto RlJohtr; (I. 
Hetnstnger Jakob Reohte H. Staats7.0. ' 
Het ntze Hetnz Phtl. H. 
Heintzeler Gerh~ Phil. H. 
fleinz Else Phil. R. 
Heinz filii P'h:tl. H. 










Het zmann ji'ranz 
Hetzmann J'Ii 11t 
Hejtmanelf otto 
Held Frtedrtoh 




Held Wt lhe1m 


















Heldenstein Edm. Reahte -
Helärtah BUgen Reohte H. 
He1ärioh Frtedr" Reahte H.· 
Hel! l'heodor Mea 0 O. 
Helfenberger Ludw.Phi2. 
Hel!riah otto Forstw. H~ 
Dirsonno!en Bayern 





Berltn . " 
Unna " 











Saohsen Thtersohstr.47/Ill 'r. 






Brandenburg Giselastr. 1/1 
Bayern WagmUllerstr.20/Il 
" Georgenstr. 85/t 





Pas t ng; LoolznamllUirst r. 
_ ...... _. 53 . 
" $.chnQrrstr. 2/0 
" Otttngenstr.14/II l'autern 





- lks. 1 G. G. YliJrttemberg' Lutsenstr" 24;II 
Rhetnprol'. Beu7' laubt 
Hessen-N. Honenzollernstr.20/4 
Hayern Jiußere Ma.."Ctmilian= 
straße 4/11*1 




















01 1 ersdQr/ D~utsoh­
Osterretoh 
Nteder~ _ Bayern 
sohönen!e1d . 




















gang Ämal tens"tr. 
Fran~ Josefstr.15/0 













L t eb t gst r. 17/1 llrs. 
Beeth.ovenstr.12/I1 
Georgenstr.91/1 
.A.rotsstr •. 47/0 llrs e 
NOllle Studium und Geburtsort Heimat Wohnung 
Vorbildung 
Helfr i oh Faul ' Staatsw.Ho Neustadt aiH. Bayern AretsstrasS6 4710 1 ; HtJ11 Franz M~d. R. SaarbriJ,clren Rhei nprov. Gal1111ß '"rstr. V411 Hellbach Herman- Rechte H. BQ.utzen Sachsen Maistrass~ 53 IIr 
tried 
$.hl'horn Luisenstr. 711I1 r Hell busch Er ich Rechte B. Oldenburg 
Heller Friedrian Phil. Wien D. -öster- FranzMJose!str. 16 
Thomas reich 
Heller Wil1~ Med. R. Nürnberg Ba~ern Herzog Hetnr}Ohstr.l 
Helle rer Os ar Med. H. Bodenmais Elvirastr'.·l 0 . 
Hellingrath Marie Staatsw.R. .Nii,rnberg 
" WOlfrats.hau8erstr.34 a Gabrzele von . 
Hellmann Karl Rechte H. Blirrwetler 
" Schell in~str. 721II1 Hellmann Wal te r Phil. B. Lau! a._d. P. " Ungerers f. 4Q I Hellme r Otto St aa ts ZOO R. Regensburg f! Hans Sachsstr. 15/11 1 
Hel1muth Hans Rechte. H. l1morbach " i~mal iens tr. 54/IV 1 Staatsw. 
541IV 1 Hel1muth Karl Rechte H. Amorbach " Iflmal i ens tr. Staatsw. 
Cuvilliesstri 181I1 ,Helmert Erika Phil. O. Biebrich Hessen-N. Helmes Walter Phi1. H. Mayen Rhe. i.nproo. Herzogstr.ll I1 
Helmholz Bernhard Reohte R. HannolJer Hannover. Dachauerstr. 23/1I1 Staatsza. 
Adelgundenstr. ~7/ 0 Helmtch Otto Med. R. Eickel Rhe inproli. 
He1m1!e Theodor Med. H. . B01)f.'nstedt Hannover Landwehrstrv 42. I r Helmus Hans )Jed. ' R. Dortmund Westfalen. Göthestr. 8 Irr '1 
Hemmer Frt tz Rechte H. München Bayern ' lP"'fp-rJrichstr. 34/I1 
Hempel Kurt Phil. H. Hannooer Hannover 
Sattel]. i'ngst r. 67/0 H eTf?,pel ,Ma rt in Rechte R. ' Se itenroda Bayern 
Staatsw. , 
St teJerstr. 7/~I r Henokel Kar1 Med. H. Strassbury Preussen 
, Henclrel Ottmar Med. H. lJülhe t m a ,Fl, Ba~(!rn Ungererstr. 42. 11 
Henigst Heinrich 3t aatsw. H. München Ltnprunstr. 4%1 r 
Henle, Otto Forstw. H. Holzheim !!. St felerstr. 4 I 
Hen1e Rudol:! Phi1. München " Hedwigstr.1110 r -H enn .;J ugU$t Tterh. O. Hassloch- " Hofstatt l/III 
Henne I4nna Lutse Phi1. ...., Chicago . Amerika Maximil iansplatz 7/IJ1 
Henne Karl ReChte H. Erfurt Pro'OoSachsen Biederste tnerstro ll/Or 
Henneberz Ferdi· .. Rechte H. Hof Bayern Elvirastrasse 26/1 
nand r. ÄUSP.pringr~genten-!Iennig Franz Rechte H. Berl In Brande nburg 
Staatsw. $trasse 1 
H6nnig Hans Jür- Rechte H. Metz Baden Pilotystr.7!III 
He1i~1~ Luise Phzl. 
-
Augsburg BaM,em . Leopoldstr. 7~I1I r 
Henntng Bernhard lied. O. He,de Sc leszoig- Sonnenstro 28, IV 
Jolstein 
Henning Jonannes Staatsw. O. Guben 'randenburg Georgenstr. 1J5/IV 
HenninQer Eber- Tierh. R. Mannheim. Baden Unterang~r 16 III 
ha ra Jutastrasse 11/11 . HenrichAlbprt Rechte H • Geinshetm Ba~em 
Henriah ~nna Phil. .... Ka ts e rsl au- Sche11ingstr.70!IIIl 
tern 
Henri ch Bruno Phi1. BJ München " Jfaximilianstr~ 3~iJ Henrich Lothar Phi1. .... Herm.anli- Rumänien El isabeth:3'tr. 29 II r 
stadt 
11 all Hens Ernst Med. H~ Rtnteln Hessen-N. Rum!ordstr. 
lIensohel Erika 
.. Ph~l; Hamburg lfamburg Ada1berstr . . 781III 
Hent ig Hans oon Med. H. Berlin Brandenburg Görresstr. 8/11 
Dr~ .. 
HentriCh Wilhe111l Phil. H. Münster Westfa')..en Kaulbachstr. 31 G.G. 
... 65 ... 
Name StUdium und Geburtsort Heimat Wohnung 






Phil~ R~ Lennep 
R~ch te 811 Schl esw tg 
Phild Ho Heidelberg 
Phil" BQ Hanau 
Medu H., Graz 
Recht~ Re Köln 
Tierh" . Or: Jsny 
Tierht- B4 Lulte 




Herele Karl Med<: Hll Gosseltshau-
Hereth Franz 









Herget Wilhelm Staatsw~ 
Herfiommer Franz Rechte Staatsw., 
Herlinger Erich Phillt 
r[erm.ann Erns t Pharm" 
J.'iermann Gerhard ' Phil .. 
Herm.ann· Heinrich' Phil,. 
HerT!/.onns He inri eh Staatsw o 
Dro • 
Herold AU{Jus t 






H~rrlein Fritz Philo 
Herrl ich Albert Rechte 
Staatsw" 
Herrmann Erstl fa Phil" 
Herrmann Franz Phil" Herrman~ 'Hans Rechte 
StaatslOo 
Herrmann Hermann Theol~ 
Philo' 
Herrmann Jsabella Med<: 
H~rrmann Vi ktor Staatsw" 
H~rrmQnn Wilhelm ' Rechte 
Staatsw .. 
Herrmann ~olfgang Ph~lo 
Herrmuth Karl Phzl,. 
Hertel Annemarie Rechte 
StaatswQ 
Hertlein Bans P.nil~ 
Hertlein Heinrioh Staatsw~ 
IIertz Hans' Rechte 
Hertz Mathilde Phil!) 
Hertz Wal ter Rechte 
Hertz 1ft Ihelm Medo 
Hertz Wilhelm Dr~ Medh HerlJ)Qrth lJQ[l. Bi't-' Rec te 
ten/eld tieinrichStaatsw~ 
Wol/gang, 
Hery Robert Rechte 
sen 
0", Kulmbach 
R" Bitsch Ur: .Andernach 
... 
.Alt .. Rohlau 
R., iföllfl ingen 




















- Libau . 















Hessen No ~orgenstr~Jl/Il Tsch~choslo~ Kaulbachstr,. 9371 
wake i 




" Baldestr., 19 Il r 
" ßdalbertstr f 40111 
Rhe inprol). 
" . 
Germaniastr .. 51rl 
Gab~lsbergerstr;.4 
Tsahechoslo~ Landwehrstrg4ll11 Rg~ 
walfei 
Rheinpro1)o .Atnmillerstre29/0 
Bayern Creorgenstr 4 .39/1 
" p.~ttenlfOferstYrf'" ''4/11 
" .' Dachauerstr.,3'1 IV 
Pr01)a~aohsen Amalienstru 97 111 
Bayern NymPhenö. urg7erstr Q , 20'5 0 Brandenburg Leopoldstr~108111 1 
Bheinpro1)~ NymPhenbUrgerstr~/7.o/2. 
Bayern Gabelsbergerstr.6 I 
" Fraunho!erstr 4 32lII1 
Sachsen Augsburg T!III . 
Mt t'tlerer w.~J1 6 
Bayern Dachauerstr~9417r-l 






wake t . 
Württemberg Lap'lac~stro ~3 
Bayern LUäwigstr~311I1 Rgu 
.Brandenburg Ainmil1erstr7 610 Lettland Konradstr" 9 11 1 








Rappstr r: 4111 








Name Studtum und Geburtsort Heimat 
Vorbildung Wohnuna ... 
Hei"Z Robert Phil. 
Herz/e1d Günter DPoPhtl. ' 
Herzfelder Hans Phil. 
Herzfelder Helene Phil. 


















Franz Josefstl'a 381B 
F J' wy:-.... ,-,0 I') ran~ . ose I S {, r~. ;;;',J I .'.,i 























Heß otto Phil" H. Absberg Reohte H. Blteskastel 
StaatslJJ. 
Heß Paul Med. H. Kabarz 
Hesse Albert Phil. R. Leipz-t.g 
Hesse Emtl Phil. ~ R. Münohen 
Hesse Frttz Rechte R. Bagdad 
Hesse1berger falt.Med. R~ Augsburg 
Hesselberger wtlh. Phtl. Re' " 
. Heßlein Hans Phil. H. Nürnberg 
~ Hessler Alexander Med. H. ", 
Hessler Franoes Phil. 9hicago 
. BerntC'e 
Hessler Franz Reohte R. 
Heßler Kurt Phil. 
Rettich Alfred' Bhtl. H. 
Hf-ttinger Bruno R~d. R. 
H~u!e1der Jose! Pht 1. H. 





























Ade1hetdstr .12/ JiJ. 
2Ur lfens tr . 58/T1 
R" G. 











Kar 18 trasse lb/1"1.1 
Marttusstr.l/O 
Jutast'r" 13/1 r: M. 
Arotsstr. 4/I1 
Stetnstraße 38/I11" 



















Heuser /.'Ij1redt;rtcJz; Phil. '-
Heuser Kurt Rechte Ho 
StaatslD. 
Heuser Peter Med.· H. 
Heusler Otto Phtl. H. 
Hey Alots Dr: Phil. H. 
Heyd i'ftlhelm Staatsw. O. 
Heyde Bel' nhard Med. ,H. 
Heydebrand und derStaatsw.H. 
Msa Wi lhelm 
Heyder Wtlhelm 
Heye Angelilfa 























Nord-Amert lfa r. 
RhetnproTJ. Fürstenstr. 24/1 
i/B. 
KöntgsUJtllter" Drsimüh.lenstr.28/1 
Bonn Hessen-N. Atnmtllerstr 36/I11 
Marburg aiDe Deutsch-Österr.Franz Josejstr.4l/3 
Pful1tngen Württemberg Al ramstrG 28/1 
Augsburg Bayern. Belgradstr. ZO/ll 







,Herzog RUdWl str, 7/1 
Barerstr.52 3 GoG. 
Tengstr.12 0 
NatM St Udi Wll und 
Vorbildung 
Geburtsort Heimat, WoJrnung 
Beyer Ernst 




Hiepp Han,s . 
Hiersem,nzel Hans 
Philo Ur. J,"rfurt 
Ti erh,; Eie Jlimorten 
Hannover 
Bayern· 
2/1 Ain~tllerstr1.u 15/11 
p'farrstrD 10 .11 r 
Lutsenstrt.41;II,r 
Luisenstr,t41 I r Prtnzregentenpl~16/3 
Phll.. Hf;. .Alsenz " 
Phil.. Hf. " 
Rechte. ' Br: JJinden L.PI" " Westfalen Joachtm 
Bild HfJns Phi I ~ He Münohen Bayern NymPhenbUrger7str~ 
HilI Doris 




Staatsw e Hi.1'ler Charlotte . Phil/> Biller Walter ' Phil, 
BIllerbrand Otto Bhila 
Htlme Jlona Phil., 
Hf Ipert Frtedrton Rech te. 
Htlsdort Gnarlctte Reohte 
HilsdorJ Luqwig . TierhJ.' 
Htltermann,Paul Med,. 
HiltnerArmtn Phil. 
HImmel RUdoJf . Rechte 
Ht.m~elbauer Frted- Phtl~ 
. rtoh 
Hirmrteli'Jwnn wt 11 i A1edo 
Hir/'ullelsbach, WeIter Rechte 
Ei nLtll.ler He tnr i eh StaQtsw .. 
156%V HtJ Köln, " . Leopo'lds tr 0 80 111 1 R~ Dresden Sachsen Frauenstro 4b Ir H'l Kulm preuss~n Marsp14 1 
- Dresden Sachsen Klarstr" 11/1Il 0", Arnswalcle Brandenburg Gabelsbergerstr .. l/JI 
O~ Fretsing . Bayern' Lindenstr. 23 
Ratibor SChlesien Sohell ingst).,~ 24/.7:1l 
O~ N~u~·Offingen Bayern L~rqll,~n!elds~r:.21, Ir-
HuBznaen Hessen. Euc~.h. r;.rah12st/r G":tl", 
H .. Bingen " ilmalienst'r., 1.5 I 00" 
H~ Montreux Bayern Platzl 7 
O<l Berltn 11 ' Osterwaldstr,,9//0 H~ Berlin BrQ.ndenburg Tengstr~ 16/II. 
- Stoolferau Dt.Osterreioh Adalbertstr~54/1 
R., Mtlspe Westfalen l,tndu)urmstr~31/1 
H~ Lahr BfJäen Eorerstr~ 58/IJI 
. '/.(, B. 
Ht, München 
lI~ndelang Otto 
Hz nl!e 1 Hans 
Phil~ . Hn Hassfu.rt 
Bayern 
11 
~.5:chleisshe im I • 
Laohnerstr~ l?'j 11 
Belgradstr".22/I1 
Frünl tngstr:. ~'4 I 
Luisenstr 4 49 IV 
Goethestr~ 43 II G,:G. 
Staa tswo 
Hi n ten.r:a leT" An ton Phtlc 
Htntermayr Otto Zahnh~ 
Hint~elmann Vlrich Medc 
.. 
lfirsch ilnton Phtlo 
Hirsch Donald Staatswo 
./!.'rhr IJ von 
EU rsch Er Um Philo 
Hirsch Erna ' Rechte 
Hirsch Ernst Rechte 
Hirsch Ernst . StaatslO .. 
Hirsch Erwtn Med. 
Htrsch Georg ForstlOt: 
Hirsch Gerhard Staatswo 
Hirsoh GertrUli Phil" Hi rsch llans Medr. 
Htrsch Leopold Med1 
Hirsch Otto Jlfeda 
Ht rsch Paul Dr Q Phtlq 
Htrsch Wtlly StaatslOo 
0.., Worms 
0 .. Simbach Q-r;J" 






H .. Friedberg 






























BI UJ1lens tr" 24/0 
Eliso.bethstr n 3/II1 




Lut sens tr.. 24/0 







Pe t tenx oie rs t r., 21/0 
Nam~ Studium und Geburtsort Heimat Wohnung Vorbildung 
Hirsohberger.l-
bert 
Jfed. H~ Pobenhausen Bayern PJ~ufe,.str • 40/1 
Hirsch/eld. "lex Jled. H. '/Iül/sn Anhalt Goethestr. 42/r Hirschfeld Edwtn Recht.e R. Bremen Bremen 1he1"8s ienstr, 71/I! GG., Hirschje1d Geory Rechte B. Katserlau- Baden Prinz Llu:1wi gstrG 14/I StaatslD. te rn 
Hirschjeldt Jean~ Phil. O. 
ne 
Antwerpen HessenJ. Germaniastr. 9/II1 
Hirt Otto Jled. H. München Bayern Pasing :Lu t sens tr, 22 Hirt1reiter Karl ReChte H. Jlitterfels It Schmellerstr. 24/I 
Hirtz Jose/ Rechte H. Aaohen Rheinproo. Ungererstr. 64/0 Hirz inger Lud14tg Jled. Ho Schwandor/ Bayern J'tedenmayerstro 50/0 1 Hi t:;;elberger Franz lied. H. Sonthofen ." Krankenhaus 1,d.J~ 
Hj~J.de Haakon For- Zahnh. Eidsooll Norwegen Jfaximil ianstr. 29/0 seIl 
llabohm Paul Med. B. HannolJer Rhe inproo. Ltndwurmstr. 24/I11 Hooh filli Rechte R. Pirmasens Bayern luss. Prinzregent en-
Hocheder Ji'erdinand Phil. H. Münohen 
" 
strasse l.~ IrI. 
2'heres ienstr. 78/ I 
Hoohenleitner Phil. O. Neapel " Theresienstr. 5/[T 
. Christ ian 
Hoohgesang Miohael Phil. o. Starnberg 11 Gorneliusstr. 38/TI r Hoohhauser J088! Phil. H. Mün.chen 11 Baaderstr. 71II1 r 
Hoohheimer Al!red Rechte H .. Steinh(;jim festfalen Türkenstr. 60/T1 r 
HJCk Franz Rechte H. GrossöS the im Bayern Erhardstrasse 3q!Q 
Hook Josej .PJed. O. KarthQu,s= " Lindwltrmstr 2.1/IV Prüll 
Hook Martha . Med. ll. Vohen~trauss 11 Adalbertst r. 10,4/1 Räoht Hans Reohte 0 VI iesbaden Hessen ... N. Briennerstr. 48/ 11 G. G, Staatsw. 
Höbel 'illibald ForstUJ. H. Afünchwe i 1 e r Ba~ern Honenzoll ernst r~ 156/ Fl1 Höoherl .I:dolj 'lrrteol. H. München St. Paulstr. 2!TV . 
Höoht Paul Phil.' I H. Re~ensburg n 'Rumjordstr. 84/.T1 
Hö/er Heinrioh Re()hteJ~i.H. Eo ersdorl 
" Franz J'oseJstr; 44/ r r 
Bö/er Jlargarste fi taatsw4 O. Berl in Brandenburg Mathildenstr. 11/1 
HÖfl Hugo . Phil. H. Regensburg Bayern Luisenstf. 38/ I.TI 
.Hoeflmayer Al/ons Med. R. Münohen " P6.stal ozz istr. 48/ I Zahnh. 
Herzogstr~ 1 a~1II 1 Hö!ner Maz Forstw. O. Stoclrhe.tm " Höft Karl lied. H~ B~c1reln Hannover R-ingseisstr. 5 II 
Högel Maz Reohte H. !J.u{}sburg Bayern SChwtlUistr. 14/.1I 1 
Staatf!w. 
Htigl Hans Phil H. Vilseok " oonder Tannstr.16/IT Bö ne Paul Frt~dr. Phil. R. Gretfswald Sch16swig= Ung6rerst J'". 32/11 r 
Holstetn ' 
Höllen Jose! Tierh. .H. Oberbaah,em Rh~ inpro'f)o Türlfenstr. 69/rt' 
Böller Franz Staatsw. O. Wien Tschechoslolf). Yiedenmayerst·r. 46/ I 
Höller Karl Franz Reohte R. Siegen Rheinproo. Platzl 7 
StaatslO. 
Bayern perlach:Bahnhofstr.~7 Höllerer FronE Phil. .... Manchen· 
Höllerer Johann Phil. ,.. Reiohenbaoh " Claude Lorrainstr.15,/I1 
Höllrigl Al/red. Staatsw.H. Budapest D. :;;(JsterreiohKaulbachstr.' 56/I1 
Hoeltgen Katharina Phil. .. Pettngen Luxemburg Ohmstrasse 8/0 
Hoeltz Wal ter Reohte R. Naumburg a/S. Prov. Sachsen Jägerstrasse 70/.T1 r 
Hölzel Al/red Reohte R. Zwiolfau Saohsen Tengstrasse 1, 11 
Hölzl Josej Reohte H. Neusling Bayenn Maximilianeum 
Hömberg We r1'l8 r lied. H. Bochol7: Westj'alen B~urlaubt 







Rüdtqer Hön1 He mut 
Hoenntnger Man/r. 
Höpjner Karl 











Hörtret ter Karl 
















• Reohte. H. 
StaatslO. 
Phi 1. EI. 










Rös1 Budol/ ReChte H. 
HtJss Johann lied. ,? H. 
Geburtsort Heimat 
JIi··nster t/W. ffestfalen u , 







Neugat t Sll= Bayern 
dor~ Münc sn " 
" " 





Münohen " Ottershausen 11 
Hooh*oll' " 






Mtnohen " u .. , 
" 
'" Hös~ltn Hans,~on Staat.sw.H. 
Heiß1 in Hans, lJOp, . Med~". H., 
Hößltn Hubert, '(Jon Phtl,. H. 




" H~~elmann Erto Med. 'Ho 
Ho/acker Brt gt tte Phtl. Hf> 
"Oon " 
He/bauer Anton Phil. H. 
Holb1Jrgfjr Karl $taatsw. H. 
t101er Frt tz Zahnn.· 0 .. 
, . Med. 
Hofert6hter Ernst Ph,t-1. 
Hol/mann Al/red . Reohte 0" 
Hof)'tnann Ei tsabeth Phtl o -Hof/mann Freda Phil~ R. 
Hoffmann Helmuth Meä. Ho 
Ho//mann Josel Phil. H. 
Hol/mann Karl Reohte Ho 
Ho//mannFKar ~ Zqhnh~ P. 
rant 
Hof/mann LUdwtg Reohte R. 
Staatsw. 
Hof/mann BUdol/ Borstw, O. 
Hof/mann Wilhelm Phil. 
Hüffmetster Maxi= Staatsw.R. 
mtltan 
Hofmann Adol/' lied. H. 
HOJman~ Albert Ph~l. H. 









G4w,g re lJ=:: 






























Un,gllrer:stro 2/1I I llrs. 
, ' 
Ysenburgstr.9/III ~ , 


























Franz Jose/str.26!3 1. 
Gtselastr. 26/1 




Fran~ ~o8e/str. 32/0 







Name Studtum und Geburtsort 
Vorbtldunp 
Heimat 
HOfmann Jh,pttst Rechte He; 
Staatsw, 
MarJr.tgrat tz . Bayern 




Hofmann El i sabe th P1H 1. (;" ourg Roßwetn Pro'Ou Saohsen Fretmann~Föh.ringer­
A1J.ee l!i2 
LtBbtgstro 28/11 1~ HOfmann Erlcn Phil, 
HOfmann Erm~linde Med a 
Ho/mann Ernst· Zannh o 
Hofmann Ewa14 










ilted o H" 
Phil" H. 
Pt1 i 1. O~ 
. lled< 
])tpl~ .lng" 
HOfmann 01:to Porstw 11.. 
Hofmann Pau.Z Phil~ 1l 11" 
i!0fmann Ruäolj Phi l~ Eu hOfmann Rudo1! Reohte () 
HOfmann Wi 1helm iJled" R: 
Ho/mann Wi 1helm Phi1" H., 
Ho/meter l'Ialthel' Phil. R" 
Ho/metster Augus= Recnte H~ 
tt n Staats1!), 
Ho!miller Frttz Pht1.. E! •. 
Ilolmt.Zler fluber7: Med" fi. 
Ho/mookel Wilhelm Reohte He 
Staa tsu.l., 
Ho/ne rAlfred Ph i 1 a O. 
Ho/stadt Herm"Dr: P~tl" R" 
Hohbach Hans Med~ H. 
Hohe Barmann Forstw. H~ 
Honenegg Ernst Reolite" R .. 
Staatsw,. 




Bol/mann Wal ter Phil. H, 
Hotntngen Hans Reohte Ho 
Frei herr 'Oon staatsw .. 
HOldener Friäoltn Reoht~ -
Holder JOharmes ,., pli~i" " H. 
Holenstetn Anton Reohte -
Hol!elder, Franz Reohte H~ 
. Stddtsw. 











































































Bal)ariaring 25 .. 
1teijen/fu.elii,,,.gJ. 
RU!ftnistr 6/0 








~!c;l./)ürztnühlstr3ll/ l' lu 




Sohell ingstr. 40/).1 
Pasing>Gräfs t r.13111 
F"rühllngstr."V1 
J'engstr" 3811 
Kyretnstr .. 16/IV 
HOhenzollernstr.27/2 
SOhwinästro 32/1l Adl:a'e:~terstrQ 29/111' 
Ntkolatstr. lU/Il 
Blütenstr o l~!11I 
Hohen~ollernstro2l/3 
110 Au.fg~ Schwant12alerstr o l0211 
tlose/str o l/IIl 
.Blutenburgstr,,, 71/.111 
Agnesstro o6alO r. Georgens tr o 83/1 
Bismarckstr.,4/0 r. 
Bri ennerstr 016 









Ha tmhauserst r o 1 9/1 II 
Name Studium und 
Vorbildung Geburtsort HtJimat WOhnung 
lJolper Erioh 
Holst Walter 
Reohte 1I. ,Nürnberg 
Reohte R., Gettor! 
StaJ tsw~. 
Bay~rn Wendlstro S/ll 
Braunsanweig AinmtllerstrQ 33/0 
HOlstamm .lJ.ljred Ph.ilc H6 J!'ürth LB •. 
Holter Otto Reoh te -" Köln Staa tSlJ)') 
Holtmeier Otto Med~ Ho BieleJ!Jld 
Holz Erloh Reoht~ Ru Ud~rlJ)angen 
Staatsw" 




Holzapfel AdalbertMede 110 Antwort Bayern 
HolzapJ~l Kurt R~ohte H~ Brandenburg Brandenburg 
, Staatsw o f;lolzapfl "Rob!Jr.t Forstwo 
Holzbauer Andreas Reohte 
HOlzberger Wilhe1mRechte 
Holzer H(1rmann Phi 1" 
Holzer LUd:Iotg R~ohte 
HolzerWol!g~ng ~echt~ StaatswQ 





0<> Weiler tri/An 
Bayern 
11 
" I' . 
" 
" 
l101ztng~r Ernst Philo Ho fJlm Warttemberg 
Ifolzinger Fri tz, . il~ohte 110 Darmstad~ Bayern 
Staa tsw .. 
Holzmann Johann Meda 
Holzwarth. ErwinTierho 
Homberg Wllhelm, Forstwc' 
Homberger 1fonrad Rechte' 
: ... ',:.. Staa tSlJJo 
!iOTl!J;erg.~r Richard ~echte . 
. . ~taatsw~ 
Homborg Th~odor R~chte 
Staatsw o 
Homerin.o Jt/Sef .Med~, 
Hommel AUOlJsf Med 
Hommel lli'1debrechtPhi 10 
lfonndorl, Kcrr.l· forstwö 
Honold f<orl t fleohte 
. Staatswo lioo! Äar]. Reohte 
lioo!! GerharrJ Med o 
























'l'hur i nge n 
ßayern 




HoptfMax . Medo 011 Ka ts~rsJ..autern . " 
" HQfQJU!()k I/tanz Med n Ho S~~g 
lJorbe'f" AmbrOß Phi 1 Q li<J Hör.l is 
Hq.rc'fller Alfred Med c 1t~, Laaspho Westfalen 
Horlihetme"f' Hamr "Philc Ra Stuttgart· iiürtt~mb~rg 
Staatsw~ 
Horlao~~r Rionard Rechte . Hu windsheim Bay~rn 
Horn Emanuel 
. Horn. Fri.tz 
Staatsw" Staa tsw~ Re> Rzeszow . Polen 
Rechte H(l Kisiingen . 'Bayern 
RosenheimerstrQ 59JIV 
" 2.,.A ö Gp 
Pilotystrl' 7/1I . 
tI tJS te rmühls t r 0 713/111 
Br'enn.erstro36 1II 
Landwehrstro/61/1 Ego 




JiJ.tas'trc 11 111 1 Orflstrn6 
Leopoldstro 81/1 
T~ngstr~ 26/1 
Mouerkiroherstr c 29/0 
Hesstro 16 
P/arrstrn 4/11 . 
Vi li t ort as tr 0 4ylIIl }J" Georgenst'ro 17 0 
Georg!Jnstrf$Z7/0 
:"'~'onn.ens tr<l 24//1'1 ,... 
, 
Gri I1parzers1tro 53/0 Römerstro 21 I 
Leopoldstr. l'i~I;Il ß.Qulbaohstro 8311I 
SChl~isSh7eimerstrQ 
59 11i"Bo Atnmillerstrc427I1 
Pasing II:Krügerstr .. l 
Orl~ansstro 13/1 r 




[JOMnzol1ernstr 0 l09/1 
LtJrchenjeldstro 1013 
s~tdlstr(\ 36/11 
Wal thßrstr Q 25/ III 1 
StaatSlJJ" 
Horn ,lohann~s Phil, Ho Hannover 
00 Nürnberg 
Ji.annOlJer SOhel1ingstr.. 7/111 
Bayern. KeUSlinsrro 12 Horn Morltz Staatswu 
Horst Brich Fried .... Rechte 
rich Staj"w,,, 
Hop.emann Rzohard Medt 
HOSP Ernst StaatsUJo Hot~s Paul Rt1ßhttJ 








Rneinprol)Q Schellingstro Ip5/I1 
Ba y'e rn ser~lingerstr~44~II DC1(jst~rr.etah Fran. JOSfJfstr7~1 ßhetnprO~a Ge~mantastr~t 7.2~~O ßayern He uih€lus~rs r 0 vi 
Namp, Studium und Geburtsort Heimat· 'ohnung 
Vorbildung 
Hradeazky E1isa- Phil. Ödenburg D.=Öster .. CUl)i11iesstr~ 15 
beth 
- reich 
HrUSgek Heinrich Med. ... Neu.SfDQa J1l.fl"slafJt ~n Herz'9 lIeinrionstrlsl3 
Hubbarmann 4 .Ifred M~d. Ho S t,e denbögen 01denburg Landwehrstr. 1111 
Huber Christ oph Jfed. H. Amberg Bayern Äuss. prtnzresent enstr" %or Huber Ernst Reohte O. Oberste tn 01denburg Tür~enstr. 29 11 
Huber Friedrioh Phil. O. Münohen ~ayern Jnnere Wtenerstr~10/11 
]J" Bo 
Huber Georg Phi1. H. Lan(J,sh,ut Ba~~rn Corn~liusstr. ,8/1 r 
Huber Hans Reohte RIO Münohen prtnzregentenstr.14lnr 
Staatsw. 
Huber Hans Red1D,te .Ro Stetndor! " Theresienstr.47/1 1 Staatsw. 
Huber Hans Phil. 00 GJi,nzenhaus~n " ,Kaulbachstr" 91/0 1 HUbe r . J os ef StaatSWoH. pörnbaoh· " Zieb1andstro 27/111 1 
Huber Jose! Phil. O. Landshut " M~nzingerstr. 1311 
HUbe 1" J os e! Dr. Med. H. Reistng 11 Seid1strasse 22/11 1 
HUber Kar1 Phil. H. Stetngaden ,~ Asamstrasse 8/11 1 
Huber Raphael Phil. H. Straubing rt Btüt.enstr. 4/1.' 




Huber Ulrioh Reoht~ H. Bie1ejeld Westfal~n Ja'lrstat tst. r. 5/11 
Huber Walter Tierh. Ven~dtg D.=(Jstet .. Amalienstrasse 541II! 
r~ich 
HUberty Mathtas .Phil. .- Bonneweg Luxemburg Türkenstrasse 63/1 
Bubrioh J osej Zahnh. H. Gr.Büohe1berg Bayenn Prinzregentenstr.2210 
Hubrioh i'ti1he1m. Zahnh. 'H. Gr.Büchelberg " Prtnzr~gentenstr. 2210 Huebpr L1),dwig Jled. H. Ergoldsbaoh " Früh1tngstr. 31/0 . B'u,be r Faul ' Tierh. O. Münohen " Früh1 ingstr. 14!rv 'r' 
Hueber Ste~jried Tierh. ,H. Münohen " Früh1ingstr.14lIV r 
Hübler Wtl e1m Reohte H. München " Theres ienstr" 1 04/ I 1 Staatsw. 
Hübner Werner lied. Ro Bres1au Schles ien Adelheidstr. 27/1 r 
Hüohtemann EWald lied. H. Bocilum Westfalen H ohenz olle rnst r. 91/ I 11 
Hühnlein Karl Reahte R. Weiden Bayern Äuss. Landsbe rgerst r. 
I Staatsw •. 294/1 
HUller Georg Med. H. Müncb,en It . Prinzenstr. 48/1 
Hülsen Ge rhard Rechte H. De'1tsohkrone Brandenburg Pasing:Landsberger-
"on strasse 28 
Hülsenbeolr Georg Forstw. O. Sohein/eld Bayern Dachauerstr.125/I1 
Hfilsmann August Tierh. H. Quadrath Westfalen Sohraudolphstr.28/1 
Hümmer Heinrioh Reohte H. Landshut Bay~rn Marsstrasse 22/[ r 
Staatsw. l1ottha:~sen Walth.erstr. 8a/IV' llilsgen Klemens Hede R. RheinproD. 
HÜS$Y Os~ar ReChte oe Sä~ltfngen Schweiz Lotzbec/fstr. 4?O 1 
Hüther llax Phil. H. S t il/nPf e1- Baden Amalienstr. 55 IV 
brunn 
ObermaierstrfJ l/II HUffJllann Karl Rechte H. Cot.tbus Brandenpurg 
Hufnagel Heinrich Th~ol. H. lIaumlre Westfalen paradiesstr. 3 0111 
, Phil. 
Salvatorstr. 18/III r Hugendubel Kar1 Phil. H. Münohen ~a~ern 
Huggenberger Pe- Forstw. 'H. 'Munningen Loristrasse 151I1 
ter 
: Westfalen HaimhaUSerstr.l7! 0 1 Ru tssmann I1dol! Reohte H. Wiedenbrüok 
Humme Hans Phil. H. Stee1e Rheinprov. Karl strasse 22/ 
Hummel Ben.~d ilft Med. H. Kempten 'Bayern Wörthstrasse 13/II 
Hummel Heinrich Staatsw.Ho Horstmar Wes tjal en. Wörth::HrnSS'F! 18 all 
Hummel Jose! Rechte H. Rosshau,pe' f':!J~ Ba ·1,,) n.; ,.' 1 t h,o i !~i reCK 20! T I ,~ 
iJJ. .tft,.t,-Staatswo 
~ 73 ""' 
Stuäi ZIIu. und 
Vorbt·ldung 
BUUllflel Karl Phil" Ho 
11illt~mel Wilhelm Tter1?" 'O;~ 
lIwllIllelsheim Fried-Staatsw" Hp 
rioh Felix 
liundl1ammer Alots Phil" fll1 
HurldlM'yer JlatthlasStaatsw{. He 
H,ü1,old Xaver ~a17.nhlt B .. 
t-Iunsinger H~inriohForstw" H 
Hup/auer Georg lied. 0: 
liup!auer Willu~lm Rechte H~ 
Staa tsw .. 
Forstwu H~ 
Theol" H" 
Staa tt.:!lJ)", H .. 
Meda 4,iI H: 
Hurt Wol.fgang 
Hurt~r Alots ' 
Hur"ter if:arl 
Huschke Bernhard 








Hut tner Karl 
Ti~rh" H ..








Jablonski Kurt Rechte' H. 
laohthuber Franz Med,. H~ 
,J'aclrenllroll Wil- .U~d"H:. 
helm 
Jaoob ~rhard Phil~ Re Jaaob .faul Phile 0 .. 
Jacobse-BoudeliJyne Staatsw" -
Constantin ' 
Jaoobsohn Hans Medc 























ör t lngen')tr~26/II 
tr."Idwenrstr.40II 
Nord~n~s~r.I..( 1:~ GG. AdallJ~. t::.; tr-, 32102 
Corneliusstr,,10l1I1 
Wid$nmayers tr, 10/1 
GOrressir.3SIIIl 
tljSOhw~ 
Straubing' t, Briennerstr" 8c/I1'1 
. 
Sugenhe im I ' St cAnnastre 140/1l 1 
Dtnlfelscherben /. Lütlwi gs tr" 19 
Mayen RheinproD__ i:l.dalbertstr. 82/!,~~I 1 
Helmst@dt BraunsdwJ)eig Herzog fleinrich.s,tr" 
B(?,rlr~nl!Jirthe ~rcstla.l:;m 



























Baaq~r3tr, . 8/11 Rg~. Br~lsacherstr, 67I 
Ttzianstr. l8b 
. Georgen$tr. 124/lI1 
ilmal i en:Jtr" 71/1 r Mo 
Jonnersberg.~rstr" 













" dor:;tr., 1 Sohlesi~n Karlstr, J471 I 
WürttemberQ Schruudo1phstr~32/1 
Sandau TSCheOhQSIÖ~ Holzstr~ 12/[I 
wa/rtf! 
Jäger Fri tz 
Jäger Heinrich 
HG Sohwabach .' 
Ho Jfainz-Kost-
Bayern Gabelsberg~rstro71/0 











Jägerhub~r Ludwig Me~~ 
heim 
0" Steinweg 
.0' • . Schalksmühl,~ 
H~ MünChen 
He. Edenkoben 
H~ Landau i ~ PJ~ 
HI\ München 
JalJe Fri~drtch Staatsw~ BQ Hei'q,elberg 












Ba1anstr~ 9/I1 1 
Schüokstru 61111 1 
Ja'hnstr.) 521111 1 
Trogerstr<) 1'1 ,B,? 
SOhwanthalerstro3~ 
El1)irastr,,4/1 1 
Konradstr .. 16/1V 
Am Platz1 7 
. NtJIIllJ 




Jand'btJur 'ran.%· , 
J'andeb~ur rilhe111l 
Jandrtc Kafl ' 
Janker labert 




. Jan,e,""'JQ$" ' 
Jansohn G~$ta" 
Janson Jifri8driah 
Janulan is '-nt on 












Jblhe r Fran~ Dr. 
JCkrath Heinz 
Jedamsk~ Freya 
J~f1geJohann ' . 
J ((k1' J o$e/ ' 
J 81 t seh . Dl.Idwt g 
Jenal Jlaria' 
Jllnke Jlarttn 











JJliles Re.' nhold 
Jll tnger Albtn~t 





KÖlJ Ül,be rg 
Thüri na,n CUl)tllt~str. 7 
g,akl.Schw,r.8räUhausstro 4/II1l 
Tsch,ohoslo .. Hol~strassfJ 12/1I,l Phil. -
, ·,,alllJge r . wa/rei 
Ba~ern Recht e R. Aschaoh P~i 1~' H. Gra,jtJnbe rg 
Phil. H. Grq,!enberg ," 
~ed. .. Bj e1, tna Jugoslau i en 
/Jed.' Ho llünchen Bt;lyern 




H. GrDttkau als. RheinprolJ. 
R. München Bayern· 








Recht~ H., llyslolDttz 
Staats1D. 
Usa. ~ Münah~n 
lied. H. Kiel 
Phtl. H. 



























Hessen ... N. lYürttsmberg 
~alJern 
oaäen 













Lt,btgstr. 21 ~~I 1 
Kapuztnerstrg3St1l 
Sahraudolphstr .. 18/II1 
Jägerstrasse l/I 
F~ldmochtng:Bah~hQf-
strasse 192/ Ir 
K1engestr. 21/111 
Kanalstr. 31/11 R. G. 
Sophienstr. i/I ' 
Kaulbachstr.' "33 
Amal tenstr .. 54 
GQllt~rplatg 'la!l 
SOhraUdolphstt.32/1 
Ohmst rass e 2210 
'fit lhelms t r. 1/1 
Ilottsnblicherstr. ,8 
Wagmül1erst r. 121 ITl 
Bayerstrasse 7'1/ I '/ ' 
Hohenzol1e~tr.114tI 
lluseumsstr. 1/0 .' 






El tsabethstr. 111 r 
Klenzestr. 50. 0 
Blfltenstr. 8/11 
Hans Sachsstr.15/II1 










Bayern Reisingerstr. 7/1 
BrandenQurg Sohraudolphstr. 31/1 




H. Kön/i gsberg 
i Pr. 
Staatsw.R. Mannheim 














- 75 .. 





Sch1 (811)i goo 
HOlstein 








Händel strass e l 
Klemensstr. 20/I11 r Äuss.NaximiJ'anstr.4 






Name Studium und Geburtsort Heimat Vorbt14ung 
Jmhäuser Wi lly 
Jmhof Ludwt 9 
Jmhof Wi lhelm 
Jmisoh Artur 
Med. ':~: Ro 
Phil. H. 
Reohte' H. 
Staatsw. Reohte 0$' 
Staat$~i. 
Jmmler Andreas Phil.·. H. 
Jmmler Ludwig Theo). H. 
JnetohenJose! Med. 
Jngstad Kaare Reohte, -
Jnhet'vin Herta. Zahnh. R. 
Jnhoffen Wtlhelm Reohte H. 
Jnm,at sohlOt 1 t Ni Iro= StaatslO,,.-
. laus . 
Jnnerlohner Jas. Reohte H. 





JoohmannFel fx ' 




.loeden H(itnr" Don 
Joedt olre 1'heOdpr 







































































. Münohen " 
Pastng Jl 
F'reärtkshald Norwegen 












Med. ' Ho Nürnbs rg 
Hamburg 
Bayern . 










JSQalr LUdwtg Dr. 
J sako1lJslrt P'r t tz 
J'senberg Aar 1 
Js~nbfJrg-Birstein 










Rhe t nprOlJo 
ReQhte E. Martenwerder WestpreUßen 





































Amal tenstr .. 50/0 
Fürstenstr" 21/1 
SOhelltngstro 5/IIl Kaulbaohstr.36/I1l 
SChelltngstr.22/l 
1'rtftstr G 1/1 lks • 
Pasing,Bahnhofstr.5 
Eltsabetnstr.13/II1 






Frt edrt ohstr ,,18 
Gtselastro 22/1 
Ltebtgstrc 910 
Wtlh~lmstr .. 2210 
Baye rs tr .. 38/111 
liauerstr. 15/1 
uiselastr" 1&/1J. 
Müller·str. 53/ J.J.i 
Ste i nddorfstr 018/1. J.T! 
~tndlJ)Urm8tr.9/J.V 
HtJrzogstr.l aiS llrs. 
Prtnz LUdwtgstr.9/Jlr 
NamtJ St Ud i UllJ, und Geburtsort H~imat WOhnung Vorbildung 
Jsn~r Heinz Rechte Hn lfürnberg Bayern Kau1bachstr o65/1 Staatswe Jsrae1 FrieäriCh liede H~ Ste~l~ Rhe inpro1)~ Saluoan thalf! rs tr.: 7/11 Phi1" Jssaias ,An'är~as StaatslO o -- Piraeus Griechenland Türlrenstr .... 68a/III 
. Jub~l t .Arthur Phl1 u H", Zeitz Prou~Sachsen Königinstr c 717117 Jwa .Adele Med,. Ho München Jilh1cke .Hans 'R~chte . DotJsterreich pettenl!Oferst~o14 Il Ro Rostoclr Meck1enburg~ Herzogstro 82 111 
JÜrgens· Frtedrich Staatsw(J' , Senwerin 
. Rechte Ro Lübz 
" Kau1bachstr~ 4~II Jilttner JOhannes Meds:. Ho -- G10gau . Sehl~sien ·P.~ordstr n 16 11 Jung Karl Dr~urD M~do . Ho Pirmasens 
-Bayern Ku ste iner~1u 2 Junge/! RUdol Rechte H~ MünchJiJei1er ' : 11 Re.ichenbac str e,39/1 
- Staatsw o r 
·Junginger Hans TierhIt 00 Jebenhausen r, DaChaUßrst/~4/II1 . Jung{O ann AdO~f Staatswo Oll GWlllIlersbaeh ~heinpr01)4 Marssfr. 5 IV r Jung unz Antonze . Phi1a Re Mfinchen 'ayern pastn~:EXterstr~ 7ao Jungmann Ernst Phi 1 t> He Luclrau Nr:/Lu Brandenburg . Mathi denstr<12~. Jungmeier AnastasiaRechte Ri; Straubing Bayern Aldringenstrc7. I 
.' Stau. tSlOo 
JunglOirth Wi1helm Rechte He: Amber~ r, Kreuzstr c 28/1 JUS't-LWZd Harriet Phil ll 
-
Kopen gen Dänemark HOhenzOllern~tro137/2 lust Reinhard StaatslOo He Linden Oldenburg Türkenstr,,44/l Jutz Anton· Theo1 .. Ho Stuttgart Württemberg Königinstrc,75 
.... Jwanof! Iwan Med n . SUCh indol BU2~arien Mü11erstr. l~II1 J1.Oan.00" Jwan .' Staatswl>- Dupnt tza Gö'rresstrol2yIII 1 Jwano jMtrtseno Staatswo ... Dalbokt " Herzogstr",. 8 0 
Käf~r1ein Erten Phil o 
Kähler Hans Medl't 
He Haarburg Bayern 
Kämmerer Robert Phi1 0 Kämm~rer Walter DroPhilc 
KäT/llTlerling Hans·Pht1o. 
H~ Bamburg Hamburg 
,Re Erfurt . Thüringen 
~. Lauenburg Fon~ern 
NymphenbUrge/rstr~88/2 
ilaiserstr",2.1 Q 
Herzogstr p 50llII 
Veterznärstr" 6a/ I:,~ . 
Franz JO$efstr, 37/3 
Käppeler Paul Medo 
Kärcher Friedrieh Rech te 
KäsbaueKr Josef Philc 
Kaesen arl, Staatsw. 
Kaeser El.isabeth Rechte 
Kaeser Fritz Phi1. 
Käss Betty Jhi1. 
Kästner Faul Tterho 
Kaf1~r Maz· Phil,. 
Kageneck Hans Graf Staatswo 
'Oon ' 






H~ Münder a~D~ SChaWllburg-
.' ·.Lippe 
,Hg 'Stuttgart . Württemoerg 
Hq Jiaisers1auternBayern 
- Mfinehe n ." 
0" Hut tenhet m BlJade.n 
Hft MünChen t;lyern. 
H. Rothau . Wilrttemberg 
~ Münohen Bayern 
- Kerc% Rumänien 
00 Münehen Bayern. 
He . Fretburg i'oI.Be Baaen . 
L t ndw'Urms tr 0 1~6/ II 
Rambergstrn2/1 r 
Daahauerstr1189!O r 1q~iii~;.~ir:z~/III 
Beurlaubt 
Lindwurmstr Q 189/0 
Schel1ingstre80(II 1 
Auenst r" 86/II 1 
sterns tr Q 24/ I1 
Rll Al tona Sohleswtg~~ Milhlbauerstr" 3 
Ho1stetn 
Ho Re tehenberg' Tsehecho~S1o-Pastng;ScharnitzstrQ 
lOalfet ' 7 
. Gi; ~eheldorl Bayern Leopo1dstro 72/11 
0(» Offenburg . Baden Schil1erstr ll 15/11 
Kahlert atto 
Kann Berte1 
Kahn. Karl ReChte H" lJ.~sberg 
Staat'slDo 
"Bayern HaCkellstr,,7/II1 
11. Aufg e 
KahMrt' Helma Med., Danzig pett~nkoJerstr418/0 
Name St,udium und Geburtsort HtJimat Wohnung 
Vorbildung 
Kai11l Hertha Phil. R .. Krummbeclf Hamburg Galeriestro 11/1 
Katnz Karl Reohte o. München Bayern Iltrschgartenal1tJe 5 
Staatswa . 
KairU'lrschtts Phtl~ ... Wilm Litauen Agnesstrasse 6/11 
Halina 
Kaiser Andreas Forstw. H. Traunste in Ba~ern Marschallstr'v14/ O Kaiser Christop.h Phil. H. IJ ugs burg Museumsstr. 2. I . 
Kaiser Eberhara Phil. R. Ber1 in " Franz J.osefstr.26/1I1 Kaiser Heinrioh StaatsZIJ, F. Gross1Je rn ich Rheinprovc Metzstrasse 3~I Ge Go 
Kaiser Jose! }Jed. ... Bibertst Schweiz Goetheplatz 1 111 
Kaiser Jose! Med. H. Wal de rshof Bayern SChwanthalerst~cllIII 
Kaiser Josel Theol. H. },faumlfe Westfalen Ungererstr. 58 11 r 
Kaiser Paul Pharm. ... He i nSberg Rhein~r01J •. Rhetnberqer,tr.lIIV 
Kaiser RUdo1.f Med. O. Boc'lr7JJi tz . Pro1J. achsen Bosentha 3 11 
J(a~set Theodor Phil. 
-
München Ba~em GeiSe1fastetg 1 
Ka ~ser filhe1m Staatsw.R~ Nürnberq Rankes rasse 9~I 
Kalb Georg Rechte H~ Sohna i t ach " Kazmairstr. 11 11 Staats1J). 
Kalb l1al ter Rechte R. Nürnberg 11 Buttermelcherstr.5/11r 
, Staatsw. 
Kalb Wilhelm Phil. H. Würzburg " Theresienstr. 39/111 Staatsw. 
Kalbhenn Konrad Forst1J). H. . Charlotterf"" Westfalen Neu.reuthe"rst r. 6/111 
burg 
AUfJ.ustenstr. 115/1 r Kaler Robert Med. H. Kreussen Bayern 
Kalkol! Waldemar Rechte R. Fretberg Saohsen Rezahenbacnstr,s?iLUr 
Kallen lludol! Reohte H. München Rnei nprorJ. SChellingstr. 14 I" 
Kaller Phi 1 ipp Tierh. O. Wetchersbuch Bayern Türkenstr. 11/111 
Kallhardt Otto Zahith. H. München " Holenfelsstro 39· .i~·a1.1hardt BUdol! Zahnho B. München " MUllerstr. 3/1 
Kall iavas L18a Phi1- Ji" Berl in Griechenland Konradstrasse :,rz Kallmann Ernst Pharm. ,H. ])r...ldwe i 1e r RheinprorJ. Steinhetlstr~ 2Q 11 
Kal1mann Heinz Med. Ho Hanno1Jer Hamburg Brtennerstr. 30 IV 
Kallmann Otto Phil. O. Guben Brandenburg KaUlbaohstro 2fz1 
Kaltenecker;Tho- Staatsw. H. Pörnbaah Bayern Marsstrasse 12 I 
mas 
Honenzol l ernst r o;·91ßII Kai thei.tne r Her~ Phil. Ho Boohum Westfalen 
bart . 
Kal tholl J os el Med. H. Germete n Rinqseisstr. 41.11 1 
KdmiJe r{4rnold Phil. ... Olten SahJJJeiz Ama tenstr. lfzI1 r 
Kame Ite Hans Rol! Staatsw.Ro Berl in P OTlllllß rn Giselastr. 31. I 
Don 
Oetttngen$tr. 54/IV Kamelfe J ohanna Phil. H. Gross Lich- Saonsen 
von ter/elde 
Proo.Sachsen Praierstr. 14/II1 Kaminsky Gerhard Phil, O. Suhl 
Kamm Jlse Med. o. Be uthen Schlesien KaUlbaChstr.~III 
Kammeier Hans Phil. R. Essen· Rheinprov. Türkenstr. 68 a 111 
K ammel RURe rt Pha rm. 
-
Hausham Ba~ern Karlstrasse($8 111 
Kammerer einrioh Med .. H. Münohen Milohstr. 9.I . 1 
Kammerloher Franz Phil. H. 'olfsegg " Georgenstr~ 86/I11 
Kammermayer Wt1. Staatsw.H. Zw iesel " Frühltngstr. 29/1 
helm . . 
H. Münohen Schlesien S'tockdor! 14 Kampers Ottö Phll. 
Kanaulfa Kostas Tierh. .. Butrimtsch ... Litauen Maximi1 ianstr. 8/111 
Iriai 
Hermann SChmfdstro4/1 Kandel lU/red Med. H. Nürnberg Bayern 
Kandle,. Frted"'!' Pharm. Frted1and MeClrl ~nburg- Kar1strasse 59/IV 
riob. Wilhelm Strell tz . . 
.... 78 ... 
Name StUdi um lJJ'lcl 
, Vorb t ldung Geburtsort Heimat Wohnung 
Kandl er J ohann Ph i 1 r. 
Kandol! ;ranz Phil~ 
Kankowsky Reinhold Zahnhc 
Kantardschief! Pana-Med~ 
.. 'jot' 
4anter Ernst Rechte. 
Münohen 
H" Of; Kolmar " 
- lowetsah 
Staatsl1J4 
Kantorowioz Pranz . Staatsw o ~ . Posen 
\ Adolf 
Ho St", JOhQM 








.Am Neudeofi 2b/O Ki rchens tr _ 37 . 
Kapuztnerstr~52/0 
SOhleissneime%rstr: 66 111 r 
Enhuberstrl>8 ,0 
zis/ra 
Kapjerer"Fritz . Phil" 





F'ürstenstr" 5 I 
Kapitanoff Georgi 
Kopf tel '''t lhelm . 




- ,Philippopel Bulgarien 
H" Münohen Bayern 
Rumfordstr~35!1II 1 
Max Weberpl~1lIIl 1 
OhlmüllerstrQ3/1l - München " 
. helmzne' 
Kapper Kurt . Med" 
Kafft'ol' Gcorg . Med'l 
Karg ~,ar ~ . lied. 
Karg "1arJa Phil~ 
Karo Bebenburg Philc 
.. Theodor von 
- Frag 
R" Magaeburg . 
R~ ZWlckau 
RI> Gnesen 
'H~ St,. Zeno 
Karg Viktoria PhiIf:.· H(I' Kreuzthal 
Karl Michael ,Phii.' - . München 
J~arpati Cyrill Jo- :&ted,? - Gelse 
se! 




, Reohte H<; ,Ha.idenho! 
Staatsw" Staatsw. O~ Gummersbach 
Rech t~ Ot- Kemna th 
Staatsw .. 
Kaspar Elisabeth, Medr, R" Frankenthal 
Kaspar lJax Staatsw~ Hf> Klingenberg 
Aasper Aljons Phil q • O~ Schussenried 
Kassel LUdwig Med o Hil iiamste in last MQtthäus StaatslD$ BQ Wiggensbach 
J.iast.~er ;A.:.l/rf!d Rechte 06 Pola 
Kastrinogiaifts Kon ... Phil.~ - Kandta 
s'tant in . 
.Kastrinogiaftrs Ari-Phil~ 
, stui,es 
aathan ·JOS8/ Med~ 
Katheder Philipp Phil q 
Kattenttdt Bala8r Med~ 
Katter Heinz Phil., 
KQtt~rmann Wilhelm Reohte 
'Staatsw ll 
Katzenstein Jakob Rechte 
StaatsLO~ 
Kauenhoven Rein~ Med lf 
Hp Tür1!hetm 
Olt Miinchen 
He-. Ho/ H~ Stettin 
0\1 Michel/eld 




Kau/mann AZots Phi1.. 0,. Augsburg 
Kau~mann A10is Stqatsw4 H. N~uenklaus-
IJ' heim 
"Vau'-Pmalln EI isabeth Phtl~ II, Trter Ka~;mann Friedr~ch Meqc ~: ~~6~~gk ' .... 
Kaufmann Ka tharlna .Ph~lo p'les
"
a" Kaul1 Gernarr,i . Med<'J n "" 
-79-
D& Öa'te rre iChMozartstro 7/1
7
1 
Prov ... SachsenB1 wnens tr" 43 I 
Saohsen ffidenmayerst,~q49I11 
Bayern Türkenstr. 2/0 
.. n Jensenstr", 1 
11 Unteran;ger 2/I1 , 
t; Arndtstr o 12111 
Chgarn Goethestr4 38711 
Bayern AJrademiestr .. 15/r 
1f 





ft .Franz Jose/str",30/0 
" Franz Josefstro 3010 
fI Blutenburgstr,,247I, 
~ Her7.ogsPital7str~9/I1 
11 Oooams tr. 23 11 
D.JJsterreichEmi1 Riedelstr,;4(;IV 
GriechenlandPestalozzistro 50/0 r 
" Pestalozzistro50/0 
B.'ayern : Paul Heys~strQ28/II1 
. "., Regerplll2/ I 
. Pro1)'J;SaohsenAa~Iheid$trin 31lIV 





























Keok Robert , 
Xe,es Walter 














... reelle r Ef1Ilna 
Keller Ernst 
Keller ErlOin 
Keller He inz 
Keller Hermann 
Kell er J os e/ 
Kell er Ludwig 
Keller Otto 





























Staatsw. R • 
Phil. -
Staatsw.H. 
















Berl zn .. Steg ... Brondenburg 
1 it~ , 
Düsseldor/ RneinprolJ. Eisenach . Thüringen 
Fere=ehampe- Rumänien 
noi$e 11 . 
Varenna al Sachsen 
Maria ThereSifcastrQ3~O 
Haydnstrasse 6 0 
RambergstrQ 8 0 
Türkenstrq 85!I 
Ha7"tmann'Stro 3/11 
.Am Gloc/renbaoh 8/rl' 
Reiohenbaohst\,15/III 
Königinst/rQ 68/IIr 
Platzl 5, III 
HabSburgerstr o /4/II1 








Ba~ern Hil tensbe rQerstr." 1513 
Pas i ng: Grä/s tr 015(11 






Brand en burg Ohmstrasse S/IV G. G. 
Bayern Tizianstr. ,31/11 
" Kaulbachstro ~~11 
Schlesien Preysingstr. 1 IV 
Bayern Botnmerstr. 6 I 
D.-öster- Raspstrasse 9111 1 
Rechte H. München 
StaatslO. 
reich 
Bayern Kar1strasse 63/1 
, ~ 
Wal terst.r. l3/.71 r ' Schyrenstr. 14 I 
}Jed. - Wien 






























Beri in Brandenburg 



















Phil. H. Hirtlbach, 
Reahte R. Nördl ingeb 
Staatsw. 
Phil. H. Würzbltrg 











Sohle i sshe ime rst ro 
, 8311 
Württemberg Baaderstrc 16/[I1 1 
Hessen JsmaningerstrQ 52/0 
Württemberg. Heimeransplatz 6/r' 
BrandenburgfyRamb~rg~tr. 2/11 
Bayern . Itftl.{,'.1ulj,l.I'- ' 
" fldelgundenstr. 31/1 
". . BeetholJenstr. 4/1 ' 
, " Briennerstr. 24/11 
Tscheohos1o .... Adalbertsfr. 1:3/11 
waJrei" ' 
Bayern Dretmfihlenstr.28JI 
Rumänien Kapl.lztnerst,r • .s:Jl! 
Name Studium und Geburt'ort 
Vorbildung 'ohnung Het1liat 
{emmer Gertruä StaatS11J. H. München Bayern Ferdtnand Mi11er-
Ke1l11Tl6rich Gustau Phil<J Kemmeter Georg Reohte 







platk' 3/111 1 Trfftstt~ass(J 9/7I~ ~d41he idstro 15 Cl 
.. 
. Kennel Elans Forstw. H. D rlfJ.fJSChe1 . Westfalen Bayern Köntoinstr~ Ö'~O Klen!estrQ 22/ 































S(J~ell t ngst r. 38/ Ir 1 
Pastng: Ott ilQstr. 7 a 
A~ienstr. 7.7/1 r 
lied. -H. Leiphel1ll. " RtJs'detlzstr.22/1V 
Staat3w. O. lIfinchel1 " HOn$ S~o"'sstt~ 15/1
1
1 
Phtl. H. L-qmJ,QU " P·r.inz LUdwiflstr.16 :3 
Forstw. O. .tandau· " Htibsbu'f"oerstro 31 I~~ 1 
Phi1. -Jlinleld , n Frafuriskanerstr.17/4 
Phi1. Ho D~rmstei'TJ " KaulbaChstr. 89/1 
Phil. . H. Knörtn(Jen· ." Ga11terplatg 2!1 
Staats7J). H. Neustadt alB. r1 . Paradiesstr.3 e/II.r l 
Phil. - Schlaclfen7JJert Tsahechos1o- Htrtenstr. 18/111 
'wake i . . 
KerlChbau~ 1.1... Staat$W. (J. Bam.berg Bayern Fürstenstr" 12/111 
ben 
Kerscher Jose/ Phi·l. 
Kersken Heinrich Staatsw. 
Kerssenboom Theo-M~d. dor . . 
Kersten GUnther Rechte 
Kersten Hein: Rechte 
. Staat$w. 
Kerstiens Karl Phi1~' 
Kerzendorj Franz /JeiJ~ 
Ke,sel Hans lied. 





Kessler JolJ,annes ForstlQ. 
Kessler Johannes Phil. 
Kessler Karl Reohte 
Kessler Karl Jled, .. 
Kessler Karl Theol. 
Kessler Kurt Rechte 
Kessler LUdwtg Phil~ 
StQatsw. 
Kessler Luise Rn'l~ 
K~ssler filhelm Rechte 
, . 
Kestenbach Josel RhQrm. 
Kestranek Johann Phil. 
., . '. 
Ketelhodt Voll-'Staatswq 
. mar Irhr .. 110n .... 
Ketteler 1i"lltr;'tA.~eahte 
Frhr. oon' Fot'Jtw.~··· 
X~t·t~mann Ertoin Reanf'e 
'Ksttlfjr Heinrich lea. 
.... , " 
, 
H. Roth, b.NiJ,rnb.·n Pranz Joselstro29/S 1 
Ho OrSl,9Y RhetnprolJ. Paradi'essfro 3 6/1 1 
H. 1111IhJ. " Ltebnerrstro 2!IV 
H. BrhJg Schlss ien Leopoldstr. 46/r 
B. Ohe.nit: Sachsen Elisabethstr.357III . 
H.tJroh1 . RheinprOD. SChraltdollihstr.l~~I1 
O. lros$nor.o POTl1mem· W'estenrieaerstr.4/.2 
0; Kem,pten Bayern .' Grtllparzerstr.51/3 1 
H. Oberglaucha P~o~.Sachsen ~aulbaah$tr. 63 alII 
O. Beute .. . FiJ,rttemberg BQ,aderstr.19/II1 r 
H. ~~~Jt .qber-... Bayern l.'~ng't r, 8/111 
H. Sonnebero Thüringen KQnratlstr. 1/0 . 
- untersUl~bOCh. Baye.rn Gab~1IberQer.sjr.QH11 
H. o. FlenSburt. P"QY. Sachsen Steu~,do".t"'I'. 11 II H Mfttelbezbach Bauern Pe$talo%zlstr. 501 r ll. Pfrf4Q.86n$ 'jt... G8Qrgianum. 
R. ~s8en' ~heinprou. Türkenstr. 99/~I H. Jfi!nchen dayern· Kar1strasse 151 I 
R ... Lohr 0/11. n Sternstrasse 4/111 r 
H. Manchen W HOhenzollernstr.86141 
B. DtJl"ingen Bheinprou.. Hssstrasse 48/1 1 













J ose.tspt tel str" 11. 
Neurg'fit.1IIIIJr,tr. 38/I1 
Xi NJh.~!lst r. 9/1 
FrfJ.hl tngst r. 3111 
Name StUdium und 
Vorbildung 
Geburtsort 
Kettner Ernst Phil~ Oe Neuötting 
Keuter Peter Staatswo OQ Köln 
KeyssnerKurt Phtle R. Rauenstetn 
Khan Fi1ousoU/ Med a - Taur.ts 
Zadeh Nasrollah . 
Khorshid Molrhta.r' Med", .c Manzala 
Khundadse Phatma Ph.tl., - Kutats 
Kiby Robert Rechte Hu Kar1sruhe 
. Staa tsw, 
Heimat 
Bayern 








H" OberOlTllllergau Bayern 
Kiderlen Otto Phil,. 
Eie/haber Josej Mede 
K.l elfe Jlse Staatsw~ 
Ki elleuthner Luä- Ued. 








Kiendl Bmus Phil" 
Ki~nle Bernhard Reohte 
Re B~rch tesgaden . fl. 
Ho Wor 'shoten Hohenzo1--. 
. Staatsw~ 
Kienlein Hellmuth Jleäo R~ Ess1in[len 
Kt~rmaier~Klement Medo Hf/, Fridolling 
Ktermayr Hermann StaatslOo Ho Neu ... D1m 
Kieser Emil Phi1.c 0,;> Wi ldbad 
Ktesstg Fel.ix Staatswo 00 Rathenow 









. Grasserstr,. 3blI 
Burqhausen,7rs tr 112/ llj 
Rab~ .. str .42/1V I . 
Ade Zg1Jndens tr ;.'25. 0 . 
Rauahstr.~ .7.11 
Türkens tr.~ 71/./111 
Langerstr .. 2a IlI 
Knöbels tr" 13111 
Augustenstr"'18II 
Langerstr" 6 0 Zieb~andstr, .. 73.1/111 




Tumbl tnge-rst. r.;3741I1 . Preystngstr.~13 II 
Tengstr,,2611 1 q. G., Si~gfriedstr~20/ L1. 
B1zttenburgst r,,427 111 
Kilchert Wilhelm Rechte Oe Obrtst!el'd " .i1mal tenstro47/IIl r Staatsw.. . 
Kimmel Amil StaatslOo HIJ Katserslau,tern" Ma$.smarpJp1~5/1 
Ktmmerle Eduard Med,~ R .. Kempten " Grd!elJ~ng 
Kimmig Elsbeth Phil., 0, Karlsruhe Baden Elisabethstr,,14171 Kimmi g Jda Phi1 r. H~" " E1 tsabe'hs,;rc 14 I 
Kinanaer Ragnar }hila - ·Link6ping. Schweden Hesst~~ 3D/lI 
Kindl Jakob Staatsw~ Ho Geisenhausen Bayern P~staloggtstr~ allI 
Ktnkel in: 1ft 1 helm lteda Re Pfu1l ingen Württembcrg Zeppe1 instr Q 75/II 1 
Ktnsoher! K1araPht1o 00 Eudwigsburg ~ . Gtselastr~26' 
KionJr.e Arthur R~ohte 0 0 Jlagdeburg Pro7)c:Sachsen Leopoldstr~56lI ,j 
Ktrch Ernst Reohte He GrUnstadl Bayern Kurlürstenstr~43V',I 
Kirch LudlOig Pharm~ 0,= . n It Kurlürstenstr o43 I 
l.trchho! Hermann liede Re Erfurt Pr~Sachsen StoIJ.nnaplo91II r 
Kirchhof! Fritz StaatslO" Ra Münohen Bayern SChuJantha.lerstre4214 
Kirohlettner Mat- Phi1" H,. Trostberg " Veterinärstr.,6/I1 
thäus 
Kirchner Fran% Medo 
Ktrchn~r lritz Phi1" 
Kirchner Gustao Medo 
Kirohner Hermann Pht1Q 
Kirohner Jose! Medc 
Kirczek Al/red Pharm.~. 
Ki ri alrot! J1nas tas Med.: 
Ktrnberger lvitchaelRech te 
staatslOr. 
Kiro/f Sti1ian Medo 
K·t rsch Wi lhelm Phi 10 
StG9·tSWe 
- Rudol!sgnad o.ngarn 
Re fJhrdrUj Thüringen 
- Rudoljsgnad Jugoslaoien 
H.~ Ktrchheimbo.... ;day~rrt 
lan.den 
- Rudolfsgnad ungarn 
H~ Godul1ahütte Polen 
- ~ 
- Ferdtnandowo' Bulgar i en 





Ehe t npro1) (I 
















Rech. te H" 
Med o Re 
Kisse10wa Mara Zahnh~ 
Ktsselstein Ertch Stadtsw.Hc Ki ssenberth F'rdroh.SJ;aatsw. Re 
Kittel Rudo1f Pharmo H. Ki ttenberg [{erbo Phil. 0 0 Kittl Max Staatsw. H. 
Ki tztng Jakob Phtl. H. 
Kttzinger Frttz Phil. Ha 
Klaas Wt1helm Zahn,.h" H. 
Klai ber J08ef ~ah1Jh. HG 
Klatt Charlotte Pht1. 
Klau FrärcheWtlh. Staatsw.-
-Klauli Johannes "Rechte He 
Klaus Anton . staatsw .. He 
Klawi tter Amalie Phil., Ro 





Btala . Bulgarten 
SChwenntngen Württemberg 
Asohaffenourg Bayern Speyer . tI 
Leipzig Sachsen 








Steele Rhet nprorJ" 
Straubtng Bayern 
Wohnung 
Bruderstro 1/111 1Jrs~ 
Damenstiftstr.ll/III 
Augustenstr.33/0 
Ltndwurmstro 25/1Y Bauerstr. 29/[ IJ. 
Ada1ber'tstr Q lOS/lI .,~ 
.Leopoldstro 58/1 




J.lne"rest enst.,.o 15/2 HG. 
Marta :Pherestastr.l7;2 





Kleber Mari a 
Kleeberg Jultus 






Manohen, Vi l1.a Li sa 



























1(1et tzlre BOdo 
Rlemm Bernhard 












Staa tS7J)~ H" 
rl'ierh. Ho 





Med o R~ 
Pharm. ii~ 






































Bayern Pilotystr. 8/1V 
" Baaderstr.8/11 
PrODc Saohsen Frühl i ngs tr," 23/1.1'l 





















SOhe11tngstro 64/II r: 
Sohraudolphstr.5/3 1.. 
Adlzret terstr. 29/ III 
Rindermarlitstr o 6/IV 
Herzog Hetnrtohstr. 
5/D 
Kar1str o 18/11 
Keuslinstr~9/IV 






Saohsen SteZnhei1stro 2ü/1. 
Bayern G1üokstr.21/I1 
Saohsen Wilhelmstr.13/JI 
Bayern Aroisstro 49/111 
Name Studium und Geburtsort Heimat 
Yorb il dung 
Wohnung 
Klepper Johann Staatsw.Oo . Rosenneim 








Med. EI. . MÜnQhen 





Gollierplatz 12/0 . 
Luisenstr. 49/II 
HOhenzollernstr.77/11 
Pet te11Jro/ers tr. 36/11 'r 
Georgzan7{((l 
Klingel Philipp 
El i nge nbec'/r A nt on 
Phil. H. GrossbociIenhe im" GiSelastrass7 25/0 r Trtltstr. 101 IrI 1 Phtl. H. Althegnen- " 
berg 
Ph tl. H. A ugß.brlrg Klingenbeck Jose! 
Kl ingenheben Otto 
Klingler Edmund 
Xl ingmüller Hans 
Klingshirn Jonann 
Klinkhardt falter 











][lotz. Ot t() 
K10tzbücher Bi ... 
ohard 
Jied. . R. ·LüClens oh e t d 
Tierh. O. Dtetenhe im 
PlUJrm. H. Bremen 
Phi 1. H. München 
Phil. R. Leipzig 

























a A tSM 
















A inmüllerst r. 10 Landsc~!tstr. a/rrI 
Rettltlorstr.10/I r 
Johann l). Werthstto 3/3 1 
GUdrunstr. 1/II1 m 
Hohenzolle rns tr .. 1l61IIj 
Lilienberg 1 bill 
Rbmerstrasse 9/r " 
Beurlaubt 
Sch'IIJamthale rs tr, 73/1 1 
G" Go 
Lu.isenstr. 69/111 1 
Luai1e Grahns;tr.38 
Wtlhelmst ro' 4 0 
LUisenst rQ 79/0 
Kaulbachstr. 35/1 
Württemberg Leopoldstr. 32/111 
Bayern Luisenstr. 24/1 
. . 
Württemberg Hohenzo11ernstr.151 0 
KlfJfer Theodor "on Staatsw. B. 
Klug Hans . ·Pharmo . H. 
Klug Kalter Reohte Ho 





A rnulfst r~ 28/11 
. Staatsw. 
Kluge El,e·Dr~pi'J,il.Phil. H. 















Knepper lal ter 

































Wilhelmstr. 3/a r 
Adelgundenstr. 2510 1 
Pommern Fraunhofer8tr~6 alllr 
" Fraunhoferstr.6a/III 
WestpreussenHonenstaufenstr.l/II 
Westfalen Pilotystrw 611' 
" A inmil1erst r'l 6/11 
Bayern Rappstro 4/1 
Brandenburg Ohlmüllerstr? 12 
n Kapu~i~erstr, 45/0 
Ba~ern Tal 29111 
. SChletbingers7tr" 5111 1 " Kellerstr" 11 11 1 
" Georgianum 
" Schell ingstr.116!I 
Westfalen Wtttelsbacherstr.811 1 By!ang 
Sulgbaoh . RheinprotJ. Leopoldstr. 80/tII 
K 84 "" 
Name 















Knop Frt eär.t eh 
. Knopf .Adol! 
Knorpp GustalJ 
Knorr Angelo 










Koch Chc, .... rlotte 
Koch Franz 
Koch Gudrun 
K.och Hetnrt eh 
K-Dcb Herbert 
Koch Herbert 





Koch Ei chard 
Koch Walter 
J(ooh Wal ther 
Koch Werner 
Koohst ek .Adol! 
StUätum und Geburtsort Hetmat 





















"'d' R e • • 
Rechte H. 



























:L'ierh o H. 



























































RhfJ t npro '0. 
Hannooor Htläesheim 
Münohen , 'Bayern 
Otttngen . " 

















Laplaoestr .. l/1 . 















Bökenförde Westfalen Senältngertorpl.8 
Karlsruhe Baaen Gt1clltng b/Münohen 
Regensburg Bayern Jsabellastr.24/1 
Myslowttz Brandenburg ßarerstr.61/IV r: 
Chemnttz SaChsen Frauenplatz 6/~ 
.Augsburg Bayern Kru14baol1erstr.8/0 r: 
Schetdingen Westfalen Send1ingertorpl.8/4 
Halle ProlJ.Sachsen Elisabethstr.18/I1 
Lauterburg . Bayern Franz Josefstr.45/3 
fforflhetm, Baden Katserstr. Sß/IV 
Re'Oal Estland Pet ten.1foferstr. 7/rV 
Müro hen. . Baye rn ;agds traBe 9/1. r. 
lJagd (# burg Prol'o Saohsen h.tJlgrad.et"r.25/1'1 .7 hs 
ot tbergen West./alen Hans Saohsstr .17/ lli 





KtJb'T",l in 'illy 
StlJ1iium und. ~burtsortHetl1lQt 
Vorbildung 
, 
Phil... Da TafertslOei1er Württemberg 
Phil. R" Berneck ' Bayern 





Köbig AnneliesiJ Staatswc 00 Mainz Hessen Niesbach 
Kiibtg Hans Staatsw. Ho Jlatnz " Jlöhlstr. 30a/O 
lIöchl irig Anton Reohte H. Paderborn 'est/alen Thalktrcnner7str. 41 III 
Kvegel Dara Phil. Ho Afilnohen. Bayern KaiserPl q 91171 ,J(iig~rl Jose! Rechts' Ho Jngolstadt ." BlütMnstr.4 I 
.. Staa tSll)o . . 
Keigl Bans Phil. . H. lliinqhen " pastng:Paosas7tre 20 
Köglmaier Maz Phil. .. Jlünchen 11 Fretbadstr,,13 0 . 
Köhl LUdlOig Hedo Ro S(larbrij,cl!en RheinproDII Kapuzinerstr.14/I· Köhler Annemarie Jledo Ho Crimmitschau Sachsen LindlOurmstr. 16/3 
Köhler Heinrich Staatsw. Hil Hannooer' HannolJer JSabellastr ll7
351I1 
Köhler Hugo Forstw" H. We!ssenhorn Bayern .Agnesstr.53a 0 
'Köhler Karl Phil. Ro Hagen 10Wo Westfalen . Bl1tterm~mc erstr • 
. ~.- 111 
Köhler Ltsslotte Phil" - Tubingen' Hessen HfJsstr.6 III 
Köh1iJr Jlaria Luise Jfedo Ro Wurzen Sachsen Lindwurmstr70 19§/IV KÖM Ernst Afed", R., CharlottenburgBrandenburg Grimmstr. 1 IV 
Köhnclre Karl Philo Bd Strassen 'iecl!lenburg.. J!1mtl Ri~delstr.17 Scluoerin 
Köhn, Ernst Jled" Bq Weidenau ,Westfalen Lindwurmstr.11l/1 
Köhnle Hans Phil.. Hq .Augsburg. Bayern Klemenss t,'j" 40/II1 
Kölbl JoJlann Phil., 0" München . " Kohlstr.5/3 . Ko~lsch 'Robert j{ed~ H. Ebnath " JSabfJllastro734!III' 
König H~dwtg Medn - Fogarasch Rumänien Türkenstr.3.5. IV 
König Hellmuth Zahnh" OQ Konstanz. Baden Seid1stro47II1 1 
König Johannes Zahnha Ho Grabau' Westpreussen . DaChautJrstr~ .. 1577I. I 
König Joseph Rechte O. donstanz Baden' GOrresstr,,3Q 111 
Koenlg Karl Rechte Ho Gotha . Thüringen Bauerstr.23 trI .; 
König KarlTierh~ R. Jlutterstadt Bayern lldqlbertstr;"..2 :D.,fll Koen~g Luawig Staatsw, Ho 'WeiCMring It Katserstr • .cl/, m 
König Ludwtg Staatswo Ho Waldstetten" J.mal tenstr g 2. 1 : 
Phil" König Rliliol! Rechte Ro Greoesmwtlt1n Mecklenburg- A.del1J,eidstr,,9/iI SchlQerin 
-König Theodor Pharmo Ho Starnb~rg Bayern 
Königer Al/ons Phi10 H'J Jftldenreuth · " 
Köntger R1id61f Pharm" H. Nt ttenau " 
Aön'gsbeok 'o]l!~angMed. Ho Wilhelmshaoen n 
Königsb~rg Ifdocxr StaatswQ ... Joha'1.nesburg Annal t Köntgsberger ~rthurR'Cht~Rq Bis~hwei1er Bayern 
. Staatsw fl 
KönigsbtJrg~r Franz Phil,. 
Könt'tg He1.nrich Phil .. 
Frhrc'Oon 
Könnecke nerbert ReCh ttl 
KOtJplEe Hildegara, Staatsw o 
KO~PP'l Amali~ oon Phil. 
, Dr o 
Koeppel1' Fri tz Rechte 
Frhr.von Staatsw. 

























SOftenstro 5/0 1 
Rhet'nbergerstr.a!I 


















Kogler Ma tth t-as 
Kogon Eugen 







Kohler Rudol! Dr: 
Koh1ndor!er ..11= fons 
Kohl rausch lJ:a r 1 
KQhlUS Karl 
Kohmann Johann 






Dr! pht'l .. 

















































































Stad tste tnaah 
, . ~ ~ ',~; 
Lud1Dtgsburg· 
Arnsberg 
H aJli lJUr {} , 
HoPfyarten. 
-' .. - .... " '. ...... . .. 
'München 
Es se, li " . 
Saaz 




















Rliei nprOl} .. 
1/scheoho-
SlöwQket 























































Fraunho!e rs tr. 12/11 
Landwehrstr.37/II1 
Jlatnzerstr o 5/1 












. r,' III 
Leopo1qstr$238 
Wormserstr.l/II, M. 













Georgers tr. 54/1l 





Sonwan thale rst r. 
79/1 
, Kt rahwe g 21 
Kat$~rstr.28IIIl 
SOhtl1erstr.5/I1 R.G, 
Name StudiUTlt und Geburtsort He i 7lUJ,t 
Vorbildung 
'ahnung 
KOll'r JO$eph fleohte Ho 
Staatsw. , 
KollmaM I.lbert Meä. H. 
Kollmann Theodor Phtl~" 'H. 
Kollmann lol/gang Theol.. H. 
Koll'mar Heinrioh Phil. O. 
Dr. ' 
Ko1lmar ltudol! 
K 01 owa 'J 18 e 
Kolwey Karl Dr. 
Rechte B. 










Bayern Steg!rre dstr. 12/11 
If BluTftenstr.37!III , 
~ Habsburgerstr.12!II 
" LUdwigstrasse 19 
flürttem.bergKar1strasse 17!111 
Bayern 'altherstrq 10/111 r 
Pommern ' Holzstrasse 3,4/t11 
Bremen Gautin~:Fran~tnY8tr. 
, ,.,,""'t/ 11 ()i:11 
Kouerell Burlr- Jled. R. Strassburg 

















Bayern St.Annastr. 8!I r 
-. i' 
Griechenland NU8sbaumstr. 22 
Koob Ilartha 


















Georgens tr. 24111 
Georgenst r. 24/11 1 
LUD ile Grahns.~rD1!I1 
Riicker:t!Str. 6/0 
A,dalbertstr. 211111 H. Ileldor! 
~ .. ' 
KopczynsKi 'ttold lled. H. 
,Kopera Albert "Phil. O. 
Kap! .J onann Mea.' H. 
Kopp lugen Reohte B. 
Kopp Klotilde Phi). -
Koppe "al,ter staatsw.H. 
Koppold Heinriqh Phil. R~ 
Staatsw. 
Kops Hans Flli1. ' H. 
Korb Kar1 Phil. 
-
Korden Fritz Zahnh., H. 
Kor'herr' Richard Bechte, O. 
Staatsw. 
Korit.zer Jfi/w,nfl.a Phil: R. 
Kornbeok Eberhard Med. H. 
Kortmann Theres ia lied. H. ' 
Kosler OsJrar Forstw. H. 
Kossen 'ilhelm NeO.. H. 
J[oszella Leo Dr. staatsw. H. 
Kothe Bernhard lled. H. 
Kottrup Ernst Bechte H. 
Kotz Bernhard Staatsw.Ho 
ReChte 
Kot.Jbauer Ferdin.' Phil. H. 
Kou~os Ange1.os Jled. ... 
Kfillat schewa Na- lied. .. dejda 
XOIdon Faul ReQ4te-
E,,4C'lfer "on Bet#1tte H. 
SO'h1/P.arizenteldt Ohristoph JohQnn , 
Krf4.Clrllarät Fri ts ,B8c1it,'. 
Kra'1Il.6r .AJ]nes 
Kraeiier 11mtl 

















Il fichst r. '10,]1 
Häberlstr. 7/111 
Traut enwQl!st ri5!JV 
Franz Jose!~tro861·1 
Sendl ingertorpl. ''1/1 
Nt~4erpoy... Sachsen 
rItz , Fraru: J~se!str. 261'0 1 
Loristrasse 11/0 
Landwehrstr~ 4~/III 
Kar91ätr. 12, I tJ,11. 
BisOho.fs~e'm Bayern 
"0. d.Bhon .' 
Celle " HannolJer 
Regen.~burg Bayern 
" ' r ,:r ' 
, 















Be 01:412. oIen. 
XCi1" 
.. 88 -
Sachsen Kle,mensst, r.'38ft1I r Württemberg Klemenlstr.43/Xl1 
Westfalen Haydnetrasse ~! 0' 
Jugoslaoien Karlsplatz 25 
BannolJer Goethestr. 251111 
SChlest en Sch7JJarzmannstr.12/0 
Bayern Böclfl instr. 3(;' , 
Westfalen St.paulsplatz 1/11 
Bayern zteblandstr.34!III r 
" , Holzstrasse 3/11 1 GrtechenlandRum!ordstro21.11 1 
Bulgarien Hirt~Btr. li/I 







Graffito 56 1/2 
Jsartorplatg ,9/ftI 
Katserstr. 39/1 1 
Name 0 Studi Wn W1d 
l'orbi Idl.lng Geburtsort 
Kraemer He inz Rech te 0" München 
Staatswu 
Krämer Helmut Reohte R."' Stuttgart 
Krämer JOSS! Phil'!> RQ Grönenbach Kraemer LUäwtg: lleäv Ho Krumbach 







-JugoslaDten Kraigher/~:'~t? Zahnh~ - Adelsberg 
Kraiker Willt Phi1~ R. Frankfurt a.NoBaden 
Krais Otto Rech te Ho JJünnerstadt tJa ye rn , 
Staatswo Krallmann Lamber ... Rechte Ho Neurhede 
tus Staa tSWfj Ba nnOlJer 
Kram Fridolin StaatslO. H. Nordheim aolJo Bayern Kramel Angelo Reohte H. Cham n 
Staatswo Kramer Barbara Mede O. Beuthen 
Kramer Fri tz' Rechte Ho Neu ... lJlm 
Staaisw" Krcutter Hermann Rechte He P1auen Staatswo 
Kram~r Wolfgang Rechte Ho 
Kram"'PUJslEt Franz Rech te Ho 
Krant% Josef lied 0 Ho Kranz,jrnst Staatswo Ho 
, Kranz Heinrich Medo, Ho 
Kranz Jlic;l'Lael Theol", EIe 
Krop/ Fran.'l Forstwo Ho 























Bi rkenle i ten 15 
KObelstrt1llII1 
Baaderstrll87I1 r ' 
SChwantha1erstro3?!2 GOethestro55hII.Etngo Planegg:Thü;r eimer .... 
s1:rn40/0 I Pettenkoferstr~106 I 
Luc f 1e Gralzns t r. 4112 
Herzog Rud01.f.7str, 3'7. III Neureuthe rs tr l' 2/0 "r 





Ada1bertstl-1> 54/ IV 
Gö'rress t r 11 3.?1 I II 
Herbststro9,II 
Theresi enstr'olllII 
Prinz LUdwi 0,3 trc, 514 Ve terinärstr:~ 10 Ni1'iOlaipl,,1,/j"~Jr 
Ltnprunnstr~ßO/I 
Alna1 ienstr4 71/11 MeBo 
, Xaoor 
Kratzer Johann Med'll Hll Holtenpercha 
Thomathal 
Genderkingen 
" VOll!artstr .. 19/I1 
Dro Krat%wohl BmmeranStaatswo O~ 
Kraus Artur Tierh fJ Ho 
KraU!J Feltzitas Philo H~ Leipztg 
",on 














Schlei sshe i~i"str, 















Nymphen burg(!rs t,'ljo Ht Skaisgtrren 
Krause Helmut Tterho' Ro Gurslfe 
Krausenecker The"",Medo 00 München 
odor 
Krauss Otto Rechte HQ Fbrchheim KrattSs Werner Philo - .Aarau 
Kraut Hetnrioh Phtl, H. Stuttgart 
Krauter Bermann Phil. H. MünChen KrautnauseEfer... Re,ohte R. Wi ttenberge 
mann Staatsw. 
Krebs Feräinßnd lied 0 H~ Spielb~rg 
Kredel Otto r. ~~g~t~w. Ro Menden 














Neureuther';t r. 25/II 
Z1J)e t gst r • .tj I 
Sclte11inJstr,28lI1 Hohenzo,~lernstr" 35/3 
Richard, waanersrtrQ 
.. ;37 11 
Rei tmJrstr.51/ I Senölingerstr,,4P/4 
Maximtltanstro24/11 
Kurfürstenstr Q 2!3 r 
Siegjriedstro20/11 
Amalienstroi~~~l 
J.fame studtum. und Geburtsort Hetmat 
Vorbildung 
Kret ohgauer .Ludw. Pharm.. H. 
Kretohgauer Ott= Reohte H. 
ma:r Staatsw. 
Kretsel Hetnrtch PhtZ. R~. 
Krp-itinger Franz Reohte Ho 
, StaatslfJ", 







J:(rell Wo. 7 te r 
Krembs Emma 
Kreml;s Os /ior 
Kreme r8}rö t te r 








Kreppel Rt ohard 
Kreß v. Xr~ssen:= 




Phil o Ho Eggen/elden 
Fprstw.. Ho RalllsaU 



















Phtl o , O. Matnz staa~slJ). 
Forst!". H. 'lrtppstadt 
Rech t ~ H.. MÜ~ch.en, . ]('reß '0. Kr(}ssen= 
stein Kurt Frh. 







Kr~utzer Marttn Med. 
Kreuz Bruno. Reohte ~o 
Kreuzeder otto lied. N. 
Kreuzer Artur Med. H. 
Kreuzer Dom~nt4Us ,Theol. Ho 
Kreuzer Edwtn Med. O. 
Kreuzer Hedwtg Mod. R. 
Kreyssi g He.r:bert Pl+tl o R. 
Krtegbaum Ma.x M~4. P. 
Krieger Karl Reohte lf. 
Xrt eger Nargarete Meä.. R. 
Krteger'Uarta staatsw.R. 
Krteger Otto Jled., H. 
Wü rz burg 
Jalfob~49rf 
MUns tfr; t /Wo 
Münoh~n 
st~t71r 
























Med. H. Essen 
Staatsw. H. Bt'rirq 
staatsw.lI. Nieder=-
sehne·! dIng 
Phtl. - JJresden' . 
Phtl. Peters'/()urg 
Rech te H. AnlJbach 
Phil. 1I. " 



















































31/1 Atgnerstro 6o/I1l 
Residenzstr.7/11 
Mar8tallstr~ 1/1 











Therestenstr.82 .. /[ 
Habsburgerstr.8irl1 
EOhtnger str.l0 b/I 'C 








ßtsmar.ckstr D 26/I1 
Matstraße 24/11 
~aulbqch8tr. 3311[ 
Lori s-t'raße 711II 
Lo"tstralß~ 7/1LT 
Kauft nge 7'8 tr .".15/l 
2.A.itfg. Baoartartng ~/O 







Georgenstr.48111 1: ' .. 
Georgianum ' 
Name' Studium und Geb~rtsort HelMat 
'rorb ildung 
Kröger Ernst Zahnh. H. 
Kr~~ HI~ry Rechte R. 
SiaatSzo. ' 
Kröner (Justov'P.nil. O. 
Krois8 Ferdlnand Forstw. O. 
Kro~anKer GU$t~Q ReChte H. 
, r. " 
Kroker Johannes Med. H. 
KroKer Otto Jfed. H. 
Kf.01:J BrunoPhil. ... 




Berl in , 
Leipzig 
Dxi~rgo'iDi tz Bogen 
DeutSCh-Eg ... 










Kronenberger Rechte B. StuttgtJrt Fritz , Staatsw. ' 
Kronenberaer Paul lled.· H. Main~ 
Kron!uss. Wilhelm Phil. - Budapest 
Krop! Ernil ' Patl, 'H., Jugsburg 
Kr6$ ig)r,Adolf Geb.Phil. R. Gnesen 
.. hara von ' ' , . 
Krfj,g8,r 'Friedrich' Ph~l. U .. , Ha1Jel"Qerg 
Krll:f}er' Kq.rt ' PfU:". B. Jlal1m~ tz. 
Krußer f~lhelm Staatsw.H. Halle aZS. 
Krull Helgo Phil. H. ElberJeld 
KrüTlUll.el Karl Phil. 0.. Hamburg' 
Krüsemann Bern- F4il. .- Kirohlinde 
nard' , .. 
Krua von Nidda Forstw. H. Z'ttau 
01 den burg 
Anhalt 
Htiberl'str. 8/0 
Mais trasse 25/tV 
Ba~ern A tnIll11lerstr-.22y"1.3 rs. Q T, ür1f:en$trassel~4 III Rgl BrandenQurg Nartiu8.str. 8/ 
Sachsen SChommerstr~13/1 m 
Schles ien Sendl inge r=Kt r()ntl.l~-1./1 
Ostpreussen Barerstrasse 78/111 
H LeOPoldstrasse 81/0 
Westpreussen ~m Gloc1f:enbaoh 6/1 
Lettland Sohwantha1erstr.78!..I 
Oldenburg Liebigstrasse 12/1f 
Bheinprov. Görresstrasse 7/II1 
, ' 
Hessen ~ma1 ienstr. ~4/1II 
Ungarn Herzogstr. 8111 
Bayern Georglanum 
,Hannoi)er Sohillerstr. 46/I11 
. . 
Anhal t 'K oahst rasse' 14/0 
Brandenburg Türkenstr.54/Ir 
ProQ.Sachsen SonellinQstr. 271ftI 
Bhelnpto'O. , S ieflJr iel1str.13f.,/!I I 
Ha.burg Neunauserstr.~4 III1 
Westfalen Söcking b/Starnberg 
Sachsen Böaklinstrasse 10/0 
Hans Karl ' 
Krug Rudol! P4il. R. Ober .. Jngel- Hessen heim , 
Borerstr. 58!1 M. G. 
Kruis Jose/ Tier11. H; "ol!rp.t$hau- Bayern ?raunho!erstr. 5/111 
S81f' 
Kru.m.1:JtJ.oh lIiihelm.' Phtl. o. Bubenhausen " 







Straubingerstr.3l Pz LerchenJeldstro.3111I Krumm Alexander F6rstw.· H. Eri$ried " Krusch'ins}ri Anton Forst1JJ. - Girintnkot Lt'tauen 
KrUS6 Georg Phil. R.. Danz ig ... Lang= Brandenburg 
, fUhr, 
Jmalienstrasse 15 111 









Kiibler Fri tz 
Kilbl er Lttdwi {} 
Küchenho!! Paul 
KÜ!ferGeor!J 

















R. Ziesar Prov~Saohsen Luisenstrasse 21/II1 
,~Peine Hannover Nussbaumstr. 7 ' 
B. ~orZheim Baden.: Oett ingenstraSj8 4/0 
~: L~~~~t Ba~ern ~~~~f1h~~~tr~64~/fI 
.. ',Al1enste in Ostpreussen 1i.andUJehr:strasse 16 
He Freistett Baden Auss. Prtnzr,~{lenten8t·t'. 
.' 271 II 
-' Troppau 
H. $ohleswig 




H. Wefssenburg i/Ee,' , 
... 91 ... 
Tsckecho- Solln:Ltndenallee 26' 
810walrei 




















StUdium und Geburtsort 
Vorbildung 
Forstw~ H," We issenburg 
toB,. 
Rechte H. Jngolstadt 
Staatsw" JJedo, , H. llünohen 









WeinstrcllIII Jrschenhausen ' 







Philo- - Magdeburg 'Pr"Sachsen Ansbaoherstr", 1/1 /, 
Forstw" H,. Koppenwtnd Bayern, Franz JoseJstr .. ·45 2 
Phil" H. Parahim Mecklenburg- Kesselbergs,tro2l0 r Scl7ioertn 
Kühl Hubert Rechte He Zettin '. Pommern Georgenstr ... l310 
Kühle lfilhelm Phil., 0 .. BraunsahlOeig Prov"Sachsen Hesstr.,,970 
,Kühles Ludwig Staatsw .. 00 München Bayern Metzstro211I1 1 1f.ühlewein Heznrioh Phil. R;. Nürnberg " Ohmstr ll lllIII Kühlmann Bermann Rechte RII Landshl1/t: " , Bauerstr 9 34/II1 Staa tsw. ,. ' . 
Kühn Otto Phil. H. 11etligenstadt Prov.Sachsen Htldegardstr" 7~II 
,Kühn. Rosa Med" R. LetpZlf} Sachsen' KarolznenstrCl4/,II 1 
Kühn Walter Philf. Hp Osn.abruoK fIannolJer Leopoldstro153/3 Mo 
Kühnel ilrthur Med. ..; Lodz Polen Frauenstr.9/.IV 
Kühner Adol! Ued.· Ra Brettach Würt.temberg Kärlstr.104/rr ./ 
Kühner Andreas Staatsw. H. Baohenau " Steinsdor!lstp.l6t3 Kühner llan.s' StaatslJJ .. RQ München Q,ayern Trogerstr.,,32· 
Kühni Hans Medo.... Oderburg , Sol2loeiz MaistrallII 
Kühn re ich Ludwig Med o ' H. l'Iürzburg Bayern Trausni tzst,"r;n 17/II1 Kuen Theodor Rechte Ha MÜhlaorl " Wörthstr .. 7/IV Staa tszo .. 
Kuenburg Marcel- Philo lina) Reiohsgrä~ , 
tin l)On 
Künstner Gerhard Phi14 
Künzel Friedrioh 
Künzig Karl 







Phil" Küppers Jose! Dr"philo 
n.uppersbusch .lidol! Staatsw o 
Küry Gustav Adol/ Reohte 
K~r;dör(er Har~ Fo~stwo Kurzl ffi lhelm Phzl., 
Küspert ·Maz Staa tsw. 
Küspert Otto Eeohte 
~'taatsw, 
Küster Otto Rechte 
KUffera th 1ft lhelm Med", 
Kugelmann Alots Theol# 
Kugelmann Bernhard Med"" 
Kugelmann Hermann Rechte 
Kuhbier Maz Reohte 















Bremen LerOhenfelds7tr~31/0 Westfalen Blüaherstrol I 
RheinprovoFranz·Jose/stre4Ir 
- Düsseldorf Bayern , GaG", Frauenlobs t'r. 57 Ir 
Ro GelsenKirohen Westfalen 
Basel Sohioeiz 
Oe Bayreuth Bayern 
Passau " 
H" Kottbus II 




Kunigundens tr. 231 0 
~il Riedelstr.6lr 
Preysingstro33/1 
H. Saarbrücken Hohenzollern SOhellingstr~lOOIII 
O~ Mariaweiler Rheinprov. Ran~estr69/1 r 
H. LangenneufnaohBayernKöniginstr~71lI1 
R. Essen Rheinprov. SOhillerstr.35lII1 
Oll Hamburg l!amburg , Karlspl" 61r 
B .. Duisburg Rheinproo. Antontenstrv.l/II 
H. Altenburg Thüringen Scnnorrstro4/0 
-92 ... 
Name Studtwn und Geburtsort Heimat Wohnung Vorbildung 
Kuhl Anna Marta Hed. HQ , Münohen 13randenburg Pöoktng a/StarnboS'ee Kuhl Hans Med. O. Essen Rhe inprov. Pla.negg.~ Kar}str.7 Kuhlmann'Ernst Med. Ro 
. Hamburg Hambw'*g' Ohmstrasse 1 LI Kuhn 'EOlrhard Phil. O. Karibt Württemberg Zieblandstrc47II1 G.H" Kuhn Friedrioh Reohte Ho Bamberg Bayern ' Widenmayerstr. i/lI 
Kuhn Karl Phil. 
-
lJülhausen Frankreioh Tengstrasse 36/I1I 
' i/E. 
Kuhn Paul Med. Ho Speyer Bayern. . Lindwurmstr.139' allI 
K1ihn R i chard Phil. ... Wien Deutsoh- Malsenstrasse 57/0 
Osterre ich 
Kuhn "alter Med. Ho Vöhrenbaoh Baden Auenstrasse 9,O/II 
Kuhn Walter Reohte H. Lan~sberg Bayern Sahiesstättstr. 25 
Staatsw. 0, L. 
Kuhnle RObert Staatsw.Ho .Allersberg It Rum!ordstr. 2~III Kuhnlein August Reahte O. Nürnberg " Jutastrasse 4 111 Staatsw. 
KuhnTlJ,ünoh Lui t- TheoJ. H. Röttingen " Georgtanum 
'old . KUfS~ Franz Reohte' H. Gundel!in- 11 HOhenzollernstr.9B/II 
KUjawa Hans Wal! Staatsw. gen Phil. Wohl au Pommern 'Türkens tr. 89/0 
rJon 
KUll Hermann Phil. H. Villa=The- W'ürttemberg Gabelsbergerstr.19/Il 
, reza " Bq G. 
KUllmann Wil~elm Reohte H. FranJren t hal Bayern Türkenstr. 90/11 
Staats1JJ. 
KUlz{lr Hemann Reahte H. Günz burg , h' Sohwindstr. 14/11 1 
Staatsw. 
Pestalozzistr.1S/lllr Kumpl Adam Med. Ho Jlünahen " KumpfmüllerAdo1! Phil. O. Sahwaben " Jutastrasse 4!1 1 
. Kunath Wol!gang Staatswo 00 Halle als . P1'ov. Saoh$(R'Holbetnstr. 6/Il 
Kund Friedrtah Staats1J)~Ho München Ba~ern Klenzestr. e l/III 
Kunlfel Paul Rech te H. Münahen Blutenburgstr.3 
Kuntz Jwe! Forstio. H. Landau " Bel gradst r" 2~I Kunz Hubert Reahte Ho Mt tt enJj)aJ. d " Lessingstr" .3 0 1 S t aa t'Bw. Landwehrstr~ 42/1 Kunz Johann Med. Sierning D-Öster-
reiah 
KOChstrasse 71111 1 KU1a Jose! Jled. 
-
Augsbur{J Bayern. , 
Kunz JUliane. Phil. Er; Berl in BrandenburO Mauerktraherstro22/0 
Kunze Horst Reohte R. Chemnttz Saohsen Sahön!eldstro2ö/III 
Staatsl/J. 
Agnesstro 40yIV Kun;e Paul Philo B" Chemnitz " KUQ Jün=l ien lledo ... Jagal China Tri7)Qstt. 28 I 
Kup! Heinriah Med. 
-
Ga ,10M a/N. Tscheoho .. Landwehrstrn32 oll 1 
, slowakeI 
Kupfer Gustav Staatsw.R. Varonten Bayern Adalbertstr. 921.11 r 
KUPf/rberg Adal- Staatsw"H. ainz Hessen Wagmüllerstr.20/II1 
-ert 
Rittergut Estland Ohmstrasse 31lI Kursell OSkar oon Forstw. H. 
Erras ".' 
Bayern Clemensstr. 22/II,1 Kurz Ferdinand Phil. H" Sulzbao'P( 
, Staatsw. 
Ilünohen " Koahstrasse 1/11 r Kurz llax }Jed. H. Kurz Nikolaus. Phil' H. Landshut ". St. 4nnastr. 12 KU8ahni~Z1f~Eriah Ph!. H. Gle iwit; Schlesien NymPhenburger7tr.207~ 
Kuaenberg ,urt Ph~.l; O. Got~e.nburg Baden HerJlogstr~ 25 I 
H. ,1I.so~we.dens· 1 , Leopo1dstro Sill r Kuskop lIattha Phtl. Altenro a Oh esw g-
. . Holstetn' 
Pettenko!erstrn39/r Kutner Gerhart Phil. H~ Berltn Brandenburg 
Ku t sahe nre i te r Jfed. H. P tlll!aJ.l en Ostpreussen Lindwurmstr. 205/IV 
Bruno 
,... 93 ... 
Name Stuätum und GiJbufttsort Hetmat Wohnung Vorbt1dup,g 
Laarmann '!lerner staatsllJ. HQ Essen Rhet nprouo Karlstro 27/111 1. 
Lachenmeter A10ts pn~l. 
'-
.Jliinonen Bayqrn, SChelltngstr.8/313 
Lacherbauer Kar1 Rechte Ho Pastng If Kurfflrstens,tr.47. 0 Staatswo' 
Harburg alE. Baden SChwantha1erstr.2111 Lachner Hans,Don Reohte O~ 
Lade LUdwtg Pht1. Ro DarraStadt Hessen Progerstr.10lIl r. 
Lämm1e Hermann Med o R Augs1?~rg Bayern Pet,tenkoferstr.7/l 0 
Lämm1e Walter Pht1 0 Ho Münohen " Kar1straße ~III 
Lä'lJerenz Erwtn PhtJc Ho .. " , " Jutastr. 13 11 
Laffere Frdrch o Pht1 0 Obermoschel " Therestenstro 140/1V 
Lagger ?lerner Rechte 
-
Vtsp' . Schtpet~ $öntgtnstr.61/0 . 
Lahman~ Frd reh 0 Med" R", Frtedrtchs- Sachsen Herzog Wtlhelmstr c 
tal . 211 
Lat ble '!lerner Staatsw.Oo Katsers= Bayern' /Jet~straße li/lI lautern 
senditngerstr.29/3 7: Lamboff AthQn.as Med o GU;nrt.f f Bu1gart~n 
Lamers Ruperta Meä Ro eleve' I?heJ npr:o Oe Thorwäldsenstro 11/I1 . ., 
.. 
Lanmers Jftlhelm Med .. Ho Lahn Hanno'Oer Sommerstr. 5/1 
Lammert .Auguste Phf1 0 Ro lJilnahen Bayern' Herzogstr. 52/11 7: 
Lampart Hermann Rechte Ho ' Köntghausen " Köntgtnstro 6S/0 ' Staatsw. .. -
Lampart Johann Staat,swo 00 Herford Westfalen Henrtk Jbsenstr o 4/2 
Lampe Adol/lJr: Phtl o R., Fr~n~furt a/MoHessen-No CUDt11tesstro 11 
Lampe Helgo Phtl o Ho Letp~tg Sachsen Bauerstr. 10/111 
Landa Franz stq,atsw • .;. .lJtl ir,L Tschecho- ·Prtnzregentenstr.20/3 
Slowa~et 
Landauer Elisa= Staatsw.H" Hetlbronn Württemberg Herzog Hetnrt ohstr., i;Jeth 14/11 
Landauer M~~ Dr: Przil c Ho Miinqh($'1 BaY8.rn La,ndwehrstr" 62/111 
Landauer Faul Ued 
, ," R. Stuttgart Ftflrttemberg Am Glockenbach 5 
Landbecli Herbe Forst1JJ" H. Zwtitzen thüringen ZWe~br~Ckenstr.1O/11 
Lande Kurt Iv/eä .. Ho Ber1t.n. . Branden burg GabelsbS,~'gfJrstro 68/2 
Landgraf Jakob Phtl. Ho ESlarn Bayern' Herzog Ruäol/str.aPII 
Landgrebe Walther Phii" 0 0 Gronau Westfalen Scht~lerstr .. 42 
Lang .A.~bert Theo~o H Fallrenberg Bayer'(l' . Georgtanum 
." Lang Hans ForstlV .. Ro Bqrn:hausen Braunschwetg Barerstr.82lIV 
Lanq Karl' Phtl~ Müneh ef/. Bayern Fendstr" all 
Lang KarlOtto Hed. ... Wolfersäorj Tsohech.o- Sohelltngstr.19 
Slowakei 
. Lan,g Rudolf Med o . H. Schetde.gg Bayern. Ktrchenstro 2/1 
Lang Theobalä Mea. Ho Augsburg " Ottostraße alll 
Lang WOlfgang Med o . H. Walle rador f " Ötttngenstr.30/.L11 
La,ngbenn Kar1 Reohte Ho Padang HannoDer BöcJrltnstrb 1 
Lange Dorothea 
Staatsw •. Bedag~t 
Kaiserstr.40/1 Phil., R" Bremen Bremen 
Lange Ertch Phtl~ O~ , Hartha, Sachsen Mayerfe1sstr.l/I 
Lange Franz Med., Ho Berltn Branden burg . Pettenkoferstro sl10 
Lange Hetnz Phi1" Ro Haml;Jurg , Hamburg PöcJang Nr: 81./3 
Lange Ht ldegard Phil" Ho Berltn Pommern Wal terstro l3/0 
Lange Ludwtg StaatSllJo Ro HannODer Hanno'Oer S~egeS$trb 17a/O ~ 
Lange Wal t er Rechte 00 Hamburg Hamburg . Klemensstr. 6/0 
Langebartels Med. H. Enger Hessen Jahnstro 15/1[ lkso GustalJ 
.' Langenberger Frte*Staatsw.Ho drton Baden-Baden 
Bayern Dq.11~Armtstr.24 
- 94 -
Name StUätum und Geburtsort Hetmat 
Vorbt 14ung Wohnung 
~ngen8tetn .Jakob Phi1. lQngers Stgura ~ed. H. Bechho/en Prtmör 
Jose! 
Langhetnrtcn Eug., Phll. O. MünChl1~rg . 
lIaJchtn Langmann Werner Phi1. R. 
Langner He'rbert /Jed. R. 
'Lankes Ei tas :t1 erh. Ho 
Larß tng wt lhelm Tt erh" H. 










Laron.ette ,t ~·h. 
Laro~rseder ~ar1 

















Staatswo Phtl. He 

















Staätswo Hede Ro ' Ftohttgs::.= 
, thai, 
1111.eo1; H. St. 11'001(1 
Ued.., R. Aach~n 
Reohte - Oberl~u= 
Staatsw.. 'ten.sdorf 
Laulrenmanh Frärch •. .Fors,two Ho Dar~te. in 
Laurentt Gt1l001811) Rechte. - Lugp.no 












La 1ltnfJ r ,Pe t er' 




Le be ~I*ann Kurt 
Lebtnger Marga= 
P~~l.' R~ Stq4tamho/ 















00 ' Fürth tlB" 
He Eden koben 
R. Hanna1Jt!j'l': 
H. 
St" Pe 1;e'f'S= 








Jtalten SOhelltngstr.58/1 Mathtldenstr.lllI 
~ayern Georgenstr.3l/0 
.Meoh1enburg- HOhenzollernstro l16/1 Soowerfn ,,', 
'Saohsen' Walterstr.25/I1 
Bayern' Ä'Uß. Wtenerstr.46/1 1. 
Westfalen Sohraudolphstro 28/r ~ 































1'herestenstro 34/1 MB" 
Neureutherstr o 26/r 
HOhenzo1:-1ernstr.14/3 
Ftanz Josefstr.27/IIl 


















JugoslaDt en Geo rgers tr .. 103/1 I'F. 
rete ' 
Lebrecht FrdrohCl Med,. 
Leohle.uthner Hugo,Med. 
Lechntj,7 JO$e! ." Th~ol" 
Lederer Euge,n· Med o 
Lede re r Fttanz" Med 0 
Ledermann ~ntön P.heol~ 




























L8gm r Al!o~s 








Lehmann Walter ' 
Lehmann Wtl1tba1a 
Lehmke Konstanttn Lehner Gutdo ' ' 
Lehre 7' Leo1jhard 
Lehner MtcnafJ.l 
Lehner Budöl!,' 
Lehnert Hans Lehr Franz " 











Letnberger Kar 1 
Letner Mt ohael 



























Phtl. O. Staatsw.H. }Jed. . H. 
Reahte '8. Stdätsw. 
Pht'l; 0 
Reohte if. 
Miid.' H. Zahnh. ' 
Reante H. 
Ph.tl." H. 
, Phtl. H. 
Phll. H. 
Reiih:te H. Staatsw. 
Phil.· -







Katsers= l i1utern 
lJehfii4äA 
liersbruck Jngolsta,dt 
BÖfttnen H~~~s6Ktf4g JIli,nchen 








.~ "lI'" 1 










Med. H. Näundorf Saohsen 
'o!Grbßenhatn ' 
Phil. - Mi(gge.1'l4or" Bayern Phi 1. O. Spl ftal 'a"/Dr. " , 
Phil. Ho PoHlt Paß " Ued.. H. München ' " 
StaatslI). H. MUhld.orf' " 
Phtl. Katser8~ 
Med. H. 




StädtslQ. R. ' Berltn-
Pankow 
R. Aug$b~r9., J/e.d. 
Phi 1. R. lIünch(!J.n 
Pl1tl •• 
lied. H. 






































LUllwt gf!tr.. 19 ~ 
Kurfürstenstr.610 
llfS' TUrk~nstr. 711I~I 
Bothm~rstr.1410 F.Ur~~~n8tr.22IIII ~ 
Am.al t enst,~ aalI "MB. Lortstr. 7/0 lks SOhommerstr.8/IiI ' 
LtndlQurmstr.13/111 
XQPuztnerstr.851111 
Lteb!gs(.1\ 16!IV Sahrquaolphstr.30/1 
lJal~~nstr.45 
Gtselastr.7/0 
corne.ltusstr.8/I71 ~ Hatmhauserstr .. 19 11 Herrschtng 
G8yerstr. 28/1 
Han.8 S(l. ohsstr. 71610 Q$or.$~~str.l04 III 
P~sti:zloRztstr.301II 







Am Gloclfenbaoh 4/11. 
Adelgundenstr.30/I1 
Albreoht~tr.45/1 






" . I 11 -r., 2. Auf g. 
GS9rgtanuT/l 
Am GlooKenbaoh 4/4 -r. 
Ltnd~urmstr. 21/1II 
Rupprechtstr.6/1 N. 
E1 tsenStr. a 
Ötttngenstr .. stilII 
Name 
Lenhard ,Ern. i .I 




'. Dr~. phi1" 










Leopold E1 i s·abe th 
Charlotte 
Le opol dMargarete· 









. Bechte ' H, 
Staatsw" 
Phil~ -.. 












Staa t~lJ)" 0. 
Phil.,. H~' 
Phil., R. 





Les,s ing JUdi tn. ,J(fedo Ru 
LeUCliart von Wezss ... Rech te li~ 
dorf Traugott 
Frohr,) . . '. 
Levering Margarete Philo ... 
LelJ! Frz tz· Philo Ho 
Levt Hans. . Med", Ha 
LelJi Joseph '. 11edll BI. 
:Lev'i Max • , M"ed(; H.: ' 
Levi Paul 'Mede R-;, .. 
LelJigard Otto " ,Rechte Er. 
Staatsw. 
Le7,inger Heinrich Rechte H.,. 
LerJinger Louis,' Med. H~ 
Levison Paul .. Med,. Ro 
Levy Sieg/ried, . Phil. R'! 













Phi 1 0 ll,,, 
Libbach c.narlotteMed~ Oq 
,Licht Edgar Pharmc Hli 
Lichtemberger Hans Philc ~ 
Liohft. Ernst . Medo H", 
Li olileder Ge org '. Philo ... 
Ltdl Otto ., ,l'orstw,. Ho 











Kempten Hessen N~ 










SChlo·rstr JI 58/0 
Ten[1str,,2710 
La n(1we71,rs t r. Pens i . 
on Kutter ., 
Franz Jose!lstr. ,7.6/ I 
Giselastr;:7 III 
Max i m tl i ans[J71 18/2 
Türfiens tr~ 60 LI l' 




Landwehrs t 0" 2571 Ottostrt;3bl III 
München Bayern Sohwaben b=.Münonen 
Barcelona 8aohsen Hiltensbergerstrt 
. 36711 r 
Peitz N~/L, Brandenburq Lämmerstrr17II ' 
Garz a"Rügen Pommern .. Kal1,lba(.~h.str~94/0Rg,: 
Hannover.· Hannover. ' Iio.bsburgerpl a 5/0 
Arnstadt -!r01).,saC'h.'3en Herzog liei;nriCn, .., 
s7:r,34 IIr 
Bamberg Bayern, flans ,saoflSs t/r,: 16/II 
lvfünchen " Am IJinlass 1 II 



















Neustätterstr Q 1/0 
Georgenstr~22 G"Bo 
WürtteTfi.berg . 'Aai serpl',) 4/I1 ," 
Rheinprov~ Neureutherstr<;29j~2 
Württemberg Pettenl'ioferstr~·2. 2 
Bayern , Frauenho!erstro 2. I 
/t Less ilJgstr~.12III. jr 
Württemberg Paul fIeyse .. ,tr.;l2./ ~ 





Kochstr? :10/1 . 
Rin:dermar.;nt. 13/1 
MazstrJ 1 111. '. KaulbaChs,trt,4l!;1 . 
Landwenrs t r ,: 27/ I I l' 
.... 
Wiesbaden Hessen Lindwurmstr" 25/IV 




















Perhamerstr c 41 1 
prinzre{}ent~~'f'V~' , 
MathildenSff'6=657ff' Augustenstro . ,0 
Adelheidstrn3Z/II1 
preYSingst,/ro l/II r, 
Lothstr .. 28· 0 Fürstenstr.~16/II1 , 
Name StUdium und Geburtsort Hetmat Wohnung 
Vorbildung 
Lieb Ludwtg Staatsw.Ro Augsburg Bayern Jugsburg:JaKobe~'all I/lI 
Liebel Georq Reohte Ho Hagenau " Preussen Leoio1dstrasS8vJlo. 
Lieben Eros Rechte R. I(reu~nach Rhe i nprolJ. Sto nnastr., 15 StaatslOo Jla1senstro 55 Liebermann Albert Forstwo H. lIilnchen Bayern. 
Liebesrtnä ro~" Reohte Ha Leipzig Sachsen Elisabethstro 251IV 
gang Staatswo Württemberg SO~hienstrasse/5 a/1V L ie hart Gebhard Phil. Ho Saulgau 
L.ieb1ang Karl Phil. H. Rahm . RheingrOlJ. . Vi toriastro 1 Ir 
L·iebsoh. Ernst Tierh. R. StefanolJo Prooo aohsen Neureutherstrv2570 r L fec/ter Hans B(Jo~te R. Hann01)er Hannoosr Germantastr.7. IV '. 
L iedig Franz Reohte Bo HiiJifsld Hessen-No Honenst au!enst r.ll 0 1 
StaatsUJ. -
L iedt/te Charlotte Phi].. R. Königsb,rg Ostpreussen 8etonstrasse 9?I . 
Lie~ma~n Klara Reohte B. Halle a S. Hamburg Leopoldst r.. 18.. I· 
arza Ha Kempten Jta1ten Barerstrasse ~I 1 L"tgugri Johßnna Iled. 
. r. . 0 Go 
L i1~enau Hei.nrtch StaatswoHo Ifürzburg Bayern Wilhelmstr. 17. I. 
Ltlj~hH~a2gar Phl1' jj Lan~aSj~ Sohweden »a~eriest r. loLf' L Imme r udolf ' Ph.. • Neu ire .. n Bayern ,.,ennerstr. ~3 0 
Lindemann Georg Red. H. Hannover Hannover TürKenstr~ 8Q 11 f tndemann Maz Phil. B' StraUlli~ Bagern Horsohe1t str" 2IIIr:d tndemann Max Uea. • Diedenno en Ha nooer TumbltnHer8tr~v36 I 
Lindemann lIilhelm Rechte H. Ber'l in ... t1- B.randenburg Kaulbac str, 8. JQP 
mersdorf , 
Lindemayr Georg Phil. H. Rieäen Bayern i.t Zteblands·tr" 4/1 R. Go 
L tnäemer' Otto Rechte H. Otterbach " Bop!enstrasse B/III 
Llndemer Otto 
Staatsw. Bann 11 Briennerstr." 28'-rlzlll fhil. l L ndenberq Fritz Jled. • Menden·a{W. RheinproD. Hans SaahSstr,. 7. I Liruaenbl~ t Leo ~f},il. • Guttst~ t Dan;tg Gabelsbergerstr~53/11 Lin er J1 ban n,eol. H. Mar/tto. fing~n Bayern Königtnst r,. 75 . 
L indner Alots PharTljo H. PIössberg n Lfndwurmstr. 51ll . 
Lindner Eduard ReChte Ho' München " Grtllparzer8tr.37/ I L inäne r Friedrfcn ReChte Bo Kttzingen .. " Friedriahst~ 25/1 Lindner Wilhelm Staatsw.R. Hall . Ylürttemberg .GabelSber~rs~rQ99II1 
L inäoilf Bernhard Rechte ... KristIania Nonoegen Schnorrsfro 6v.III 
Lingg Anton Rechte o. Kau/be uren Barem' stgmunastro a 111 1 Li~au Franz Rechte Ho Komtenen Os preussen Knollerstro 5/l·r 
Li 'rd Jlartin Phi1. o. llnterbrunn' . Ba Me rn Gietlstrasse 1711 . 
LirmClrdt Hans Phil. H. lIünchen St"Paulsplatz fr/lI 1 
L inJr Earl Medo R. München " Bömerstrasse 5 0 LinK Oslrar For8tlb~ H. Aschalfenburg 'ff llartannenstro llIV 1 




Linn Fr~tz ReChte Ro Pirmasens " Praterinsel 4/11 
Linn Karl 
StaatslD. 
Preysingstr. 8311'. ReChte H. Ki ingenberg " 
Linnemann Frit.z Phil. wo Leipzig Saohsen Reftmorstr. 8lll! r 
Ltnner Heinrich Phil. ... Münchtn~ 8ayern Kur!ürs.tenstr .• 4S/l 1 
L insenmayer Jlaz Theol. B. lJi1nahen " Ir ochst rass e '1/ 1 
L tns1lVJ~er J.dal ... Staat8w.H. GemÜlUten " Zieblandstro 2010 
ber 
Ling Georg Staatsw.H. Neustadt Rhetnpro1J. Türkenstr. 36/1 
L inzmair Miohael Theol. H. llitterdorf Bayern Margaretenstr. 15/1I! 
. "'" 98 ... 
Studium und Geburtsort 
Vorbildung 
Name Heimat Wohnung 
lJ,llPpholit FerdinandPhil" H", Dorpat 
Llpp Anton Phil~ H~ Jngolstadt Lettland Bayern Rosenbu.schst/r., 6/III iiJla.r.te ist r ~ 9 4 Staatsw .. 
Ltpp Hans Phil. 
Lipp Herman Philc 





Lippert Ferdinand Ph,il ll 
Lippert 1!'ranz Rech te 
Staatsw~ 
'Lippert JOsef Staatsw o 
Lippl Alois Phil~ 
Lippmann Ernst· v .. , Phil.: 
Lippmann Hans Med c 
Lippmann Joachim Staatsw e 
Li ppmann Kurt lied,: 
Lische Richard Med., 





















Maf[ e L'3 t r ~ 9/4 . 
Kaulbachs tr" 68/0 ' 
Ebersberg b~ o,rafing 
Pr,inzregen tenstr: 6/..8 
E'l vi ras trI: 20/'T/m 
.Briennerstr,.8c I . 
" Elvirastr, 20/'r 
" Promenadepl,; 1071II 
" Prov"Sachsen Kepplerstri.17I 
. Saohsen Pasing:Greefstr,) 13' 
" . Adalberts tr/" 43!.rV 
Preussen Häberlstr~5 0 Prov~Saohsen Corneliusstr,3611 
Bayern Friedrichstr ,.26/ II 
, ' Dr"phil...· 
List WOlfram Phil", H~ MünclJ,en 11 Liebigstr,.23lIV 
Li ttauer Rudolf Rechte H1.. BraunsohtlJeig Braunschweig Paul Heys
7
estr.3l111 
Littig '.fheodor Med;. He: Donsied~rs Bayern Maistr r,q5I1 
Liu SUe' Philt> ~ Shanghaz Chlna ' Solln,:D~ ttlerstr: 12 
Lobenhofer Josef Rechte .H" München· Bayern Hohenzollernstr~221II 
$taatsw" 
Phil ~ 








Löbbe Helene . 
Löber Paul 











































He. Passau " 
Hll Ehingen a"D~ WUrttemberg R München bayern 0: Neustadt 19: tt 
Hf) BochUlll Westfalen 
R~ Cassel HessenN~ 
H~ Zaborze Schlesien Ho fI .- ' If 
Ho unterringingenBa~ern 
H-:: Kletnweiner· ' 
'f1-:: Harthausen rf 













sendlingers1tr.:35II1 r i1uenstr~110 I 
Kön iginstr,,3ZI0 . 
St~Paulstr~4II1I ' ~tten~oferstrc44Jlll Li~dlJ)urmstr~ 1297iv 
AUosbl.lrgers tr ~ ,~ol 11 
A ugu,:::d ans t r, 5%81,[ Kaulbachstr~38 11 
Wal thers tr .. 38 11 r 




Zi e 1; lands t r ~I 27/1 I I 
Georgianum 
Luisenstr" 5/111 
R~ .. Dennach Württemberg Bruderstr~810 
, 
11~ .Münohen Bayern He imhauserstr,,23ls 
He Dettelbaoh " Prinzregentenpl~19/0 
H" i1ugsburg 11 Herzog He inrich "': 
str,.911I1 
... 99-






















Med e Hg 






LöwenecJr Maz Jos. Phi 1. HG 
Löwenhaupt F1'te= Phil Q 0 0 drt ah .' 
Löwenstein Martha Staa~Sil). R,. 
LOel/)ts-~'-Menar' Phil: 
Bugen "011. 
Loewtth Kari - . Phi1. R. 
. Löwy Erns~ . . Phil. 













Jtalien Landwehrstro 63/IV 
Bayern Maistr .. 16/ II 4~ Aufgl Meclr1enburg~ Leopoldstro 36/1, 
, Schwertn 
Bayern ScheJJtngstr.7/1 
" Marsstrasse 40/1.l1 
Branäenburg Pt1otystr.10/I , 
Bayern Lutse11.str.13/1 





.. , , ..... . 
Nymphenburgerstro 20/3 ' 





Lohbauer Johann Phil. 




österre t ch 
Bay~i'h:. ... " 
Oldenl;rqrr;, 
Sohnorrstrc 3/1 ~ 










Lohmann Wt lhe1m Med. eR. 
Lohmüller Kar1 Med o 0 
LOhmüller 'l/11helm Med. Ho 
Lohner Herbert" 'ltteol. Ho 
Lohrs tein Mqrga:;:: Staatsw.Oo 
. rete 









































































Pau1 Heysestro 12/I1I 
Preystng$tr, 35/I1 
Lerchenfeldstr.6/I1 Mo 
Lt;rQhenfeldstr. 61l I Mo' 





Prtn;regentenstro 24!O lks. Jägerstr.6/I' , 
'1'herestenstr.93/1".l1 r: 
Blütenstr. 8/1l1 1li.s. 
Gabelsbergerstr.85/3 
Auenstr.44/1 llrs" 
Herzog Heinrt ohstr. 20. 






Preystngstro 27/1I 1lrs, 
Fi"auenlobstr. 2/11 
Name StUdiLJ!l und Geburtsort Hetmot W071nung Vorbildung 
L:)santsohe!f Zwe-Phi 1~, 
-c Bi tolja Bulgarien Belgradstr n3111 tan 
Loson Ü01{gang ,Ahil~ 0" Stuttgart :'!lürttemberg Nilfolaistr, lol1I 1 Lossen Os ar Reohte BII JJünchen Bayern 'P.'e"'O'og~t'r 63/"-
Lottenburger A1- Phill> H~ .Matnburg .. .J. • ..,.#(t i.) . ",) I.L tI i70rths tr,\ 8/11 bert lJr,ohil~ 
Lotze Hansharald Med~ Ho Voluoinliel Westfalen Sohell ingstr~.6710 L~ Hans ' Pharm.: H, 11 ugsburg Bauern. EI l.,i rastr:;711 L insld Hans Jled:l Oe Berl in- Brändenbv.ra Ho,Z zs,t:r~~. 6 I r 
Luoas Ernst Mede Ho:. N.~ Gladbach Rheinprot': .... LandlOehrs t r ,.32b/ I II 
Luoas [fe rmann Reohte H:, Reolfl tnghausenWes tralen Are isstr, 32/11 . 
Luoas Reinhold Reohte H: li .. Gladbach Shelnprov~ Landwehrstr~32blII1 
Staatsw.: 
Luchs iJ.l[red Phi 1) R,; Buttenwiesen Bayern Mathiläenstr. 9/11 
Ludajto 8tdnoje Med, 
-
Senta Jugoslavien Gliiclrstre l&IJ;1 
I Ludewt{l Heinrich Medo HQ Bra,unschwe i g Braunschwe i {) Kapuzinerpl" 31l '/ 
Lud10fl FrtedrichMed" 0" Koburg Bayern ~ Neuhauserstrj 13 I1 LudwtgJose! Medu Or: Passau " Herzogstr,,45 VI .,. 
Ludwt g Jlarl Staa tswc; 0", Geimershet, " VolJmrtstr~20 0 Ludwig Kurt Pharm~ R:: Orossen a r• O~. Brandenburg Gale ri es t r'J ~l5alll 
Ludwig Wilhelm Rechte R .. Regensburg Bayern Sternstr.:22 1I 1 
staotslJ)c. 
Lueb mdia Staa tswc Rt,.· Borken Westfalen Giselastr~26/II 
Lueb eodor- Reohte H? Augsburg Bayern Maximtlianeum 
Staatsw" 
Frünl ingstr,.2310 Lübbesmeyer Al- Medc 
. H" Euer Westfalen 
·ber't . 
Lübolfe Willi . Reohte li~ Zi egendol:f JlieclflenbZA.rg- [{Ohenzollryens tr" 
Staa tSWa Schwerin 110 0 r 
Lüben Robert Phi 1:. HA Odessa lIestpreussen Theresienstr~)4/I1 
Lüolfe Werner Phi1(J H" Oppeln Scrtl,C]s i en Erlwrdst r" 111 111 Lüokemann GüntherStaatsw. Ho Rendsburg Rhei nprol/" Ro iChen1)aC~ tr c l8/tl 
Lüokenhaus Kurt Phi1.: HtJ Barmen " Jä{J.erstr~9 LI 
Lüddecke Franz Med", H~ Grossdiingen Hannover Blutenstr~~o 1 
Lüh1 Rudol!· Med .. EI" Gemen Westfalen Kar1str .. 41 II 
Lührse Fried - Staa tS7J)o H-: Stettin POTllJlJßrn Herzog lfilhelmSPo" 
rich Dr1; 2 I 
Lülfer Heinrich Reohte H:; Jsenstedt Westfalen FTÜhlinaS}r~ 12 0 1 
Lüllemann Fritz Medo R: Ottensen SChleswig- }!aistr:,11 0 Holstezn Georllenstr~ 13~O Lüpke Si egjri ed Med:: H" Warbe1in' Pommern 
Lüters Hans 'Phtlc ... iVandsbeolf; Schleswig- SOhälf1erstrr,B/ IV Holstezn 
'BalJariaring 41/ I Lüthje Martin Zahnh,., 0", Neuengörs " 
Lütjens Otto Med~. Bi! Einteln Hessen N:. steinsdorffstr .. l'1/1 
Lütteken Otto liede H~ Duisburg Rheinprov~ JOhannesp1" .14// 
Lüttioh Georg Forstwo O~ München Bayern Woljrotshausen 62 Eandwehrstr~32/I1 1 Lützau Fri tz Vt, Med~ H .. F'lensburg Schleswig- '. Ho1stein 
Lützeler HeinrichMede H~ Me Gladhach Rheinpror;o Landwehrstr c 62!III 
Luferseder Franz Tterh# fr~ München Bayern Re iohenbaahs tr" 37/3 
LUft Günter Rechte Hr,' Leobsohütz Schlesien 
Leopoldstr~135!II 
Staatswn Lindwurmstr" 13!II 
Lui ble Mart in Rechte Hn Günzburg Bayern Philrr 11 Rindermarkt 91I1 
Lukas J(arl Med", HI: M'ünchen Lindwurmstre147/~~ 
Lungstrass Johan-Med~ Hfj Op1aden Rheinproo" 
nes 1I., Münohen bayern Bereiteranger loll 1 LunJr Georg Phtl:> 
... 101-
Name . Studium und Geburtsort Heimat' Wonnuntj 
Vorbildung 
,Lunz Hans Forstw.> H. 
Lupp Hans Uea. H. 
Luppert Ottmar Rechte O. 
Lurz Martin Staatsw.H. 
Lu,rz lItlhelm Phil. H. 
LuschiEa Hubert Phil. Ho 
Lusshe ime r Al!red Staatsw. R. 
Lusteo4 J ohann lied. H. 
Lust ig Wal ther 
Lutter Miohael 




















Lutz Hubert Rechte H. 
Lutz Jngr td Dag- Med. H. 










































Hedwigstrasse 9011 m 
Hedwigstrasse 9/11 m 
Prinz LUdwigstrQ 1 
aale LUitpo1q 
Planegg: Pas ingerstro 




, Frauenstrasse 20/1 




von der Tannst,~t.14 0 
Zentnerstr. 28/ I 
Lindwurmstr. 4911I;r 
Franz Jose!str. 19 0 
mar· 
L'dz Karl Phil.... München Bayern Schwtndstrasse lli7. I m 
Lutz }'{eta, Meil. - Z.i):rioh ·Schweiz Steinsdor!str.16 II r 
Lu,tz Oswa1d . Staatsw.H. Ohrinoen Bauern FLrtieärichstr.l7uIf1 
Lutz Faul Reohte H. Kitzingen ndwurmstr. 49f1 
. StaatsUJ. 
Lutz R tcharä Staat sw.H. Bilpoltste i'n 11 Klemensstrass,~ 40/11 . 
Lutz BUdol! 'Staatsw.H. Pegnitz ' " , Ort/strasse 2r 11 
Lutz Sigrid Jutta Med. H. Charlottenburg BranrJenburg Mathi1denstr. 13/IV 
Lutze Erioh Phi1. H. Sebnitz Sac~n Zentnerstrasse 267111 
LI),tze Erich Phil. Ro Göttingen Rheinpro1)o Neure·[,.',therstr.29/1 
Lux A1ma Phil. - Elmsnorn Sah1eswig- Herzogstrasse 2/1 
Lynl!er Franz 
Lyon Ludwt 9 
Jlaac'lr Budol! 
ßaa~ fUfliinian aa rl z' 
Moas Kurt 







Macholx 081.001 d 
Forstw. H. 





~~!. H' . Gr.°lse~ried o Bug an 
ReChte o. Alshe im 
StadtswQ 
Staatsw. o. WolsK 
Staatsw.H. Egenwöhrd~n 
Phi1. H. Budapest 





ReChte H. Durlach 
Staatsw. 
- 102 .,. 
Holstein 
Bayern Elisabethstro 40/I r 
Brandenburg Georgenstrasse 111/3 1 
Hamburg Soh1eissheimerstr~ 
. 43/11 
BaUern Veterinärstro 6 ayo 1 
El1)irastrasse 26 I 
" Preysingstrasse 12/IV 
Saohsen Amal ienstrasse 17 
Scl1J.eswtg- Kaiserstrcisse 50/111 
Holstein 
Tschecho .. Herzog RUdJi,str •. 
slowal!ei 33 11 
Brandenburg Gewürz1TJPhlst r 0 12/ I 
Polen Theresienstr.4/r 
Baden Bauerstrasse 2011 
-Name St Ud i um und 
Vorpildung Geburtsort Heimat Wohnung 
Machwitz Heinrioh Reohte 
Maok Georg Pharm .. 
MaokOtto Meda 
Maderer G.ott/ried Hede 
Zahnhe 
Madl Felix Rechte 
Madlener Max ' lied<> 
.Mägerlein Anton ,Phi1~ 
Mähnz Robert Dr o i;dl~, 
Maendl Lina Phil" 
'Maennle in Si eg/ri'ed,Staa tsw o 
Mänz Heinrioh Philn' 
Märkel NikOlaus Medo 
Maertens Fried - Phfl~ 
'rieh 
März Anselm Phil", 
März Joseph 





















































Maier Budol!' ForstwQ 
Mater Viktor Tierh.; 
Materhofer Jose! T.heol~ 
Mainberger Al/red lbrstw~ 
Mair JOhann, Theol~ 
Ro ilanzig~LangfuhrDanztg Gabelsbergerstr, 
54/ITf 
Landwehrs tr~,ll 11 
KÖniginstr~/1970 







He. Bi ogo ... Kobe 
Ro München 
0" JJ1r langen 
Hüllen 
Be> Sohöneberg 














Bayern Solln,<LindenaZlee 5 
11 Hi 1 tensberge~rstr" 
I 1'1 I 
" Martiusstr Q 7. 0 1 
" Liebigstr" 1'(;111 
tI Martiusstr,.3/1I 
Westfalen T.herestenstr~118/IIj 
Gr:oG., ~ayern Sieg/riedst~'l5/11 





Tschecho- Sohommerstr~lV7II1 1 
. slowakei 
Bayern Klenzestr o 44/II1 r 
Württemberg St'f'.paulstr,.10/'7II1 
Bayern Kaulbaohstr c 94 0 
Lilbeck clemensstr~740lI1 
Hessen Arctsstr·.29 I 
... Schwandor/ Bayern Gabelsbe rgerstr/~ 72/2; 
Ou llnterneuses " Ther6stens,~r,,24 111 
Ra Weisser Birsch" Peterspl~8IIT! O~ München " Lindwurmstr~ 1491IV 
Re Waldmohr " Paradiess,;r" 10/111 
H~ SChlüp!tng ", Olgast r;. 71 0 r 
- Es.seratsweiler Wilrttemberg BurQstr~ lO/I~Il 
H", SulzbaCh . Bayern Linäwurmstr~ 58 I 
Ra KöntgsbrfJ7,n " Possartstr.,lO III 
H.) Ra'Oensbu,rg Württemberg Sohell ingstr~310 Gg 
Ha Dor!baoh Bayern Pfeuferstr~4170 
H.., Münohen ". Prannerstr;.24/I1 
li.., Ziondor/ " Thtersohstr~28/I11 
- Ttrschenreuth " Prannerstr" 24/111 1 
Ha Sohleching 11 Asamstrt: 18/1 
H~ Mlinchen t1 Tal 71/ III 1 
H .. Winzer fI Theres ienstr.16/II1 
Rg'J 
... Saaz Tsoheehoslo-Auenstr~54/11 
walrei" 
Ho "Sohrobenhausen Bayern, 
Nürnberg " 
He Ki rohsee on 11 
fJ~ Gemilnden " 








Mai ron Anton P. 
Maister Johann 










Malaise Herbert Staatsw.HQ 
l)on 
Malakates SpirtM Phil. ~ 
don ' 
Ilalburg Hans Phil.-
Mal e t ka Bruno J/ed. Ho 
MaletZK8 Hans Phil. -
Maley Otto lied. H. 
Malkewitz Gera R~chte H. 
lIallmann Otto' Philo. H. 
lIal terer Ludwig Phil., li. 
lIal t itz He inz. Staatsw. H. 
EmJ.J. 1UJn 
Afalybth Günther Phil. O. 
Malger Heinrich Rechte H. 
Jlamed""Hal i1 Hamid J/ed. .. 
Mandler Biehard 
































Rablstrasse 19/II,T . 
Oettin{)enstr. 16lII1 
~on der fannstr.l1!II 
Kyreh,st rasse 8/0 ." 
Römerstras.se 14/111 
Arcisstra$.se 11/11 
Griechenland ,ozartstrasse 1/111 
Do-Österro Lundwehrstro 39/11 
Ostpreussen LlndSbergerstro20!/1V 
Sachsen sonraud01Phstr.% Ir Hessen rfdenmeyerstr.l I 
POml8Tn Steinsdorfstrol 11 
RheinprouG Herz()J}str. 64i! 
BQyern ragmiJ:l1erstr.2,3/0 1 








Speyer Bayern Bauerstrasse 22/I1 






MannA 1 be rt 
Phi), O. ,lünchen " 
Bretsacherstr. 211 IV 1 
lin:ererstr. 9011 r 
NYTIlPttenburge rst r. 93/41 
SChuoertstro 4/0 




















































Grie ehen1 and 











lied. 11.. !llenste in 
.. Bogat01ßO 
" 






Georgenstr. 85 ill·· IJ»~~n% olle rnpl1wl I 1 M(J Hlnnenpl. 1 'rI r 
Ho ~~instrasse I/I 





PtJs,tng: Langwi ~di~r.str. 
. . . 13/.I 
Tenast rasse 35''l I 
Rhel nstr. 20/ I 1 ~. 
Görresstr.12/iv 
Sohel,l in:Q$tr. 74 
Less iRlstr.. $/ II Marl'i.ofl. "..8 .  i1l8ono!! lled. \ JJDtlTJ. 
1l6rkOPuJ. iotis An ... Rechte H. .A then 'GrieoR,enland Rankes tr(jJ.$stJ gl I 1 
. d ton. 
Jlar.QlD..i(~ falter Phil.~ .. 
Jlar!lf.:tfUJler Paul Phi 1. 
Jla'f'ik~p1:der Ernst Tneol. lled. 










ners'tro 32 Georg 1emu1Il 







Geburtsort He imat Wohnung 
Marsoh(1)elttsCh Med~ 
Alexander. 
- Ruppersdorl Tsohechoslo~ Tengstr o 38/II 
wake! 
.... Krizoa-PalanlraJugoslavien SCluoanthalerstr,,24/3 
Marsohing Chrtsti ... Reohte HI/ Of!enha~en Bayern BrlennerstrfJ 30/1 Jl"B\. 
an Staatsw o Marschr~r Herbert Med4 H~ Kohljurt . Schlesien Kellerstr~3a/II 
Marseille Halter ~tlQ Oe Düsseldo~f Pro1)o Sachsen GabelsberQerstr~31/0 
Marshall Hans Reohte H~ Halle a~s'. Thüringen Stetnsdorlstr~207II1 
. Martt JOhann Rene lied" -.. Langenthal Schweiz Landwehrstr,.32cI'II 1 
Martin Sm!l · Medo H" Budesheim Hessen JJQchauerstra 157/11 
Jlartin Hans Phtlo RG Kulmbaoh Bayern SChleissheimerstr o 
·47111 
Marttn Htldegard Med~ RQ München n TengstrRlIII1I 
Marttn JOhann . Theolr:. HQ Augsburg " Georgianum. 
Jlarti.n Kurt Phtll1 Bo Zürtoh," Laplacestrf:24 
Marttn Kurt Rtt- Staatsw~ H~ AschaJfenburg " Ma$tmtltanstrq2/I1 
ter ~on 
Jlart,tn Richard Jled~ HQ Augsburg " YOlk.artstrr;713/11 1 
.~~,.tin ifalter )Jede He. München' "Arnuljstrol Ir r ll 
~ Infiufg.l 
Martini Karl Phil~ H~ Saulgau Wütttemberg Katserstr~50/Irr. 
Martini Peter .111- Recnte Ro Jsraelsdorf" Sachsen !ranz Josejstro91II1 
öert Staatsw. Lübeclr . 
Jlar'tinis Spyros .. Medll ... Smurna GrieChenland A}mdemtestr~21II1 
Jlarton Jrene Medo ~. Buaapest Lnaarn Lindwurmstro30/II1 r 







Nascher Karl . 
Jlaschke Walter 
Jlaser Wtlhe1m 





lle:dllHtt li'tssberg Hessen DänJrhelstro 13/11 
Phil/)' HI/; München Bayern Schwindstrc 7/1 
Rechte R~ Hagen to'G RheinproDo Kaiserstro21/II1 
Rechte Ho, München Bayern Franz Josefstr,,4l/I1 
Staa·tsw~ 
Philo Oe 8trassburg Baden Blütenstr~23/1 
Mede HQ München Bayern Hirschgartenal1ee 33ß 
Forstißo Ho Bruckley " Paradiesstr .. 3c/rI1 
Pharmu Ho GraUdenz. Westpreussen SCinellingst/,,47/1 ~~~i~~o ~: f:~r;qm Bav,ern ig~t~~s/} I1 r 
Rechte Ho Ludwigsburg Brandenburg Widenmayerstr o88 
StaatsUJo Pharm.~ " . Ha DortmlJnd Westfalen Schell ingstrn 52/111 1 
Reohte 
Ma thä LUdwig . Forstwv Ro Kempten 





'.' an Theo1o 
MUnchen 
BrÜrln Matheis Franz' Rechte Ho Afathes Wilhelm ForstlO{J H", 

















B.. St., Jngbert 
Ho Köln 
0 9 ~ie1 
HII Budapest 
Medo He. Mergentheim 
Staatswo 0. passaut . ~tl. o~ 'aller.helm 
Rech te O~ Molshlnm 
Staatsw. 
lied. . H, . FlensJ,urg 
















Dachauerstrtt39~1~ 1 R~tsingerst~~2~I 
Turkens tr 1> 521;,1 
Türkenstr o29 11 
JlathildenstrolO/I1I 
Name Stud t um und ' Geburtsort Heimat Wohnung 
forb ildung 
Mauerer A10is Jfedo Bq Münohen Bayern Beaderstrasse 14/111 
Mauerer Johann Jled. H" }lünOhen '. " Astallerst-ro 23/11r· 
Maul W ilhelm Med. H1 Kempten - '! Galeriestrasse 2olt' 
M'aTl,ntz Heinrioh Med, Ra Düsseldorl Rhe t npr01)" EbenhaUßen b!Münahen 
von 
Kreittmayerstr.,' 80/1 Maunz Theodor Reohte H. Daohau Bayern 
Staatsw. 
,K1arstrasse3/111 Maure nbreohe r Reohte H. Halle t1 
El isabeth 
Scht11erstro 30/1 r Maurer J1dam Reohte H. Pirmasens " StaatslO. 
Ilaistrasse 25/1V 1 ' Mo.ur(:~r Frtedrich Med. ... M~etheln RlJJJlän i en 
llaurer Hermann Phil. O. ' 'ürt-tembe rg Sche1lingstro 110/11 
Maurer Kri-rt Phil. Ho Beidelberg Thüringen Theresienstro la/IV 
Maurer Otto ReChte Ho Augsburg Bayern Rosenhetmerstro 2/11 
StaatslO. 
Mat71ildenstr. 13/fl .' Maur'itz Kätne Medo O. Dortmund Westfale n 
Maurmeier Karl Reohte Kempten Bayern Hohenzollernpl. 1 0 . 
Maurus Friedrich Phi1. H. Regensburg " Therestenstrasse 126/2 
lfauru,s Josel ,Rechte H. ,Regensburg " Herrnstrasse 4/I11 1 StaatsUJ. I 
Maussne r Paul . StaatslO.H. Spe i 1!ern It St. Paulsp1atz 9/1 . ' 
Ma:;;on Hans lied. H. Landau 't/PI. " Landwehrstr. 39/11 1 
May Gabri ele Phil. R. FeuohtlOangen 11 Tür~enstrasse 29/11 
May Heinrich Med. R. München " H ohenst a/.1,/ enst r. '4/ r 11 m 
May Si gmund ' Phil. R. NürnlJerg 11 Stäät.Kran1fennau$ 
Sahwabing,Sonderhaus 3 
Mayer J..lbert Phil. O. Dtngolftng I' Ehrengutstr. 16/TI 
Mayer ~lbert Rechte H. Harbat sholen " Tengstrosse 4/III StaatsTJ). 
Mayer,.ll1fons Reohte H. Jetzendar! " Baue~strasse.25/1 Staats,w. 
Mayer A10ts Pharm. H. Erding , " Hesstrasse 84/111 1 Mayer I1ndreas Rechte H. Deffingen " Keziserstrasse 30/1 StaatslO. 
Mayer E1.lflen Pharm. .;: AugSlburg' " Wtttelbacherstro 61Il 
Mayer Frzedriah' Phil. ' H. Regensburg " Eching.erstr. 17 (!/o1r Mayer Fritz ReChte H. Forchhetm '" Geäonstrasse 6 111 Staatsw. 
Mayer GustotJ Phil. H. EdemKoben 
" 
Diilisstrasse 111V 
Mayer Jolei Zahnh. H. München " , llh1andstrasse 5/l1 
Mayer Jose! Phil. H. München " Goethest r. 45/.IV 1. Bgg" 
Mayer Jose! Phil .. R. München 'r Boosstrasse 4/11 r t 
Mayer J oseph Phil. ... Flintsbach " Wtlhelm Düllstr. ~l 
Mayer Karl Rechte H. Tüssling " SchwindstrQsse 14 111 StaatslD. 
Nürnberg ~uenstrasse 12/11 Maye r K onrad Phil. O. " Mayer Kurt Rechte H. Otterberg " Herbststrasse 77 b/l r Mayar Kurt Phil. R. Kreuznac Hessen..Jl. Holzstrasse 41 11 r 
Jfayer Laura Phil. R. Stadtalllho/ ,Ba~em Tür4enstrasse 52/111 
Mayer Lorenz Ph.il. H. SChif!erstadt ' Jsartalstrasse 12· , 
Mayer LudlOig Phil. O. Amberg " Schle tssne ime rstrD 60!1 /layer /lax Phil. H. München " Sohac1fstrasse 1/1111 Ma ye r jf ax JJeä. H. Neu/firahen ... " Ldri strasse 4/0 1 
H1.Blut 
Mayer Otto ' Phil. 
- HammeZAal'1l " Ainmillerstr. 26/~ Mayer' Richard Rechte Ho Alühldor! a7J. t1 Wal therstrasse 34/111 
Mayar Sophie Med. R. 'Mainz Hessen Kobe11strasse 2/11 r 
..,. 106 ~ 
Name Studium und Geburtsort Heimat 
Vorbildung 
MayerTheodor Staatsw:: O,~ Ragaz Westfalen 
Mayer Walfried Phil", H:: AUCh"seSheim Bauern 
Mayer Ylerner Phil~ H(, '1t 
Mayerhofer Gott·"" Phil~ Hll München " 
. frled 
llayerhoferLUdwig Med e 00 
, Mayr Anselm Staa tswo H~ 
JJayr Anton Staatswc H(; 
, JJayr Ernst Phi 1 '<: He 
Mayr Franz Rech te Ho 
, JJayr Georg, Theol" He 
IJayr HUbert Fors tu,," Ho; 
.' JJayr JKUltus Dr~, Phtlo Hr> 
Mayr arl' Staatsw" Ho 
Mayr [(ar 1 . Pharm,; He 
München 
Kempten 







Mayr Ludwtg Med,. H~ Au.gsburg. 
Staatswo 
Mayr Ötto Phil~ 
Mayr Otto Med.~ 
Mayr RtChard Med" 
Mayr Rudolf Ph t 1 cl 
Mayr Wi lhelm Tierh~ 
Mayrhojer Anton staatsw. 
Mayrho/er Bruno Rechte 
Mayring Phtltpp' Phil~ 






























Kau1baohstr,,67I1 GI! Go 




Mozartstr~3lII1 1 Friedrtchstr~37I1 r 
GeorgianUlfl 
JnnoWienerstro41II1 
Krankenhaus 1':1./') Slfel1str~.2111 
Ludwig Ferdinand-
str.r .. 5 
MozartstrJ3!III 1 
TUrlfenstr Q 101/17I1 FraunhO.ferst~·j5 IV 
Türlre'l.s tr ~ 103/ 0 1 KrumbQOher~tro810 r 
Rappstr; 10, II 
Scnmt dst r .;237 111 
Bürkleinstr~;~7/II1 
Sturystr: 12/.I Häberlstr~ 1811 
St aa.tsw tl 
lJeclrel lfmma Med". Baden Daiserstr,.4/II1 r R.. Mosbach 
Medau HAnrich Phil" 
Meddtng Wolfgang Philo 
Melfer1 Kar1 . Medll 
Mehlem Maz Phil~ 
Mennert Walter Staatsw~ 
MetcheIböclr Pranz Phtl~ 
Me t d t nger Hans Med'J 
Metdtnger Maxtmi- Rechte 
Itan 
Meier Baptist Tierho 
Meter Ernst Med;; 
Meter Ernst JuliusJYfed.,: 
Meter Fri tz Medo 
Meter Hans Phil:-
. Meier Theodor P'Q,i 1,: 









Re Forst LL~ 
HI: Valendar 
- Solothurn lJt Wolgast 
Hr Nürnberg 




Prov.- Sachsen Gi se.lastr t:18/~~ Rheinproo~ Flte~nstr:~210 
Schweiz Sahtl1erstr(;10 




1I~ Ern.zen Rhei nprOl':; 
Ho lMilnchen Baye rn 




R~ lretburg toB~Baaen 
... Lenzburg Sohweiz 










Bayers tr,~ 65 I 
Eindwurmstr;:;24l1V 





Cl emensstr.: 78/1 1 
Metntg Faul Phil!> 0" Dortmund " 
Leopoldstr,.77/111 
·Theat iners trIOS'" 
















Mel t sstnos Joh o 





































Med o Bo 
Reo"hte H~ 
striat$w. 
Staatswo Ho Med. . Ho 
Meä o Ro 
Phil. He 
Mtjä e -Reohte H. 
Staatswo Pfdl.· . 






















Leopoldstro 311II . 
'fürkenstro 36/I1 
Adelgundenstr •. Z3/1 j;lenelelderstr o 9/IV 
Gtselastr.29 
]Jut senstr Q .56/1 I.L 
Trt[tstraße i/I lks~ 
" leng.straße l/I llrs. 
Saohsen Soht11~rstro44·. 
Rhetnpro'O. Schomme7'str.19/II1 
Tsoheano- Kratzerstr o 21 . SlowaJret . Ath~n grieahenland Pe8talozztstr~46/II1 
lJUrtii/JtjrJ, . Bayern" " KQohstraße 10;II 
Auß~g- "Dc.~t$o'fJ.-:, Jsoldenstr o 8/1 Sohdnpri esen Ost-erre t ah 






." . 'SQnwertn " 
H. Jeroltsohütz'Sohlesien Maxtmtltanstr.33/1 r. 
H
Oo Sohnapp'" - 01denburg Augustenstr., 71/111 
o Oesthetm Bayern luEere Wtenerstr.46/1 
Ho lvJünoniin' , " Klenz'estr.46/1I1· 
Ro Lar./ban Sr;:hlest ~n Lan.dwenrstr<J 32b/I ' 
Med. 
Rechtfl 00 










. Brandenby,rg Leopoläst7\ 55/II 
ForstllJo Ho Ltngenfeld 
M~do UHo' K~mpten 
Bayern Albreohtstr.27/1I1 r. 
" Do,onal),erstrD 41lI1 . 
Med" 0 Wurzburg 
Forstw. - Bos kow! f~ 
11 SahllJindstr.23/II1 r: 











GlaUahau Saohsen Knöbelestr.18/1 
MünoluJn Bayern Friedrtonstro 3/0 lks. 
Retohenau Sachsen stetnsdorf!str.12/0 
llis o 
Bf'ld Harzburg Braunschwetg Goethestr.68/1 
Ztttau Saohsen Habsburgerstr.3/111 
. 
Hamburg Hamburg '1'herestenstr" 54/ II 
Harznober Hanno7Jer Mart ah ilfstro 9/II 
. . 
Ansbaoh Bayern Sahneokenburgerstr.16/0 
Merckel GU8tä~ ~echte Ho 





W~rtt?mberg Olgastraße 3/1 
Merhart ~en Ber= Forstw. Ho 
negg Kurt 
Merliel Johann Phtl~ Ht> 
Merkt LUdwtg' staatswo Ho 
Merländer Hans Staatslo o Ho' 
Merse Bernhard StaatswoOo 
Mersmann Antonta"' Phtl a R. 

















Clemensstr v 18/II 





Stf.ldtum und. Geburtsort . Heim.at 
Vorbildung Wohnung 






















staatsw . .. 
. 
'J!essrIß r Maz Jl.ed. " ' 'H. 
J{ethloTJ) Frttz Rechte H. 
lYilhelm . Staatsw. 
NethnerJoachim Staatsw.Ho 
Jfetschnabl Georg Theol. H. 
Mette A'lexanaer lied. R. 
Metter~wusen Ht~ Staatsw.R. 
degard 





Metzger Ernst Tierh. R. 
Metzger Gott/ried Staatsw.R. 
Metzger Hermann Med. O. 
Jleumann Ern'S:t, Med. B. 
Meunter Karl Forstw. R. 
Meusel Karl Rechte O. 
Jleusers Karl Th601. R. 
JlsUlDsen Jlwtn, Phil. O. 
Jley Emmy Phil.' H. 
Meyer A1fred Phi,l. O. 
'Jfeyer ßntpn Forstw. H. 
: Jleyer ~u9U$t Pht'l. H. 
! Jl(JyeT Edz th . lied. o. 
i, Meyer Er i,ch lied. H. 
.Jleyer .Erien 
Meyer B7Ja 





Meyer Hei nz 
Jleyer He rmann 

























































Brandenburg Ama1 ienstrasse 45/I1 
Bayern Vetertnärstrasse 10 . 
Saohsen. Blütenstrasse 2/111 1 





Ilöhren . '. tt 
Werden Rheinproo. 
Warms . liessen 
Köln Rhei nproo. 
Kreutburg J 1.'hüringen Ilünch~n' Bayern . 
Viersen RhetnprDlJ. 







Ech t e H annove.,. 
München Bayern 
Oldendor! 








, Rotmundst rasse 8/~1 
Pranz JOS8!str.V321 0 Römerst rasse 30 I ' 
pranneritrasse 3tIII 
Theresienstr. 1/7.111 





Sttelerstr. 4/1T! r. 
Jfgnesst r. 14/11 ' 
R tahard ,~aanerstr. 
27/ III. r. 










"JJ4cl e/lif.r. r'lJi. -
Meo7rlenburg- Possartstr. 4/0 r 




" Herzn'Jstr .. 6.2/111 
" Baumst r" 21/ t1I 1 
"- TürJrenstr. 2/0 
" Promenadestr.l!ZI 
Rheinprov. Dachauerstr. 28/11 
Neunlr.i tohen " Hesstrasse 25/.[I1 
... 109 -
Name Studium und GeLlurtsort Heimat Wohnung 
Vorbildung 
Meyer-Bof3/(hoff Ju- f.1ed" He Magdeburg ProvcSachsen Paul Heysestr~17/1 
lius . " . . R~ G • 
Aleyer Ludwig Phil!! lloTeingermünde Brandenbl,l,rg AdQlbertstr~llII . 
Meyer Rol! Hechte R .. BraunschlOeig Pr:eussen HOhenzol1ernstr .. 8l/2 
Staatswo 
Klemensstrf> 3111 lvfeyer Rose Zahnh:: R,-,New--York Rhein~rOlJ~ ~ieyer Therese Phii;, - Stolzenburg Luxem . urg ",. Türkenstr c 44 11 
lieyer 1fi 1he 1m Phi1., H~ München Ba~ern Olgastrt~ 91 III 'Ir 
Me ye rn-Hohen berg Staatsw~ - Salzburg Do ·s te rre i 011, Kaulbachstr.3 0 
Jlfaria Elisenstr,,3/~II Meyers Jean Jose! Phil .• -. Rodingen . Luxemburg 
MeYJ1.ert He inri eh Med" H",Rothenu!feln Westfalen St n Paulstr..,2, Ir' Meyr Jj'rwin Dr~: Med, HrBasel Bayern . Gabe lsber ger s tr ;30/2 Meyran jPranz Medc '" Libau Staatenlos priedrich7tr~.1.Z 0 
Meyrer dose! Med .. - W'elfringen Luxemburg Malstr,29 I% Meywald Edßar lied" "" ilrensburg Estland Türkenstrc.29 II 
MeZrar Pli 1 e 1m Rechte lieLauf~n Würt temberg AIJonsstr.9 ~ Mic el!s Peter Phi1,) RoMünc n Bayern . Leopo1dstr~,63 111 
Miohaelsen Herbert Reohte H:lGrei~SWald Pommern Schnorrst r t' 8 I 
Mt ahal i li Rudol! -,Phii,:. HeBeut en SOhlesien Ziemssenstr-:1 
. Mtchalskt· Ernst Phil" R~Berlin-Sohöne-Brandenburg Pr i nzregen ten7tro berg .. 26 LI . 
Michaud Herbert Staatsw~ HoLeipzzg . Bayern ot t ingenst r () 3570 
Michel Albert, Rechte H<) Winte~ orn '" Maxim'~l ia~str. 35/1 
Michel Alexander Staatsw ö ' OeMünchen n Hesstr" 12 111 
Mi ehe I Aug'US t Rechte H:::Nürnberg " 'HOhenZOll,rnstr o 74/r Michel Hermann PhilQ HoBad Tö1z H Hesstr Q 78 I 
Michel Karl .i'orstw: 00 We issenburg " SChell ings tr:: 5211 
Mf.chel 11larttn 
' leB" 
Saohsen Krei ttmayerstr,,6/I1 Reohte H"Hirschfelde 
Mi cheis Al/red 
Staatsw;) 
Jsabe llastr., 28/11 Staatsw!'. Hc.Andernaoh Ehe inpro7)'j 
Michelsen Al ix . Phil" Re Grohn Hannover , Bi eders te in 3 
Mlchler Joseph Rechte H"Jngolstadt Bayern ' DestolJ()hesS t9~' 14/1 
Middeldorf Arnold Phtl~ H~Adamsdorf Brandenburg Tür lien s tr794 , 1/1 Midde1dorpf Konrad Med; He Hi-rsohberg Schlesien Loristr,,9 11 " 
Middelmann Wilhelm Med~ R~, Laer .' Ehe inprol):, 1j?nesstr~547ItI Mt edel Hermann Phtl<J H~MemrrlZn~en ' Bayern' anz Jo~str'J32/I1 
Mt ehle.r Jlse Phii;: ~ Klein- erndtenProl:JQSaohsen Tengstrt: 1 
Mies Karl- Rechte H~Köln Rhe inprov., Kanals tro 367111 ' 
Staatsw; 
Mtesbaoh Hermann Phil~. H:Passau Bayern A[Jnesstr,,6/1I1 
Mielhsam Wilhelm Rechte l(Erlangen " München-La im: came? .. Staa t sw.: lohers trc- 74 I 
Mile~ttsch Arsen Med,~ - Kr.tva Palanka Jugoslavien SOhil1erstr.:.15/0 
Mtller An.ton Theo.z~: H" Pi schach Bayern Karls t r ~ 25al IV 
Mi lle r Fri tz Rechte H:. Tegernsee " Bürkleinstr~l2/0 1 Staatsw.., 
I/i 11er Go ttfr"ted Phil~ H.7 Miinche7, " Sophiens tr" la/I 
'Don 
Miller Hugo Pors tLO:: R:, Augsburg " Tengstr o 24/1 
Mil1er Bugo Reohte H~.Nürnberg 11 Christ opnstrn 9/1 
Staatsw~ 
Mt l1er Karl ~a;:. H.,Vogtareuth " . ~andwehrstro24/1 r 
Mi lier Paul von Phll., H:.Münohen " Erzgiessereistrc47 










. MtnkoJf Christo R80hte -
,Itnfen Pred, Zal'lnh~ Ho 
IUraJll Joh.Frtedr. Zahnh. 
tJon 
Mtram Vtktor Zahnh. fi: 
Mtrau $tephan Med~ 
Mtscha~Off ChrfstoMeä o 
Mtsahke Bruno Staatsw.O. 
Mt t·telm.ete.r Phil o Rechte 11.' 
'Mtttelstaeät Otto Phil. R. 
Mt ttereder Fra,p.z· Med,: H. 
Mt tter.er AUgust - Staat~w. Ho 
. . 
Mttterer Ma~ Rec~~e H. 
Mt tterleahne1' 69.. Medo .. , H. 
Mtttermater st~ön Med. H. 
Mt ttqrmete'~ Alot$ Phil. H. 
Mittermeter ~~rg Zahnh. O. 
Mtt'rOW8kyWlaat~ Forstw. -
.mtr· . : 
Moberg Ertlt Forstw. H. 
Modert paul Forstw. -










Möllers Wt lhelm 
Mörsohel Otto 

















Phtl o" R. 
Phtl~ 






















































































Os t r t ah Rlle r npr'o'D 0 
Hetner Westfalen 
Gersl)aoh BaYE'rn 
Baden· Steben 11' 
Dollendorf 11' 
München " 
















Frau~n1obstr .. 2/111 
Sohwcznthalers tr. 79 ' 
Ras ps.t.rOße 9/ I I 
Von d·e'r: tat nstr~ 16/2 











Daohaue rs t r .187/1 I 
.Zks. 
Pi iegenstr" 27I 
SOlln,faldstr. 21 
Cttobrunn b/MUnohen 
.Asamstraße 18/0 r. 
Jägerstro 30/1 llrs o 
Vtktor Soheffelstro 
. 4/I1 
Herzogstr.52/11 lks .. 
Hi lte71sbergerstr. 24/ 
I1 




Amal tenstr. 21/1 
SahJosserstr.l/I lks. 
Prtnzregentenpl.15/0 







Bayern 'lUrlienstr.78/I1 r: 





Meoklenburg- 'örthstr~2U GoGu 
!t.lt lc1e1'zi1, 
Name Studtum und 
Vorbildung 
Geburtsort Heimat Wohnung . 
I 
Mol1ier Georg Meda H. llünchen Bayern Vilsho!enerstr.1010 
Mokrin Jugoslavien Herzog' HeinriohSi~r.ll/0 MolnaT' Faul' Med. .... 
TroitsKosavsk Russland Jugenastrasse lO/IV Moltschanoff Nenia Philo = 
Jlondry Rosa Phil.-
llonlunm Märia . StaatslO .. H. 
Königsberg . Ostpreussen Ohmstrasse 1/1 














Boahum Rheinprov.' KurJürstenstro' 45/0 r 






Mühlhetm fJ/M.Hessen ... N. Jlaxim,il ig,rJ.ßtro 18/IVr D1m . württ.emberg SO. hwantnarerstr/Q30 IrI Lu~ern SChTIJ8 i~ Sohel1 ingstr·: ·1 I ; 
Jfooslei tner Rudol! Reohte H. 
A(ünohen Bayern" Kölnerplatz 1 
Stllersdor!" Loristrasse 15/11 
·Dr. 
Moras Joaeh im Reohte 
ilorath Franz Mett. 
Morath Karl Phil. 
Jlorett OSka'r von. Phi}. 












Leopoldsi r" 521rv' 







Hub b/Rosen"" 11 
L indlOurmstr.,l ailII 
LudlOtgstrasse19 ' 
Schloss Bemried .. 
Kratzerstr. 26/1. 






Moser Albe rt 
Moser Georg 
Moser He.inrioh 
. Maser J oha.nn 
Moser Lud:wi 9 
Moses Ertgen 
Mosktewic% Feltx 






Mrstc Wtlhe1m . 
Mügge Hans 
lIühl bauer Ji'tanz 
Mühl bauer J os el 
JJilhlbauer Karl 
lIühldorfer !Albert 









R • . München 
O • . Saalfeld 





Phil. H •. 
Staatsw. O. 
Med. H • 







Zwe i brücken' 
. Thorn 
München 























" Fran~ Jose!strQ46/II1 
" Nymphenburgerstrd20/II' 
" Ny.enburgerstr~ 261IT 
Ostpreussen Sohillerstr" 30lT 
Bayen~ . Preysingstrasse 3/IV 
" Elisabethstrasse 42/11 
q Rosenheimerstr~45 a 




Baue rn. . Barerst rasse 78 IV 
Brändenburg Va11eystrqsss a21rIl 
Bayern '. Kölnerplatg1 
Brandenburg Kaulbachstr? 36/1 
Bayern 
Schwe·iz 









Theres ienstrasse 6310 
Harß Soehsstr.' 2/111 r 
A i.n,~l)~erstr. 20/0 
, Rosenthal. 9 all 11 S. B . 
AkademiestrQ 5. 0 
Krumbach8rstro 8/11 r 
SohIei8shei merstr.6013 
t;andSbe'rgerst 1"",221 Irr 1 
KlarstrQsse 3/0 . 
Schellingstr •. f141 (j~(}p 
Reohte H. 
ReChte H. 
Staatsw. " ' 
Staat'sw.R . . Königsberg Ostpreussen Ohmstrasse 13/I11 1 
Reohte 
Mede. 'H., Willgottheim ~nhal t Hermann L inggstr:ollir 
Jlühlhaus .9 ermann Reoote B. "Münohen Bauern Barerstrasse '81111 . . > 
v 
.... 112 -= 
Name Studium und Geburtsort Heimat 
Vorbfldung 
MUhl t ng He t nr t ah Theol" H. 
, Mührer Albert Reahte H .. 
Mühsam Heinrich Phil. Ho 
Nülhaüpt Gustao Reahte R. 
, Staatsw. 
Müllbauer Franz, Phtl~ H. 
Mül~~ns.tefen HetnzStaatsw.R. 
MÜller Mol! Mea:' H. 
MUller Albert De Phil. H. 
• Müller Alfred Phil. O. 
Müller Alwtn Phil" R. 
Müller M.Ambrosta Phil. -
"'0\-,' 
M(J,ller Anton Phil. R. 
Müller August staatsTP,. O. 
MÜller Augw'$t Med.. H. 
MÜller Bella Phil,.. H. 
Müller Bernhard Med. R. 
Müller Ohr.~stop~ Phtl. 
Müller 'Edmund 'Forstw. H. 
Mülier Eduarq Staatsw.Ho 
11il11er Ei t$abeth PlJ,t 1.. H. 
Müller. Emanuel Phi1. H. 





, Müller Fr t edrt ah 
Müller 'ritz 
Müller Gustao Ad. 
Müll e r Hans,~ 
Müller Hans 
























Ph.tl •. H. 
p'htl. H. 
Med • ~ 
Reohte R. 
Med R. 
' .. Z(1:ftnh~ 
Phi·1." H • 
USd. 
Rechte 0 .. 
Staats1J). 





















W! t t~rt '. lfestjqle.n 
Münohen Bay~rn 




















flor!"'" -. .' 






p~.t C! r~d~r f 


















































Rtngsetsstr,. 6/,[11 r: 
Kaulbachst7'. (jOII 
Zteblandstr~30lII 














Katserstr. 46/11 r. 








Sohell tngstr. .110/II 
HOhenstau[en,stro 4/1 
Walterstr-. 18/11" . 




Hiltensbergerstr .. 8!O r. 
't 
Prtnzenstro l1/1 









1.ortstr.810 G. G. 
Wörthstt'alJe 15/I 
Friedrtch!J'tr .. 32/0 
Name ~'t Ud i lJIt und Geburtsort Heimat Wohnung 
Vorbi ldung 
Müller Joseja Pharm~ Ht; Saalltausen Westfalen Ltebtgstr.l0~il lJU1 Zer Karl Phll;! 0., J:Jamberl Bayern Vollrartstr'128 0 Müller Karl 'lterh~ Hi' Felsö- epert " Jlrnu,l!str,,12 I~ JJ.üller Karl Med~ Rn Würz burg If Ba~ariaring 35 J Müller Karl Forstwt. H, Grajenau " Kaulbachs t 1";33/ I 11 Müller Karl Zahnh,,' Ru f/aaffendorJ Saohsen Sommerstrr,l I1 ' Müller Kurt Reohte H,. ainz 'Bayern SOhellingstra6~II 
Müller LUd,wtg Staatsw" [1(' Cadolzburg If liaulbaonstr ... 33 .l }JüllerLUdwig Rechte H~ Landstuhl " Hohenzollernstrt.120/~; Staatsw: 
Müller Ludwtg Staatswo H~ Zeselberg " ,Mar$feld:lnlanterie !z.ChUle Müller Ludwig MedG H~ Milnohen " Jahnstr<l:30 11 1 Müller Margarete Med" Ho . Pjorzheim Baden Lindwurmstr .. 167rv r Müller Marla Phil~ ... München Bayern SCh~llingstr~2~11 
Müller Marta Phil •. H. Ber1in Brandenburg GeorgenstrG~03 111 
Müller Max Staatsw" Hg Rudolstadt Thiiringen Herrnstr~lO.IV r 
Müller Oa/wr StaatslJ)" R~ Münohen Bayern Haimhauserstr~16 lvfüller Otto Philn - Münohen- . Bayern Neureuther7tr~ 11/1 1 Müller Otto Phil<: EI., " " Skellstr~4 1. MÜller Pius Med. }f~ Nürnberg, " 11 i b1 ingerst r ,; 11 Müller Rudol! Staatsw~ R~ fIamburg Hamb.urg Tqrkenstr~977IIf r 
Müller Budol! Philu H. Landau t <: PI" Bayern A~nmtllerstr~75 I r Müller Sophie Med~ R" Plürzburg . " Königinstr~61 II! Müller Theodor Rechte. "1' Modelshausen 11 Wiedenmayerstr o42/0 'h" Müller Dlrioh Theolf. H" .Aug~Qurg 11 Ge org i anUJIZ Müller Wilhelm Rechte HQ I' If1enzestr.,34YI . Müller, Wi 1helm PhillJ - Grebenroth Hessen Rambergstr,,5 0 Münoh Hans Pharmo Hr München BaMern Böokl Ins tr" 5 Münoh Herbert Phil~ B o LUdwigshafen ~a en Friedrtohstr~3/Ifl 
Münch Ludwi ~ ForstwlI H., Ka t serslau, te rnBaye rn HOhenzollernstr. ;1!1 JJiinch Wilhe m Phtlll Oe El'Oersberg Bhe i npr01) < Sohle iSSneimejst,.. • 106 t 
Münohhausen Hans Ph,il~ H" Hi Idesheim HannoDer Krumbache rstr ~ 10/1 Georj ~on [(öntginstr~2211 Münnich asgarete Phil~ EI> Torgau Brandenb urg 
Münsterer ans }Jed~ Rn Dieuze t i;<Lfl Bayern Pasing:Friedrich-
str ll 9 
Münz Gustav Reohte Eil Nürnberg " Königinstr~2/1 Staatsw" Amalienstr~67lI1 Müser Konrad Staat$lJ)~ 0(; Langendreer Westfalen , . 
Müssenberger Hein~Med~ HI< Münohen Bayern Stielerstr<t4/I1 Mo 
rioh . 
Muggentho.ler Hans Med~ . Ho Untertrauben- Il A inm·f'].lerst r J: 8111 bach G"G" 
Mug1er Friedrich lV'ie(i, o· HoQ Zwei brüoken It Pasing:Rembrandt-
str,,8 
Mugler Otto 8ta.atsw~ R~ Lauflen a~i'le Ylürttemberg Türkenstr o 101 
Muhl' Norbert Med" Ho Münster Bayern Trautenwol!str~8/3 
MulacK Ferdinand Theo14 Ho Aaohen Bheinpro7)~ Kaul bachs tro 33/1 
Mulaltts Miohael Rechte 'Carachi England Hesstra 50/II 
MuJ,.terer Alots Drl>Staatsw~ H~ 
. Rechte 
Münohen Bayern Ligsalzstr~3la/II r 
Mulzer Hans .Meda H; Tettau " Königinstrel0S/1 
Mulzer Jose! Med o Hf> Dietmannsried 11 Sohubertstr~2lI1 
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Name Studium und Geburtsort Heiw.at Wohnung 
Vorbildung 
Jlum,el ter Will i MedIO ... 
Mummendey Rtonard Phil. R. 












Jlunzinger Kar3. Rechte H. 
lIu~f/alt Alexan4er Phil. ... 
. Lud1J) tJJ l;)on 
JfuroJ. t" Kärl "on Recht,· B. 
Murmann FriedriCh Rechte R. 
. " '.' . Staatsw. 
Muschal Jonann. Rechte Ho 
Staatsw. Muskel isohwil i Phil.· .., 
LeJ.'n ' 
. IIusJrhel ischwill Staats1D • .... 
lliahiJ,el ' 
JfussbaahFrted- Phil. R. 
. ri'ch . Staatsw. 
Jlu8sgnug lludolj'. Rechte H. 









Angelsdorf ihe tnptov" 
. L~Jpheim Bayern 
Landwehrstr~ 5B/IV 
Goethestrasse 26/11 
Amal ien$tr. 11/111 
Pt eJelihofen." Tumbl i ngerst r~ 30/II1 m 
München fI Grillparzerst r.47/'O 
YOkohama Hamburg K1emensstrasse 43/II[ 
J/ünchen Ba1Jern Georoenstr. 43LII 1 
Zürich ~ Bauerstrasse 21/0 r 
Sousenhetm" Wtedenmeyers.; .... o 14/11 
Zürich' SchWeiz Kats~rstr4 2/ Ir 
Dobbs Ferri Ba~ern Ma:cimil ianstr. 1/111 
Augsburg"{j . Josephienstr~ 23 
NeU/ra Hohenzollern Kanals·trasse 36/I11 














Germaniastr. 5/0 1 
Sohe1l ingstrq 76/1I1 r 
Sternstra8S~ 18/0 r 
Herzog }üUnrichstr., 
37/r 
Orleansstr .. 8/IV 
G~orgianurti 
Adelh~ tdstro .15/0 
beth 
Jluthmann rilhelm Phil. Bo' .München iP Ade~hetdstr. 15/0 
JlU:&el Otto Forstwo H~' . Münehen " Nymphenburg-erstr.168/8 
JfyTrolait is VincQ.1 Phil. - PilotisJrtat Litauen' Amal tenstr." 67/11;. jfy~ ius Theodor' Forstzo. He Braunschweig Braunschweig BürJileinstr" 1J/1~ 
Na~e Herben Staatsw. O. Hamburg Hamburg Giselastrasse 7~O Nae Eduard, Phil. ... Thun Sohweiz Thiersohst~61 1 
Na e Harry Re'(:hte O. Kohl~urt ... Schlesien Jsabe1lastr. 4870 Staatsw. _ Bahn of 
Prlnzre gentenpl. Mlo Nagel.. Herbe-rt Reohte __ H .. Pirmasens Bayern 
StaatSl/J. 
Hompescnstr. 4/1.~. Nagel Wilhelm. Tierh" o. Vevey Württemberg 
Nag'er .Josef . lied. H. Loderbach Bayern Briennerstr. 14/1 
NagerJul tus ReChte H. Nörd~ingen H Theres iens tro 126/Ifr 1 
Nagl Fronz Zahnh. H. Schuhöd " Hohenzo11ernstr.31 II J' G& • Saohsen Ringseisstr", 1 I7 . Nahmmacher Hans Med. R. Dresden Na1raiNobutaJra Tierh. "" To~io J"pan Lanawehrstr.32 Cl IV ' 
Nanz Yfalter Phil. B. Stuttgart Wurttemberg Beurlaubt , 
Napp Adol! Phil. H. Dutsburg Rheinprov. AdelgundenSJrG %IIIl 
NapD Viktor Jled. H. Dutsburg " Frauen]'ob9t'r~ 2 rlr r 
Narjes Ruth Phil. Ro Lingen n SohwantbQlergtr.37/3 
Nast Paul Reohte H. Eberspark Westpreussen Schell t1i(J8tr. ~4/I 
Staatsw. Daanau, Bahnhofstro8 Nathan Hans Phil. H. watschen .... Bayern 
.' feld 







lledi H. i.."ht 0 H. 
Natzi Phedon Med. 
Naumann Hetnriah Reahte . R. 
.... . ... , Staatsw. 
Naumann JOhannes Staatsw.O. 
, Forstw. 
Naun Johann Rechte H. 
, staatslO. 
Nebe Marttn Phil. H. 
Nebel Hetnntch Phtl. H. 
Neber Het'[lrt ~1] 4f~~. O. 
Nebtl Mahm,ud MtJd.· 
Nedelkoff'Angel Meä. 
Nedeimqn~ Ernst Meä. 
-', . 
R. 
Nedoma Otto Ph~l. ~ 
Neeb Ernst staatslJ). R. Reohte . 
ForstlQ. H. Nees Th.eoqor 
Nees Wi lhe1m Forstw. H. 
Neher Rainer Med. H. 
Netältng~r Kqrl Staatsw.H. 










~helJ) 11 g= 
u~en 








Neuwtrts= haus' . 
Pastng' 
OberthÜr= 
, hei lff 
Nürnberg 
Nettharät Wtllz. Reohte H. Mfinohen 
Nenntng Georg Med. ' O. " Wa11~nhausen 
Nerz Emtl - sRet(J."'-tte H. /JfAnah~n 
, aa SlO. 
Neu Brioh Re on te R. NUrnberg 
Neubert Mathi1de Phi1; -, G-etsertflJld 
Heure rt Wa1trude Ph,tl. H. Hamb'(4rg' 
Neubürger A1io~ Pht~. H. Mtinol1:en 
Neuburger Herm. Stqa~$w.Oo T.r~uo~~~ 
. ltn'en 





Mea. O. Obiir8cnönau 
Med., R. Br~bq.C!h:' 
, Günther Med. Hermann= 
Neugtrg Ka~l Zahnh. H. 
Neugtrg Nikolau8 Forstw. H. 















8aohsen Frauenplatz 6/[ 
Bayern Nordendstr.6/1 1ks. 
, , 
Proli.Saohsen Bar~rstr.81/I[ 
Bay~rn 1'ürl1:enstr.40/[[ r: . 
So~l~swtg- Bri~nnerstr.50/1 
Ho1stetn 















Bayfirn ' Gabe 1 sber'gerst r. 17/2 





























Neuling Otto Phi1. O. 






GorresstrqEe 20/[ ~ Neumater A1ot$ Reo~t~ q. 
Staatsw. 















Phil. -Staatsw. H. 
Med" R. 
PhLJ.. o. 
Mi' h f1 B' , .~no .. ,~n, G:y~rn 
Sah t edlambach " Mii:nohe" . " st:pet~rs:; . RuJJ1and 
ötttngenstr.29lI1 r: 
Ada1bertstr.100/II 




Preußen SOhel1tngstJ"l. ~i[ llrs. 
Moskau 





Name StUdium und' 
Vorbildttng 
Neuma.,.lr Z;'rt tz lied., PE .. 
Neumayer Leo Med. Ho 
Neumayr Al/ons StaatswoR~ 
Neumayr StegJrted Phil.. 0 .. 
Neumeyer Al!red Phi1.. H. 
Newrl:~yer l!edwl 9 Plf t 1 0 H", 















NeDen-Du Mont Kur"i; . 
NeDtnny Hans 



















Staats1J)*RD Reohte H ... 
Phil" H. R(3ohte R. 
Staatsw. 











n -n}'j te rr He: .. ,· • . .,1 0 
st'a(;,t Sl/J. 
Phtl o R .. 
Phtl u 
1't e rl). R,. 







Ntessen Walter Phtl. H. 
Ntggemeyer Eduard Meä o H. 
.. staatsw" 
Ntggl Eltsabeth Med. H. 
Nt7rlas Frtedrtoh Pht,lo 0, 
NtliolOff Atanas llifed. 
Nt kolO!! :toscho Med., . 
Nt Jiolot! Vt ktor Meä. 
Ntliolopulos Kon= Med. 
stantin 
Forstw" R. Nt ppold ot to 









































































Habsburgers t7\ 7/0 
Köntginst?\ S%i5' I 
HeBstrasse 10 IlI' 




Horsche.ltstr.l/IV lira· .. 









Georg?nstr f.l24/II 1': 
lJeutsoh- . Maist.,.aße 25/II.7: r;' Österreich 
Dl$.utsoh- Römerstr o 26/[ 
Osterrei oh 
?rov. Sa012S'3n Römerstr .17/0 r: 
Sohlest 8n Häbe rIst?' 03/1 
Bayern Bohenstauferts.tr,,6/i i: 
71 Ggethestr~36/II1 
" Zornedtng.b/Münohen 
Dt:J.utsq"",- Gi selas tr ~ SI/:' 
Os t e.rre t oh 




ust'preußen zteblandstr., 26/:(11" 















Georgenstr .140/0 R .. 0." 
Sohwt ndst r. 27/ r 
Sohommers tr~ 7/0 
,Lui senst r'.. 43/.111 
Adelhetdstr" 32/') 
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Na1l6 Studium und Geburtsort H~imat 
Vorbildung 
Wohnung 
Ni ss sn I. rnold 
, ' ."on 
Jled. MO Petersburg 
Niss], Ka~~ 
Ni tlche Jlartha. 


















Hölle Grete Phil. R. 
Ntith Het nria h Rechte H. 
Nöth Ludwig Phil., O. 
Noetzel Egon geeilt e R. 
Nötzold Chorlatte Zahnh. O~ 
NotkOlO€l Newena Med. -
Noll I.dol! Beahte H. 
'Noll Heinrich StQatsw.R. 













Nopi tsch Antonie 
Noppel Friedricli 
Mea~ R. Stadtlty1 
StQQtsw.R. Traunstein 
Rechte O. Konstang 
Phii. H. Jlünchen' NOPMl.nberger 
Xal.'t~r 
Norpoth Leo Phil. R. 
NQst itz . ..J)rzBwieky Rechte B. Gott/ried. OQTJ. StaafslIJ. 
Not4ho.Q:S Budol! Jlf)d. O. 
Nothhaf/t Karl R~chte H. 
Notscnewa Theo- M'd~ -







, 'eissenste In 
Jutta 
1IIJUJotny Ernst 
Med. B. Landsberg 
Nuding Otto 





Staatenlos Häberlstr. 2/rv 
Bayern ' Ludwigstra88S 19 















































rürttemberg ~menstt/t$tr.1513 S.i, 






Forstw. o. El1 tngen. 8a~rn ~rnUIJstr.32trV 
Phll. ~ Lgnlendor! " Hochstr. '4~2III 1 
ReChte H. München " Karl strasse 80/1 
Tterh. - Rupktte 'Ulgart en Schletssheimerstr.83/3 
Rechte B. Speyer BaYern Hergog RudolJstr. 7/1 
Staat,w. 
NUlsbrJum Albert Phil. H •. Raboldsnausen Hessen..Jl. Rotmundstr. 2/1 
NussbioKel Httit1&Ii!lNed. H. Bingen olRh. Hessen Forstenrtederst.~.2/I11 
Nusser "Jla:c Rechte H. Jchenhausen Bayem Schell i ngst ro 75/ 111' 1 
StaatsZD. " . 













BaU&'fJnhe U1l Baye m 
... ,118 ... 
Ungererstr. 36/11 
Veterin4rstr. 11/0 
Karlsplatz 12 . 
Volkartstr. 46/111 
Name StUdium und Geburtsort Heimat 
Vorb i Idu'7.g 
, ' 
Obergassner Micha- Rechte H. Münohen 
el Staatsw, 
Oberhammer Peter Med~ 
ObermairMaxRechte 
Obermayer Pranz Phil. 
Obermeler Miohael Rechte 
Obermeier RUdol! Rechte 
Staatsw tt Oberniedermayr An- Medn 
"ton 
Oberschulte Fried~ Tierho 
rich · 
Oberste-lrieltnu" Phtl~ 
haus .Frz tz ' 
Hc-
H" " 'I H~ Pietling 
H4 München 
H" Aichach , 
H.. Bamberg 
RA L.ütgendort ... 
mund 
- lIi tten 
Obertin Nikolaus Forstw" ... Remtch 
Oberwegner Karl Medr. Hft Ell ingen 
Oberwegner Maz Phi 1 ~ 0" Worms 
Ochs Joseph Theol.. Ru StllJngbert 
















Oden Hi 1degard 
OdersJry Fel ix Phi1 4 'R. Hamburg FlamburQ ~chte H4 Leobsohütz Schleszen 
Reohte Du München Bayern 
Staatswl; 
Deckl An ton 
Oeckler Jose! Phtlo Hf) Ödenpullach ' , I, 
Oe!Jner Hans Med.. HO!. Bremen Bremen 
, Oe:ttertng .lleinrioh Rechte Ho Münohen Bayern 
Oehl Hermann Phil~ Hf/. It " 
6h1clülrs Wi lhelm Rech te Ho Bergedorj Hamburg 
Oeh1erldng Georg Reohte Ho Hadmers1eben Lippe D,. 
Oehlsch1ägel Hans Rechte Ho Chemnitz Sachsen 
Oe11er Erich Rechte Ho Münohen Bayern 
Oeschey Alexander ·JJ.edc H# Münohen " 
Oeschey Jose! Ptt- Medt;.rAil· H .. München 11 
mar .'1.: Oesterle Josel Staatsw'it .i" Weissenberg " 
Oesterreicher ErwinRechte:' O. Konstanz Baden 
Oestreioh Karl Medp~' O~ Wildungen Waldeck 
Oettinger Franz : Recht~ HQ Nürnberg Bayern 
. . Staat;:,w. 
Oettl August .Medö ' HQ München " 




Rech teJ, ll .. 
Staats" Bo 
Birkhausen ". 
Re i ehen Schles ~en . 
Oh1endorfl Karl PhilJ! 
• 
Philf< Ohl i schlager Mar- I 
. gret 
Ohm Phil iPlL Theo1o 
Oikonomou -xneodor Med" 
Oispuu Emilie Recht'e 
Oispuu faul Phil. 
01dag hara1d Phil" 
011endorlf HeinrichRechte 
Olymlli 0 P'eter. Meq'c 
Onnen Bans Rhll~ 
Opitz Franz ForstlJ)~ 
t 
Berlin~Steg- Brandenburg 
1 i tz ' . 
.. o. 
Re Barmen Rhetnprov~ 






" - Dago , RQ J[elssen Saohsen 
H~ Stuttgart Brandenburg 
Ho Lome freussen· 
,0" Ifi lhelmshavenuannover 






D.Q07:lQu~~.str,. 54/II . Il.olumbd,~str~ l/I 
.• • 7 . 
ot tzngenstrc .161 11I 
Promenadepl ~ 14/1J1 
Sch.ell ings tr~ 6.1711 
A4elgundenstr.33/0 
Neureuthers tr., 25/11 
Th.eresienstr" .124/11 
Adalbertstr a 29/11 






Keusl instr. f~/ IV 





FIt 1 tensbergers tr~ 
. 511111' 
Araos tr 051 I 
Pet tenkofers tr'D 20/0 
Rg" T.heresienstrc 9S/II1 
Wo lIra t sha users1t r t1 
1$ 0 
Wo l/ra t sha us~rs t r o' 
1$/0 
Kau1bachst'j133/Il 
Tengstr,,28/ I 1/ 
Frühl ingstrr/16/ I1! f' 
Jägerstr" 121 I 
. Erhardstr c' 27/111 r 
Wi t te17sbaOherpl f 3 11 2~A1J.fg. 
l?nlUOherstr.llr/r 
Tjjttenbachs tr. 6 11 1 




Schommers tr ~ 8a/ I 
Be1gradstro231I.l1 
Gabe1Sbergerst/ro 61 I r 
Westenrieders tr o 4/1 
Kreuzstr,29/.[ r Ada.Zbertstr~ 88/1 1 





Oppens Georg , 




Orschel Ri oha'l'd 
















Oßner Mart i 7]. 
Oster Franz 
















































Phil., 0 .. 
Phil. R. 
flitl.. H. 























































Lutst~nstr. 3/1 ' 
Petten.~ofer$tr.20/1 
. G. G. 
E1 i sabe thstr. 41 l1.' 1. 
AJradellltestr.ll/1.' 
Karlsplatz l5/1 
öt ttngenst~ ,16/0 
Dortmun4 , Westfalen' 
Gundel/tngen Bayern 




D~rms taa t HesstJ1) Setdlstraße 7/1 
Sehönheide "Bayern HOhe.nzollernstr. 7/2 









fihe! npro'O. tJ,erzogspt talstr. 23/1 
Ba.y~rn. We.ts}roPfstr.14/0 






Westfalen Maria 1'herestast".7/1 
Bayern ~utsenstr. 24/1. 
i::iohlesten Franz Josefstr.7/1 
M~4. R. Mqnohfi,n 
~gf!'r , 
Konstan; 
lied .. ' O. 
Zahnh" H. 
ßay~rn . Beethovenstr.6/1II , 
Westfalen Ltndwurmstr.64/1 
Bdd~n , Valleystr.34/0 'llrs. 
Phtl~ -
'Reohte -
Me(j'.' : H. ' 
Med. R. 
P1Ul. 
'1~heol. HQ Re Ch'te H. 





















Bayern ,1'umbl ingerstr" 12/2r: 














Name StUdIUM und Geburtsort Hstmat 
Vorb tl dung Wohnung 
ot t eY1!lell~ r FrClnz Ph i 1 ~ 
Ottmer Budoll Rhtl. Ho Ha:IIlJluJl burg H. rolfenbUttel 
H. Nossen 
Bayern Wilhelmstr., 13/III 
otto G~rhara Phll. Braun$chW8 tg Scnell tngstr" 78/IJI 
otto Jlario. . Phil. 
~,r11lann Gott... lled. R. Weiden 
Sachsen Scnel1ingstr. 9/111 
Bayern Türkenstr.63lII1 B.Go 
., fried., ·Ro O~terfeld 'estfalen Ltndwurmstr.12!11 r 
Psarmtlnn Ffrnst 











Pässler Johannes Phil. 
Pagen$techer Anna Phil. 
. ·lIaria 
H. 
. R • 










Prau-Saohsen Theresien,str.l02!1V . 
Sachsen lIa:ctmt]tanstr~33!II1 
Bayenz Adalbertstr.38!III 1 
" Erdlng: Landshuterstr:. 
. 422 
Afeckfe1lburg ... Krumbacher$tr~ '6/0'1 Sohwerin . 
Sachse~ Wotanstrasse 28 blI 
Hessen-N. Gedonstrasse 4/1I1 
Rheinprov. Gauting:Waldprome~ 
Pahl Herbert 
. . PQhnlre J ohannes 
Patller Wilhelm 



















beth . R. Frontenhausen ' " Eggernstro 9/1 
Patntner Maria 
Pal gen J onan.n 
. Pallau! Hans 
JIed. RI! 
Phi1. .. 
Rechte H • 
. Staatsw. 
uon Forstw .. B. PQller Robert 
Palm Erwtn 
Pammer Gustov 
Panaj ot ou Ni Iro-
laus 






PanJre Elj,lJen Phi 1. H. 
Pan1row· Ulrich· Phil. ... 
Panning Gerhart Med. H. 
Panter Heröert Hed. R. 
papadopulos Bas'- Phil. M 
.. lius 
Papag80rgiu Apo- . Reahte -
Frontenhausen ' " Eggernstr" 9/.fl ~maJ. tenstr. 54 I 1 













" Ptnzenauerstr. 40/0 
Rhe.tnprolJ. SdhWanthalerstr ~ 6110 
Bayern Geyerst rasse 16/ IV 
. Griechenland Buttermelcherstr .15/ l' J 
Bayern Baoariaring 611'1 
" Ludwtgstr. 5/rv 
Pommern SOhellingstr,,24lI . 
Provo Saohsen R ingse isstr. GlrII 1 
Sohlesien Leopoldstr. 55/f1 
Türket Amal i enstr. 54/1 
P'atras Griechenland Galerie st r. li/Ir 
stolos . 
Pape Franz . 







H. Paderborn Westfalen Goethestro 2811· 
H. Detmold L tpps..,.D. 1l"rcostrasse 511 . 
O. Bre ba eh Rheinprov. Theresienstro 71/111 
R. MünChen Bayern. Goethestr. Sill!:' 1· Papp Hans 
pal2.prttz Hans ... 
Joachtm.·lJon 
H. Schwiebu.s . Bl!andenburg Kaulbao~str<> 14/0 . 
Paraqu,tn Johanna Phj.l. .. 
Pasohe!! Boris lied. ... 
PasohKe Ernst Med. H. 
Pasrettt Otto Frhr.Bechte .. 
von 
Pathun J ohannes Zahnh~ Ho 
Patz Johannes Tterh. R~ 
Fürth Bayern Riohard Wagnerstr_313 
Zürtoh Bulgarien I.ugustenstro 657rv :z 
llatzlrieJren . Memt1loebtet Oh1mül18. rstro ,?/I1 r 
Schloss Pa- Do-Oster- Thierschstro27r.I 
Kein reioh . 
DeutSCh-Krone JYestpreussen Dacnaue rstr. 21/ITJ 4" 'G. 
Oelsnttz iiTl. Bayern ·Jägerstra$se 12/1 
... 121 .... 
Name StUdium und Geburtsort Heimat Wohnung 
Yora i ldung 
Paugger Erich Rechte ... POla Jtalien Barers tr 'I 24~1 I 
~auqger Johanna }Jed. H. Wien It Barerstr:;24,/1I 
au Ernst Phil. HQ München Bayern Sommerstr Q 4 9 Paul Franz Med~ ... Relfasch Rumänien Gö'rresstr 31 I 
~aUl Richard Staa tSlD o 0" HOf Bayern Hochstr,,4iJ27I1 
aUlfranz Fr t tz Afedo Ro Bamberg " Ei'senmanns tt'711 11 Paul i Eduard Dro Med o R6 Ober tngelhe imHessen Türlfens t r ~ 97 I Paul i 81 isabeth lle'de Ro München Bayern WidenmayejS tro 31/111 Pault J1rtch ' StaatswoRo Dortmund Westfalen 01gastro 4 1 Paulus Rudolf Rechte H" München Bayern Walsenhausstrr.6S/1 PaUlus Wolfgang Staa ts lOoR~ Schwando~f " Wa i senhauss t r ;.ß3 Pauly Gerhard Tterh. H. Prantlaolf Ostpr~ussen Fürstenstr Q .291.111 Pausch Hermann Forstw .. H. Mainbu,rg Bayern Kaulbachstrn 8 lLI 1 Peohmann Ehren - Rechte 00 Zwiolrau Saohs(Jn Amal ienstrQ 54/1r1 1 
"ried Phil" Tsoheohqslo- Sieg/riedstr,,13/0 Peduzzt ich Philo' RQ Brü:& 
, wake J Pe,gelow Gernard Med. Ho Danzig Preussen Widenmayerstr#3111 Pe l ne ke Ge rhard Phil. Ho Braunscnweig Braunschweig Mathildenstr,,67III Peissner Hugo Forstw tr H, München ,Bayern HOhenzollernstr776/IV ?elerinJul1.us Phil c O~ Brüssel ", Kornel iusstro 15 III Peli~an Martanne PhilM Brünn Tsoheohoslo- T.honwaldsenstr~2373 
'i wake i , Pelllro/er Wi,lhelm .Reohte Ho Grafenau Bayern Tür~enstr~ 95/11 r 
I Staa tsw t, 
Pels"Leusden Fried-Med~ Re Lüdensoheid Westfalen J1 ugsburgerst ra I 0/0 
,.ich 
Pelz Lothar Staatswv 0" Stolp ß°{llmern SChwanthalerstrp.~I/I Pemsel Heinrich Reohte HG Regensburg a.yern Maximtliansplq12 I 1 
Drc.p;r,. Staatsw~ , . PenkaUSkas anz " Theolll 
-
Daujooiai Lttauen Liebtgstr~8~/III r Fenning' Konrad Phil. He Nürnber~, Bayern Arcisstr .. 38 1 
Penschuek Herbert Reohte Hr. Willman ienenOstpreussen Neuturmstr~27II1 Staatsw o Kaulbachstr~87/1 Pentsohe// Kresto Medo Schwnen Bulgarien 
Penzko!er Eduard Philc ... München Ba~ern Reichenbachstrcl/1 1 Penzoldt Ernst Plitle> Ho Erlanqen Dietlinde~stro14 
Pere% God~~redO Staatswc - Manue ttaanien Kar;lstrcl IfI r perfjer Jsa e11a Phi,l" Re Jiermn ingen ,a~ern Bruc1erstro9 'I Per ... Morostni Ri- Rechte ... Lugano So wetz A.l.I:g~tenstr(l7l/lr 
ohard 
Pernhors t W0}fgang Medr. HI< Solingen Rhe inprovq Rambergstro5/0 
Pernioe Magda ena4 PhtlQ B .. Berlin~Grune-Pommern Widenmayerstr#lO/r 
wald 
Landwehrstr*32/1 Pernwerth Wilhelm JJedo Jnnsbruclr Jtalien 
von 
Persiel Hans Philc 00 Hamburg Hamöurg SChellingstr~52/II 
Perugta Stefan Phtlu ,-,. Salzburg Brandenourg FUrstenJeldbruclr: LUflw i gshö'he . 
Pescatore Hans von Philo H. Karlsruhe Baden Amaltenstro 83/I1 1 
Pe s t Ma t thäus Phtlo Ho Kloster Jn ... Bayern Adelgundenstr.31/r dersdorf 
Pestalqp2i Walter Phil. Ho München " seitzstrcllI 
Peter Augu..qt Theolo Ha Btesingen tI f,ur1wigstr~19 
Peter Jose! Med o lJ~. $tadtamhoj n Otttngenstr.l6/I1 
Petermann Walter Jledo o. Grossenhain I)aahsen Jägers tra 2/0, 





Pe·ters Ru4ol! . 
Petersen 1!1u~~n Peterse~ Fr (ld== 
, rio " . 
..rl:J:~tersen Fr~ t~ 
Pe,terS6l'1r Frt t~ 
'Petersen Lothar 














Phil. Pe·trascltek ka'r 1 
D7!~ 'lU1' .. 
Petrauskas Jurgts Med o 
Petri HUBO Zannn o 
," . . 
'Petrof! Dragan Phil" .... 
P~trowa Nedelia Med: 
Petry Rudolf Phil. o. 
,-.. .. 
Petters Harry ·M~d. O. 










Pfadttsoh Gabrt~ Zahnh. R. 
Pfättl Marta . Phtl: R. 
Pfätttsoher Flo= Reohte Hö 
. r~qn 
Pfahler Gerhq,rq Phi1. H. 
Pfalzgraf BUdolf Rechte H., 
. St,aat$1D. 
Pfeifer Hermann Ueä. . O. 
Plet/fer Elisabeth Phtl. -
Pfeiffer Franz . Reohte H. 
Pfeiffer Hali$.· PtJ,tl. H. 
Pfetffer HaTls Med., R. 
Pfetffer Hetnrtch Reohte R. 
, StaatslJJ. ' 
Pfeiffer Karl Phi1, H. 
Pfetffer L~dwtg ForstlO. Hd 

















Groß.:. Roh r== 
































NJi1k,Phenburger, strr 14-7/1 








l.'heresJenst1', );~/II Rg. 
L t näwurmstr .:'1$/11 
Hohenzollerns'fr. 72/IV 





Georgenstr.4/II, 2. Aufg. 
Olohtng,Schramerweg 
J,$)8 
Münohen . " Ottostraße 7/1 
Rene~sburg" . ffürn:enStr.2/1 st~fzh~tm " FrUndSQergstr.12/1 
Fr~4.q~ristadt ~ürtt6mb~rg ~eopold$tr.54/1 
Ptrmqsens Baye.rn Sch~11tngstr.i09/111 
Basel' Baden Hans Saohsstr.16/II1 
Rhetnzaoern ßayern Wti2thtrstr.2671 
Neustadt'a/B. ". 8ch~11tngstr.44 G. G. 
Stuttgart Württembfirg Klenzestr.291I1 





Mqgdequrg- Hannor;er SUden burg , . 
Lanq,wehrstr.9 
Eerg allr Latmstr. 7/1 
Kaiser Luäwtgspl.8/1I1 
SChellingstr.7/1I1 
Plet 1 Johann Theol. 
P/etlsohtfter Gg. Theol. H. Fretberg Sachsen ,Baa Atbltng Bayern Köntgtnstr.79/I1 Georgtqnum 
.Arctsstr.30/1 Pfetten Josef I!'orstw. H. 
Freth.7J. 
Pfeujer Rosa Phtl. H., 
Pftster Hans Rechte H. 
Pfister JOhann Tterh. H. 
. P7'tster Frani Xao. StaatslJJ. H. 
J, " Reoll,te 
f1laumer Ma~ Staat~w.H. 
P!retzschner Ä~ Staatsw.H. 





















Name Studium und Geburtsort Hsfmat Wohnung 
Vorbildung 
P fün.al He ri be rt Med. Ro Bayreuth Bayern Jsab~llastr:. 1'1111 r 
Pfurui. Aaolf Phil. O. Ga tl dorf Württ embe rg Hohenzollernstr.46/0 
Staatsw. 
Liebigstr. 41/1 Pfund Harry Wil- StaatslJJ • ... PhiladelphiCl: JJ.mertk.Q ltam 
Clemensstr" 57/Q Phi1ipp Friedrioh StaatswoR. München Bayern 
PhiliRPi Vtktor Reohte ... DalJos . Schweiz Georger.stro .30 
Piaard GUrJtOlJ Mea. B. Sonthei"rn. • Baden; Paul Heysestr.23/I1 
Piohler Bemann Reohte H. Stuttgart WürtteTltberg Nii1:olatstT'o 10/11 1 
Pichllllair Karl Med. H. Wiesa Bav,ern pettenKO!p,rst%.26/III 
Pichlmayr Franz Phil. H. Schongau llerzogstr. 56 I 
Piohlmayr Rudol! Meä. H. Nürnberg 11 Sonnenstr. 13/TII r 
Pioke1mann Ludwig Med. o. Münohen " "Sendl tnlje rst r. 20111 Pieper Mtnnn ... Dora Phi.I. R. Girkhausen HannolJer Kölnerp atz 1/11 
Nebenhaus 
. Piet:sch Theodor Phil. H . Grünstadt Bayern Schneckenburgerst ro 
l,?/I1 . 
Pfgenot Ludwig . Phil. Ho Weiden " Zweibrückenstr.5/Ill 
lJon 
Sohwindstro29/11 Ptgerl Leopold Rechte H. Dietersdor! " Staatsw<> 
Pildner Don Med. ... SOhtrlranjen Rumänten Buttermelcherstr.6l1 
. Ste inburg Erwin 
flollaberg Zieblandstr.6!I1I 1 Pilger Franz Reohte H. Ba~::.rn 
Piloty Ferdinand Rechte H. München Königinstr.65/1 
Staatsw. 
Pils1· Mioh~el Med. H. Untergries- " Mittererstr. 3/IV 
. baCh 
AroisstrasS6 48fIII Pilz Rigobert Med~ ... Eger Tsche ah 0-
slowalrei 
Pinakernelle Hans Rechte ll. Hamburg Bamburg Herzog RUdoljstro 
. 18/11 1 Go G. 
Pinzl J6hann Jled. H. Kirchberg Bayern . Türlrenstr() ~5IIV 1 
Ptrlo Marta Med. Kirchbic 1 D. -.österr. Aroisstro 44 ·0 
Pi rru,ng Ludw i 9 Med. H. Franlrenholg Bayern Go.~lierpJ.. 12/1! 
PispeJr Bal tasar Phil. ... Globoceo Jugoslm)ien St .. ~nnastr .. 12 
Pis·t or Herbert Med. R. Danzig Hannover ~rcostrasse 8/11 
Pittner Frang ReChte H. Landsberg Bayern Bayerstrasse 103/1'1 
Pittroff Kurt Rechte 00 Helmbrechts ." Oberme t erstr.l/I 
Staatsw. 
Plaozek Gerda Phtl. R. Berl in' Brandenburg Gedonstr. ~ /1'1 
Planok ~~isabeth Staatsw.H. . Rottenburg Württf11l berg HtltensbergerSjr.17lIl 
Plan(flt Luise Phil. 
-
SCheinfeltl Bav,ern JSabel1astr/)~ I 
Plank Josej Phi1. 
-
München Emerans tr. 3. III 
Plas eh R i aha rd Rechte 
-
München 
" . Seidlstro 36/1 1 Platl Diet'rich Phil. ... Prag liamburg Ludwigshöherstr.14/1 
Plattner Herta StaatslO. - Salgburg D •• Osterr. lJon der Tannstv..11/O 
Plattner Karl lied. H. Kaisheim Ba~ern Beetho,,~npl. 2. 1 
Plauth OttD Forstw H. Kusel Georq~nstrrl1 dl.I r 
P1eister He·tnrtch Phil. 
-
Holterdorf H annOl)e'r Schw ndstr.2~III 1 Plessner Paul Tterh. R. Köln Rhetnpro7). Amal tenstr. 71 III RG~ 
Pletsch Heinrioh Rechte O. Kai!lerslau- Bayern Jlaximtlianeum 
Staatsw. tem 
Plette Hans Pharm. H. Marienhafe HannolJer Gabe1s be rge rs tr o 23/!Ir 
Plettner Fried ... Med. H. Drestten Saohsen LandwehrstrD39/1 r 
rich 
Plieninger Theo~ Med. H. 
dor . München Württembe rg Riohard Wagnerstr.2 
Plöclll Jose! Rechte H. Ka i se rslau- Bayern Türlrenstr. 99/1 r 
Staatsu). tern 
Ploenes Mathi1de staatsw.R. We tslrt rehen Rheinprov. ?reysingstr.2l/1V 1 
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Name Stuaium und 
Vorbildung Geburtsort Heimat WOhnung' 


















Dra Pösel Josefine 
Poets Me ihhard 
Pöttinger Michael 
Pohl Alarich von 
Pahl Gertrud 





































" He Schwentainen Memelgebtet 
R .. München' Bayern 
H Kirchehren- 11 
bach 
~.Q Nurnberg " 
a.." " 
0.. Bayreuth " 
H", Zell 11 
H .. Bayreuth " 
H. Ge].senJrirchenWestJalen· 
R" Ramm " 
Riohildenstr.1/II 
Clemensstr~49l1 
Hohenzollernstrn 41J1I ZlOeibrücJrenstrl,397I1 
Zweibrückenstr~39l11 
Lindwurmstr,,139a!III Karls·tr q 34 . Gabelsbergerstr:.60/0 
Widenmayerstr,,4/II r 
Beurlaubt Georgenstr~l32lI1 1 
Germaniastr l , 7ll1I 
Landwehrst r" 5~1/1V Kaulbachstrq 331I1 
Rankestrt> 9/111 
Ho Mühlen Jtalien 'Jsabellastrn2/Q 1 
H4 Wiener-Neu- D~,Österreich Kaulbaohstr"l9!II 
stadt R~ München Bayern LUisenstr$65/I1 
H,. Emden Hannover Augsburgerstrvl91I1 H~ Fischbaoh Bayern Adalberlstr~770 ~ Kronstadt Rumänien ElisabethstrQ13/~~I 
0:. Kattowitz POlen PettenJroferstr~~2I111 
0 .. EIber!eld Rhei/1I!..rovo Rot tmanns tr n 271111 0. Herne Wes t; aIen Jmplers tr", 56 % 1 
RI> Bochum I Landwehrstra 6 I lhgoHradiscn Tschechoslo- Mittererstro6 III 
. wake!·' 
11 . -Mi ttererstro 6/111 !~~~1 E~~~ß~~g1~~1Ii~I Po~orny Waldemar Fhila -POlano Hans MedQ Re Würz burg " Pc2itz Richard ~ilo 00 Zerbst 
Pollinger SebastianReohte Ho Marklko/en 
Pollmann Christian Phii", - Altendor/ 
POllner Al/ons Tierho 00 München 
Pollog Hans Phil~ R~ Breslau 
Pomnt'tz Käthe Pharm" - Cölleda 
Pongra tz Faul Reoh te. Ro Münohen Staatswo 
Ponsohab Georg Theolo 
Phii .. 
Fhi1 9 Ponzano vtnzenzo 











Poser u. Gross,.·.Naed ... Pat.Z& 
1 i tz Go ttl ie'b von 













H~ Jngolstad t 
Ei" Sohönau 
Bayern Maximtltane~/ 
" Enhube rs tr 0121 0 



















2",G"7G(> Ama1ienstr.,79 11 
LudWigstr .. l7a/III 1 
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Name Studium und. Geburtsort Heimat Wohnung 
Vorbildung 
PoulahtgfJS IAristlitlilecnte .. pyrgos Grieohenland TflrJrenstr" 68 ailII 
praetorius Chri-, Pha~. B o!eld Hessen Masslflannpl.l/rr .. 
stel 
Herzog HejnrtonstrQ PralollJ Ernst Phil. H. JJ.ltona Brandenburg 
Stau,tsw. . 11 I 
Prasoh Sieg!ried Reohte O. Wörth Bayern Matsaoh;Sohulhaus 
Staatsw" 
Praschma Fried- ' StaatS11J. H. Drenst e in .... Schlesien Fri edriohstr~ 911 
rioh Leop01d, Gra! furt 
Maxtmilianstro91II r ' Prg,un Ot t o· Z ahnh= H. Münohen Bayern 
Prechtl Anton Reohte H. Krondorf " aet tingenstro 547111 1 
Preahtl Wal ter Zahnh. O. Bad Kreuth " Herzog Rudolfstro1513 
Preohtl filhelm Zahnho H. Münohm " , Kapuzinerstr~2/I1 
Preis$ Rupert Phil. H. München " Blutenburgstr.,471 r 
Preisslfilhelm Phi1. H. Feuohtwangen " Barerstrasse 7711 r 
. S. Bo 
Pre issl er Adolf Reohte H. Pasing " Pasing:Rauohenegger. 
strasse 2/1 1 
Prell Ernst Phil. 00 Nürnber~ " Walterstrasse Sl?II r Prem Maz Phil. Ho Regen$burg H Ma:'t,tmil ianspl .. 12 I 
PrlJrauer Frttz Ned.. R. Landeshut Schlesien Jahnstrasse 461I~ 
Preraue r Kurt Rechte R. Landeshut " Sahwindstrasse 7. I presch SteJanie Zahnh, R. HQnno1Jer Hannover Geibelstrasse 111-
Prestel Jose! Phi1. H. Kempten ~a.v,em Destouchesstro4213 1 
Prestel Budol! Rechte R. GögQingen Könlginstr. 45/11 '. 
Prestele Gottlieb Zdhnh. H. ,'Lanashut " Herzog Heinrichstr. 
. 2610, 
prestele Karl Phil. H. München " Her30gpar~str.2II1 
P'restele Karl Reohte Ho Augsburg " Tür~en8tro 52/111 
Pretzl Otto Theol. Ii. Jngolstadt . {I Ungsrerstr"lS!1IIl 
Preuss Auguste Med. H_ Nürnberg ,~ C1emensstr. 6!IV 
PreWJa,Gertrud ,Phil. .. Tilsit Ostpreussen Bauerstrasse 1 OlIV 
PreUMtner Ulrioh llede H. Stolp tlPom. Pommern . Zenett istr. 19· 
pre'YSfrooLichten .. Beahte H. Lalldshut Bayern ' Briennerstr(l 51/111 
egg= oos Kaspar Staatsw. 
Graf 1JOn. 
S ahma11Eal den Amaltenstro 11 alt prleger Mar.gere. PhtlQ Ro Brandenburg 
te ... ''"' . 
Primbs Hubert Forstwo Hr Bodenwöhr Bayern . Thelf1astrasse 1/1 
Prinzing Gerhard Med. H. Memmingen It . Franz Josefst r. 3%:2 1 
Probandt HOrst lied. R. Stüblau Westpreussen Senefelderstr. 6 II 
Probst ErtO'h Rechte H. Jlünchen Bayern Nymphenbur~erstro. 
l7./11 r 
Probst Herm.ann Pl1.il. H. Fürth " Pasing:Grä/stTQ19/I1 Dr. p17.il. , 
Probst. Ot to Med. R. Untergrtes- " l'umblingerstr,,1211 
. aah 
Probst S t gmund Pharlft. B. Kau!beuren 11 Barerstr. 661IT 
pr9D.!f.hayn RudolI1'heol" H. Torgau Ostpreussen SteinSdorfstre~7lI1 r 
Pr67t JUe Phi1. R. Hanno7)er Hannol)er Wi1helmstr" 15 III 
'Pr6'J.ler Albert Theol.. H. Lauben Ba~ern LUdllligstr. 19 
PrCJfrIler Hans Staatsw. H. LaulJen Oberange r 16 
Pröpstl Siegfrigj Reotrte H. AJJing " Zieb1andstr. 4/I1 1 Staats'l,O •. 
Prokei n .li'ranz Med. H. Mühlbach " Häberlstr. ~rzIII. Promberger Franz Forstw. H. Steingaden " Herrnstr.13 I· 
Pruck,ner Franzts. Phil. R. München " FrW71 ingstr .. 1511 
, Ira 
Prüc'/{ne r Al/red Jled. r .. ... '1. Miesbach " Hesstrasse 52111 
Prüakn,er Josefa Phi1. R. München 1/ Ltnden8ohlfddtstr.33/I 
.... 126 .... 
Name Studium und Geburtsort 
Vorbtldunr;: Heimat Woh.nlfn,g 
,1'rüokner Wilhelm Forstw" H. Rothenburg o~T.,Bayern 
Püf'tner 10hann Rechte H. Bamberg " Ifön f ginstr ~ 550/[ J .Leopoldst~.39711 1 Staats})). 
Pützer Al/red fhil~ o. Gembreck 
pulpa/! JVikolaus Rechte H~ wtsmar 





itaatsw" dhnh~ Staatsw .. 
Phi l. , 
H", Irr~ch in 
I 
H. Dessau 
0 .. Landau 
R. Karlsbad 
PusCh Gott/ried Staatsw" H. 
Pustetirtedrioh Staatsw~ H. Pless Re gens b urg 
Lqn gehfor"th Szngapore 
Langflihr 
Putensen G~~tav RnilQ " 
PuttfarOken hans Phil~ R~ 
Puttkamer Ma'ttni - Rechte H. 
as von Staatswa 
Putz ilnton Phil. 
Putzenleohner HansPhi 1 .. 
Quade Alfred Rechte 
.Q~a~ass Heinrioh Zahnhu Quer/eld Margarete)fed~ Quist Warner Rechte 
Raab Eduard Med" 
Raab Ernst .Med~ 
Raab Franz .Theol, 
Raab Josepn Reohte 
staatslJ)" 
Raabe Kurt staatsw t 
Ra/)a Emil Med" 
Raba Jose/ Phil .. 
Rabus Theodor sta.a.tsw .. 
Rademacher He11- Phil" 
mutl1 
Rademann Albert Staatsw? 
Radto Fedor . Medt1 
Radlmaier Ludwig staatsw. 
von 
RadlDans~ Gustov J1ed~ 
Raeohl arl Rechte 
Rädlinger Konstan"Phtl~ 
. tta 
'Ragl Xaver Philc 
Rahm Georg Phi.1. 
RahmsdorJ ßdol! Rechte Staatsw, 
Rahnen Ferdtnanä Zahnh,,' 
Rai~owa Dina JJed .. 



















H ... Fr~tsing 




J,.l, 0 Amberg 
. 1I,> Oppeln 
l{" St .. Hubert , 
-
Sojta 
H= Canns t.a t. t 
H(J. München Ratth Jose! Staatsw. 
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·Rhe i npro1).. Sohwan thaler::J'tr .. 
. 63/I.[ r 
Me okl en burg .. , Platzl 7 
. Schwerin 
Danzig . HOhenstaufenstr~1111 
Anhalt Mai$tr~25/IV 1 
Bayern Lothstra287IV Tscheohoslo~ SOhellingstr~l/I 
BSa~g~~. Thalkironner1str .88/3 ayern Klenzestr.o31.;JII r 
Hannover Valleystrl~441lm 










hosenhe i roe rs tr, 100/1' SOhleissneimerstr, 
96· 
Hedwi gstr~ 711Tf Sone 1 1 ingstr. 70/ 1 Widenmayers,~r. 5271 
Barerstr.23/,III 
BliSabethstrQ23/1~ ButtermelChe'istr1 . 
Giselastrr:29 I Matllingerstr~16lI1 
Westpreussen .Augustenstro7lIY /. Bayern ~al~trchnerstrnl1 3 
Ei r;;); B .. 
" miersohlj};.~. IV 
" 
ussere 'inz:;eqen-
tenstr,,65 !. I 
Oldenburg Georgenstr.l1S)' .I, 
IIamb urg Görresgtr.t~/l~ Jugosla1)ien llatntltJerts,&r" 1 "7 
Bayern 1:norwald'se.n.s t r. 7 I 
~, pappenheimstr~17/I1 
1f b,eopOldstr.531.r11 . 
rr lhteranger 2 
,r Bauerstr .1810 
JJ.lf8o.1 ienstr #58/11 'I 
German. to,st r. '? 1111 Hannover 
Rhetnprov .. Li nf!iJ»1fJFTIlJ8:t.r o20J/ 2 1 
Bulgarien H!.ltenßll!Je rg'$t:.r ' .. zfJ!c , 
württemberg Ffo.rrs tr , si 0 ,.' 
Bayern TrapP"'l1tre i4$,:t r ~ 1812 
Name Studium und Geburtsort ' Heimat Wohnung 
Vorbildung 
Baith Jose! Phil. o. Passau Bf:iyern, , Nymphenburgerstrc53/11 
Raithel Heinrich Phil. O. Wunsiedel " Theresienstr.47/II 
Bammensee Gustav Forstw. H. Helmbreohts " Regerplatz 2yIII RfJ.msauer LU~lQi g Phi1. O. 8chönberg " Brah11l$str. 3, I r 
Rart'}f JjJrns t Staat'w. O. Müncn,en' " Al/onsstrasse l~O, 
Ranke Hans von Rechte R. München " Qabsb,urgerstr.4 I 
StaatsllJ~ 
R€1,nke W01!gang Rechte ,R. Ber1 in " $ohönfeld$t r. 10 von, ",',' " Staatsw. K6niginstr~61 a/~II RClnne,r ,LV4~iJJ. ' , ReChte H. Simbach n 
. . ~ , Staats1JJ. , 
, R.~nssTJ)e.i1~r ger- Tierh. , O~ Obermosohel " LandlDehrstr, 84/111 
mann' . 
Schellt ngst r., 55/I r R~i>p J.lbert . Phil. O~ , }Jannheim Hessen-N. 
Rapp lAl!red , Phil. ' l1; Kar1 s ruhe Baden 1/anesst'rasse 46 G. G. 
Rapp Friedriah Jled. B. llhtngen ' warttemberg arsstrasse 9/11 R. Go 
Rapp Frit~ Theo1. H. E1Jt!JOh Baden Köntginstrasse 75 
Rapp1 Anton "" Staatsw., O. lIf1nchen ' . ' Ba~em Wal therstr. '26/1 ' 
Rappel Friedri an Phi1. .. Traunste in Dachau:Dr.Enge1str. 
R(J.sl)erger ,"nton Rechte H. Garirttsch n Tür~enstrasse 95/1 
RtJSChtg Klaus Phil. O~ Ludlbigsha!en n I. mal t enstr. 8l/IIr 
, a/Rh(iin 
BasJro Ge/la . /Jedo ... BudfJlpest Ungarn' Be re i ter 'Jlnge rs?r. 4/3 
RasmusSen Erling Zaltnh. .. Krist tania Norwegen Schell ingst r. 38. I ' 
GustalJ ' 
HonenZOllernst(.76/3 Basper'~lfred Phi1. o. Neu .. Ulm Ba~ern.: 
Rast Friedri ch lied. H. München Bauartartng 35~ Rathgeb Franz ' Phil. ' H. Dt nkelsbühl Wart tembe rg Augu$tenstr. Z 1 
Rathgeb Kaspar Staatsw.H .. Dalk t 'ffe n ' 11 Brlennerstr.s.ä ~l 
Rat tenhlibe r. Franz' ·Phil. o. Zamdor. Bayern , Zallldorferstr. 9 
Bau Herbe rt " '- . . ,Jled. R. Freiberg i/S~saohsen I/ontsal"at,str. 5 
Rau He rmann 
. 
' Phil . O. Münoh:en Bayern Baaderstr. 12/111 1 " , , 
Rau Klementine Pl't'tl. H. Münohen " Ny~phenbrugerstr.ö4/I Rau R t cnq. ri,i " ~... ;' Rechte H. Deidesheim " G1UC}fst rasse'l!J/I Rauah '" ugU$''t,' ' PhtlA o. München. 11 ifuss. Max Jmt11ö,nst ~ 
" '6. III r 
RliluOh. .Eäuard Reohte H. Niedergatl- n Herzog Rltd0l}fstr. 
':.t: Phi1. baeh ' 10 III , 
" 
RauclT!uJ.l1es Gertrürl Phil. ,0. "argDUr~ " HOlbein$lr. 11/11 Raucha.ll6$' GU8tsu' StQ(J,tsllJ.H. Lf-ldwi gs, ' !(Jn " "HolbefhIJf. 11 BflUqaenlliJi"gfJr otto Phil. H. . f'ürzburg " li'rfedri oh"tr4 al 111 , Rauchet;4berge'r ' ' Phil. H. llüil()h~n 11 ' Friedrichstr. :i/llll 
wOJl1ang - ' 
Geisenhausen RI.uhons Z(Jhnh. o. " Hackenstrasse l~II Rauh Hans Rechte H. "~ssobrunn " Her%ogstri$S~ 5 III 
, , ' Staatsw. , , 
Jdalbertstr4l 44?,o 'RauhBans Fltil. H. München, " 
Bauh 'alter lied. H. Ess ingen " GOllterflatz 2 1 Raumer Kurt Don 'Phil. H. Erlangen " Lotzbeo $tro 5. 11 Raumer Lutse oon Phil. B .. Erlangen " Ltebf~3 r. 23%'. 
RQuneoker.lerner Ph.il. .. Raoensburg . 'ürtt,embe r g Zenet istr. 17/11 1 
Bauner Adol/ ReChte H. Neupurg aiD. Bayern K{jnt gi nst r. 61 ';0 
RQusch Earl Phil. o. Ba yreuth 11 Gol1 ierstr. 45 a/O 
Rauscher 'f~erese Phi). 
-
Ebr(Jlch " Köntginstr. 77/I 
R8U3ohmsyer Frtt~ Phil. H. Dill ingen " Sohell tng.$tr. 11/tIl 
... 128 ... 
Name 











St ud i wn und 
Vorbildung 
Phil r; R,. 







Rechte H·. Staatsw~ . 
Zahnhr. R: 
Reol'inagel Kari Medll R. 
Reoknagel Marta Phil,~ R: 
Red Kar] Reohte -
. Stautsw~ 
Reddelien Wiljrted Reohte H~ 
Redetlbacner FrfedrePhil= He 
Redenbaoher Frtedr;~Medc. If:! 
Redenbaoher 'tl..... Reohte Rr. 
Geburtsort Heimat 
E~btA~g~~en Ba~ern 
München, '. " 
Portacomaro Jtalten 
'Drammen Norwegen 
HOjoldtng Ba v,e rn 
./J.ugsburg t 
Aarau Sc'hloe i z 
Münohen Ba~ern 
Jj'tsohbe.rg 











Schell ingst r·.· .1.1/;II1 
Ainmillerstr~18/ 11 1 





Obe rländers tr 88/3 1 
He imhauserst r ~ .ZO'/II1 
Bavarfaring 41/11 
Herzogstr.3lI1 Kaiserstr~5~/IIl r 
Jutastr.; 14/0 1 





Redlioh Bans Phil,. . - ,Wien D"österreioh Jnnstr c 16 
Bayern Prfn~enstr ~ 12 Reel ilnton Staatsw,.fL. Bissingen 
Rechte 
Rel/Zer Wi lhelm Reohte H,' Ji.ünohen 
Regensburger Al[redPhtl., H" Regensburg 
Regensburaer Fri tz Rechte H.: J!ü.nchen {l.egnet Lzii:lwig Theol; Ht> Ne~umarlit 
.. LO., 





Nympl~en burge J" S7t i": 
197 111 
Re i tmorst r 26/1 
Adalbertstr .. 987~I 
Veterinärstr . lOt 11 
Milchstr .. 2/1 
.. St'aatsw" stadt 
Reh Jrma 'Phil.;,. B.i• Münohen ti Horsohel tstr'4lIII 
-Meclilenburg'" Bothmerstr, .. 141II Rehjeldt FY'iedrich Staatsl.o.,Rr, . Ho!-Rabens 
Wilhelm . dorf Strelitz Bayern Behle Johann Rechte H~ Kaufb~uren 
.. Staa tsw.. . " 
Rehm Max Recht~) H.. Erlangen 
S'taatsw: 
" 
Rehm Wal tel'" Phi 1 " H: 
Re fb.Ze Ferdinand Staa t'slJJ<JR" 
Reich Bruno Rechte H·, 
Staatsw~ 
.R~ioh Grete Phil~, 
Reich Hans Rechte O. 
Reich Kurt Phi1a . 1I: 
Reiohart Eduard Phil" R" . 
Reiohel Fri tz Ned" H,-
ieichenberg Rosa Staatsw~R',J 
Reichert Franz Phil,: H~. 
Reichert HanS Joa- Reohte H; 
Erlangen f1 
Münohen fI 
Poniewioz Os tpre us sen 
Lussinpioco-Jtalien 
10 Posen Preussen 
Augsburg Bayern 
Fürth i 0 B.) " 




chim Rt tter ~on Retohert Jul ius Phi1 c H~ Regerisburg " 
lJon 




Re oh te Rt l 












Ainmf lle.. r7str :36/1 Loristr.6 11 
MÜllerstr.56lI1 . 
Vl; l'itor Sche[f~l" 
str: 14/ LII 
Kaulbaohstr.69711' Nilwlaistr~ 10/1 
Kaulbachstr.33!1 Rg, 
Goll ierstr, 46/11 1 
Gale riestr .;;23/1 
Pell'iovenstrr.lII 
Gaut tng; HZ näenburg-
str,,2 
Gout tng: Hi ndenburg~ te 
Ainmillerst.~~34/0 G~ 
Konradstr. 9/ I 1 
st.Annapl~ 7/0 Sch~anthalerstrc5812 
Name Studium und Geburtsort Heimat Wohnung 
Vörbildung 
Reiff Adalbert Reohte H. Köln Wes tfql en Nordendstr.3/0 . 
Landshut . Bayern BalJartartng 32/1I. 1 0 
LUdziJi[Ls'ha.!en . " '. L'{j,tsenstr .. 50/1 
ElberJ-eld Rhe~,npr07Jt>' Amal ierJ,str., 11 allI1 
Reim Marta Pht1~ Ho 
Retmann Albert Phtl. Re 
Retmann Erteh Staatsw.He 
Reimayr FTanz Jos.Mad. .-
Rein Hermann Med. H. 
Bregent D4 -Osterreioh pestalozzts/tro 50 
Mttwttg Bayern Wurzerstr,,4 .lV , 
Retnaoh Franz Reohte .Ho Münohen " Promenadeplatz 16/ II 
. Staa.tmJ. 
Retndel Ha~s Pht1 i ' Ro Lud,wtgshafen tI AriI,altenstr.53/ll 
Reiner Klemens Reohte Ho 
Staatsw" . 
Babenhausen "", ,pürkenstr.28/III 
Retners LUdwt,g Phi 1.. H. Ratt bor Sohlest en. Ohms t7'O,ße 8/0 
Dilltngen Bayern Köritgtnstr.l1/I1 Retnhard Maz Pnll. H. 
Retnhardt Hans Phi 1u 
Reinhardt Ludwig 1'12eol" H. 
Reinhart Al/ons Staatsw.O" 
Retnhold Gerhard Reohte Ho 
Basel . I~onwetz Jsabel1as1;ro ll/II 
Hüakeswagen f(J;leinpr01)p Baaderstr~'49/1 llrs" 
Münohen Eayern Keusltnstr.16/1 
Neustr~1tt~ MeQklenburg- Senefelderstr.lO a/lI 
Staatsw .. 
Retnktng wtlhelm Pht~~ Ho Aaohen 
Reinmann Ado1f P't1L~. H. Dres.d~l1 
Med o 
Sohw~r~n 1kse Bayern Atnmtllerstr03~/III 
Saohse,n 1'ilrlienstr.517II 
Retnold LUdwtg Reoqte R. Jser19hn 
. Staatsw~ 
Zteblandstrß 17/1 
Reis Eduard Reohte He M(j,hlh~tlf!. alM., Hessen Wendlstraße 9/1 
Reis Wal tel' . Reohte Re. Nf).r:n"b~rg Bayern Gabe1sbergerstl'.23/I1 
Retsah Egon 
·Reison o"tto 














Retss wt lhelm 
Staatsw. 
PhtL 0" Münohen ~~ Kratzerstr o 29 Medo ~ H. Ltnz DQ -Osterreto}l Ltndwurmstr.167lI1 Staatsu'~ Ho MWiöhen Bayern . SohraudoljJhstr.l/r 
Reohte' H. 2'rtftl!tng t~ l?üokertstr Q ö/O 
Phi 1. Ho MfJ.nöhen It Baur laubt 
Phi 10 Feiidsbac'h 11 COlumbusstr.2/I1 lks., 
Forstwo H" Ede1stetten /1 Marsstraße 6/II1 
!led o Szeged Rumänien Marsstrciße 1/1II 1ks" 
Staatsw. H. Henne! Rhei nprOD" 1'ürljens'tro 71/1.1 
Med o 00 Voithen= Bayern Hildegardstro 7/II1 
bergnütte 
Phil. O. AügsUfg' 
Reoli~e 0,)5. r: Bayreuth 
Staatsw .. 
Reohte Ho Wtndisoh= 
Staaf:slO,. esohenbd.oh 
Phtl. Ho LetnmüJile 
Phil o 00 Votthenberg 
Reoh te Ho Laudenbaoh 











Wtnzererstr. 38/11 r: 
Htldegardstr o 7/III 
Marta Josefastro4/1 
Li np'runstr 050/0 r: 
, Staatsw" esohenbaoh 
Retsse Ludwig Staatsw.R. Egeln Saohsen Gudrunstr.l/IV 
Rets8ing~r. Hetnr" Mad" H.. Nürnberg 
Retßme'ter Johann Phtl'.. O. Regensourg 
Retter Alots staatswoHo Passau 
Retter Anton Phil. H. Holzhausen 
Retter Anton 
Retter Karl 
Ret ter KaDer 
Staatsw o 
Pharm. Ho 
Zahnh • . O. 





Bayern Türjfens tr. 50/11 
" Khtd.lerst'r" 24/[ 
tt HOhenzol1ernstr.113/4 
11 Marta-Htlfplatz 11 
11 Sohwanthalerstr.26lII 
11 Therest~nstr.93/IV ~ 
" Rtndermarkt l/J 
Name Studium und Geburtsort Heimat 
. " . 
'Vorb tldung 
, . 
Bei th Ferdinand Phil. 0" 
Reithtnger Anton StaatslD.H" 
Reit~inger Fritz Phil. H. 
Beit inger I.nton Phil. H. 
Reitl inger Karo1a Jled. R.· 












Re~ ~nghau$ Hedwig Med 'Re Galver 





Rempe J ohtJ.nne s 
Remy Margot 
Renne r Albert 















Rent s'ch Bernhard Staatsw.R~ 
Renz Maz Staatsw.H. 
Benzel Werner Med. H~, 
'Requadt Paul Phil. Ro 
llesenberger Gf;org Rechte O. 








Fürth . Bayern 
l'Iaihi'ngen Württemberg 
Sulzbaah Bayern 
















Galeri6str. 27/II1 r 
Biederste tn 2 
Deisenho!enerstr.l.2/1I 
KaiS er Ludwi gp1. 5(1 




König instr. 61/1 
Hohenzo11 ernst r. 29/1 
ThalkirOhner$tr~41III1 
A inmillerstr. 10/1I 
Hohenzol1ernstr.l0511 r 
Donnersbergerstr. 710 r 
Sqbelltngstr. 5!1lI 
Frauenstrasse sir 1 
Fraunho!erstr~ 3/11 1 
~maltenstr. 53/11 
Jägerstrasse 30/0 r . 
lignesstrasse 4 
Fl tegenstr. 41/2 10 
Keusl inst,.. 2/1 1 
Görresstrasse 1811 1 
Görresstrasse 1811 1 
ReSs Kres.zenz Phil. - Fre is ing ". Sohell tngstrc 5/111 
Beto'rietes Chart... Jl.ed. .Jldrianopel Griechenland Theresienstrasse 100 
labS 
Rettelbaoh Theo- ForStwo H. Ki1 tansho! Bayern Lil i enstrasse 55 
. dor 
Rett ig Gertrud, Med. R. Münster ilw. West/a1en 




Franz Josefstr. 611l 
Reulezn Friedrich Phil. O. Gunzenhausen . , . 
Reuss~ugust Rechte H. OberAdorJ' Württem1)er,g 
aiN. 






Reyge 1'8 !Al/red 
.Bheznste in Na:&. 
Rhotert Johan~s 
Richter Erna . 
Richter Helmut 




Forstwn R~ .Konstanti- Brandenburg Königinstrasse 19/11 
nopel 




Belgradstrasse 57/0 ' 
Phil. H.. 'Ka'rlsruhe 
Phil. - Elbing 
Ph,arm. H. 
ReChte H • 

























Hannooer DaOhQU:MilnChenefzrstro7 Bayern Schell ingstrQ 7 I . Sachsen Georgenstr.l03! 
festpreu$sen Liebherrstr$l/11I ~ 
Bayern Schleisshe imerstr. 58/Ir 
" Gtselastra$se 281II1 
" 
Sohelltngstro 44 
Name Studium und 
Vorbild,mg 
Rtedev Jose! Medu li~ 
BI ederer Jose;: Phtl~ HQ 
Biederer Luclwig Phil~ Hf: 
Riedhammer Jose! Phil~ H" Riedinger M"Rena-Phtlu R" 
, ta 
Rf edl Eduard Phtl~ H-; 
Riedl Ottomar Medo 
Rtedmater Lukas Phtl~ H" Riedmatter Paul Theolo Ho 
Bi edmüller Leon- Tt erhr: 0<) 
hard 
Riegel Al/ons Med .. H .. 
RtegeleLothar Yed: O<Co 
Rieger' Frt tz Rechte Ho 
Rteger Sebald Th.eol e Hr; 
Rte~ler Earl Phtl c 9<; 
Rie n Ji'riedrich Mede Re, 
Rtemann Ernst . Philc RQ 
Riemann Hans Phil~ Rr 
Riemer FrithjOJ 'Reohte Hn 
Staatsw~ 
Riemerschmted lled:: !l. 
Jlse 
Rtemschneider Ge-Med~ H~ 
R· ., 7.- ~r:.gth ,rn ... ·1 R' 1 enaOner lAun er.r("l.(t ... 
Riepennausen ~ahnh~ Hß 
Bernhard 
Riepenhausen Reohte H. 
Ernst 
Rtepl Jnnooenz Phtl~ Ht ' 
Rteple J1ax ' Reohte H., 
Rtes Frit% Med~ R~ 
Ries Johann Rechte H~ 
_ StaatslJJ,,' 
Ries Mi-ehael 'Medr: He 
Riese Max Medc H~ 
Riesebieter Mar- Phtl~ O~ 
tha 
Rteser Dorothea Staatsw~" 
Geburtsort Heimat /foton/no 
qeiMheim Bayern Sohel1ings'tr~ 44/11 
J.dülJ,ohen " tJabel sbe r ger st r \J 4611 München " Send.1ingerstr .. 61/3 r 
München II!;JrtJ,fg:. " Ro ttenbUCher;S tr 111010 Waldtng " Türlfens t r,:, 2 11 
D~g{Jendor! ." ll1dringenstrt< lolL 
Kon~gsberg D ~ ös te rr~ i cl7- Ade 1 glJll~enS t r ~ 157rv 
a:sd"Eger Aying . Bayern LU(iwigstr c 19 
Kolmar i"t E.r, .11 Ludwigstr,,19 
Fürth t"B" " LtebMrrstru1911 
jvJer{1en theim ffürttemberg Adalbertstr~8~II r' 
Sta{lelstein Bayern Georgenstrv 39. I,II 
Dil ingen " Ansbaoherstrt:3lIII 
Deining , " Vetertnärstr,,, 70 München ; " LeOPOldstrv7~ 11 
'Neunktrchen/ Rhei nprOl'tt Frauenstr~22 III 
Saar 
'Arriberg' Bayern Fr.undsberqs;r n 32/0 
Gablenz Saohsen Ifotanstr., .511f.II 
Gartz af>d"O", ostpreussen llerrnstr :-25,1 
• 
1l1ünchen Bayern Pastng:LützowstrDl 
l!ausdorl, , Frov~Sachsen Zieblandstr~l610 
Bremen Bremen Ge rner st r q 38/1 
HannolJer Hann.of)er Preysingstr~13lII1 1 
" 
It preystngstr,,13/II1 1 
~terumbaeh Bayern Neureuthers1trG8111 M 
DonaueschingenBaaen Rheinstr~27v~ Ir 
Hannooer Hanno~er Maistr~25 II 1 -
Von.enstrau..c;s Bayern Lindwurl{lstr~163IIII 
n " Lindwurmstr"l%IIII Köln RheinprOV4 Ehrengutstr~16 I 
Oberstetn Oldenburg 'Reitmorstro26~: 
King Willtams England. Kap-FUrstenstru3lI1 
Town Kolonle (SüdaJriJm) · - . 
Rless Emil .Ph,il" Hd Nürnberg Bayern Massmannpl~5lI -
Riess Fraitg Drr. Phtlc H" Dittelbach ." Solln:Lti'uienal1ee 5 
Riessner Ewald Med~ O~ Roth aeS.. " Westendstr o Z88/I1 r' 
Riester Otto Phtlo H~ Hagenau Hohenzollern stetnnetlstr4wo 111 Rielie Resi Med. R(. JlargaretenhoJ Ostpreussen Ltndwurmstr ofJ 7Q 0 Rilaat Semtramis Med.. Konstant inopel Türke i Prtnzenstr .. 50 I 
R-If.,.part· August Rechte R -Burgstnn Bayern Aldringenstrcll 
Rtneser Bugo Med" U: Bogen Jtallen LandlOehrstr~58/Irr I 
Rtgal Albert StaatswaOn Kempten bayern LtebtgstrcllI 
Riga1 Ernst Medo Ho Sonthofen n Ad1zrei terstro.28/III 
Riim Melante Med~ Reval j~tland. FUrstenstr"3lI1 
Bill Max, Phtlc. R. München Bayern ' Pullach:GriJn:waldersto 









Rineclfer LudlOi 9 
Rtnecker Rtchard 





Rintelen Fritz . 
J asch im. Don 
Rippe Justus 




Ilt s t Oll l!1r i ka 
Ritt Geor9 
Bi tter lAI/red 
RItter August 
Ritter Frttz 
Bi tter Georg 
, Bt.tter Hans 
Rttter Bans 
Rttter Hennann 





































































Btttershausen Wal-Phann. H. Dtllenburg 
ter 
Rttt1l6 ts'ter Joh. lied. H. HQmburg 
. Ritztnger :Idol! Phil. Ho Nittenau 














Ba1deplatz 11/1 m 
Baldeplatz 1, I 
SohWarzmannstr.4!II 
Tür/rens'trasse 29/11 1 
LanawehrstrD 31/111 
Bavartaring 22/11 
" Degerndor! 3 
" Bürkle inst-r" 5 










D. -Oster ... 
reioh 
Pettenko!erstr.9/II 
GabelSbe, rgerstr"w9 2 i Habsburgerplat: 1 11 




ogcamstr. 1 a/l11 r 
Leonroastr. 6/111 r 
'SohellingstY'. 58/1 
Bayern Planegg:'Miinchene rstr2 
.tl Blutenburgstr. 12/1 
Meaklenburg- Klenzestrasse 85/11 
Schwertn 
D.~Öster- Kar1strasse 38/I11 1 
reich 
rtürttemberg 
" Dn -Oste r- , 
reioh 
Asamstrasse 18 
Thonoaläsenstr. 27/0 7 
Karlstrass,e 38/111 
. Tsaneahoslo- Gal erie str~ 35 4 
waKe i ' 
Hessen~N. Nymphenburge~~tro 1681.~1I 
Hesstrasse 38/0 ,-
Elisabethstr. 35/IV 
A u.Qsburg: Lei ters .. 
. ")lloclEel Paul Bechte O. 
. StaatSlD. 
Langendiebacn Branaenburg 
hofe rst r" 52 Landwehrstr~ 36/111 
RodenstocK Brunh. Phil· -Roder·Karl Med. H. 
Rodia Kar1 ·/Jed. O. 
Boeckl Ernst Med. H. 
Roeckl Ottmar Rechte' O •. 
1l0edel /August Rechte R. Staatslf). 








burg Brigitte . 
Bö~er Heinrich ' 
RCJder He rmann 
Röde'r Pau1 . 
Rödiger Erich 




o. J!ü'iwhen' Balte rn 
H. Würzburg 
H. Kaiserslautern tI 
-
8e.r,1 in , . Blronrlenburg 
... 13S ~ 
Ehrengutstro 19~' , Jsmanlnge rst'r. 9. I1 r 
ArctsstrasS8 6Q III r 
Klugst rasse 30 II. 























HermannSohmtdstr, 1/2' k'lalhallastr.l0 
Herzog RudOl.fs1tr .. 
Rönrl Hans 








Hr. Neus,tettin Pommern 
18 IV 
G1ÜO}fstr:,111171 r 
Goethestr fJ 21 111 
. Römer Alwi"n 
Römer Hans 
Römer Helmut 






























Roesler Ernst Staatsw~ R~ Breslau 
Rösler Otto Phi14 O~ ZWeibrüo~en 
Rossl t Helene Med:. - Buenos ... i1.i res 
Roessler Gisela Med~ R~ König~berg 
Z",Pr c 
Röttger Ludwtg Forstwt. 8 11 Bayreuth 
Rötzer Jasel Phtl~ Oe München 
Röt'zer Josel Med~ He Roding 
Bogg .An ton Staa tsw" H" Hausen 
Rogger Kaspar Phtlc - Eich 
Rogner Wtlhelm Medc Oo.Metz 
Rohdewa14 MargaretePhill< Rt; Düsseldor/ 
Rt)hling Konrad Medu 0:, Münster itJW~ 
R6hmann Karl Rechte OD .d.prath 
Ro'hlneder Eduard Phi 111 Hr: ßnsbaoh 
Rohmeder Ernst Staatsw~ H~ Münohen 
Rohmeder Ifilhelm PhilI' R" Münohen 
Rohmeder flilhelm Rechte Ho Daohau 
Rohr Bernhard Philo ,Ho Kleinstein-
Rohracher Hubert Fhil~ 
Rohrhirsoh Wtlhelm Rechte 




Bol/s Ottt 1 i.e 
Roll'! en Wal ter 
Rombold Wi lhelm 















. 00 Homburg 
R~ He UlO i soh 
Klausthal 
H~ Ö//ingen 

























Wes t/a len 









AdalbertstrYri1 VII Johannespl~5 III M 




Widenmayerstr14 31IV Leopolds tlr.~ 55 I. Aroostr~5 11 1 
Kanalstr .. 33/ III 
Öttingenstr~28/rII 
Dornel iuss tr1a 301 111 
Goethestro34 111 
Amal Lens tr. !?97IIJ 




lln,gererstr7084 I Lo"thstrc 18 I Jialsen'Str'l50 
Widenmayerstr~14/Il1 
Belgradstro14l!I 
D~Österreieh Ottostr ... 9 















str ",176Z/6, ~ 
Adalbertstr" 11/111 
ß1virastr~l7/III' r 
Hohenzol ler.nstrc 25/2 
Name 
Ronne!eldt Frit~ 
Ro08 Ernst .... . 
80sahl WerrUJr 





Med o R" 
For~t1J)o Ho 
Med. Ho 
Med o Ro 
#eohte -Staqtswo . RosChi!lann AugUst Meä. . H~ 
Rosdhmann ot.ta! Zqhl1ho Ro RosebrOß~ !qaohtm Qeqc Ho 
, Roseman.~ He": nz Ph t 1 0 Ho 
Rosenb(jum EngC!lb~ Phil" Ho 
Ro-senbaum Erz eh Dr:Med" Ho 
!lose1fbaum Hans, Med o 00 
. Rcsflrtberg Hetn;. Recllt(J Ho 
. ;. Stq.atslJ1. 
Rosehbsro Karol« Phi1. R • 
RQsertberg Faul:' Re$bht~ Ro 
RoslJti.berg Pau1a Phi1 o ' Ht! 
Rosendahl, Alfqns ReQ'frte R" 
Rosen.tha1 Dora . Staats1JJ. RIO 
Rosenthal Erich Rsente'8 
Rosent.1:!Q1 Ernst 
Rosenthal Ernst 
Rosenth'al Jul i us 
. Drf 
.... .... .0 
Sf,qatslO .. 
Med" ~ Ho 
Phi1. Ro 
Phi1., H" 
Rosenthal Pau1 Reehte 00 
Rosner Arnold 'Phil" 
Rosner-LudiJiig 'Phi]o 00 
Roßkopf vt tus F.h.tl. Ha 
Rossma~n Frttz Phtl o Ro 
ROßmann He~1'lrt oh Reönte H. ROßmann stephante Phtl~ He 
RO$smann Xaber Phil. Ho 
Roßmeter Josef p~ar~~. Ho 
. Rost Edo Med o 0" 
"Rost Eugen Med. H. 
. :::R~8~ Wol/gang Phtl. EIe . 
RoszkOlD.Slrt Alb!n 
Rtith Al.b.ert . 
Roth Anton 
Roth Frtedrtc'h 
. Ro th .,Gus tal) . 
Roth Her'fll(J)?n 
Roth Kar1 
Med o Ho 
Phil. O. 
StaatsTJ). H. 




Roth Kurt· Staat$w. R. 
Rot-närmel Hubert Phi1. Ho 
Rotnes' Frtedr~oh zahnh. Ho 
Rothhaas.Adolf Reoht~ H. 
-.: Staat Slli .. 
Rothlrop!.Jose!t~e Staätsw.R. 
·Rothkopf Mathtlde Mei),.. R. 
Rothwet1er- Hugo 'In fl" H. 
. . Ro tmef,'nn Paul 
Rott Xa1Jer 
StaatslD. R • 
Reohte Ho 








fiessen-N", Kessel bergstr" 2/I.V r: 
Bayern Steg/rtedstr.l2/I1 
Pro'OaSaohsen Ltnawurmstr o l45/1 
Hessen Ru~ford8tr.ll a/IV 
Lu~emburg Tengstraße 2/I11 
Bayern Koohstraße 7/1 
" BahnhofslLlatz 5/11 
Rhet~pr01Jo Planegg:ThUrhetm= 
. stra.ße :13 burg"~ , 




Herzog Wt1helmstt, .. 20/1 
Ltndwurmst r u 91~I1 
Sohe11 t ng.~d r. 59/;''''1 
Kobe11str .. 1210 
Hamburg . Hambu7'g 
Köln . Rhe~ lll;'roo o 
. Neudenau Württemberg 'l'ürlienstr.99/Il Rg" 
Augsburs· . Bay~r:n z.entnerstr~28/ll 
Jn.qo1sa t Zentn(J7'flt-r.26/[ lks" An' en .' Westfalen Hohenzollernstr o 77/2 n ZfJ.t.Jlr1!J~n Baden L1j,d1JJt~str~ 22 . 
. ync?l:~n Bäyt)rn Sehae straße' 4/11 
Riet.1;J~rg We$tfalen LanaSber~erst.,.. 9/2, Rg, 
Sr;zg,rbrüoke,n Rhetnpro'Oo Nußbaums r. 8/.l I 
ASeh q.ffen= Bayern . Schzo~tgerstr~4/Il 
burg 
Mor:s·aoh Rhetnprol), J, lhe7'e$tenstr.65/111 
Münohen Bayern StoPaulsplatz 4/1l1 
" . 
" ~erohen!~ldstr.9/II ~ 
Rögling " D~lltsstraße 110 
Dresden Hanno1Jer DÖ11in~erstr.3/0 
MÜ'iioh~n Baytp,rn Römers raße .Z6/II 
" . Römerstraße 16/11 
Ens.fe1(j ~. Emanu~lstr'Q lS/I1 [ 'C 
Donaustau! " Fretbadstr" 8 Soest . We'stjalen Mozartstr" 13/1l r: 
Berltn- Saohsen Soht11erstr~26/1 G.O. 
SQ.hön~ be,rg 
" Arcostraße 14/IV B~rl~n-fiql~nSee Danztg Jahnstraße 30/111 'Kart aus' 
Ptrmäsens . Bayern Klarstraße 10!l 
Amerullif' en " Beurlaubt Grat01JO,g· Baden K1enzestr.l2/ll flfen1?ur g I' Tengstraße 26/I11f ünohen Bay~rn K~fste.tnerplatz 2 I 
Kqi8~rs:= Al ral?lS tr'aße 18/1 . 
lau ern' ~l isabeths.tr 027111:;1 An,sPaoh " 
Aeschach tI . Ottingenstr.44 I J, 
Düsse1(10rl Rhct nprof)., Daohauerstr o 92/1 ~ 
Pat~rsbach Bayern Herzogstr o 26/l1 
Münohen " Wal terst7~aße .24/ll1 r 
" 
tJ WaJtherstr; 24/l'It' 
El.berfeld Württemberg Ri nfJse t S$ tr ~ 12/Il. 
Burgste'in= Westfalen '. Herzogstr ~ 95/[1 Illre" 
furt 
Bayern Dreimün1enstr.12/1rr Passa.u 
. Bl 0011:1 r; , 
. , 
- 185-
Name StuäiUlll uhd Geburtsort Hetmat ,Wohnung 
Vorbildung 
Rotter Friedrich Theol. Ho Münohen Ba~ern VolJrartstro 30/111 
Rottmann Franz Forstw. H. Geldershe Im Hetltggeiststr.61I1 
Rottmüller Jul ius Reohte Hq JlÜfI,ahen " Lerohen/eldstr.311r 
Staatsw. 
Friedrichstr. 26!IV Rougemont Fried-' Phil. R. Ha1ll.burg Hamburg 
rich 
Bayern Georgenstro 41!I1 r Rubenbauer Hans Phil. R. Jlünahen 
Hubner Walter Rechte H. Begensburg " Vetertnärstr. 8/0 StaatslD. 
28!IT r Ruclrdeschel Georg Rechte H. LeIpzig Thüringen Georgenstr,' 
. St,aat$w. :, paU1SPlatg'liJl~II' Buaker Al/red. lied.' H. Jf/eldor! Ba~ern 
RuderShäusen Kurt Forst1JJ. H. Annwetler Voliartstro 19 111 
RudOlphJohannes lied. H. Oberhilbers~ Hessen Hildegardstr. 8/111 
heim 
RübelOskar, Tterho H. üttingen Bayern ,Leonrodstr. 32/~lI 
Rüberg Al/ons Uea. R. Lüdensehe i d Yle$t/alen Landwehrstro 63 11 1 
Rüdiger Helmut Phil. R. Fran,iEenbe rg Sachsen Scnellingstr.llO!II 
St €tG t S WO 
Bif.h;l i,ng Ern~t Staatsw. O. Sahrozberg Jfürtt embe rg Tür,kenstr. 71/0 m Rührtl.Gus t (l U Fo'rstw. H. Perlaon Bayern ' Waltherstr. aB IV r 
Rültng 'Gustao oon Re~hte .. Karlsbad Tsahechoslo- Therestenstro 54!II 
waltet ' 
Rill ing Heroett Rechte ... Karlsbad ' If Theres tenstro 54/11 
oon 
Ruess Jose! Phil. R. Bollingen Bayern Georgtanum 
Rütten Bertold lIedo H" Jleroh ingen Württe mberg Häberlstrasse 11~II R'üttiger Al/ons, ReChte H. Neunk i rohen BaWern Theresienstrn71 II 
Ru! Andreas ReChte H. Burgau$. Jda1bertstr.2S!III r 
Staatsw. 
Ru!/ Ernst StaatslDo R. Neckarsulen Württ embe rg BismarcKstr~ll!III m 
llUf! Kar). Phil. Ho München Bayern Jsmaningerstr.22 G. G. 
Ru//in Kurt Frhr. Staatsw.H. München n Arcisstrasse 13/0 
von 
Ru~e Hildegard Phil. R. Ze1z Rhe inprolJ. Nvm~henburgers~ro207!C 
Ru 1 Jose! ReOht e H~ Herbste in Hessen . S . aU1stro 10 111 
Ruh1and Benno Theo1. H. SOhranKbaum 8a~ern Georgionum . 
Ruhstorjer Sophie Phil. 
-
Osterzhausen . 
.AUbinf Butle Hans . Forstwo H. Nfi,rnberg I! König nstr. 79/II1 
lluJ. Qnd Fra 1?Z Rechte O. Saa r1:) rücken Rhe t npro". Rettmorstr. 25!IIl 
St-aatsw. 
Ruland Theodor St aat $lO. Ho Würz burg Ba~ern E1isabethStrc44/II1 1 
Ruland Wilhelm Rechte H. Nürnberg IVit telsbacher3tr.14! oS 
St (J.O, tsw. 
BuJ./!s Martin Rechte H. Alt enkrempe Sohleswig- Kaulbacnstr. 29/1 
" Staatsw. HOlstein 
Ru~pel Eugen Ph'tl; H. Münohen Ba~em Volkartstr. 1%0 
Rumpt Oskar Phil. Ho Ka t$erslQu- Jos~/splat: 5 11 
, tern 
Kaulbacnstro 71/111 Rwapt/ Hans Reahte R. Dortmun(J Westfalen 
Runclc Helmut Rechte H. LUdwt68h~en BaMenn A 1raaelfliest r. 23/.r 1 Bunl!' J1se Jled. OQ Höl). .... 01 egg Ba en . Lotnr'ngerstrol/II 
lluo/1 Hans St(J.O.t SZDQ HD Moskau Saohsen SUr!J • A U// ahrt~Gll (IUJ 
a 1 
Rupp Hans Med. Ho PJorzheim, Baden L tndwurmstr" 30/111 1-
lupp JQ1fob StaatslJ)" O. . München' Bayern Türkenstrasse 31/111 
.. 
Ruppreoht ~lbert Phll. Ho München, tI MUi'Tllt.i ianeum 
Rusch /lax Phil. R" Lohbarbelr. Schleswig- S on1J,enst r. 19/1II 
Holstein '\ . 
BVlJch Wtl'f~elm Staatsw.H. 'Gammel in Mecklenburg- Kyretnstra 511 
Sohwertn 
Ruschel N':1Eolaus Ph:;1. JI, Buchscnachen Rheinproo. Filrstenrieder$ ti'.155 
.. 136 ... 
Name StUdium und 
Vorbtldung 
Geburtsort Fet.mat· Wohnung 
Russe,' Seoh te 
, ius t' ~ i Reoh te . 
Staatsw., Rutz Gustao Phil o RycluJJalski Hetng Zahnh .. 
Rysohliewitsoh Eu- Phll* . gen ' 
Saaa Fuad Staatswil 
Saal!eld Ernst Reohte 
SaallOächter Robert'Reohte 
. $acharlewa lJaria Hedo 
~achenbaoher AlotsForstw~ 
.. Sachs Erich. Rechte 
,jaohs FriedrteJi 'Staatswt, Med,. 
I • 
Sachs Hans Phil,; 
Sachs serqtus . Pntlo 
Sachsen-A tenburg Rhil" 
Moritz Erb .... 
. prinz 7)on 
~achtleben Rudolf Phi l,! 
;aCk Gerhard Medr. 
ael! Marta . Phil!:. Sack Max Phil,. 
Saehel Herbert Phil., 
Sailer Franz Medo 
Satler Jose! Reohte Sailer Ji4artin Staatsw" 
Salrellartu Chry- lied., 
. santhos 
Sahr Mohamed Med~ 
Salachow Jusif- Med~ 
.Bjfe Sallentien ein- Phtl# 
rich 
SalIer !'ritz Rechte 
Saller JosejiJi Phtl~ 
Saller Joseph Rechte 
SalIer Kar-l Med .. 
Sa11inger Jnqel~ Staatswr; ber 
Salomon-CalDi Hel-Med# 
. mut· 
Salomon Rudol! Rechte Salter WalrJ,emar Phil<! 
. Saloenmoser Hans Staatsw<l 
. Jürgen 
Samb,ale Paul Reohte Staatswl1 
Sambeth Frttz Rechte 
Sametinger irnst Medo 
Samettnger Walter Rnil~ 
Samhaber Hellmuth Reohte 
Samma ]Pranz Theol .. 
Samson Himmelsti- Staatsw" 
erna Hermann . 4 . 
von 
H .. .t2aaen ;. W u (.f.c.(t. 
H.~ Dortmund 
R .. Neuburg Q,,:;. H: Jastrow 
,.. iI arschau 
-
Betrut 
H~ La'Jdau i ~Pit-
R~ llia~nz . 
.... Jagowo 
0" Leogang Ht SclWJarzen -bach d.S .. 
0 9 Wien 
0.: Hai 
B.; Ki ew 
Hf: Potsdam 
Ru Kreleld 
H" Grevenbroich R.:, Weiden 
O~ Erlangen 






Sah us oha 
R:: Des terra 
HI! Hof 










Briermerstr"t, 35/ Xlr 
Bayern. . Ainmil1erstr~4/0' 
Wes tpreussen Landwehrstrt.>.59/0 
Russland Sohell ingstr 9/1I ~. 
TürJrei Türkenstr.~ 98/1 
~ ~~rn. Georgenstr~64/II1 ~~$en Langerstr,! 311ft 
Bw.l!liJri en Geroltstr~817 r J.iayern Massmannpl,,2 0 
.,' t. " lJathildenstr~4 
Ts~~eo~oslo~ H6rsohelstr~19 




\'~. Rriedriohstr"ll 111 
T.hüringen Jsabellastr n 17 0 
Rhei;.grOl.'J f • K6'niginstr", 705/0 r West alen Erhardstr(.6 11 
Bayern Augustenstr ,38/Il1 
" " Ar cisstr .. 48/I 1 
lYestpreussen Königinstrn 71/0 Gc:~ 
Bayern ErZ&ZeSSereiß t r :20 T 
t, HO~ enstr., 2/ IrI 






Pltnganserstr4 148/r r 
" Sche 11 tngs tr ~ 211 III 
" 
Wi t tel Sbac'!i rs tr :.18/3 
" Karlstr 11 5 111 
Baden Goethestr .. 34/11 
R:. F'ranirfurt o.,.li1 .. Hes~sen Nq Klimoutz . Rumänien wtdenma~7rstrr.37/0 . Ohmstr" ... 111 G"Gd -
Ho. Frankfurt Brandenburg ~öniginstr44/1 
H= Augsburg Bayern Früh1ingstr.30!III 
!'rang J osefs tr .. 48/8. Ho Passau " 
'0 4 Nürnberg 11 Ludwigstr" 17/0 
0 0 Nürnberg " Ludwigstr Q 17/0 .' i: 
Ru Valparaiso " AinmillerstrQ261I1 
Ho Landshut " Ge org i anUlll 
... {lfOlmar Lettland Ainmillerstr,.1/r 
Name Studtum und 
Vorbildung 
Geburtsort Heimat 
Sa~~OnF;Himmel= Staatsw~- Hummelshof Lettland 
st terno Rembett 
lJon 
Sand lIermann Forstw. H. HoJ 
Sandberger Woll- Reohte H. München 
Ba~ern 
Wohnung 
Bl umens trosse 121 Ir. 
. Christophstr. 1/11 r 
prinzregentenstr.4811 
sanderg~~i~ . Med. R. Lehrte 
Sandkuhl Franz Theol~ Ro Minden i/fe. Hanno'ver Schell {rigstrasse 1413 Westfalen LUdwigstras$e 19 
Sand1)oss Hermann Med. H. Fürth 
So.ndström Gunnar . Phil. "",' JörJrögin9 
Bayern Emil Riedelstr.0/6111 GG 
Sohweden Reitmorstro 3~:Il . 
Sanitz Günter Pharm. H. Stettin. 
Sßnte Georg Wilh. Reohte Ho Hildesheim 
Meo'klenburg- Holzstrasse 15/1 r 
Schwerin' 
Hannover ,~,~·nmtllerst.r"lll/I 1 
Sanwald Erlcn Phil. 90 Jsmaning 
Sarbach Ju.xtlius J1ed~ "" St 0 Nikolaus 
Bayern Nzegerstr. 16 111 . 
SchWeiz Linawurmstr. 757111 
Sarraz in Hans' Rechte Ho Stendal. 
Sartori",J,{onte- Reohte H.· Jnnsbruclr 
Bra17.denburg M,a ~s trasse 1/0 r . 
D ..... oster..,. Pr~nzenstrasse 47/0 
eroae Fil ibert reich . 
von 
Sq,rtorius Frhr. Phil. Ho Strassburg . 
l10n WaltersfJ,au"", Baden 
sen Bodo . 
Sassel1a Leo. Phiio H", Stolberg 
Sattelmair Ernst Phil. Hl/lAugsburg 
Rnetnprou. 
Bauern 
Baaen Sattelma ier Theo- Med. Ra' Schluch/tern 
dor 
Sattler Ernst 





Sauer Will ibald 
• Dr. med. 
Forstw.· Ro 






Sauermann Karl Rechte R. 
S61ute.r EdTiJin Jl'ed •. 
S Gute r ·Fri tz Merl.. H. 
SauteT' oloseJ. Medo H. 
Savigny Frie·r:Irich Rechte H. 
Karl von Staatsw. 
SChollbru~n Ba~ern 
Dtessen a/J.. 
'Sal1ern " Lioh Hessen 
PeppenKUm . Bayern 









Württ embe rg 
Hessen-N. 




SaX' inger (J'eorg 
SanGab Rudol! 
Sdha(J! fle:inrich 









SahaaZmann ReginaPhilp Ho 
Scnabßr ·GfJorg :'" StaatStIJnH<l 




. Jtal ien 
13etnum . 
HermUln.eim 
. Zwe i brüolren 





Rhe t nprolJ. 
Bayern 
Lu:cemburg 
Basal ta Bayern 
Landsberg alL. " 
.Schachner Jose! . Phil. H~·· München " 
SCh{i%Chno. ~ oae! . Jled. O. New-York " 
Scib.a~hsUJijarly . Medo Min/{end Aserbaid ... 
sohan . /lursal 






Manau Ba ye rn . 
Weissenburg Rheinprov. 
St.Johann alS. " 
"'I 138. ... 
Äuss~Wienerstro32/3 r 
Ve.tertnärstro 6 ai II· r 
Donnersbergerst r. ~9/IIl 
Rbsenneimerstr.36/I 







Juenstrasse la/lI " 
Hll tensbergerstro'24/j & 




Ltndwurmstr. 93/1 . 
Theatinerstr. Ä3/I1I 
Auenstrasse 8~III 1 
Klenzestr. 66/1X 
Kapuzinerstro29/.V 
Thiers()hplatz 1/711 r .Kauf,ngerst~ 14 lII-
Tengstrasse 371 IV 












StUdium und . 
Vorb i Idllng 
Phi 1." Nt< 




$tJhäfer Frtedrtoh StaatSlOe H", 
Schäfer }"Jrtedrich Rech te Hf) 
Staatsw. 










staatsw" Schäjer Paula Phtl~ 
Sohaefer W'erner Med .. ' H1/. 
SOhäffer Hans Reohte 0, 
Bdhälter Kurt Staatsw~-
Senael/er NtkolausPhtlQ 
Sahäl.fer Bober t Rech te H~ 





Bodenbaah Hannover (Bö'llln.en) 
Homburg D~dt Hessen Nu 
Wonnullg . 
LUdwigstr,, 19 
Don der Tannstr~7/II 
Konrads,tr, lI/IV 








Brandenburg Kra t 11 i ng : LUdwi g 1)", 
.. Nagelstr lil 
Bayern 
" 
Wittliow D~Osterretoh Alrademtestrc 5 
Neustadt aQHa~ayern Adelheidstrc 6/III 
Bottrop Rhe inprov,. Gewiirzmilhls t;r.: 511 m 
Paar Bayern Frauenpl/J 15 111 
Grube-HeinitzRheinprov~ Martiusstr~3/I 
Strasburg i~ Pommern Landwehrstr~5611 
westpr. 
KarlsrUhe Bayern Römers trc 37/111 I 
Troppau Tscheonosl OlJ) .. Sol In " Fr i edas tr" 5/1 
StaatbredimusLu:cembura JSabellastrIl27.9/O 
Neustadt a,· Ht~ Bayern'" Ungererstr l1.26 I r 












Arc i ss t r t 3610 
Maximiltans,;r.20alr 
Müllerstr,3/II1 r Medlit 
Phi 1<; 
Sohätz Theodor Staa tSll)" H(. 
Sohaezler Karl Phil ~ Ho 
Mün 0 hen 
" 
Schaffner Hermann Philc Oe 
·SCha1.fra th Re iner Zahnh~ H~ Krejeld Düsseldor/ Esslingen 
SUlzbach Sohai1:Jle EltsabethRechte Hr: Schaidler Otto Rhil~ He 




i ~ Opj: 









Sohaller Xaver Ph~lll 0 .. 
Schaltenbrand Med~ O~ 




Sohamburg Emertoh $taatsw, 
Sohanderl Hugo Philc 
Sohanze Hedwig Phil~ 
Schap3 Li'" Mega Ph,l({ 
Sonardt GottJried ~tl~ 







0 0 Ka iserslau-
tern 
11 Karlstrf:56/rV r 
11 Barerstr ,.34/11 
Rheinprovc Tnierschstr4 4811 
" Thferschpl Q 2/11 
Württemberg Königinstr c 97/ 
Bayern . Lßopoldstr, 27, IV 
1tol i en S;ebertstr~3 Bayern Sa.hellingst~.121/7lIl 
Baaen sChrauaolPn.s;tr 431 0 
Saohsen TUrkenstr o44 III 










wtdenmayerstr c 4S/0 
Auenstr.,52lII 
IJsabel1astr: 4/0 
Gornel i usstrqo 81111 
Dachauerstro78/II 
Scharfjenberg Wal-Phil~ Neustetttn Pommern BI umens tr 12 131 I 
ter I 
Schaub Fr i tz Dr,~ IJed" 
. Schaub Ei Idegard Phil~ 
Schaube WilnelminePhi14 
Soha1~r Frdnz Phil~ 
~. 
H, :]fundelshau- Hessen N~ 
sen 
SohlTJ,alJralden n ... 
We i Ihei m . Bayern 
H~ München 11 
-139-
. Laim,JÖrgstr.4811 , . 
Laim Jörgstr,4fJ!I 'J 
PI i,{gansersira 577:c.:tl 
Leopolds tr., 4'410 ' 
Name StUdium und. Geburtsort ~etmat Wohnung 
Vorbtlq~ng , 
Schauer Wilhelm Med e R. Fürsten/eld= Bayern Fürst~nf~ldbruoli, F'eu~r.1Jausstr .. 4 
Nußbaumstr.12/IV r. 




Sohaultn Albert Med o Ho Zell t/Wo Sohaumann Kurt Pharmo Ho .Al t~nlJ(iolfen. 
Baden . 
Hanno1Jer 
Bayern Soheäel 'Klara Phil o - Mil~ohen Schedei, Klara Reohtf) R. AfJ,gsburg It 
. Sta4tswo Sohedereoker Peter StaatswoHo SoheelPeter WolfgoPhtl~ H. 
Soheer LorenzPh,ilo Ho Boheer Max ' , Forstwo H. Sohe/beok ottp Reoht~ O. 
I Staatswo Soheffel Kurt" Re on te R~ 
Sche!dld Max Phil: Oe 
SOheglmänn Albert Mado' H. Sonelbe .Adöl!' . Reohte f!~ 
Se1'tetdel [{ein,ri ah stddtsw. Ho 
Schetdler Mioh;" Stadtsw. H" 
Sohetdt ,Kurt ' Zanri1i: Ho 
Sonetni'f!.., Jsqdlf " M~q.'.·' ~ 
Schettzach Max Meu o H. Sohe1oher ErtÖh Phtl. R. Sohel1e .Anton .. staatslJJo Jt. 
SOhe11e!l.E!.rg , Pff~l. {to 
'IIaldha1l-sen Oberglogau 





















. . II. 
Jnn~re' Wtenerstr.42/4 
H~nrtQ~ Jbsenstr.4 B~re.~s~rG6o./III,G.G. 
Jutastraße 5/11 
[{e~stra13~ 9Cf~II 
Kl/-glerstro 5/ Il S~ndJtngertorpl.ß/II 
Lutsens'tr.17(IJ 
Leon rods tr 0 '40./: -r. 
Ny'mphenburgerstr.36!a 
Ddnlrhelstr.9/1 G~orge.ns~r.103/1 
., ' OKR.41' $ohellenberger p~t~. H. R~~tnzalJer~' Bayern, Gustä-o ' SOhe.lltngst r.53/II1 , lks













Forstw. 0. .. 
Med o O. Reohte Ho 




Med .. , 0." l'terho O. SRfJql~tt~ N .. tag sw. 
Soherer Anton Reohte H. 
Scherer Eduard Rech te H Scherer Else ' Med." R: 
Seil erer Eugen lStn-r. Reohte, fi. 
Scherer Johann 1'terh~ Ho 
Scherer Meta' Retihte R. 
. 'f!.tqp~~8lJ) .. Scherer Peter 1 tertio 0" Sohermer Albert :J.·terh Ei 
,_ ~. • 0 
Scherrer Paul Phi 1. 11. 
SChertzfnger Emtl Phtl. ~ 
S~herübl Max Phtl. Ji" 
Theol. 




Seht olier-t'· Hans 










Ha~el~ Hanno~er Leonhardstr.1V~/II 
~ns~ltn~m Eay~rn ffo.n~.~~ollernst/r.112/2 
,. . ,:. , . Aä al be, r t s t r. 48 I I 
Bt!-./fa're.$t " Go~tne8tr. 33/11 lks. 
M~n.9h~n ,~ Pasing,Ktrohenstr. 8 
Brau~'ß. o.n:tgeig B,raun$.ohwetg Blütenstr.12/o. llrS. ' 
~lqQr$h~tm ßaYern PreY$tngstro 42!lII Blor,ftl.9!tm _ ~~' , Könlgt.nstr.75 . 
SgJ~1?~rg D" -o.sterr~toh Le.r(fIJe..nfe.ldstro 19/2 Wf4rz;bl;t1~g Bayer.n' 41Jl ,G1oo1{~nbach 31Il1 
Oberhurn.mel " o.t,tingenstro 29/1 Dl!-,tsb1;4rg Rhe1;nprwo Jiiumf{traße 90./11 /lunchen ", Bayern - BretsaoherstJ:..'j:6/1 . 
Cha7p.:~· " tf Barerstr .. 6$/[ 
, , , 
MU~~~eil : ÄUß.MG,$imtltanstr.20 
Amaltenstr.32/IIllrS. o.ey~hau8en Westfalen ~lemensstr.40IIl 
~gnqh~n' Bqyern Heßstraße 35/!II ~ 
Mayen' 'Rh(J.iTfprp1Jo Herzogstr. 1"1/11 war*b~rg Bayer~ Blumenstr.38(I 
~~hl" '{ld.~h7Jrn" ~tjmm?rstr D 1/II I, M. B. 
m-' ~H~~11f " AUla. frt~r~gentenstr. 
St. Gallen Sohwetz Saratä . " Rumänt en 
Rnetnzabern Bayern" 

























:Name StUätum und Geburts9rt Heimat Wohnung Vorbt lq,ung 
SChtelro/er Wal ter Reahte 0 .. ,Asaka/fen= Bayern . 'l'engstraße 39/r -r. 
Schtel HUbert Phil •. HQ 
burg 
En~en ,Baden Mandlstraße 1 allII 
.sch,teleMarta Phil" R. So waomün= Bayern Landwehrstr.65!I1 
ohen S(iht t;Jr Bruno Phil. Hoh~nelli!J Tseheoho- .Annaplati\ 2/1 llrs. Slowakei, 
t$ohterenberq Rude Staatsw" R., Düsseldo1t! ,Württelll.berg WtdenmaY87'str.,1/lI SOhieriy Fr tz Staatsw. Ro Ltmbaoh i/So Saohsen Klemensstr. 6/ IV 
,$ohterl tz'Ernst Phtl o R. Sohletßheim Bayern Trappentreus5r~37!II SOhtersner Maz' Med. H. ' Krumbaoh' 1/' Palmstraße 8 I I Schtessl Maxtmt= Med. H. Haag_ ,_ ,~, " Jäg~rstraße 9/111 1tan 
Saht~ßleder Fran~ Rechte Ho Pa$sau " Amalt~nstr.18/I1 
, ", "Staatsw. . 
SQhtf/ Oslrar Reohte R" /vfü119h~n 
" 
Possartstr.27/0 Staat'sw. 
" SOhtf}auer Georg, Phtl~ H. J(up!erberg " Mauerkiroherstr.8/3, Saht fl)fium.~r, Al!r. Me.ä" ", 
-
Bt$tri tz. Rumänien Wal terstr.13l1 Soht!!erqeolrer Phtl. H. Wor.ms Hessen Karlstraße 18/11 
" Werner . 
SQh t ~mann Erns t Ph i 1 0 00 Münohen Bayern Wörthstraße 2~I Soht jmann Georq Med. Ho Ki t*tngen (IM.. " Rablstraße 47 3 llrs. 
'. Schtlft!1.ann Hudo f Reohte O. München " Ylörthstraße W 111m. Sohfloher Ratmuna Forstw. He Mindelheim " Kaulbaohstr o 8 11 Sohild Willtbald Med" ' R .. fe~hen " Blumenstro 17 I lks o Sohildberg Wtlh. Med. O. Rhet npro1J .. Oberanger,. . J3/II ' 
Sbhtldberger Hans Phtl a - Münohen Bq.yrr,rl1 Jahnstraße 15/1 Izlrs. 
,Sohtll 1'heodor Phil., Ho Lambshetm Sohell tngstr. 22 IV 
Sahf.l1er ~tlte Phtl o Ro l)i nJi:els büh.l " Alradem t es tr. 3/ I Sohiller Geor~ ibrstwo Ho Nü,rnberg , " , Hohenzollernstr.107/S Sohilling Kur Phil o R. Nünohen Hessen-N. LeoPoldstro3~II Saht 11 t n~ Wt lh,Medo Ho Rudölstad't Thi)rt ~gen ' Rotmundstr.5 111 llfs. Sohtmans t Eugen Staatsw. Ho S.f.,Alb1!echt Br(,1,nd~nburg Kra~lling,Alb.Dürer= 
straße 66a 
Sohtmme.Ze !iuqol! Rechte H. Brühl Baden B1uthenftr.~I GkG, Sohtmpf Geory Phil. Ho Landshut Bayern Goethes r.,'l:l I1 1 s. 
Sohimpf Hans- Med o H. Ne~'h.ausen Provinz Bar~rstro 74 I , Joaohtm Saohsen 
sOhtnaql Walter' Reohte Ho Vilshofen Bayern Bliitenstr ~I 
Schtnd beclr Al/ons Forstwo 0 .. Jrnstng " Türkenstr: 4/3'1: Bo G. Sohtnd1er Bruno Hed o H. Görlttz Sehlesten ungerer-str,. 341 I , Sohtndler Erioh Reohte H. Gr öß;"Mö 'be rn Baden Kanalstr.36!0 
Scht.ndler Hans Zahnh. O. MUnqhen Bayern Sedanstr.ll/II I l1rs. 
Son.t1'lhammer Mar= Med. H. Miohael= 11 Sohwanthalerstr.90/I 
tin ' poppe7J.rt cht Wörthstraße 20/111 r. SOhtnlrtnger Rua. Phi1. H. Passau ' 11 
Sohinner Johann Phi 1,. Kr~uth " Hoohstraße 3/1 
Sohtolrowa Olga Med. 
-
So!ta BUlfarten Zt~blandstr.12/II1 
Soh tppers Jose! PharT!? H. Wtnlreln Ehe nprolJ., HQhenzollernstr.72/J.1 
2"Azyg. ' 
Sohtrber Renqtu8 Phtl~ - LandstfJ,1].l Bayern Geroltstr.291I. ' 
Sohirmer Otto' Reoht~ R. Gl?l-(ind Wi):rt tembf.] rg Köntg tnstr.38/1 ' Staa.,tsw 
, ' . Kottbus Brand:enbf/-rg 'Jensenstr. 1 ' Schtrokauer Arrrili P'f3,tl~ B. 
Sohtsohko/f Mart~ M~ä. - Drenowo 1341garien Hil tensbergers'tr. 4/1 Schlaalr August M~4. H Nfj,rn1:;erg Bay~rn Schwtnd8tr~ 27/1 
Sohlachter Walter Hed. e: Straßbe8= Henrtk Jbsenstr.2 ,. , 
, s~nbOt()h 
" Eäe.1Jj)etßstr. %3, llill~, Schlager Josef Staatsw. H. Müniihen 
SOhlagtntwett . Hed. B. Met~ H lJl'1"'Wdtstr.6 lV llf:$.' 
Erwtn ; 
Sohlatter Florenae'Phtl. - Chemntt; Sohwetz KauJbaa"PlII'lp' .. 1a: ~, ' ., 
Sonlatter Johannes Phtl. H. Fretnshetm B~ern Hohemlo11e rn8ti"'. ~~ 
~hleohter Adam Staatsw.O. Hetdelberg E en HOhenzollernstr J.',~, , 
;hlee Anna Phtl. 
-
Btelefelq Westfalen SOhraudolPhs},r. ~4 .~ ~, .' 
8&hlegel Arthur Pht1. H. Dresden Saohsen Lortstraße 4 111' , 
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Name StUdium und a.burtsort Heimat 
Vor'Qtläung 
Wohnung , 
Sch1eg1 A.rmtn Phi 1. H. ·Regensburg Eayern 





Schlet binger 1ft 117,. Med. H.. Kö'!'#.t gsdorf 
Schleich 110ts Pha·rm. H.. Rtnähatm " tI 
Schleich BothO Rechte H. Metg-Sab1on " StaatslD. : , . 




Rec"nte {t. Leipzig Rheinpro7Jo Staatsw .. ~. 




Sohl emmer Ferdt= 
StaatslD. t .. 
Rechte H. ES$tngen 





MUllerstro 5411 Thtersohstr.26/II1 
nand. Pfzarm. H. Manohen Phil. " 
Staatsw. B. Hatd,.hQ/ " Beurlaubt SOhe.lltngstr.19/II1· 
El tsenstre 2 
Schlemmer Hetnr" 
Sch1 emmer Konr. 
Sohlenlihof/ Reohte' ci, ' /' " 
Frtedr. Wflh. Rech te H. Herne Westfalen 
SChlepp Hei~ro 'Ph~l. .. 
Schlesing Heinr. Phil.; a .. 
Sch1estnge~ Edgar Rechte H. 
Staatsw" 8oh1estnger l~ea Phtl. ~ 
SOh1ey Jbachfm Hed. f1. .. 
Schltchttng Wil'lo Phil" O. 
Sohltckenrteder M~d4 
Anton H. 
Sohltemann Rtoh" Rechte O. Sohltet'er Hans 'l'terh, H ... 
Sohltmbaoh Heinr. Phil. O. 
Sohlink Edmund Phtl o H. Sohlipp Walter Reohte H. 
Sohloss Max Med. H. Sohlott.,..Kotsonote Reohte Ho 
Hans Joaohtm Staatswo Sohmadel Walter Recnte Ho. 
Scnmätng iJagda=, Reoh te Ra 
18na 
80hmalmaak lerner Phil., Ho 






StaatSlIJo Sohmalz1 Peter· . Phtl Q H., Schmaus Alots Phtl., H. 
SohJn.au.s Miohael Theol o Ho Sohmauß BUgen staatswuH. 
SohmaUler Johann 1~eolo H. 
Schmeer Hans Phil. R. 
Sohmel tng Klaus- Phil. H. 
Eo !du}' rd t \,) 01\, 
SOhmeller Hans Med. Ho 
. Sohmelz Georg Med. 00 
Sohmelz Hedwtq Phil. Re Sohmelzer Kar Rechte H. Sohmerber4n.ton Med. H. Sohmersohnetder Reohte R. 
Hans 
Sohmtoh Rudolj 





Sch öne be rfJ. 
Kl HetlsF ' 







Marlrtbrett Me tz ' 



















p01e,n, SO'h.r.aud01Phstr.40/I1 Ballern. Reiohenbaohstro l/I.Y Bra~n.sohweig Sohraudolphstr.40/II 
Hessen-N. Daohauerstro 231II Bayern ' Kobellstr~ 110 
Pre~ße~ Habsburgerplatz 1/11 
'BaYfir:n 
Westfalen 
Herzog, Heinrtchstr 0 
397111 
Soh~11tngstr.14/III 
Sohleswo HOlst.. Jagäst, r .. g/lh G. G. Saohse.n ~ornedtng,So ulhaus 




Ada). bertstr .14/11. llfS. 
Adlzretterstro~9/3r. 
" 
Mai ersreuth Oberbaar' 
Regensburg 







Kar lstr. 25a/11 llfs. 
Neuherberg b!Münol:ten 
Frauenstr o 10/1V Vetertnärstr.10/11 
Adalbertstr. 98/1 
WagmfJllerstr~23/II1 
Speyer Bayern Prinz LUdwigstr.5/IV 
Bürgel bei Baden· Adlzrei terstr. 20 Offenbaoh alM. . 
lliillersdorf Bayern PettenJroferstr.2/11 
Schlaohtensee BrandenbZJrg Tengstr. 36/111 llrs. 
Neunburg Bayern Gewurzmp'hlstr.21/IV 
Wanzleben Brandenburg Schraudolphstn.2a!I 
Bruohscl ]301.(J,en : Kienzestr .. 69/IV 











Phil. Ei • Rechte H. 
Geburtsort Heimat 'IIohnung 
Brtennerstr.32/I.r 1 
S"BI!' ' 
Btberbach Pf :J!mal tenstr. 59./111 Ort n Georgenstr. g3/rv 
Stadtamhof Baye.rn 
Sahmid Eduard 
:.("'.0 .. hmtd Flgon . 
"8c.hm t d Ein tl 
Phll. O. 
.Land.Sberg n Herzog MaxSt1"o 5/r 
. all . . 
München. . . tt . Markt strasse 6 all1! 
Phil. H. 
Tierh. H. 
BCh1lli d Erna Phi 1. ... 
"$chltd4 Fel ix Tierh. H. 
80hMtd Franz Phil. H. 
Sch~id Georg Staatsw.H. 
Sohmtd Gottl ieb Phil. a. 
SOhmid~ayn Hans= Forstw. Bo 
, Helmutlt ."on 
Son,mid Hertbert Rechte H. 
SOhmtd Herlltann Forstw. O. 
Schmid Johann Phil. 
Scrun.id Josej' 'lheol. H. 
Schmid Earl Phil. H. 
Sdhmiä Karl 














Rechte B" Staatsw .. 
Schmtd Suttbert Med. HQ 
Schmid Wtlhelm Staatsw.H .. 
Sohmidbauer Fritz lied. H. 
Schmidbauer Josef Phil. H. 
SChmtdhetny Marie Med. 
Luise 
Schmidhuber Ernst Reohte H. 
Staatsw. 
Schmidhuber Wilh. flechte H. 
Staats'fl). 
Schmtdinger Hans Rechte B~ 
Staatsw. 
'Schmidinger Kurt Phil. Ho 
Sohmidinger Maxi- Phil. -
milian Staatsw. 
Schmidmeier Lud.., Phil. H. 

















Schmtdt Christ tanReogte FInG 
S.chmidt ehr ist ian Neu. • 
scnTpJät Emil Zahnh. '0. 
Gqmmertzngen Bohenzollern Jlauer1Ji roherstr. 213 r 
Munchen Bayern Nymphenburgerstr~3110 



















Bohenzol1ern Mauerktrcherstr.2lIIIr Ba~ern Zenettistr. 27111 
, Orleansplatz 3/ III 1 
11 Gundel indenstro 5111 
" Beurlaubt 
" Lutsenstrasse 5/111 
" . Pernamerstr.85l1 
" Wilhelmstrasse 811 
w Tengstrasse 12/1 
tt LUdwigstrasS8 20 








, I1. ~lt!g~ 
Blatenstrasse 470 
Forstenriederstr.53l1.I 
TurlEenst rass e 2. 
Rum!ordstr. 4,?!ITI 
Ferii strasse 3/1" r 
Henrtlt Jbsenstr. 4: 
Bayerstrasse 16/1 
Oberammergau . " 
lYetlheim n 
Maximilianstr. 14/0 
Blut enburgst r. 16/0 Bg. 
Perlacn'Prinzregent ... 
LuttPoldstra~~e 85 









Thtersoh'str. 3/11 r Hg. 
Kosttor 1 
itugustenstr. '1311 1 
Augsburg 
Stein 
.". Herrnstrasse 50lIII 












Offen bach " 
~roisstrasse 63/1 1 




TürKen3tr. 50/r R.Go 
Donnersbergerstr.4/oI1 
Rum/ordstrasse 35 Ir ~ 
Regenstauj 
Stutt.Qart· ManOhen 
" Hfndenburgst r. 4'1 
WUrttemberg Holzstrasse 34/1 1 
Bayern Josejspttalstr·' 5111 
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Name Studium und 
Vorbildüng Geburtsort Heimat 









Schmi d t Emma Zahnh, R:; 
Sonmtdt Erich Rechte E~ Schmtdt Erioh }hil~ R~ 
Schmtdt Erna Rechte R~ 
Staatsw. 
Sohmidt Ernst:D~r.!nIReohte H~ Strassburg i :.,Eo n 
Schmidt Brnst ,zahnhr Oll Ganglofl ". 
Schmidt Franz Med'~ :... Dobromil JugoSlavten 














Med" Phil tt 
Reohte 
Staatsw,. 
Sahmtdt Hermann Phtlo 
Schm'idt Bermann Phil •. 
Schmidt Hermann StaQtsw~ 
Sohmidt Jlse Zahnh, 
Sohmidt Johannes Fhil~ 
Sohmidt Karl Rechte 
Sohmidt Kurt Zahnh c 



















Scnmtdt Paul Medr 
Sohmidt Rtohard Reohte 
Sohmid1: BudOlf Fhil· 
Sonmidt Sigismund Reohte 
Sahmidt Theodor Rechte 
H~ Erlangen 





O~ GelsenKirchen Westfalen 
H. MerkendorJ Bayern 
O~ Obergriesbaoh " 
H~ Grönlngen- Württember.g 
R~ Ohlau . Sohlesien 
R~ Reiohenbaoh Saohsen 
H~ Landou Bayern 
8~ Bahn Pommern 





H .. Nürnberg 























Schmidt Wilhelm Tierh,; Rr: Sonierstetn 
Sohmtdt lfil1ibald Philq H~ Moosbaah 
Sohmidt ~il1y Staatsw? O~ Baden-Baden 
. 
Sohmid·tlein EduardForstllJ o R~ Hartmo.nnshof Bayern 
Sahmt etter Ji'r:ted.- .. Betoh te 0., Dresden Sachsen 
rzon S aatsw a Schmiedl Ewald Medr: B" Gelsenlrirohen Rhei npro1)Q 
ScnmiltnsKY Franz Staatsw~ On Hamburg Hamburg 
... 144-
Wohnung 
Bl ü(enburgsttiu 59/ III 
Schnorrstr~~91.0 1 Rambergst/r~2III1 1 Hesstr",54 IV . 
Herzogstr(~45/II1 
Keusl instr ... 711 1 
Kapuztnerstr7197I1 Müllerstr~45 111 .LerOhenfelds7tr.~ 31/0 
Müllerstr,,54 I 
I 




'llelmtrudens tr" 51III 
R{)manstr~28 
Maxi"zi 1 iane1.J.f!l. 
Blütenstr,)'4/ II 
.Amal i ens t"r I) 9971 
iJa i serst r<l 49/Iv' Htldegardstr~51III 






. Sohleisshe im.erstr,,4'1, 
. .... 
4 Kur!ürstenstr~23111 






Herzogst r a 951,11 









Türlrenstr 4 95!III 1 
Name Studium und 
Yorbildvng· Geburtsort Heimat 'IIohmmy 
Schmttt Aljofj-s Tierh r. R..: NiLrnberg Bayern Prinzregen ten.str·, . 
• I' . 
Son.m.t tt AZots Rechte Hf.' . München IT . . 48/.TI 1. , 
Staatsw" HerzoG Rwlol.rstr~85/ 
Sahmt tt Alo-is . 2 .Phil~, Ho. U[0rtz " Ludzptgstr,,19 Sehmt tt Artur Rechte' H. ünohen 
" Kat:;erstr" 87/11 Sohmi t t Edi th Rechte H", Kempten 
" 'l'rogerstr,,4S;'II ,. • I , Staatsw. 
Schmi ttEmi 1 Staatsw: Re Gun ter sb 1 um Hessen Georgenstr., 3010 Sohmi tt E~~en' . Phil o H~ MünoHen Ba~ern Kaiserstr .. 6 Schmt tt Go tfried Phi 1<: .. Ho. Münc7'(en ~aiSerstrA6 . Schmt tt Hans Pharmc• He See/eld 11 eUhauserst. r .. l9/1 Sahmitt'Oeinz Reohte 9;> Erlangen tt Blinabethstr44/Il Staatsw. - .. ' 
80hm i t t He rmann Rechte H'" Am berg " Triftstr~.4/.lII r Schmi tt Joseph Medo Hf) Wefsmatn " Pe t tenkofer $ t r. 81111 Sorcmi tt Kar1 Reohte Ho L4dwi gsha./en " Sohell.lngstr:/138!.l r SohJnitt Ludwig 1'ierh"l H. Pzrm,asens . " Luisens'tr t 701 0 Sahmi tt Phil tpp Staatsw" Ho Hepp(#nheim Hessen .GJlr! s tophs tr;81II Schmitt Reinnärd Pharm;. Ho He VdeJrrug Jfemelland E014twJstr,.8 IT/ . Scnmitt 'fheodor StaatSlJ)c o~, Ka serslau - Bayern Trwresienstr"an () 
tern 
Sahmi tt gal ter Philn R(, Roclrenhausen n Nympnenburger,tr 
Schmitz Eltsabetn Medn 
. 36. 11 
Rr: Bollendor! Rhe t npro7) , TUrJrenstr o 97!IIl r 
Sohmitz El1y Jled'l o~ Aaonen n. ~staloZzist/~25IIIl 
Sohmi tz Hermann Reohte Ho: Kellen 11 T.htersohpl~3 III r Staatswe 
Sch.mitz JOhannes Reohte EI> Lennep " . lJauerki rehe rst r ~ 2% 0 Sohmi tz Karl Pharm", ... Gest' f1 SChrauaOlPhSfr< 18, 0 
Sohmöger Fritz '.fJwoL, O~ Nürnberg Ba~ern Erhardstr~:JJ. IV 1 
Schmorl Karl Phi l'~ o~ Hol ' Mauerlfiroherstr, 1/[71 
Sohmucker Johann" Reohte R • . Munohen n Destouche,sstr,25 11 Staatsl/JQ Georg i o.num Sohmucki Johq.nn Theol" ... Kaltbrunn Schweiz 
Philo' EI tsabethstr"l?J/Il SohmulJrsahtys Jur~Reohte ... Gudiscn./tici Li tauen i,ZS Staatsl/Jo Bayern Thiersonstrn31lI1 SOhmutter arl MedJ Rr< Augsburg 
SChnabel Jlse Med" Bio Moslfau Rheinprov-.; sonwanthalerstj' 
Schnabel' Otto " 
5~ II r 
Reoh te H~ Braun/els Vol1rortstr, (J8; III 
Sohnabi Adol! liedt: Bozen Jtalten Windenmacherstr,4!I 
SOhnaclfenburg Hell~PhU Q R{, Halle a'7S~ sonleswtg-HohKaiserstr.28/0 
muth stezn 
Sch.naier: Jose! Staats1J)" Hö J1ermningen Bayern Tengstro321IV 
Schnapp Philipp Phil, H:;, München n Adlzreiterstr, 361IM 
Scnnappinger Pan- Reohte H~ Grassach 11 Kaulbachstr~31/I1 
lrraz .' Nürnberg " Solln). Bi rschenstr 16 . Schnellel Mionael Phtlo -Schneebaoher The ... Jledo He Lohr ~ KurJursten~tr~15II1 
odor Reohte 
Ho Kranzberg " Karlspl,1 '7/1 .1 j SOhneebe~er Jose!Med~ Sohneid ranz Staatsw~ H" JJonheim ~ 'fherßt?ienst!~3 0 Wiesbaden " Albar.zstr.9 0,1' Schneider Adol! RhiI: -
Schneider AI/ons lied" HI> Müncnen 
H Dom Pedropl.4/·a .. 
Schneider Educrd Staatsw~ H" London " Albrecntstr"ffziI 
'Schnetder Ernst lied/! H" München " Goethestra 48 II /' poing " Trappentret~strll21 0;. 
. Sohneider Franz Rechte H4 
'Paul Staatsw~ 
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Name Studtum und 
Vorbildu.ng 
SChne i der Friedr,iah Jled. H. 
Schneider Fritz 'Phil. R. 
Sohneider Frttz Staatsw. O. 
, Schneid~r Georg Staat'sw.H. 
Schneider Gustaf) Phil. O. 
Reohte . H. Med. O. 




München " Rothenburg oiT. 11 








,Schell ingstr. 31/1 ,~ugustenstr. ~1, I . 
Gabelsbergerstr.3/r 
viktoriastr.2/II Landwehrstr.l~7I1 r. 
Bismarakstr./7.II11 Türkenstr.54 ,I 
Barerst r. 88 


















BaufftSt rasse 13/11 
Paul Heysestr.28 
.3. Au/g. . 
Schneider Jose~h Schneider Jose! 
Schneider Jose! 
'ohne i der Jul i uso 
Schneider Karl 
Sohneider Karl 









Sehne fder Max 
Sohneider otto 

















SChnt t}fer Jose! 
Sohn i tter Odo 
























Schell ingstr. 37/rv 
MB. Sendlingerstr~75/I1 
Adalbertstr.10/1 H'. G. 











































Düppe1WJe il er Rhe i nprOl). ' 
Modosch· ' Rumänien 
Düsseldor! Rheinprov. 


































Hil tensbergerst r.19/ 
, 11 r: 
Zentnerstr.2/1 
Karlspl.l4!IV 
El isabethstr. 37/rI1 
,~lbrechtstr. 23/I! 






~llach fürkenstr.71/II1 r. 





MeO~len~urg- Schell ingstr. 40/rV 
Sohwerz n ' 
Schönlinde 





S 1 owalr el 
Görre$str.24IIIT 
Blütenstr.14/11 llrfJ. 
Wend1st r. 18/0 
Name Stfudtum und Geburtsort Heimat 
Vorbt,ldung Wohnung 
, , 
Sehnt t%.letn-Rq= StaatsllJ. H. 
ffzen,berg Hans Dr: 
Sohnt tzlet~ Rosa Phi1. R. Dr. ' 
Schnttz1er·Ä~thur Reohte h. 
$taatslD. Schnorr o.Carols= Rechte H. feld Ludwtg fJ '" -, 
Sohnurren'berger Phtl. H. 
, Otto 
Sohober JOhann Phi 1. H. 
Sohober Ylq1fgang PhJl. O. 
Sohoch Hermann Rechte R 
Sohö11 Josef ,Rechte e-
BOhoe11er 1ft lrt.or Ph'll. R: 
, Dr: Schön Max 
SOh,'o~n St~g!r.~~ä 
Schön 'theoaor 
Schön Wal tel' 
Schönbaoh Vtktor 




















Sohönbeck Karl lied. H. Paderborn 
Schönberg Els,e Staq,tsw. R. Mf)ne:'nen 
Scnönberger Em= Rechte H. 'Regensburg 
, meran 
Schönberger Vttus Reohte H. Neunatgen 
Sohoenbel'ner Frz. PhtJ. H. Ber1tn 















Sl O1DaJre t 












Augsburg, Lesstngs. tr.21 
Klarst'raße la/lI 
Herzog RUdOlf7st~.12/2 




Herzög.Hetnrtohstraße 29/11 ' 1Ca,u,tlu2.c1vS~l'. ~P 
Rüa1re~".2/0 Nördl . .Au!fanrtsallee 
" 69/0 






Schoene Günter . 
Schoene Ro ber·t 
So~oene Wol/gang 





Sa1~kotten Westfalen Amaltenstr.69/1 M B. Magdeb~rg Proo.Saohsen ztebland$t,~15/II1 
Schmal~aläen Hessen-N. Auenstr.22,I 111:8. 









Schön hube r Wt 1= 
helm 
SChöntngö Dantel 
Schönl-et ter Hedd:: 





Sohoerrt 9 Wt 1=' 
helm 





M~d. . O. 
Staatsw. H. 
Phi1. O •. 
Phi1. H. 
Rechte H. 















Ambe,rg P,harm. O. Forst1/). O. 
Staat$w.H. unter:;:: . 
. langenst,adt 
Saarbrüok(Jn Redhte H. Staatsw. '~ 
Schoetz Marta Phi1. H. Gr·tesQao'h 
SohoJrnecht Frtt~ Pht1,. R. GJasow 
Scholl Frt edrtch !Jed. O. Kaisers= 
lautern 














GabelSbergerstjr ~ 33/1 
Klemensstr. 14 11 ' lIozartstr. 2/1 [r: ' 
Frauendor!erstr 10 
Pettenko!er8tr 711[ Röm~r$t"'.14Irli 
A/lnesstr.55/1J lltis. 
FendstralJ~3/11 
Goe the'$tr. 2;7/[1!' 
Knöbel18ir.16/1 
. 
Nymph~nburaer$tr,. 191rr, , 
" Hofenfels·8trlj 3'f , 
" D,Q,o'fruJ,u,erstr.'lo8!11l 
" :t'att,~:r",b(/.oh$ tr • s/r t I 
RhetnprolJ. Jnfantert:(~$t'f"l."l! 
Bayern' -Ar(Jft6$ttrtJßIi"'flft,p 
Mecklenburg ... (JeOl'g~n"$.tl' ... /1 .. ,,' 
So'hmertn ' 
Bayern ICrh(J,'~dfltr. :sJ/llf: 
- 147-





Phile O~ Ludwigshafen Bayern 
Rechte H,. SChö·neberg Schlesien 
Staatsw e 
Seholz Paul Phtl~ H~ Castrop Westfalen 
Saholz Rudol! Staatsw~ Ro Köln Rhetnprov~ Schoo! Emil . Phtlo ... HaQenbach . Bayern 
SanoPler Oeorg Rechte H-: LUilwtgsburg rfürttemberg 
Schop,flocher Paul Philo He Franklurt a!~M;Hessen N(. 
$g~g~:~ ~1~6~d ~ig~~;Wo I: :~g~~~ Ba~ern 
Schott Kmil Phil.: Ro:. Nürtingen lIürttemberg 
Schott Karldiet- Rechte . H~ Kassel Hessen Nt> 
rich 
Schottenhamel Mi- Reohte H~ München 
chae,l 
Sohrag E1isabeth Philo Ro Speyer 
Schrag Otto 'Reohte Ho [[arlsrUhe 
SchramlOt to Tierhr. Oe> Münohen . Schramm lIermann Phil o Ho Merlach . 
Schramm Otto Philo 0,. Kolmar 
Schrank Hans Medo Ho 1ft es baden 







Schraud Friedrioh Staatswo' RQ München Brandenburg 
Schraut Jose! Philo H"J EUdwtgstadt Ba~ern' 
Schraut Paul Forstw:> Ru Münohen '(I 
Schraut Rudolj Rechte H: KulmbaclJ, aoM". . " Staatswo '. I 
SchrecJrer Charlot-Phtlo' 00 RE t chenbach . Saohsen 
te 
Sohrecker Heinz Staatsw~, He Erfurt 
Sohreiber Anton Rechte He Ho7.zheim., 
Schreiber Ernst lJedo Ho Bochtllll 
Schreiber Hafls . Staatswl> Re MünChen 
Schreiber Helmut Phil~ OoStuttgart 
Schreiber Joset Sta~tswc - Düren 









Schrei ber d~ar1 
Schreiber Ludwtg 
StaatslJJo 
S'taatsw e 0(1 Neustadt acHe " 
Zahnhn 0 0 Dtedenhojen Rheinprol)(, 
Rechte Ho Rothenburg Bayern 
Philil 04,T" 
SOhreiberPeter. Phil: H:< Stetten " 
Sohre indl Hermann Medr. He Grajenau 
, . . " 
Schreiner Albin Rechte Hr,. Forth " 
Sehre tner Karl Philö fI~ Marktl " 
Schreiner LUdwig Forstwl: Ho Br;>ben thaI " 
SChreiner Jllax Phil.~ H~ Forth n 
Sohre itmül~g~j Reohte H, Kornwe~theim Württemberg 
Schreml paUl Med o H~ Würzbu~g Bayern 
SohrenoJr-Ndtztng Reoh,te H~ München. " 
Leopold Frhr Q 00 
Ho Ho/ " Schrepjer Riohard Phi1 c 
Sehre tzen,~~ayr AnnaMed" H~ Kronaeh " 
Wohnung 




JahnstrQ 24 IV 
Asams tr:> 11/11 Leopo1dstr~44lIl . 
Booariaring 1571 r: ma..1'J'c,"'a."1-t~r. öl :c 
RingsetssTr;,97 r 
Herzogstr", 77, I 
Ottostr'l.2II1 
Ltebigstr0 8!1II 


















. . .~ 
Jsmantnge~~trQ162 
RömerstrC)6,',O 1 
Haydnstr c 6,0 
Adalbert.str~36I;O 
Lindwurmstro 51"I 
Landwehrst rc 59;0 
Königinstr~63l1 










Al ihe,ime rec..k2Aol 0 IIu~. uf,g'J 









































ScnröteJ.er Jose! Phil. H. 
SChroeter Franz ,Ttern. H. 
Paul' 
, Schröter Hans von Rechte H. 
Sallröter Kurt Reohte H. 
Sdhröter Budol! Phil. H. 
,Sohrötter 'Kurt Reohte H. 
Staatsw. 
, SCltrötter llupert ReOhte H. 
Staatsw. 
Scm.rol1 Ludwig Zahnh. H. 
Scn.ropp Anton ' Reahte H 
Staatsw. 
SChroth Friedrioh Staatsw.H. 
Schroth Karl Phil.R. 
Sohrott Klara Phil. R. 
Schründer Erwin Staatsw.R. 
Schub Anton Med. H. 
, Schubarth Em il Med. "" 
Sohubart Kurt Phil. H. 
Soh,ubert Fran,% Phil. R. 
Schubert Fra~zis- Phil. R. 
ka 
Schubert Jase! 














SchYPfer Udo Forstwo H. 
. Schmmtnn Ernst Tterh. Ho 
Sohilrmann Reinh. Med. H. 
SOhürmeister Wil- Phil. H. 
helm Riohard Theol. 
Sohilrrle Karl StaatsTlJ. O. 
Geburtsort Heimat Wohnung 
Kelheim Bayern Leopoldstr9 21/IT 
," G,rQnenbach 
" Balanstrasse 31/0 
Düsseldor/ Rheinpro7). Dhlandstrasse ~I München Bayern !Jeroistrasse 2, 0 Heusweiler Rtte inprov. SOhle issheimerstro 62/0 Bamberg . Bayern ~~ventinstra$se 11/ III 
Speyer " Gentzstrasse 311 
Jngolstadt 
" Türltenstrasse 27/IV 
Augsburg " Karlstrasse 25 a/ I 
Augsburg ft Ludwi gst rasse 19 
Frzedberg Hessen Häber1strasse 8ll 
Etlenburg Prol). Saohsen Kaulbachstrasse 52/11 r 
Biebriqh Q./p..Rheinprov. Herzogstrasse 581II1 
Furth z/W. Bayern KelJ,Sllnstrasse air. 
EI b er/eI d Rhe'inpro'v~ Barerstrasse 78/111 1 
Glanmünch- Bayern Belgradstrasse 18/1 
weiler 
Düren 'Bhei nprov. Kaulbao'hstr. 31 G.H. 
















Hesseloherstro 7/a Ir 




Kemmoden " Hildegardstr. 30/111 1 
Amal ienstrasse 12/11 Wilten-Jnns- Baden 
bruck 





















MÜllerstraase 4S/1 r 




Dachau,: Deutsohe' Werke. 
" Nr.125 . 
Holzap!elstr. 2/II '. 
Lortstrasse 11/III 1· 
Giselastrasse 26/1;" 







Jsartorpl(Jtz a/I. r. .. " 







.., 149 ... 
Bayern ~ inmtlle rstr. 811 Xl. .~~.; 
Rh€Jinprov. prinzreg.entenpl.~411Zf 
. Westfalen Dänkhel$tra$S8 411 : 
Bayern Ludwigstr~sse 19 
W'ürttemberg Pündterplatz 7/1 r 
Name StUdiwn und 
Vorbildung Geburtsort Hetma t 
Schüssler Arthur 
SChuester Otto SChütte Fritz 
SOhüt te 1ft lhelln 
SChütz Ludwig 
Reohte Ho Sohabenhausen Baden StaatswQ • Med,; Hs: Qfftngen BaUern 
Tterh~ O~ Bremerhaoen Oläenburg 
Staa tSlOo Ru" Brandenburg 




StaatslOo Reoh te Ro München 
Medf) HQ LUdlot gsha/en 
Zahnht! Schug Friedrtch Staatsw.:.oo Bayreuth SchUh Frttz .Phil~ Ho Beyerberg 
SchUh Oskar Philu Hf: Munchen SchUh Wtlhelm Philo ~ Basel' 












Germant as tr r, ~~IV 
Türkenstrc l06,IIl 
Neureutherstr~17/3 
Konradst r ~ 1/ 1 
Agnesstro57/Z Grützenerstr~2~II 
Linprunnst.r;c601 I 
Tengstrc4210 1 Augustenstroll~~lII Augustenstrcl151I1 
as. Schunmann Frieda Sqhuhr Fritz Philo Ra Rom Reohte Ru Lud,wigslust Staatswo.: . . 
" Reis ingerstro7l3/III Mecklenburg- Zieblandstro 9 II 
. Schwer in 
Sohweiz Schuler J:.!.'ans Med,:> 00 St e Jngbert 
Schuler Leonhard Phtlo 0 0 München , Bayern 
R11llI.änien Schuller Robert Medr. - Neustadt 
Sohuller Wi.Zhelm Philc Ho Paulushoten 
Sohulmann Frt·tz Cl Staatswo H<l München . Ba~ern Schulmann Oskar -,,"r. Medt; Ho München Sohul te .Al/red Staa tSlOo Ro Hohenroht· . Wes tjalen " Sohulte Ffanz Merle Ho Paderborn- " Schul te Fri tz ' Rechte R~ Rombach . Hessen N:; 
, Staa tSlO~. , 
.sohUlte Heinrioh Reohte Hu Fulda,' " Sahultes Btlhilrlis Phtl~ - Re i chenhall .Bayern 
Sohu.Ztes Richard. Phil,: He .I11tjraunhojen. n 




Schul tz Fri tz Schul tz zur Kur ... 





Schultz Wilhelm Med e Schultze Bermann Phi1ft 
SChulz~ioh Rechte 
Schulz Ernst Josej Phtlo 
()'c:hul z Hans Ph i 1 0 
Schulz Hansmarttn Philc 
Schulz Jose! ' Phil o 
Schulz Rudolj Reohte 
Sohulze Erleh Rechte StaatSlOe 
" Schlesien 
R~ Meerane Rheinproo~ 
Ho "Frankjurt au 00 H.annooer 
Ho Duisburg Bheinproo~ , 
H" Grieshezm Hessen N" 
He Kons tanz Baden 
Ho Danzig Preussen 
Re Gr.;Stepeni tz POTlUllern 
Ho Kaltenborn ProooSaohsen 
Ho Wadgassen RheinprolJo 
Rn. Gera Thüringen 
H .. Kiipenick Brand?nburg 
Sohulze .. Smidt ErnstRechte . Ho Bremen . Bremen 
Pr"Saohsen 
Saohsen 
Schulze Friedrich Reohte 
Btaatsw lI 
SChulze Hermann Rechte 
HI) Zuohau 
Hf> Neusalza-Spremberg 
Riohard Wagners,~rn 310 Johannisp1cl3/r 
Theresienstro108/3 
. Augustenstr,,97(;III 
'Nussbaumstro 12lIl Leopoldstro37 . Neureuthers1trc 6/III Alramstro 31 I Resldenzstro3/III 
Inn~Wienerstru7/2 
Nympnenburge/rstrQ 
. 2V1 I . 
M;eroys trr; 2/11 
Fürsienstro l41rv 1 
HOhenzollern,~tr CI 142/1 Adalbertstr~12/II1 
Ainmi11erstrq 4 
LiQsalzstro 37/1711 Theresienstr~27. 111 
Da i sers tr,,27/IV 
BismaroKstr~7lI1 










Arnul!st r /) 44/ IV 
Studium und Geburtsort' Heimat 
Vorbiläung 
Name Wohnung 
SchUlze Wal ter Medq ,R" Lu.dzoi gslust. Meo'lrlenburg 
Sohwerin Sc~ulze Wol!gang Reohte H~ ChemnitzThüringen 
'Wtdenmayerstr. 48/ III 
1 
'f)re i sacherstr • . 11/ II rI. 
Staats'lJ). 
Sohulze Herbert ,Phil. H. Wi,lhell'(,shaben RheinldroD. Zieb1andstr. 45/1 
SOhulzen Gustav Staatszo.· Donnsrsleben Pr6v.Saohsen Blutenburgstr. 3 
Sahum Hermann Phi 1. Hn Augsburg Bayern Maximi1tanstr. 15/I1 
Sohum,aoher Fried- Staatsw.H. D?/.lsburg RheinproD. GO'ethestrasse 38(II 
rioh 
Schumachers Fritz Phil. H. 
SchuJnann Kurt Reohte H. 
Scbumann Budo1.f Phi.l. H. 
SchunCK Edmuna Med. H. 
$chunclr Erich Phil. R. 
'Schun1Eert Jose! ReQ.hte· H. 
Schunn Wal ter 
8chunte r Al/ons 
~onuntner Maz 











~Chust er A de.Zhe i d Med. ... 
lJohuster Annema... PhiJ,. H. 
rie 
Schu$.ter Eduard Phil. H. 
SChuster Johann Reohte H. 
SChuster Jose! Reohte H. 
Staatsw. 
Schust.er Max 1'heoi. H. 
Sd~utg Katharina Phil. R. 
$fl ut:bach '&lbert Jfeq. H. 
Sb waab Adelgunde Phll. .., 
SChwab Hans Jfed. 1l. 
SChwSbQcher Wiliy Phil. Ro 
Schwabe Helmut Reohte H. 
$chwa,be Kurt Phil. R. 
Schwabe Ludwig Stoatsw.H. 
Schloäbel' X(J.ver Pharm. R. 
SchWägerlAnton Phil. O. 
ScbJ..oaegerl Hans Phano,; MO 
Schwager Hermann Staatsw. O. 
Schwazbold Julius Phil. H. 
Sohwaiger Kajetan Rechte H. 
Sohwaiger Sieg- Staatsw.H. 
!riea 


































West'endstrasse 7/I1 1 
;:~tcisstrasse 6,1II1 m 










Barerstr. 751TI r 
Zenettistr. 11tII 1 




D~Osterreioh Romerstrasse 21/II1 




Bau,ern Friedrichstr. 17~1I1 ~ Theresienstr. 8~IV 
" 

























Bruderst rasse 9 
StQPaulstrass~/10III1 
Sternstrasse.20111 
Kat[ strasse 801 III 
Rauchstrasse 10711 
Riohard wagner1str. 3 Amal ienst r.54 II . 
Jägerstrasse 51ZI1 
Brzennerstr. 35/IV r 
Sendlingertorp1. i 7lII1 Sohl örs't r. 25 cl.!I 
Maffeistrasse 6/7IV Le.ss ingstras~e 9 Ir . 
SOh1ottnau7erstrasse I 16 III m . 
Rablstrasse 4711 r' 
Adalbertstr. 11!IiI 
Kaulbaohstr. 18/1 
Kaulbachstr. 9410 R. Go lJetmold 
Nellenburg 
Begensburg 
Lippe .... Det ... 
mold' Prou.Saohsen Rhein-strasse 24!IV 
Bayern Zentnerstr. 23/1I 





. SchtlJarz Günther 
Sdz warz Hans 
Sohwarz Hetnrioh 
Sohwarz Herbert 
StUdtum und Geburtsort Heimat 
Vorbt1dung 
Pht1. R. Letpzlg Sachsen 
Zahn/l. O. Hor b . . Würt temberg 
Zahnh. IJ... Landsberg a/W J/randenburg 
Re 017 te tJn Ober"Ot ecll. = Baye'rn St aa t SlIl.. : :' laQh 




















ffürttern.berg Clemensstr 032/ l·V 






Sm warz LudU? t 9 





Phtl o Sohwarz Maz l't ern. R 
Sohwarz Retnhard Phil.. II 
Sohwarz Vtktor' Pht1. H: 
SohwarzWolfgang Reante Ho 
SOhlOarz!tsoh(#r Sta4~SW. fI. 
Josf$! Sonwargkop! Hetnr.Reohte #~ 
,', StaatslD 
SohwarzkOp! Jos~/rorStW. °H. 
Sohwarzmater Reohte R. Chrtsttne ' Staatsw. 
Sohwarzmann KarlPhil.' O~ 




Sohwarzwälder Pht1~ Ho 
' Frttz 
SO'hwegJer Ernst Zahnh.Ho Sohwe~ger Karl Reqhte O. 
Staatsw. 
Schweiger Pau1a Phil. 0 .. 
Soluoeiger RUdol! Staat$w.H. 
SOhwetghart Karl For$tw. R. 
Sohweigho/er El= Staatsw.R. 
, friede. 
SOhwetmler Ernst Zahnh. R. 
So'hwe'tnböck Bern= Staqtsw. Ho hard 
Sohwetnttz lkl= Staatsw.Ho 
mut I ~. ' ' 
Sohtoetsruiimer Hob., StaatslJl. R. 
Sohwet.ßtnger !!J'nqn Ph(rrm" R. 
Sohwettzer A1oy= Phi1. H. 
stus 
Sohwet tZ(Jr 1J1ddy Med.', R. 
Sohwet tzer Karl Rechte Ho 
Sohwettzer Peter Phtl. H. 
Sohweizer Br14no Ph 11. ~ Sohwetzer Franz PhIJ" n o 
, Sa12w8 t zer Kurt Zan,nh. R" 
Sohwend Kar 1 !2~f$71.R.~ H. 






































Rhetnpro'O", SOhnorrstr. 2/IV llfs. 
Brandenburg MÜllerstr.47/I1 
































:I.'Ürkenstro 28/1Y LUälPt gstr .. J9 ' 
Pa$tng,GroBhaderner= 





Lindwurmstro 91/11 '1:' Rosenh~tmerstrol~/II 
Thorwaldsenstr o 17/I1 









Destouohesstro 48/I1 Kalserstr.26/11 l'!rs. 
Nymphenburgerstr. 
185/111 








Lt8, bigstr.,,2;1.1I1 Bauerstr • .L9 (f}II ' 
Ltebtgst't'.lIII 
Prinzregentenstro 12/0 Blumens'tr.53al! llf:s. 
- 152 -
Name St Ud i W!l und 
Vorbildung 
Geburtsort Heimat Wohnung 
Sohwerin Dorothea Staatsw~ H~ Stoakholm Bayern Brtennerstr,,~ 41 
von 
Schwer in Hans Jür~Rech te 
gen Gral Don · 
SChWerter HeinrichRechte 
Staatsw lJ 
H~ Bohrau Sahle$ien 
R~ Eich1 inghojenlfestjalen 
Scnweyer Karl Rechte H" Münohen 
, Staatsw~ 
Bayern 
1ft ttelslJacherpl ~21I1 
FriedriohstrQ1/0 
LUdwigstr:;14/I1 
Schweykar,t HermannRechte H;; Nelibur:g at~D .. , 
, Staatsw~ , " 
7III,AUjgr .. Hesstril16 I 
Scnwinge Brich Rechte OQ 












Sekell Jul ius Med,~ R:, 
Scott Arthur Phi Ir. -
Sdrembek Kar1 Rechte ,H~ 
Staats'w~ 
Sebold Wflhe1m Medf: ' o~ Ei berg 
Seohehaye'Hanna staatsw~ R~ Augsburg 




Sede1ma~r Arseni- Forstwtl He " Bayern Lieb t gs t r" 177 II I 
US 
Sedelmair'Johann Phtl~ 
Sedlmeiflr Harl$ Tterh:: 
Sedlme.,yr E1isabethStaatsw~ 
See Max, Rech te 
Seebacher Pranz Rechte 
Seebass Friedrich'lhtl~ 
Seeger },fax 'Phil" 
Seegmü1ler 1(a1""1 Forstw" 
Seel Ge 0 r.g , Rechte 
Seel Hermann Mede SeeligHerbert Staatsw~ 
8ee10$, Gebhard Rechte 
Staatsw:> 
Seewald BUgen Phile 
Segall Selma }Jede 
Segerer Sebastian Rht10 ' 
Seggelke Karl ' Rechte 
Se~belFriedrich Rechte 
Seibert Frtedrich Jledc 
Seibert Otto Medo 
Seibold Karl ' Philf; 
SetdeI flilly Staatsw.: 
Seidelmann Karl ;hil Q 
Setdemann, -Hans Jledtt 
Setderer Fritz Rechte 
Setdl Jasef Jled'J 
Seidl Karl Phtlrl 
Seidlitz u~Gohlau Rechte Hans He~nrich Staatsw~ 
Frhr~ non ' 
Seifert Friedrich Rechte 
He. n " Maria Theresia7tr IJ 
, 0,., ,Ve1den tt, Blütenstro211g. 1 
Re> lJ.merdtngen" Sternstrc 117lV H~ Miin0hren tI ,Ho1betnstr-:.17I1 r 
Ho:. Ttergarten Baden Blütenstrn 17 
H<: qandflrsheim BraunschuJ~tg BÖC1!linstr.,26~71 
~: %~~1:i~g~~n Ba~ern . k'i~~~~~~~~~ltlfI 
BQ Stuttgart" Ktrchenstr,,23!II 
Ho .Landau n JsartorPl:;5'/ 
00; E1bing n Goethestro29 II 
Be Münc~n " wt ttelsbaanerstr~3/II 
... Rosenheim 'n Goethestr,.28/I 
, Ra Bukowt tz Schlesien Talklrchneljstrn 141/11 
- MünChen Bayern RömerstrQ 41IV 
0 0 Hamburg' , . Hessen No Herzogstro291.I1 r ' 
Z: f~~g~:~fels D~~ern ~~~~~f~t~~~O~b7~' 
He Kaufbeuren" Hesstro 15/II1 
_ I Münohen " , Rosenheimers,tro90/II1 
'UcGross-Saarne Schlesien Barerstr~3611 
Re ~ugsburg EQyern Arcisstr~39/~II r 
H~ Fraustadt Preussen Rumfordstro2/II1 
Rp Obernzell Bayern, TriftstrG611 r. 
He Bion,endOrJ" Ra inta1erstl':> 9/1 
H E ,-p ld" Clemensstr~2/I1 
.... ~ W~~:~h:n en Preussen pappenheimerstr c 8/0 
H'J Selb-Plöss ... Bayern 
, staatswo 
Seifert Johannes ' Medn He 






Ma i 1 Z ingers tr u 4/1 r 
pettenkoferstru4/I1 
sommerstrol/IIIl 
Seiler Jonannes Hede H~ HOfheim' Pas ing: Pr inzregen ten ... , stro1 " 




















Seiler Sieg/ried Med. R. 






Pri nzre'gent enstr~ 11a14, 
Pr i nzre ge nt ens tr • ..i.1a! 4 
Kelle rstrasse 13/111 
Starnberg:H~~Qtstr. 
Seim Robert Phil. H. ,Pirmasens 
Coburg 
München 
Seip Louts Philipp Forstw. H. 
Seiser, Edmund Reohte H. 
n 
fI 
, Seither Karl' 
Seitz Adol! 
Se t-tz Ja}fob 
Settz Jonannes 
Se ttz Josej Dr. 
Settz Josej 
Seitz Ludwig 
Se itz Jla:c 
Se it z OsJrar 
Se itz Otto 
Seitz 1/alter 
Sei% Kari ' 
SeJbGoh Friedrich 
Karl 
Selbe rg Hans 
Seligmann Elisa-
lJeth ' 







Reoh.te H. Landau 
Staatsw. 
Staatsw.R. Meitingen 
Staats w. - BerneqK 
!led. 'H. Chemnttz 
Reohte H. 'ArnbuOh 
Phi1. - Münohen 
Rechte H. Forohheim 
Phil. H. Jngoistadt 
Staatsw. O. Regensburg 
Phi1. R. 'orms 
Reohte H. Rhodt 
Staatsw. ' 
Jled. O. Konstanz 














R. O!fen/baoh Bayern, 
'. a M. 




















Barerstrasse 47/1 1 
Theres i ('nstrasse 84 
Orlean$strasse 45711 
Balanstrasse16/ I 
Leonrods trass'3 38/ rtI 
Türkenstr. 2q~II S.B. 
Arnuljstr. 201 I,V r 
Zteb1andstr.41/111 r 
Ama1tenstrasse 81/111 
Soh,windstrasse 3111 r '. 
Hesstrasse 72/1V 
Trogerstrasse 48/1,[1 r 




147 a 1.1 
Kar1strasse 30/Irr Frundsbergstro~r11 r 




Semmel mann Rtchard Staatsw.H. 










Hesstrasse 481IIr ' 
Semmle r Al exander 
S elllllll er Jakob 
SenjJt 'Rudol! ' 
SenJit1eben "Kurt 
Senft Antdn' ' 
Sen!t Georg 
Senft Josel 





Senst J OfJcl1, tllH ' 
Friedrfoh 






















Bodens te in 





















Paul Heyse6tr.2611 1 
1;Jurg 
Hal!ing " SteinSdor!!str.8Ir 1 
Simbaoh It Agnesstr61sse 6110 
b/Landau ' , 
Kloster Mal- Mecklenburg- E1isabthstr. 41II 
o4ow Sohwertn, ' 
Leucusesti Rumänien Frauenlobstr. 2/r! 
ltiga Lettland Amo.l tenstrasse 33/T1 
... 154 -
Name Studi Wil und 








Seube1 t Karl 
, Dr~jur~ 













Seybold Anton Forstw~ H . 
Seybold Karl StaatslO~ 0: 
Seydi Mahmud Schem-Tierh:. ._ 
si 
Sey!!ert Kar 1 Phi le H~ 
Seysohab RUdO~ Rechte Ro Staa tsw, 
liede H. Sicherer ClaUdtus 
uon . 




'Si ebeclre~Fri tz 
Si ebert Erns t 






Sieder Friedrioh StaatS1J)eH~ 
.Sfedhof.f Georg Frz~Phila H~ 
Siedle Werner . Zahnh, Ou 
Siegel Kurt Medc He 
stegenthaler Rosa Pnile R~ 
Siegett Georg StaatswQOr. 
Siegert Michael Phil" He 
Knzttlingen Württemberg 
F'üssen' Bayern lrrommern W'ürttemberg 
Me RettenbaOh Bayern 

















Sendl ingerstr, 29/.9 Albreoh'tstr~851Q 
SCllön!e Ids t r. ialll 
Adalbe rts tr.· 921.IV 
Pasing:Rem~~andt-
str 71 I 
Nt JWlaistr tt 911 
Barerstrc60lI1 
Bad Brunntal 4 
Htltensb7ergerstr~ 
5 0 1 
Siegfrieds tro 20/3 Prtnzregentenp)~ 
117.111 Beetho~enpl#2/11 
G.hrtstophstr~4/1 
lIaldaschaff ". Georgenstru121/11 ~th~sda-(~tttel-ProuosaOhsen Jnns!r~l panlne Süd-
Aus tral ien) . 
Speyer Bayern Lortstr~8/I1 










29 I 1 . 
Westfalen Wi l1rotderstr,"l8/1 , 
Baden Aoentinstrol2/I1 
l!annooer Kapuzinerstr~ 7/1 ; 
Bayern TUrkenstr~2 




" ThaIktrchners1tr IJ Ai 
71 11 fI1 
Medo BrombergPolen Th. erestenstrQ 4(;1 ' 
Zahnht< Er. Trier Rheinpro7)o Mühlbauerstr~21,11' StaatswoH~ Reichenberg Tschechoslo a Landwehrstra55/II: 
wake i ' Phtl~ Rö Coombe House Bayern KauZbachstr,,33/II~' 
Kingston Htll ' 
81ems Otto Phil~ Plaue boFlöha Saohsen HolbeinstrIJ5/i: 
Sievert Ludwig StaatsZJ)aH~ Ire i burg Baden Georgenstrc98/1 r. 
Si!erltnger 11lemensPhtlr: Ho Rosenheim Bayern Anglerstr", 221.0° , Sigel Äar1 Philc H,. Ulm wi,irttemberg Si ege$strr/2/ I 
Sigg Walter Phi1 4 . Dör!lingen SChweiz Briennerstru35/IVJ 
Sigl Johann. Phtlo _. Engelbrechts- Bayern KarIstrc34 
münster 
t 0 Stirn ° " Georqenstr Q I04~ ; Si gwart Karl Staa sw~ D oe e ~m tt Bu··r.7r .e ins trR 16 O. Silber Frtedrich Recht~ Eh München n ~ v 
Silberbach.Wi1helm ~h~~: lIJ~H~ Dortmund Westfalen Sohell ingstr'l 94/11 
Silberschmidt BennoPhil~ H.. Münohen. Ba~ern jsabel1astr#~2/ ... 
Slolberschmidt R. ans Rec.nte He; Nilrnberg Jsabellastr.,22(/1 ' 
J/ n I H.A chaJ.!enburg" Jsabel1astr" 221,I. Si Ibersohm~dt Aarl "h~ Al eS" Jsabella.strf12:i!I Silberschm~dt Rosa Ph~l~ R~ Nürnberg 
... 
Siemens Ernst 
... 155 ... 
• Name Studium und Geburtsort Heimat Wohnung 
Vorbildung 
Silberste in Hein- Rechte H ..
rich 
Silvester Ste/a'. Phil. 
nie 




S imon Ludwi g 
Stmon Paula 
Simon Robert 










,Simons Erich Phil. H. 
Simons Rainer Reohte-
Simons!e1d Eugen Staatsw.H. 
S inanos Menelo.s Med. 
Sing Norbert Phil. R. 
Singer &0,011 Forstw. H. 
Singer Friedrich Med. 
Singrün Adol! Reohte H. 
S t nn Edmund, . St aats w. R. 
Singinger Julius lied. H. 
SiryAlexander StQatsw.H~ 
Slfenclerov io Agnes Med. -
J1Jnja 
, SIrerst Leonhard Staatsw.-
von 
. -Skjald J ohannes Phil. .... 
SkOt;idas EVange- Rechte -
los Skup'njal'i.Stephan 
Sllfdt Bauv t nus 
Smollra Georg 





S ohwe i n/urt Bayern 
Nagybeoskorek Rheinprovo 
Bela Tsoher- Bulgarien 
. Kowa 
Luäw.i gs trasse 17 









So~wärzelbach Bayern Pinzenauerstr_ 22 a 
'Köln 
Münrfhen 





Rhei nprov. Veterinärstr. ~~II 
Hessen 'Mühlbauerstr. 1/0 ' 






Briennerstr. 46(~ G. G. 
Schell ingstr. 89/ III . 
Sohellingstr. '~/III 1 
land 
Ilühldorj . Bauern Lesstngstrasse 57/Ii A,sC'ha!/enburg ~ Herrenstrasse 5, 0 
'lVi en D. Oster- DachrJ.u~rst r . . 97 II 
re i o'h, .' ' 2. A • G •. 
Rastatt 
Aaonen 










Baden ·Georflenstr. 103!.II Rheinproo. Zieblanä$tr. 15/0 
, Bayern PettenkoJerstr.4/0 
" Jsabellastr.25/0 r 
Jugos1alJien Br.ud~rs.t.rasse 9/0 
StaatenlOs Römerstrasse 7/1 
Norwegen j;urste'nstr. 9/11 
Gri eaken.. .ianlres trasse Ji . 
land . 
Jugos1avien St.~nnastrass'eM 
Hannover . Re,ttbergerstr" 0 1 
Schlesien Elis~bethstr.S. III 
Bayern .OttostrasS8 3 al1I 
, . Gra! lJon 
Söhnlein Karl Reohte H. Grossengsttn-{Jen 
Zahnh. H. Neuenstaät 
Rechte H. Lauingen 
Äuss.prtnzregen. t~n-







Phil. R. Söller Anna 
Sohm 'Herwart 
Sohn S tgbert 
. Zahnh. -
Sol br t 9 . J aJ.~annes 
Eduard ' 
S olfranl! Franz 
Soll aohe r Hans 
S olms Rödelhe im 
.Maz imil ian Erb-
graf zu 
Soinlyö !Al tee 
S amme.,. 11 ugust 
Sommer Hans 
S omme r Hermann 















flaggenau · " 
Re~stenhausen ". 
Ungererstr. , 38! 0 [fn't e ranaer 2 
Wien D. ästerr . . Klenzflstras'se 53!! 
SChwein!urt Bayern 














Pranz Josefstr. 29/0 
Oberme~gtng}Forsthaus . 
Possart ~trass e 33 
'lJngarn Kau1baohstr. 35/0 1 
Westfalen Hohensollernstr. 771I1 r 
Beye rn Liebigstr. 39/1 G. G. 
Pommern Blumens'trdsse 43/r 
Württembe rg Ifohenz'ollernstr.14! I 1 
Name StUdium und 
Vorbildung 
Sommer Wi1helm Meaa H~ 
,$01nmermann Fri tz Zahnh 9 • 0,. Somogyt Pau1, Ko:r 1 tfed. -
Sondermann Jose! Reohte Ho 
Staat$lJ). 
Sondermay~r Georg 1'i erh,. H .. 
$onneborn Walter Phil. 
30nnenberg Kurt Me4~ 
Snnntag Ernst AlbtJled 9 Sonntag Karl Phtl. 
,So-nntag Lore Phil. 
sonntag WZlllel= Phii" 














Sopp HtJ(le Phii" Ro ' :qtelef~ld Sorg Emtl R~chte Ho Oggershetm 
Staatsw. 
Sorg Josef :Pterh .. , H" 
Sorge Herrn. Dr: Ph t.z.. . O. 
Sotrtffer Budol! . l'tern •. -
Spaemann Hetnz Phil. Ro . Späth Ferdtnä~d Med. Ho 
Spaeth !Tanz Rechte H. 
StaatslO. 
Späth Frtedrtch Reohte Ho' 
SPae th Kurt· 'Med. R •. 
Späth Rtcharq ReQh~e H. 
Spangler Joha'f?n. Phil. H ..
Spani'Öl Rosa Reohte Ho 
Sparrer Jos~pn Reohte H. 
Spa tz He rmarlrn Ph 41..' Ho 
Speoht Franz 11t erflo Ho 
SPeok ~ön Stern= Reohte H. 









Nar:nbe rg , 
Berneok 
Ptttmcinns= 
.. - 4(/1'/' 
.et 'f? t1We.n 
Münohen 
















Würt t e.mbe log 
Brandenburg 













$peelmans Hermann Phil R. 
Spelohermann Ernst Reohte H. 
Spetdel Wtlhelm Staqtsw.H. 
Spei erer Kar 1 Staa"tsw. O. 








Spel berg Kar1 M~d. _ H. 
Spel thahn' Kurt Reon.t e H. 
Spengler Eber= Reohte O. 
hard Staatsw. 
Spengler Frttz Staatsw.H. 
Spengruber 'l'her8$ Ph~l. H. 
Sperl Johann Pht~o-
Sper1 Kar1 Staatsw.H. 
Sparl ing Oskar Med. O. 
Sperr Christtan Forstw. H. 
Speth Otto Me,d. Ho 
.uanztg 
Eoohum Kölif' . 
MUnoh~n 
A49$b14r 9 MÜnoh ·n 





Zahnho Speyer Karl pn~l,. H.· Mannhetm 
Spiok Jose! Pn~lo - Münohen 
Spiegel Armtn Reol1~e E!. Strq'IAb,ing 
Staatsw~ 
Spiegelberg Erwtn Phil. H~ 
Spiegelberg Peter Phil. H. 
Spiegler Budo1! Med. H. 
Sptelmeyer Werner Phi1 0 0 .. Spies Kar1 Forstwo H. 
Spi ess Alexanäer Med.. H. 
Spiess Georg Reohte O. 
Spiesß1 Jose! 1'terh. H. 
Sptl1eoke otto Staatsw.H. 
StraBburg 
Münohen 
Volkert8= hq.fßn ' .. 
Dessau 
Kindsbaoh 




































Arctsstro 39/111 r. : Arqisstr" 39/II1 r. 
Arcisstr.39/1I1 




1'rt bastraße 22/11I 
Adelgundenstr .1711 Ir: 
Westenrtederstr.13/3 
Goethestr,,~8/I1 
Römerst r. 6/1! I r: 
Trqppentreustr.1814 
Martahtl!platz 3 
Baaderstro 59/1I1 Hedwigstr,,61l11 
Lie.bherrstr.20/0 
Atn,millerstr.4 
Elum,enstro 23/lI1 Trtttstraße 4/I1 
Amaltenstr.15/II1 











Koohstraße 12i'~ lks o Lanq,lO~hr.str.20/ 1 
Geäonstr~ 4/1· , 
KObe,Z ls tr l/ 18/11 
Senäl ~ngf1rstr·,; 44/111 
Katser LUäWiQspln2/3 
Arotsstr.62/T r. . G~würzmühlstro17/I1 
Prtnzregentenstr.12 
rrtelmeyers/tr .)8/IV 
El~tra8lr~4 IJ. lJr$" 
Name Studium und 
Vorbildung 
Spindler Gustav Reohte Ra 
Staatswc 
Spind1erLudwig Zahnh~ O~ 
Spind1er Maz Phll:. H<I 
'Spindler Otto Staatsw~ H, 
Sptnd1er Theodor Reohte H~ 
. Staatsw a 
SpinnerHeinriah Phtl" HQ $pirtdonOWa Rajna Zahnh~ -
Spitzl Joseph Phi1:. He 
Spörl Be inrich Reohte BI) 
Staatsw# 
Spohn Hans ForstZIJ. He 
Spohr Kar1 PhilIlJ~' Ru 
1!n0nhetmer Karl Jled o Ho 
~pranger Wal ter JJedo Rt;s 
ifprengler EInt 1 Forstwt> BI: 
Spreter Hans Phi 111 Ru 
Sprtngmann wtl- }htlon~ 
helm . 
Sprtngorum Ji'ried- Phil~ R'J, 
rioh 
Sprösser Otto Med~ R~ 
Sruoga Bo1eslaw Phtl~ 
Staab Rudol! Phil~ Hft Stqber Georg Med o H~ 
Stachow We rner Ph·llc 
Staofielberg ,lustusRechte 
llrnr"von Staokelberg Mark Phii", 
Frnre1von 
Stad1er Ernst Phill1 Ht, 
Stadler Franz Staa tswrr B., 
Reohte 
Stadler Hans Rechte 
Staatswn 
Stadler Ju.Z tus Phtl~' R. 
Stadler Max Pharmt'-Stadler Paul Phtlo H& 
Staegmeyr MartanneMedc H~ 
Stähler BUdol! . . Forstw o H~ 
Stängl WOllgang Rechte Ho 
Staatsw Q 
Stahl Franz Mede. Hf> 
Stahl mann Hans Staatswo Oe 
Statmer Hetnrioh Fhtl~ 0" 
Stamm Karl 
St amm Ma r tha 
Med~ 
Phtl o ... 
Stamminger Bert- Rechte He 
hold' 
Stamminger Sophie 'Phtlfi Ro 
Stams flugo Jled 0 BQ 
Stang Frant Med" H~ 
Stange Jrma Philo BIS 
Stang1 Theresta Zahnh~ 00 






















Odeonspl .. 4!I 
Kapuztn~rstre1411 
von der Tann7.str~18!I 
Kaiserstrr.57 1l-
Kaiserstr" 57/Z1 . 
Re i tmors t r (; 5210 
. Re i tmors t,~rl2:j1 0 r 
Hesstr;J4ql I r 
Jahnstr" 3/111 
lllm 'Württemberg Geor;genstr" l10/IV. 
Htlkerode. Hannover Drezmühlenstr~l4/LI 
MünChen Bayern JnnqWienerstr~5Ö~III 
Plauen Sachsen . Theresienstr::. 7.111I1 
München ~er~. TürJrenstr~ zOllI 
Marl!dorl en·· Wagmüllerstr~2,ÖIIIl 
SüEfft ingen- Braunsch!oe t g Galert es tr er 18/ r . 
g . ,I Essen . Rheinprovo JsabellastrQ 17/ 0 r 
ßlthütte Württemberg BOlzstra21!IV 
Gut BotbolroiLitauen MUhlbauerstr71!O Goldbaoh Bayern Blütenstr"14 Ir 










































We i ssemhurm " 
Trier RheinprolJ" 
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i1ugUstenstr~ 90111 . 




Pas ing : PI pp inerst r II 
.35 
Jugends t r l' 1211 
Tengstro4311II . 
Oberwiesen!eld 231r 
München~aglting ,3 . 
Türl'ienstrofie'rz'·· , Amalienstr(l53, II 
Reitmorstr~8 111 











str ll l0/I1 
Hohenzollernstr~ 
72/11 .1 Rg~ 
Name 
't(lpp~rt Jose!a , 
'tarpo!! Spir idQn 












BtarCIr Kaspar Staatsw. H. 
IStarCIr Ludwig Med. ' H. 
~'tarkloJ Ernst Zalinh. H. 
'.t,a-tk·O!! Zachari Staat$w.R. 
Staub Edua'rd . Staatsw. H. 
Itauber Konstant in Staatsw.H. 
Stauber. Paul PhiJ.. O. 
Staub,tt~er Karl Rechte H., 
, Staatsw. 
$tauDwasser ~dele Jled. H. 
gtaubwasser Karl . Philo R. 
$taudenmaierAnt'olt 'Med. H. 
Staudigl Ludwig Phil. o. 
Staudinger Karl Staatsw.H. 
Staudinger Wtlhe1f!L Phil. O. 
,St.audt Ei isabethl). Phil~R, 
:Staudt Friedrich ,Rechte H. 




















































Honenzol1 erns t/r. 93/1 
Bavariaring 28 II 
Beurlaubt , 
Nussbaumstf. 8; IV llrs. 
Hans Sachsstr.l6/1V 
Untermeuzing b!Manche;.; 
Landwehrstr.24/r R. G. 
Kurfürstenstr.22/a 





3tauät Hans l)onlleahte ,0." " Kai$erstr. 46/1 r. 
Staatsw~ " 
Staun Ferner. Med. R. ReiC'?1~~aOh Saohsen Kar1strasse 7/1!1. 






. Ste/fan Fr.anz 
St eI/an i Hel1a 
SteIfen ferner 

















R. Heohingen Hohenzollern Corneltusstr. 91! 
H. Erkheim Bayern Thiersohstr. S5/III 

























Saarbrücken Rhe inpro'O,; FranE Jose!str. 3810. 
Hamar Norwegen Ludwigstr.l7b!II 
Würz burg Bayern Türkenstr.71/IV 
Zi egel~ Sachsen 
htzusen 
Comentusstr.4/I1 .Zks. 
MarienJiJerder Westpreussen Lilienstr.43lI1 
B.erl in Brandenburg Kar1strasse 20ft lk$.~' 
























MauerkirCl'Le'rstr .. 2013· 
J'lörtnstr.43!III "i: - . 
Barerstr.3/1 r: 
Königfnstr.75 , 
Bruderst r. 8/Tl . 
Kaulbaohstr. 64/11! ''r.. , 
Name Studium und G~b~rtsort Hetmat 
'Vorbtldung 
Wohrl.Ung 
stetdl e Mt chael }ted. H.. Lau tngen 
Steige1mann Karl' Phi1. O. Münoh.en 
Bay~rn Kaiserplatz l1lrI Ama1 ienstr. 44/ I 
LUdwtgstr.19 Stetgelmann Kar1 Phi1. H. Traunstetn 
. 1'hsol o 
" 
St'e tgcr Käthe Ph~l. H. Letp~tg 





Kurfürstenstr .. 22!JV 
Fürstenstr.18all 
Zeppel tnstr .. 6711 r: , Stet gerwaldt Fel tx Phi 1. N. München 
Ste tgerwalät Klara Phil. - '" Zeppeltnat7'o67/1 r. 




Maxtmtltanstr.13/1 ,Stein Max Reahte H. Nor:dhetm 
StaatslD. 
Stetnbaeher ':.Fr! (J:!!t 
,dcfrt Ira 
pnt~. H. MUnahen " Rüokertstr.9/0 
;J'engs,traße 2fI!I 
Aoenttnstr.9/0 Stetnbart Ka~l Pharm. H. ste tnberg Arthur R~oht~ Ro S~aqtSlQ. 
St,tnbtß Franz Rec~te O. 
S,tfifftbreoner Artur staa t.sw.H. 
stetnbreoher Fer= Staatsw.H. 
dtnand' ." 
Stetnclre Karl Zahnh. Ro 
Ste't'necker J1.I,= Staa,t$1IJ.O. 
1tU8 Rechte 
Stetner Chr~8ttqn stciatsw.O. 
stetner Fran; StQatsw.O. 
stetne.r Jose! Tterh. H. 
Stetnforth Theod • . Hed. R. 
Stetnhart Al!red Rechte O. 
, Staatsw.· 
Stetnhauser Georg For$tw. H. 
Steinhauser Paul Rechte H. 
. " Staat$w. 
Stetnherr LU414t 9 Fprstw. H. 
Steinhoft Klara Red. 8. 
Stetnhuber- rt 1h. Pho,rTll. H. 
Ststntnger Hf läflg. Phtl: R. 
Stefntnger Roberf Usd H. 
Stetn'Jrohl Georg' Rsoht~ H,. 
Stetnlehner Wtlh. 118(1'. H. 
Stetnltng Frtedr. Rechte H. 
Fretherr Don $ttjgtSlQ. ' 
stetnmet% Alex. P~t2. H. 
SteInmetz Johann Phtl. H. 
Ste t nwand .Arnulf Reoh t S' '- . 
staat$w1l P'HJ.... R~(')l1~fJ o. 
Stell1Dag Rtahard Reeht(! B. 
Steltzer Ch~rlotte ~tl., B. 
St,ngel Franz Staatsw. H. 




, FJdt th 
Step8kt ... Dolt~ 




. Rechte B,. 
Sta""~io -Pht'J't:) • 





























St. Annastraße 0 
HOhenzol1ernstr.112/ 
. 0 r. 
Nymph6nburgerstr.20/S 
Ehrengutstr.20/0 
JJa 7' t enst f'. 24/1 
Fraunhoferstr.1Ja RG. 
Stetnstraße 26/1 p. 
Äugsburgerstr.10/1 1" 
MaBmannstr.2/0 lire. 
Kelhetm " Htltensoergerstr, 19/2 
Patlften " Htltensbergerstr.19/2 
Wetahertn.jJ " Jägerstr .11/0 
WZedenbrUck Westfalen He rzogs tr. 58/111 
Atd~nbac~ Bayern Rosenstr.9/111 Rgs~nhetm :{ Horseheltstr.4/I1 r. 
Hutt~rm Lazarettstr.6//.QO 
Mijrnq~ " Stetnstraße 26 0 fst:n(l.ct.-qe~.nlJtrch." LtndlP14rmstr,29/1I1 r. .M~ (I, " " Trt!t$traße 6/1I . 
Hante.ln ThiJrtngen AJrQdemtestr.2l/I1 ".·ll~eäer= Bayern BOhenzQller1str.72/3 gt~{1j8$ - 2 O,b' uds KolontF) "orms t/lrratne Herzog RudO fstr.49/1 
p/oa~ssa' " / llnna " W(#stfa1en PjJttenlroferstr .10 b I Br~cklooh~r Bayern Sendltngerstr.30/I11 Hof ' 2. AUfQ. 
MUnähen " Sche11tngetr 116/0 TQrgau ProD,Sachsen ÄJ(l,altensfr. 62/111 
BQJ4berg Bay~rn Aretsstraße 17/11 
Ohraruf ThUrtng~n Rotmunästr.5/1 Jf~(#.1'J fscheoho- J)ollmanllstr.2!III 
" 
Slowalret Bay~rn BahnhofPlatz,j5!II 
Rhetnpro~. Ltebtgstr.28~[I ~ D~utsch- Kaul baeh$t r. 93111 Ostiirr~teh D~utsoh- K(LI, lbachstr. 9SliI Ost erre t eh 
Konstanz ß.a4~n 





R. B't1deshetm Hannooer 66l(1 ' Jlatstraße 1811! 
Herzogstr.7/[ lks. O. Münahen Bayern 
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Name StUdium und Gebu'f·tsort lleimat Wohnung Vorbildung 
stern QUstat' Reoh,te R. München Bayern Nymphenburgerstr .. 7313 Staatsw. 
stern Heinrioh Phi1. R. " " Rosenstraße 6111 
stern St eg/rted Reohte O. ' l'Iürzburg, " Rosen tal 2/,[1 Staatsw .. 
Sternheimer Rich. Med n H. Kt rn a. a,.Nahe Hessen SohUbertstr.101l1 Stetter Hans Phi1. R. Münohen Bayern JOhannisplatz 14/3 Steudel Hermann Reohte Ho Rehau 11' Tengstraße 5/[ . 
Steu,er Rudo1! Rechte .Ho lJonauwörth " SOhraUdo1phstr.38/2 Staatswo . llrs Q St.tok1 Otto Med.. Ho Ratn alL. " Kau1baohstr o 6/J 
stiefel Hetnrtoh Pharm. Teusohn t tz " P1 tnganse7·str .. 42/I Stie!eJ,.zteher Med o He Zolynta Polen Go1um.busstro 2/1 Abraham . 
Stteje1zteher Maa: Reohte 0- Mfjnohen " Lteq,herrstr.1/Il r: 
. Staat$lOo 
stt efenho~er lierlf[. Stq,qtF;.lJJ. Ho Jrsee . Baye rn 
Sttegler etnro Reohte H. /t{ilrnbe 1'g' " Pasing,Soharnhors.t= 
straße 12 
Sttegler Job oon Reohte H. Sobotka Branden,burg August enstr., 35 
Stte ler Al/red M~do Kronstadt Rumän~en . Goethestr.49/1 
. Sj t epo'Ot cJr- Da= . Zah~ho ... D~b ro 'Olf t Ir Jugoslav!en Soht11erstr.6 
rootoh Franz Köntgtnstr.10IO lkso Sttfler.Therese Phtl o . H. Letp~tg BaY(Jrn 
st t~ler Hans Pht1. Ho Mü'(?()1i~l1 " Widenmayerstr~3/V . St1 gebauer.Qtto }.fed .. 00 Fran'/f!urt Hess(/n-No Antontenstr.l/O 
.Dr. Amalienstr • .55/III. St.trtlPfle Anna Phtl D Sahroben= Bayern 
,,". hau86~ 
sttngl W(ll1t;llll S~aatswo O. München " BahnhO~p1atz 6/3 lirs .. 
sttftgl'lujmer Hermo ~Jlterho 0" Zwet·b"'ü~ " Gabe1s er~~~~tr.17/2 
sttljglhamer J9sel Zahnho O~ ." " . ~ohwantha1erst"'18%3 sttt$tn~er Erhara Forstw. H. Gi ggti{lho;asen /; AUßoWienerstrol 1 3 
Stober ans Pr{tl" Ro Mannhfltm· Baden ArJ.n~sstr. 14/0 
Stoolrhaus~n Wern" Phi1.. R., Kre/.elCl. Rheinprovo Kdn t gt nst r 0.53/ IV . 
stocklrlausner StaatsWoffo Teg~rnh~tm Bayern Grub b/Münohen 
Frt ed ri on Manoh~7f Deutsoh- Brtennerstr<> 7/1 Stockmater.Anton Phil,. 0,. 
österreioh 
St'ockmaye1' falter Tt erh .. lf. Oq~nlJ)ald= Württemberg Äußere prtnzreqenten= 
stetten ,straße 5/111 ks. 
Stöb Therese Phil" - Daohau Bayern Burgf rteaenstr.4a StöaHr Frt tz Reohte Ro München " Ltn lJ)7,{rmstr o 147/1.1. Stöoker 1ft lhelm Pl1t 1. ~ . ;, " .Ltndwurmstro 147/I1 
Stoeolfle A1/ons Reohte lf .. A4gs purg " Blume.nstr e 30/II1 Staatswo Stoeoli1e Andreas .lJe(to 'fit) Bqyr~uth " Blumenstr .. 30/IJ.l 
Dr: med Q 
Reohte H. AugsQfj.rg " B1umenstr.301111. Stoeckle Edmund Staqtsw •. 
Btelefeld /I Un~ererstro 42/i G G. ,r. Stoeokle J!Ju.gen Forstw. Ro Stöokle Frtedrtoh Phil. O. Stuttgart JYürt tembe 1'g öt tngenstr.3%III \ .. 
stöckle Barmann rneol a H. Eayre~th !Jayern 1Jlumenstr,. 30 III r: '. 
S'/;öhr Georg Med. 0" Fürth " Barerstr.57~III·· 
Stoehr Kurl Reohte Ro Karlsruhe Baden' Romanstr.3a 11 . Staa,tsw 9 .. " 
Stoepler Hermann StaatswoR. Münohen Bayern Paul Heysestr.26/I 
Luot1e Grahnstr.39/3 #. ~ • Stör OSJrar Med. H. " " ... [' .. 
Störmer Ertah Phtl. Hagen i/W. Westfalen Brtennerstr.30/0 lks. ~.' 
Stössel Stegmund staatsw.O. ObersohletE.- Bayern A1'otSstraße 37/I1 . r -heim 1ks 
stOffel ErRst Rechte H. FranJrenthal " Frteärtoh$~r.22IIV 
stOffel Rlona1'd Med o H .. ZWeibrüoken " MÜllerstr.54/1 
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Name Studium und Geburtsort Heimat 'ohnung 
Vorbildung 




Jsartalstr. 18/11 r 
Dachaue rs tr Q 28/ II 
Sohwindsttasse 2711 
Kaiserstrasse 16(0 
Sto!!ers Jul iU3 
Stoilo!! Stoedin Phil. 
Stojano!! Borts. Phil. -Stolberg-Wernige", Phil. H. 
ro'dtf)tt 0 Graf zu 
Stoll Max Phil. o. 
Stoltz Jose! Med. -
St 01z Franz ZahM. H. 
Stolz Ludwig Staatsw.H. 
. Rechte 
Stolz paula Phil. R. 
Stommel jfar~ Phil. O. 
.J1urf)l 
St oroh Harald 
Storm Hans 
Storm Jose! 
Stowt tzer "l/red 
Strao~ Heinrioh 
Phi1. . B. 
Mea. R. 




Strähuber Hermann Phi1. H. Dr. . 
Straeter J11bert . ReChte R. 
Sträussl Fronz 










Strassner Rober't Reohte H. Straub Emil '. StaatslJ)oH. 
Strau.be Ado)! Reohte O. 
StraUbe Kurt Phil. H. 






















































Jidlzr78i te rstr~ 20/1 1 Tal 8 I 
Blumenstrasse 49/111 
Leonrodstrasse l3.3/I1 
Bare rs trass e 51 III 






Ilmal ienstrasse 17/1 r 
Augustenstrasse 3/11 






BlUt enstrasse 5rz! III 1 Knööelstrasse 11 III . 
'Barerstrasse 55 I· 
Pettenlroßers.tr.8 a 











Strauss Heinz Dr. 














München " Prinzregentenplatz . ·14 
Landau " St . .A.nnastrasse 'lII1 . 
Brieg Schlesien Tür~enstrasse ~4!1II 
Mannheim Baden Köntginstr. 7~I 
Hollenbach Bau,ern Bismarc:kstr. 11/ III 
.lle.tz 'ft Beurlaubt 
Münohen " Liebtgstrasse 28/1 
Lud,wigsha!en '1. . Fl iegenstrasse 6/1 
Stass!urt ProlJ. Saohsen Ltndwurmstr.62/II1 1 
Lüben Schlesien PUllach: Villa German 
Ma -Gladbach RheinprolJ. Herzog Heinrichstro 
5/1 
St'liQUSS Wtlhelm Reohte o. München Bayern Lands be rgerst r. 79/II1 
Staatsw. 
Streblow Walter Med. R. Stettin 
Streioher Hermann Phil. O. Steinbacn 
Strei t Hans Phil. O. Aarberg 








Steinstrasse alll 1 
Mathildenstr. 9/IIT 
Name StUdium und Geburtsort 
Vorbildung 
St.rempel NOPbert Medn R .. Heusweiler 
Str{egel Fr~ tz· MedCl . R~ Jngolstad t 
Strleth Chrlstoph StaatslO .. O~ Winlfel 
Strigl Jose! Pharm.. . H~ Oberviechtach 
Strtgler 'Heinrich Philc' H. Wöllstein 
Strtgler LUdw~.g Philq n: Wöllstein 
Str! ttmatter Ernst· Staatsw" - Soha//hausen 
Strobel Anton 
Strobel Fr i tz 
Phil ~ . H, Neu-[jlm 
Staatsw4 R~ Mainz 

























Staatsw~ - Reval 
StaatslJ)" H.. If 
Phil~ Ho: Regensburg 
Medc . He Passau 
Edgar 
Strössenreuther 
H~~qo Strohmaier' Franz 
Stromeyer Leonore 
Stromeyer Wal ter 










Strunclr BQbert Phi 1 \> 
Stubbendorff Karl Rechte 
Stubenrauoh Sigurd lied .. 
von 
Stuber JOSSf Philo 
StU6f$ert Franz PhillS 
St utJ/t JGrns t Rh i 1 0 
StüCK Edith Phil~ 
. 






St lihl Marta 
Stl.l11lmer Jul i us 
StumpfSO'{liiLie 



















R .. Düsseldor/. 
B" Hamburg 
RQ Sohaerbecli 
H .. Turloff 




.... ' Urnshause.n 
H-s. Bayreuth 
BI! München 
.... Hermannstadt . 
NI lifbermannstadt" 
Ra Aalen 

























• . ll. B.i lebtgstr,; 5/~II.T 
St rAnnapl:, 2, Or 
11 Theresit?nstr .. 30IJII 
" Moosburg,B,en~fizium 
tI 01gastr.,2/III1 
Nordqmerika Hans Sachsstr,a/II r 




RheinprolJ" . SOhwanthalerst~r:40/.? 













Hom,burg Hohenzo llerns t r " 107/ 
'. ' . "Z Westlal~n KOlbergerstrt:. 713III. '; Meoklenburg-Georgenstr,,53 111 ' 
~chwe.r!n ", 
Bayern' Kanalstro37/II. '.' . 
Württemberg "FraunhOjerst.r;.12III' 
Pomraern Herzogstr 77/.1 
Sohleswig- Keusllnstr .. 3IIV 
Holstein Thüringen Starnberg, lhtere Sohlos8berg~t ,,l~~ 
Bayern [{ilte17.sbergerstr~110' 
!I Waltherstr,.20/1 r. . 
Rumänien J:esttüozzistr" 16/3 '. 
Ba ye rn· Ka ullX!t$B t~ 0,p1 all.:;; 
Plürttemberg Franz Jos~j$tr~ 41~1 ," 

































Sugg Magdal ene 
Suhr Edmund, 
Su,ruihe i m.e r Paul 
Suntheim Edzoin 
SU$sm(Jnn Pranz 





8zabo BertaJan ' 
Szazyrba Käte 




Studium und Geburtsort· Heimat 
Vorbildung 
Wohnung 
Phil. H. München Bayern Kar1strasse 231111 
$peyer " Hiltensbergerstr-'"717/1 Phil. H. 
Med. H. 
Rechte $. 
Phil. . Ho 
llünohen" Preysingstrasse, 3 111 
PQ8SaU " Re itmorstrasse ,28 
'Med;' R. 
KönigsbergOstpreussen Kaulbachstr. 64/0 
DrenQ/urth Hessen K1enzestrasse 27/1 
Phil. Schal/hausen Sohweiz Mathildenstr. Jrlo 





~ermsdor/ Schlesien Rottenbuohstr. 14/1 1 
Trier 'Rhe.tnpro'b.Königinstrasse 71/111 




Hilhama Aserbaid - SOhwanthalerstro 17/3. 
schon 
Med. R. Köln 
Reohte H~ Bann 
Phil. . R. Weilheim 
Prov.Sacnsen, Ko1bergerstro 7/I1 
Rheinpro~~ Georgenstrasse 46.11 
. Rechte 
Bayern Rosenbuschstro6/1V 
Phil. R; Rottwerndor! Sachsen 
Med. H. Eh rang . Rheinprooo. 
Phil. Ho München Bayern 
fI&4o'f" H. Ste inaoh " 
Phil. H. Berl in Württemberg 
Rechte R. Hamburg Hamb~rg 
Reohte/~tJl. München ' Ba~ern 
Med. H. AVtng 
Rechte R: Hamburg Ji(Jmburg 
Zahnh. - Karlsruhe Baden, 
Phil. H. BillerbeaJr Westfalen, 



































Hesstrasse 12/ I 
Schraudolphstr.28/1 
FUrstenstr. S/11 
Winthtrstr. 13 a/IV 
HOhenzo1lernstr.11/a 
Goethestrasse 5~I 
,lJhlandst rasse 1 0 Bayern 
ranaosy Konstantin Staatszo •• Alsoimand Ungarn Briennerstro Bill 
von 
Ltebherrstr. 11%I lalleur Bernwatd lied. Ho Hi1desheim Hanno7)er 
Tapken Herwart Staatsw. R. Düsse1dorl Rheinprov. TürJrenstl"osse 15. 11 
TQT'rasoh Wtlnelm Phil. H. Düsseldor! ' " . Aroisstrasse 39 1;1 
T(},~Ohner Gustav Staatsw.H. Jfittelstei- B.ayem Maria Jose/astr.4 I 
naCh 
Rottmannstrasse 20/T 'faubenberger ,Al.... Jled. O. MUnchen " 
fred 
München RottlTUlnnstros'S8 20/1 l'OJJ,benberger Fri tz Med. H. " 
Tau/er Hans Phil. H. Lennesrieth " Neureuthe rstr" 1/1 1 
Tauf/1fi rohen Staat SlJ), H. München " WerneoKstrQSSe 13 
Ffiedri 017. Gra! 
'Don 
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Name 








l 'et oher 'Er i oh 
Temme 1'heodor 
Tempel He'inr.t.ch 
, D-r. t ur. 
tenderioh Karl 








Med. H .. 
P'orstwQ H. 
Tterh. H. 
Phtl w H. 
Phil. Ho 













Teseler Heinrich Zahnh. O. 
Thain OSkar' " . Pht~. - , 
Tha1hamer Jose! Phtl o ' H. 
Thalhojer Hans. Stqatsw. H., 
Tha1hojer Valent. Med. H, •. , 
Tha1mater Herm. Phi1. O. 
1~a1mann Mathtld~ Med~ Ho 
Thamer Franz staatswnO~ 
Thame r Hans zahrih" O. 
Thamm, otto Med. H. 
Thanrier Anton Reo71,tq H. 
Staatsw. 
2'haysen Erke1 
Th"et 1e flarold 
thei llf:uhl Wal/go, 





Thewa1 t Gusta7J 
thi e1 Antonte 
t'hte1 Leo 
. Phi:!:. R. 
Staatsw. R~' 
Pht1 0 H .. 
Zahnh o H. 
zahnh. Ho' 
Medt> Ro 







Thier Walter Pht1 Q O. 
Thterlllann Ado1! Phi1. Ho 
Thtermann Edmund Reohte Ho' 
Staatswe 
thtersoh,Heinre P'htl. Ho 
'lhtessenhusen Hilli.Pht1. Re 
Thtl1 otto Ph~lo H. 









Bonli . Baden 
Casse1 Bayern 
Przemysl Rheinprov. 
Landau a/J" Bayern 
An röoh te Rh~trzprol'" 
ßa(lr.., DU r'/{he t m Baye1'.'f.l: 
Wese1 Rhetnpr6~\ 
Kref~ld " 
DU t s burg~ " 
Me'iderzoh 
E1ping 

























































Georgenstr o 45/1 
El1Jt ro,$tr 04/[ 












Marsstraße 17/0 Prtn~regentenstro8/2 
VOllf:qrt.str.38/11 r. 
Neuhauserstr.30 








Ltndwurmstr. 70/3 1~8. 
Adelgundenstr.1S/II 
Türkenstr.57/II[ 





Ostpreußen Sohe1l tngstr. 74/1 
. , 












Saohsf)n Kaulbaohstr o 87/II 
Mealilenburg-:- :therestenstr o 88/0 
Sohwert n " .. ~ 
Rhet npro'O.. Lanäwehretr. 77/l!.I ' 
fl Niko1qJ.platz l/III 
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Name St'lJ.dtlJJll und 
Vorb tl dung 
Geburtsort He tma t 'ohnung 




'J.nllo Wal ter Phil~ 
Thoenes Brich Medo 
Thoenissen Jose! Pharm.; 







R, Radebeul Sachsen 
- Kevelaer Rhet~rOVQ 
Ur. Essen at,RII 
Re München. ' Bayern 
. Oe Berg ob Lands- " 
hut 
lOa r 




Phtlt. He München " Ge orgenstrc39/II Zeppelinstr~1871 Reohte O~ Jllenau 
Staatsw~ 




Thoma fit lhelm von Staa tsw ~ 
.Thomas August Theoltt 
Thomas Herbert Phtlo 
Thomas Jrene . Phi 1., 
Thomass Elly Phil~ 
Thon Luise Phil .. 
T.normählen Klaus Rechte 
Staatswe 
Thormählen .Martha }hil~ 
Thorsen Richard Reohte 
'. Staatsw= 
1~orwest Anna Medo 
Thümecke CharlottePharmo 
Thümmel Georo Staatsw< 






H~ Dachau n Fraunho!erstr", 14/11 
He Lindau LBI) " Georgio.nwn 
0.., .Brüssel Westfalen Sonell.ingstrt: 74/0 
R(I Wiesbaden / Bra.unsohweig Karl Theod·brstr 1l 12/0 
. - Johanni~berg ,Bayern Ko.puzinerplol5111 
Rhe~n . 
H .. > Langenberns- 'Sachsen Landwehrstr .8/11 
. aor! 






RIO 'Ho! L,B~ 
R:> Meissen 
Rheinprovn SOlln;Ho!br~nstrp30 
Bayern Elviro.str o 7/II1 r 
Pro'OcSachsen Mozarts.trcllB/I 1/ 
pa,nz i g, . Li nawurms t r Q 1,33/ IV 
mürtnoen Herbststr:018/0 1 
Sdchsen SChneCkenburgerstrl 44 I 
0, Zweibrücken Bayern Albantstro21I 
H., .lJ.uerbach ,,' Zieblandstru12/II1 H~lJilnchen " Äussere Wi eners trI.' 
. 34 11/ 
Thwnse r Ernst Rech te R:. Oelsni tz ~ach$en Jmplerstrc65/1 . 
StaatslJ)~ 





Winterstr c 6/1 
B0y.erstro5/I1 
LuäwigstrQ 8 T.huri Nikolaus Meda - Jrpeldingen Thurn und Taxis StaatSlJ)u H~ Regensburg 
Louis Phtlipp 
Prinz von 
Tnust 'Kerner Phil ~ E" 
Thyrof! Frifldrich j{ed~ Rr; 
Tibol!e Hermann Forstwo Ro 
Ober PeilauII Schlesien 
Kt rchenlami tz Bay'ern 
Weissensee Thüringen 
L,Thür" 
SttJAnnaplo 7/0 .. 
SChweigerstrc 2lII, 
Haimhauserstrg24/II1 
Tidow Georg Medc Ho. Hannover Hannover Jahnstr~23/1 Sachsen NympnenburgerstrQl/4 Tiebel Johönnes Medö . Re Dresden 
HamlrurQ PettenkO!erstrtllOa!r Tiemann Armin Medo 
Tiemer Heinz Jled., 




Baden , Sahönfeldstro6/II1 
BranrJenbwg . He rzog Rudo1fst r tI 
no.rd von 
Tietz Gi.in ther PhlJ.rml1 BA 
Tillmo.nn Kurt Phil~ Bi; 
Tillmann falter Med" Ho 
Tillmanns Wilhelm Med~' Ho 
Tilsen Hertha Phil.. RH~ 
Timm Hans Staatsw.· ~ 
Ttmm Herbert . Pho.rm~ Ra 
Tinzl Maria ·Medc 
45i!J . 
Züllichau Bro.naenburg Müllerstrp3~~III 
Mo.nnhe i m Ba<!en Lui sens tr c 471 IV. 
HaI tern Wes1}!ta1en pschcrr ... Ring 1111 r 
Kowno RheinproQ~ Theresienstrall/I1 
Jdstein ProvoSaohsen BQ.rerstra1~~IIV 1 
Pommerensdor! ~mmern Turke~st~~3~1. 
Jatznick " Baoar,arlng 14 
Laas Jtalien ßgnesstro 44/r 
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Name Studium und Geburtsort Heimat Wohnung 
Vorbildung 
Ttttelbach Walter Rechte ... 
TOberentz Julius Phil. H. 
Töl1e Ferdi nand Med. Ho 
Töpe1 Kurt Med. R. 
Töpfer Dorothea Med. o. 
TogB~~urg Paul Staatsw.-

















Rottmannst r.16!II 00,·2. 
Ringseisstr. 4/I1 
Dacnauerstrol0371 Bo G. 
Türkenstrasse 26/11 . 
Frauenplatz 127111 
Amalienstr. 85/1V 
Schleswig... Landwehrstr. 16/0 
Holste in 
Tomoza1r Alexander Phil. 0". Brombe rg 
Tomowa Maria . Phil. 
Tornberg Gudrun Phil. 
TotSiosCh'ristos Med. '. 





Burgas Bulgarien Franz ·Josefstro4/Ii 
Kristianta Nonwegen Lessingstrasse 1270 
Tyrnaros GrieChenland Rumforastr. 2111 1 
Brittnau ~chU)eiz Türkenstrasse 2911 
Tanta Agy'pten Bruderstrasse 110 
... Petersburg Thuringen Tal 24/111 
H. Neuburg alD. Bayern' Watzmannstrasse 1/1 
Toursel Otto Phil. 
Toussa.int Alois Phil. 
H. Norderfahren-Schleswig- Augustenstrasse 9/11 
stedt Holster.n 
Tou$saint Maz Rechte 
Traber Franz 
Traber Honorius 
Trabe rt R'udolf 











Genderkingen Bayern Augustenstrasse 65/11 
. RoG· 
Stuttgart Württembe.rg Königinstrasse 75 
München Bayern'. Rablstrasse .44/111 1 
Jngols tadt tI J.nsbacherst r" 3/111 
Nürnberg " Grillparzerstr~42/II' 
Rehau " . Gabelsbergerstr,.83/II 
R~ G. 
Trampler Kurt ReChte H. München 
StaatslO. 
". Galeriestr. 157111 
Trapp Arnold 
Traub Hans 
Phil. R. Gtessen Hessen 
Westfalen Phil. H.Schw.Hall 
Traub Klemens Phil. O. 
Traub Leopold Phil. R. 
Traube Ul rioh . Zahnh. R. 
Trautmann Fr'ied- Reohte H. 
rioh StaatSllJ. 
Trautmann Heinr. Rechte R. 




































Rechte II .. 
Betzenweiler Württemberg 
München Baye rn . 
lfannol'Jer Hannover 
München Bayern 
München . " 
München " 
Berl in Brandenburg 
München Bayern. 
Lörrach Baaen 







R.odalben BaKe rn 
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Luisenstrasse 21 11 
Briennerstr. 26 11 
Franz Josefstr.16/0 




Josefstrasse 21.~I ; 
Jsabellastr. 30/ I ... '., 
. Aml ieristr. 51/!":" ,'.' 
Gabelsbergepst r. 51/111 
Gabelsbergerstr.9/II! 
Gent&.f'tl'~fte5/rI r . 
AdeJhe ldstr, 10/1 
~~~~ggjI~~~;t/~~ 112!IV 
Bür~le tnstr. 4 0 . 
Köntginst-r. 61 alII 
Belgradstrasse 40/11 
Name StlUitum und 
Vorbildung 
Geburtsort 
Trtenes Kalter Fhi14 O~ KreJeld 
Trtlond!! Daniu G Zahnh - No~a Zagora Tr~llhaas WOIJgangFhil,; c: Hll Nürnberg 
Trzmmel Julius Reohte H~ Wien Trin~l Balthasar Reohte, R~ Münohen 
Heimat WOhnung 
Ehe inprov,,· [(eusl instr~ 121lV 
Bulgarien Habsburgerp1J,171 Bayern Rambergstr ... 4 I ' 
D"Dsterreich Ru!!inlstr~6I1I 1 
Oberbayern Maximt 1 i Qnstr.~29/I 
Staatsw:. 
Trinkler ßmil Phtl~ 00 Bremen Bremen Paradiesstr~10/I1 1 
Trinks !'rang lied.·... Kopf tz Tscheohoslo ... 
·walfe! 
Tri tsohler Max' Jled" H;; Q(Jenburg . #aden Häberlstrllll/II 
Troberg Gusta~ Phtl~ Hu Münohen' Bayern HindenbUrgstrv431I11 
Trötsch 'Georg Reohte He; Kaltenbrunn " Kaulbaohsfr c 40/I1 
Tr.og Jlario' Med~' H,.. Rom BRheinpro1)~ Fliege.nstr:>61I r 
Troll Anton Theol" H:. Augsburg ayern (leorgzanUJll 
Phtla 
Troll Karl Dru Phtlo Ho Gabersee . n WiIhelmstrol2(;II 1 
Troll Wtlhelm Dr IJ Phi IcH" München . n 1'Ii Ihelms tr,. 121 II 1 
Troll Wilhelmtne Phil:1 Ho;) Freising ". AntwerpenerS,;re21/I1 
TrWllPP Rudol! Afedt: RI>}Jünonen n Afart iusstr,. 7/,0 
Trunk Ltsy.. ,lied,: R<J Strassburg iuEf,Württemberg Giselastre26/I 
.. TschakaloJ! Assen Staatsw.; ... Plewna' Bulgar~en Honenzolle,,-nstt:.3512 
TscheuscJiner Wolf-Rechte "ito Wollstein Schl.eslen Tengstr~.91 111 . 
TSChUkan~f~a'!ll:ojanJlediJ - Elena BBulgar ien ButtermelOh~rstrIl6/$ 
TsChurtscfi:enthalerRechte Ho Abendsberg ayern Frauenp1 Q 111 I ." 
Kar1 Staa tsw·c 
Tsohurtsf/rhenthalerRechte ~ Bogen Jtalien Galer,ies tro'l 7111 
"alter ~onStaatswQ 
Tsolkas Demetre Medu - Kalamata Griechenland ~ymphenburger7stro80/3 
Tso'ntsoupoulos . Med!\ ... Domokos " Häberlstro15a 1·1 . 
11 tJec.rg Chri stos. 
Tsortsopulos .Oharp-Rechte - Tri/fkala " Franz Jose.fstr41611 
lpmbos ' 
Tsuladse Arsen Staatsw~ - Kutats Georgien SOhel1ingstrc42!;I 
Tubeu! Margarete Pht1~ - Münohen Payern HabsburgerstrQIIIII 
, DOO . 
Tuohmann Walter PhilQ 'H~ Münohen n Elisabethß.tr~14III 
Tunkel !Jaul 'Medc- He Friedersdorf Schlesten Rothmundstrfl871 
'Turba Htldegard ,Medn - J/.arienbad !J'schechoslo- FraunhoJerstrIJl31r 
Turba Jose! Rechte StaatslD .• 
Tuschen Altons Rechte 
Tusohner M'argare teMedo 
Tzschi rntsoh Kurt Med6 
Vier Hermann Phil .. 
1 Hermann Forstw~ 
ahlhorn AnnaLtese Rnil~ 
Vhlhern Karl Pharm., 
Ultogir.a Stephanie StaatswlJ 
Vllmann Anna Medo 
, wolfei . H~ Ttrsanenreuth Bayern SommerstrollO 
Ho Essentho Westfalen MÜllerstra45/III 
- Reichenberg Tschechoslo- GoethestrolOtIII 
'. wake i 
H",Leopoldshain SChlesien. Körnerstrcl!II 1 
Rr:. Oberhausen Rheinprol)o PreYSingst~'J2511 
He. .Amerbaoh 13ayern MarsstrQ22·II· 
I{~ Fähr Bremen SOhleiss~imerstr~ 
, 56 11 
11.-: B1umenthal Oldenbu(g Sohle tsshe tme~rr, 56I1 SG, 
R~ Slfrzischow Schlesien Ba~ariartng 9 II R_ ~Jren Rhe i!]ero'Or;. Schwantha1erstr.o5813 
He .München West ulen Ollmann Max Rntlo Htldegardstr,3/~1 . 
Ul1ner Cami11a Phi 1.. He Trier Rheinpro'O~ !Olbergerstr ft 13, 
Ullrioh Miohael Phtl~ 'He Grünstadt ~ayern aulba hstro3 {l G~ 
lJlriohEgon ReChte Rel Augsburg 11 Br i enners tr.) 811 Staatswll 
Ulrich Friedrich Forstl1J\\ H-;.. Dorfprozelten " Pfarrstr9 81II1 
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Name StUdium und 
Vorbi Idung Gebur-tsort Heimat 
JlrtOh Hans 





GIri eh Wo'l/gang 
111 tsch lfua 
,1ill tsch Ferdtnand 
mwy Al i M\, " 
lInger Frttz' 
llJiger Wa.l ter 

















lJnterholzner Lud,wioPhil". ,>, ., .. 
flnterstei'n Gustav Med;. 
Unzner Hermann Phil .. 
Urban .An ton ' Rech te 
Staatsw,: 
llrban Maria Phi 1 .. 
Urtg Heinrioh Phfl~ 




R, München ' " 
H" Leipzig 11 
H~ Neufang " 
- Gorna DjlJllaja Türket 
H .. BehlingenBayern 
RL Köln-Mülheim Rheinprov~ 
0", München Bayern 
o~ KlinghQf 





























Schral1iiolJ)h~ t r ~ 20/1 





Klenzestr t 68 0 ' 
Bruder str,., '1 III 
Herzog Vii 1helms t,,,:. 
. 31lII 
Al,banistr: 77r 
Görress tr~, 36711 
Liebigstr .. 39/III'r 
Uso hold Bugen Pharm.: München 
Ussa,.. Alexander Staa tsw., - Graz 
II.,Eina~, / ' 
.. " We inbauerns tr ,;) 0/0 
D; Osterre ich Neuhau.serstlr.~ 25 Usselmann El tsa.... Phi 1, R.. Landshut 
. beth 
Bayern Arcisstrv 3ß II 




Usselmann Jlar~a Phil ~ Hr: Ne uenhammer " 
Utermann Wi1he1m staatsw~ Rn 
Utz Maxtmiltan Rechte H~ 
Dortmund Westfalen 
Sulzbach i~O~ Bayern 
Staatswll 
Utzschneider Sieg- Med~ H~ Rottenbuch 
friede Uzupis .Anton Staatsw, -
üzupis F'ranz Med,. 
Widgirtat 
Advernai 
Nidgtriat Uzupis Josef Mtoha~Tierh~ 
. . e1 
fad Hugo . Rechte R:. Neheim 
Yagts ~l1ted ~il~ On Basbeok 
Valent'in Fri tz Med" R~ Miinohen 
Valler Max Philtt 'Ho Bozen 
Yallant Stephanie lled" R IfI München 
Val ta J!1rna von Phi 1 ~ E.. Mi ndelhei m 
van Bi ema Hans Her-Rech te H.~ Hannover 
mann 
rJan Bracht .Fr:ted'" Philo - Dutsburg 
rtch . 
oon' Cleef Jakob' Philot H~ Ktiln 
van den TJaele Kor- Phil" , - München· 
,nelia 
v'on. der Horst Ji'ranzMe'do R'J Sterfo~~~n 
rJan Jngen LodelJJulf: Rechte - Gös 
. Johann 
von Lengerichs JO- ReChte H~ Emsbüren 
hannes Staotsw. 
rJan sCh~qenberg ~g~!~WaH~ Münohen 





5 VIII ' 
Sonnenstr.:247IV 1 
GabelSbergerr.;stro 913 
Amalienstr t:34 IV 
Türkens tr ~ 15 III 
Westfalen Bra'hmsstr: 1/11,1 1 
Hanno~e~ Georgenstrß82/1I1 
Bayern Therestenstr.~lO 
Jtalien Rhetnstrc 24/1V D~ (js te rre ich Cuvi 11 i ess tr 0,20/0 
Bayern Blumenstr.26/IV 
Hannover Clemensstr u 67/III 1 
Bayern Le(Jpoldstr~4411 
RhefnprolJo Th.QJresienstr447~0 
Bayern AdfllberlstrlJ L08, 11 1 
Rheinpro~., Am Kosttor 2/111 







Name Studium und Geburtsort Heimat 
Vorbildung 
Wohnung 
V6n Wien Otto 
van YI ien Maz 
van Wien Siegbert 
Vas Karl • 






















, LudUJ i gs bur g 
Hel t ersbe rg 
Grieshetm 
München 
Bayern Müllerstrasse 40/0 
" PettenJro!erstrc26!II 
" Petten1to!erstr.26/I1 
D~ (Jsterreich LUdwigstr'117 blIII 
Baden Konradstr. 61/I1 
Hannover ~rcisstrasse 63111 
Württemberg Tür~enstrasse 447I1 ' 
Bayern LUdwigstrasse 19 
Hassen Tür~enstrasse 50/I1 
Bayern Rottmannstr.147III r 






~ Haus Busch Rhetnprov. 
Ir. Au/g.' " , 
Kur!ürstenstr.32fI 
Kar1strasse 54 air 
Augustenstr.92/I1 
H. ,DortmUnd Westfalen 




Phil. O. Be ione18dor- Rheinprov. 
Jer Hatte , ' . wtlhelm DUllstr~3/1 
. Vetter Frang Jled. 
Vetter Joho.nn Phil. H. 
Vetter von der Li· Rechte -
1 i eRudol! Graj 
Vetterl Xaver Phil. 
Viotor Trude Phil. 
fie bq,hn ~ugust Medo 
Vi elhaber He i nz Ph il. 
, ViereoK Kurt Phi1-
Vierneusel edgar Rechte 
Viessmann ,,Al!red Hed. 
Viethen Hermann Med. 
Vietingho!! Irnold Forstw. 
Frhr.ven 











!then Griechenland Türk~nstrasse 35!I1I 
Lustenou D~Osterreiah . 
wtndhetm - Bauern Königinstrasse 71f1 
Jnnsbruak DoOsterreich Akademiestrasse 9/Tl1 
Pielenhqfen Bayern 
Hei.llJ.ronn ' Württemberg 
Nteaerschel- Rhei nprov. 
den· . 
Saarbrüclren 11 



















ahmst rass e 11/1 
B. eaS.;i,Qh. e,im Württemberg Kr'atlling:ltlbrecht 
NDürrerstrasse • 
TJilsmeier- Franz' Phil. O. Regensbltfg Bayern Geyerstrasse ElIII 
Vllsmeier Jose! Phil. ... Lamp!erding" Dachau:Freisinger-
strasse 40 
Vischer Gustav ,Rechte H. Landsberg alL. " Nymphenburgerstr. 
S;tQ{).t$W.· 191/Tll 
Vlavianos.Basil,i ... '. Rechte·... Athen Griechenlan.d Tilrlrenstrasse 6/r 
os 
Vleugels Johann Phi1. R. Aachen ,Rheinprov. werneckstra'lsse i/I 
Vobis Karl Med. R. Barmen n Annaplatz 7. II 
VOCK Wal ter Phil. R.· Sa10ntclr n Schnorrst r" 31111 R. G. 
VoaJte 'Ludwig Reohte .. 9. Bramsche Ha"nnO'Der Theres ienstr.,.30/II1 1 
Staatsw. 
Voelttel Er'(l,st staat 81)).H. Edenkoben BayeT7!- Augustenstr .. 54!I 
Voe~e1ter Helene ' Phil. R~ Broolrlyn SChwetz IAde1heidstr.31/I1 1 
VölkRudolj Phi1. H. Würz burg Bayern S~ellstra$ee 8!IIl 
,Voel1rer Leop01d Phil. ... Montigny " Pündterplatz 8/1 
"Völker Rud,i Tier17,. R. ,~~.tettin Pommern Neureutherstra~6!II 
VölJtl I.ndreas lied H. l(!lcJrermuhle Bayern Herbststra8se 10!III ~ 
Vogel .lAdalbert T17,e01. H. Bob tngen " Ludwi gstrasse 19 
Vogel Al/red Phil. H. Pirna Saohsen, Holzen 9 
Vogel Ertch Rechte O. Ludwigshafen Baye·m Maximil ianeum 
Staatsw. 
.. 170 "" 
" 
Name· Studfwn und 
Vorbildung Geburtsort Heimat Wo Im. 1.!Tl {j' 
fe,gel ji'rt tz Sfaatsw, R:. nf),sseldor! RheinprolJ .. LQcl'lnerstr~ 6/11 Vogel Georg Phil~ Ot: München Bayern Herrnstrc Vo/III 1 Voggl Kurt Jledr- O~ liamburg Hamburg Klarstr 6 0 
v:oge 1 LudiJ){ 9 Phil" 0,. ,Ludw t gshafen B.ayern Maistr t • .33Il1 r Staatsw, 
Vogel' Ottmar :6ahnh~. R,~ München " Marsstr,2alII Yogel Retnhard Phil. O~ Lörraoh i ~ ,1.7 Baden "l1urf ürstenstrt/1.l1 Vogel 'al ter . Rechte 0: Pirmasens. Bayern Leopoldstr, 71 IV 
Staatslih 
Yogelsang lIax' Rechte Hr. ByJang Rhe inpro'lJr. Her~ogspltalstr~1/4 
Staatsw" 
VtJgl Johann Mad" O~ Waläktrchen Bay'ern Adalbertstr.:~8/II Vegl Karl ForstLD" OQ Letsslau Thurtngen ,Aberlestr, 23 LV 
V(r) gl Ludw i, g Phil~ "r Ai aha 'Oe: d:· w~ Bayern Le~~oldstr,. 20711 11·. Vogl [ferner Med., 0 .. Laisslau Thurtngen Kar TheOdorstr~18~ Vogt Andreas Phil,~ Rn Münohen FOliel''n Gabelsbergerstr~ 72 Vogt Feltx Staatsw~. R. Nandls tod t' l1n. terfÖhrZn~ Vogt Franz lied., Hr.. Neuötting " Koohstr(20/ 11 1 Vogt Friedrioh Rechte Brünn Tsohechoslo .. Arnulfst r· 2 
walfei 
Vogt Hedwig lled" H: München bayern '. Alai str,,1.Z/II1 
Vogt Herta Med~ R: Bielefeld Westfalen Georqenst r" 38!1 
VGytfflarm, Josef Phil.: Arnstein B.ayern Zieb andstr.:%III 1 
Vo gtlaender- etg~ ~tl~ H,> Ludwi gshafen ~aahsen Lutsenstr r 45 III 
ner Stephan 
Hameln Westfalen Nordendstr::2lr vOiqts Yaul Med~ 0" Voi Kurt Med:: H •. Miinohen Hessen Hermann SChmi~strc 
71 
Voi tel Fr! tz Staatsl/)~ H" " Bayern Mi Zchstr~ 11/1 Vof t12 von Vot then .. Forstw.c R, Neres!1ßtm 1lürttember g Adalbertstr~4811 1 
be~ He Imut Frhr <-
Amal tenstrt4frII .GH, Voll einrioh Phil:> O. Münohen Bayern 
Vt'Jllath Anton Phtl~ H~ Rohr " Baaderstr.19 171 Vollers 'alter J!ed" O~ Bremen Bremen Bergmannstr.26 II 
Vollerthun Hilde- Jled, R. Fürs,tenau Brandenburg Bavariaring 3011 
gard 
Med. Ht Wertheim Baden Bayerstr .. 711lI ,1 Vollhardt Wtlhelm 
VollT/1;8r Günter Reahte R" Kreuzatt RhetnprolJ Ei senmannstr, lf;nr 
TTollmer Robert Zahnhc, H,. Jiachtsum Hannover Landwehrstr it I 
Vollmer Stegfried Med., llc Germershetm Bayern Va11eystr.32. 111 . 
Volz Lorenz Rechte H, Jngolstadt fI t'OhraUdo1phst r;, öl r 
Phil Theres i enst r" 122/7 lJom Bauer 8lisabethFharm 1 . - BIber/eId RheinprolJl'l 1)om Bruch Hans Rechte Re Barmen " Schraudolphstr 44 I 
Vonay i1n ton Phi1" O/; Ettliohho!en B'J. yc rn (]eorgenstrt39/] 
Vonbun Jose! P'h;i 1" - Al tenstadt D, (J.? te rre ich VGlleystr 32/rl1 
~on dem Knesebeck Phil" R. Lübben Pr-olJ-:Sachsen TÜr~Jrenstr. 57/T! 
Gottschallr StaatslJ. 
Rottmannstr .. 14/1 1 Don den Haff Max Staatsw: 0 10 Krefeld 1Jayern 
von der JVahmer W01f-3 taa tswo H., Schönberg Westfalen Sendlingerstr:~/IrI 
ganq 
Rechte H .. TralO1stein .tJayern SchraUdolphstr.29t3, 1.100 der PftJ,j)w.tIJi!IJ., 
German 11F'I> 
" 
A.ldrtngenstre 10ls 1 roon der Pfordten ~ H.. lJiünchen I German . 
00 Ebergötzen H~r Donnersberg?J771'i:6 r uon der P~rten Karl~ilo 
~on der Trencl! "säo Ho Boc71au Sachsen Pe t tenlr.o!erstr. 20/0 
. Stephan 
~on der Wehd Rudol/Philn Ro Würzburg Bayern Schell tngstr" 3411 
-171 .. 
Studium und Geburtsort He:mat 
Vorbildung, 
llohnung 
V Clnl i eh. t R Udolj 
Vonkennel J ose! 
Vorberg Earl 
Phil·. Htl Jngolsiadt Bayern Reitmorstr .. 141II1 r 
, Kreuzstrasse 3411II 
Hil tensbergerstr. 
28/111'1 
Brandenburg Georgenstrasse 86/1 
Jled. H. München 11 
Staatsw.Ro GelsenKirohen Rheinproo. 
Tross Antonie 
VO$8 Friedri oh 
Voss Hans 





H. Witzen Jleclilenburg- Jutastrasse 11/11 1 
SOf1,werin 
tilzen HannoDer Brienn~rstr.5113 Rpo 
V08S Kuno ,Phil. 





Mecklenburg- Keuslinstrasse 3/IV 
SoluiJerin . Pommern Jmalienstr.38tTTI r 
" Amal ienstr. 38/111 r 
V08s1er Otto Phil. H. 
Vowinckel Kurt Staatsw~H. 
Vret os Epamtnon.. Phi 1 .. 
das 






Rhetnprov. 'ormserstrasse l/III 
Griechenland Maximiliansplatz 7/3 
Rheinprov. Kaulbachstr. 69/111 





Reohte H. Jrschenhausen Bayern 
IJedo Ho K'ippenhe im· Baden 
bert . 
Wach inger lYalter 
Waonsmuth ferner 










Wachter J08e! Med. H. 
lack Al!om; Phil. H. 
Waoker Franz Phil. R. Waolfer Jokob Hed. 
WaCkerle Peter Phil. -
Wäonter Georg Phil. -Waege HortenlJ ta Phil.· H. 
lfäger Al/red Reohte H • 
. StaatslO. 
Wälder Else Zahnn." o. 
Wälder Hedi Phil.::J. 
Wae1zel Karl Phil. H. 
Wagenbauer 11 ugust Rechte R. 
Wagener Nikolaus Phil. -
~agener Teja PhZl, 
Wagerer Wilhe1m ReChte O. 
Wag1er Ernst Pharm.. B. 
Wagner A rtur Med. iJ.. 
Wagner Itugust Staats'w.R. 
Wagner Bernhard Reohte H. 
Staatsw. 
~arm,o fagner Erwin 












H ohenz olle rns t;o' 
76/11 1 Ro Go 
A inmtllerstr. 36711 /GG. Honenzollernstro83/T 
RUTIl/orästr. 47/I11 
Adalbertstr.1027I1 
München " Frühl ingst r.Q 7111 
Lanäshut " Könjg,instro 6311 It Go 
Nürnberg' n . Kur!urstenpl.2/r G. G. 




Kleinlangneim Bauern Sohel1ingstr.l ILIl 
Hamburg Hamburg Haimhauserstro151I1 r 
Bamberg Bayern' Hohenzollernstr.ll0/4 
Rottweil Württemberg Zentnerstr.32t1Il r 
Rottweil " Zentnerstr.32~II1 r 
Bamberg Bauenl Belgradgtr. lfII r 
Germersheim j Bomanstrasse 5/111 
Rümelingen Luxembut~ Tür~enstr. 38/111 
Kapstadt Preu8senLuisenstrasse S/11 
Münohen Bayern Nockherstr. 56/T 
HaDelberg Branaenburg ·Herzog 'tlhe1mstr.211 
Siegen Hannover Bauerstrasse 38/III 
München Bayern Fraunhoferstr.127II11 
Zolling H Wol!rQtshaus~ 
371/2 
I.ngertorstro 14/I! Dteuze 
, Müoohen 
Hessen..JV. 
Bayern Zenett istr. 2/1 
Wagner Friedriob StaatslO. O. Augsburg " Reitmorstr~ Bill 
... 172 '"" 
Name StUdium und Geburtsort Heimat . WOhnung 
'fT6rbi ldung 
!ff.~r GuStav Phil,.· . H,. Stettin Os t~reussen lJJ..tfftntst,i': 14/II1 ] PI af}1fe r Hans Giin- Rechte R ... Leipzig Saa sen ffltzstr,,5 111 1 ther 
W{A~ner Heribert Rechte Hr. T" h' If Geor'genstrrS/II lern ezm 
'a;'lner Johann Phil; H4 Kirrberg Bayern HesselOherstro22/II1 
Wagner Johann Pht1" H" !IUnchen n 
. . . t' R. G", Marl-enstr, 2 17 r Wagner 'Johann Rechte H .. Münohen 11 TulbeaJrstr,.44 Il BI G Staatsu:i 
Wagner karl Med" O. Mün.oh.en " SChleiSShei~str. 




Wagner Leonor. Med., H" Ba"utzcn Saohsen Leoqoldstr. 6LJ;;.III 
·'f!agner Luawi g Phil.: H .. Münohen D. Österreich Mül. erstl'<.,45, II 2. A .. 
Wagner Ludwig Phil: - Lauingen Bayern Pas ing: JrminJried-
Wagner Ludwig Mimehen 
str,13 
Phi14 He. tI Stadelheimer,tr<70!O 
Wagner Max Phile H .. liachzimmern " Stielerstr77 I Wagner Paul Rechte H, Ke~ften . ,r Jahnstr,;30 I1:} Wagner Rionard Phil~ Ht JJ'au enbuch tt Kazmairstr.12 T7! Wagner Richard lJed" 8,. Landau n SChel1inqstr~7,6 I Wagner Richarä Forstw ... H" ifürzblirg n Georgens r~64/1I1 
. Wagner Rtchard Rechte H, lJengen Württembera AnSbacherstr.5/IIIl 
Wagner Rosa Phil; R" Glonn' Ba~ern '" Sohweigerstr~4 .r 
. Wagner Rudolf Phii" 0, FranKfurt So leslOig - Widenmayerstr.4!III 
ac,M - Holste zn 
scnellingstr.18lf1 r Wahl Paul Tierh., H. A.mbr:Jrg Bayern . 
Wahnsohaffe Ger- Staatsw~ H""Upltngen Prov,-. Sachsen F'ranz Josefstr .. 7 1Il 
hard Triftstr: 6111 1 Watbel flosef Phil" lJ, Lauben Ba~ern 
Walfawtsohtewa Zahnh. H .. Orehowo Eu garten Kapuzinerstr~3llI1 
. 'Zdrawka Türlfenstr Q 63!II Walbrunn FriedriohPht 1,. EI,. Jsen Bayern 
ialcher Erwin Phil, R .. Dietmanns- 11 i1malienstr<:5111 
ried Rottmannstr~l8lIIl Walcker Friedrich Pnil= T:J" Kor 0 tscha Staaten70S Walden{eZS Otto Philc H .. Wiesbaden Bayern Pasing:$lisabethen-
• Fr r.,von str •. l 
Waldenmaier Paul Theol .. H~ GfJnzburg " Lanäsber~ rs jr, 101 111 
,alderäor:;p; Maria phil,. R~ Hauzenstein· " Giselastr~26lIl1 
. Gra zn oon .Albreohtstr~3~·) Waldnerr Joset Forstw: 0,; Erlelshausen 11 
Walähter Jose! PhiI,. 0> MUnchen " Lessingstr,,?p J. 
Waldmann Hubert· Med~ H" Fforbis Provr.SQohsen PlatenBtr~2 I} Waldmann Margare- Phil~ ... Jänedq.., Estland ~aUlbachstr~8 0 r 
re Ei,. Berlin Brandenburg Mauerkircherstr.1314 Waidmann ROlf Reohte Staatsw .. \ Palms tr .. 2/111 Wal d tmann Hans Med, H~ Northeim Hannover 
Walker Al/red H,; • Hessen Holznofstr, Sill Porstw~ Butzba<lh 
Walker Emil Phil" - Katharinen- Georgicn Faul Heysestr~28~O leId Il~AU!Jo~~ 
Wa.ll Frtedrioh Phil" .R: Braunsonweig Bra1.~sohweig Belgradstr,.5'1 V 
He.inrioh H(f Ste tnel'i i roh Bayern Geor§ianum . Wall Ilartin. Theol" Frie richst/~11/0 1 Wallach Hellmuth ~ild R" Münohen 11 Hq Nürnberg 11 Iierrnstr,36 IV Jallbrunn !ranz Mede 
" 
Josephspl .. 9'/rI 
Wallenre i ter Ohr i s..Fe Oh te H" Friedberg 
tian Staatswp Hv Miinchen " Barerstr~ 68/11 Wallerstein Doro- Nedv 
thea H .. Dresden Saohsen Herzogstr~58/IV "Wallner Franz Phil~ 
-173-
Name Studium UJzd Geburtsort Heim.at Wohnung Vorbildung 
Wallnöfer Alexan. Medo R" Brsslau D~ Österreich llaJsenstnit8Se t57 der 
'alser Ferner Reahte .. Jltsttttten So11.wetz SChel1tngstr~42/i 
'al ter Franz Phil. .- Neustadt a/H. Bayern Lutsenstrasse 52. I 
Walter Karl Pharmg O. Pforzheim' Baaen Sddanstrasse 7/111 
Wal ther Georg lied. R., lloskau Thürtngen Georgenstro 8%111 
Walfher Gertraude Rhtl. Boxen Jtalteli Ungererstr~ 42. 1 
"on 
Walther Heinrich. lied. H. Liohtertberg Balte rn IValhallos t r~ 42 
Jfalther Lothar Phil. R. Essen Krumbacherstro9/111 
Walther Marianne Phtl. R. Gra% " Krumbaaher8tro9/I~ 
'alther Maz Phil. 
-
'unsiedel " Buttermeloherstr. I 
'al ther Oslrar Pharm. O. Säl1 inge,n Baden Lämmerstrasse 1/I1 
Walither Wilhelm Reahte H. Bothsel berg B(,l~ern SCh,-audolPhstr.3fz3 1 
Wal ther 'ilhelm lied. H. Bol . Stetnsdbr/l.stro2III1 
. rial ther rilhelm Phil. H. Gammert i ngen Baden JSst tng 8 61 olch~nq Walther ~on 'al~ Reohte He Bayreuth Bayern Giselastrasse 81 
derstötten Wil- Staatswo 
helm 
Unge rerst r. 20/11 r Waltrup Bernhard Rechte H. Liesborn Westfalen 
lIambsga:riSsEduard Forstw_ H. Nussdorf Bayern Christophstr~5lI 
Wandres Fritz Reohte. O. Neu=U1m Baden SC1uoindstr. 30/1 r 
Staatsl/). 
fanecJI ~lfred Phi1. Hf Erlrersreuth Bayern . Jilrhardstr .. 31/1 
flangrin Htldegard lied. O. Krefeld Ostpreussen Barerstrasse 4/1V 
,qntn~er Peter Tierh. H. Tegernsee Bayern Galertestrc 1311I1 
Wank rnst Forstw. H. Coburg " Kar1strasse 161fII 1 
, WannemaaheriAl- Reohte O. Zweibrüoken " Hesstro.sse 'l8/IV 1 fons . . StaatslD. 
Da'serstro 48/11 R. G" Wanninger Jose! Reohte Ho lIugSl>urg " Phil. 
'Qnnt~ger Josef Rechte H. Weiden n Hindenbur~stl.19/1 m fannow Werner ReChte R. Zoppot Danzig Ohmst rass3 11 G" G. 
'appäus Eduard Phil. R. Hamburg Hamburg K~nigtnstra8S~ 43/0 
Wapper Jlargarethe lied. .... Zolaegerszeg Ungarn Raspstrasse 9 11 1 
Wappe~ atto . Forst1D. H. Kriegs!eld . Qayern F}lisabethstr,,34/ O· r 
WQrda Sieg/rIed !Jed. Ho Bad Blanken- . Thüringen He~%og Budo)!str"6!II 
Warjagin Wse~olod Phil. burg SchraUdolphstr"l!III ... l'sehellEolDo Russland 
Warler Maxtmilian Rechte H. Blanolrenhe im RnetnprolJ. LUdwigstrasse 29/T11 Staatsw. 
Warl tIRont Wal. ter StaatslD. Ho Os na b rüaJr Hannoiier Blutenburgstr.S/1I 
Warmuth A ngela Phil. H •. Freising Bayern Unteranger 2 
JarnOWSlEy J11Jan Med. H. St.Petersburg LItauen Georgenstr. 67/11 
WarnolOSlry Olga Med$ Paris " Georgenstr. 67/!1 
-
'art.enbe rg Kurt Phil. .. Stettin P OlfJl/Z.e rn FUrstenstrasse 19/111 
'tlssermann Albert Phil. 
-
lien Bayern Leopoldstr. 145/0 
Wassermann Jose! Phi1. H. Jahen'/:UJusen " Gabelsbergersrtr .. 83/2r; 
Wassermann falter Phil. 8.. llünahen " UhlandstrasS8 2/11 
1Iass tlef! Slawei ... lied. .. ifetren Bulgarien Häberlstross.e 26/1 1 
60 
Wassmund Ha1'J,S lled. H. Wiesbaden Hessen-N. ClemenBstrasse 28/TI1 
Wassner Marta Phil. H. Pas sau Bayern Giselastrasse 26/11 
Wattenberg Her- Phil. H~ Berl in RheinprOlJ. Mainzerstrasse 5/1 
mann 
Waue Jlae Staatsw.R. Hannover ... Hanno1Jer Paul HeY$estr.2~II 
Münden 
... 1'14 ... 
Name 
Weber .illexander 
l'I eber An ton 




; Weber· frriedrioh 
Weber Fr! tz 
Weber Gerhard 











Staatsw .. H~ 
Phil<! H: 
Rechte H,; 
Med., 0 .. 








Phil" R~ Staatsw.H. 
Phii" R" 
Weber Horst Jal!QbPhil,- Q. 
Weber Jakob Phii., R: 
·Weber .. Tose! Phi 1;:. H .. 
Weber Joseph Rechte H~ 
Weber Kar1 


















Phi 1" H; 




WeoKle; Karl Rechte H~ 
Staatsw, 
Weddigen Hermann Reclz te H~ 
Wedel Ernst Med.: R., 
Wedel Fri'edrich Rechte' R. 
Wilh~ ~on StQatsw. 
~eers Gtto Rechte o~ 
Staatswe-
Weese Helmut Staa tSl))",R<3 
Weese lIelmutMed'.! 
Wegele Hubert Meq,·; Ho 
Wegele Luilwig Phil~ Htl 
Wegeltn Johannes Medc 04 
Wegmann JOS8/ St(Jatsl))~H~ 
Wegner Ernst lied 0 114 
wegner Max Pltilq R4 
Wehl Rudol1 Staatsw::H. 











Friedrichstr ... 8!ITf Leopoldstr~114II-
1ft t te.Zsbaoherstr,:14/ C 
MammendorJ " Daohau;Re ich,swehr-<. 
Bl1rgau I • str o 179 ~ , So11n:Heinrich Vogl~ 
Jjl..,.an 7r/urt Cl N." . /8 tr~ 870 
J.'!.. n ~ " G~selastr,:'l 11/ 
Munohen "Rosenheirnerstr~51111 . lJ:al~~uanrger_ OlcJ..e~burg Sophienstr4111 




Obersolmeiding tI Wallstrq, 1 11 
Ma inz " Klenzestr" 44/11 
München 11 Zieblundstr" 9Z1 1 . Ansbach 1/. 'Theresienstr.,108/1l 1 
Franl!furt Q.M .. Hessen Nr Sohwindstr~14/0 r . 
Vinningen Bayern Türlf:enstr~.59I;II 
Offenbaoh " Lui'senstr~591.ITf 1 
München " . . BI ucherst rn 11/1' 
Rechersberg " Landwehrstr~357Il 
Fr~ising 11 Friedrichstro3/IV 
J(azserslautern" We i ssenburgerstr. 32/2 
Stuttgar t . Ifürttembergln.fanter iestr 01371, I 
Lqngenwang . Bayern Scnwanthale~~trc73IIl 
Nuncnen 11 Manhartstr e 3, IV 
.AmbeTJj ". Auenstr.,3211 r 
iJ.1 t-FUtal! .JugoslanienBaaderpl<J2III1 -
'MorsohbaoherhofBayern Kaulbaohstrr:ß9!I 
Kronach '. It Barerstr~56/11 
Hoohspeyer n Kaulbachstr~29JI 
.i:insbach "ReitmorstrQSO/I1l 
Nolfftburg v~Wc " öttingelistre32!IIl 
EltDille HessenN= GQlerte$tlr.~21/I1 r 
Mannhetm Baden Maistr,,21 III 1 




















Kaiserpl .. 4lI1 
Ohmstro9/1 
Barerstra 86/I1 r 
Sohle issheimerstr ,,58t1 
Kais.erstrq,19 
Neureutherstro 4!II r 





Name StUdium und 
VOrbi1dW1.g 
Geburtsort Heimat 
Wehner Hans Staatsw.~ O.~ Mai1and Bayern ~ehr. He1ene Rechte R.~ Bernkastel Rheinpro1J:; 
ehr Robert Zahnh~ R" Bernkastel,.. " 
. Cues' 
Wehrli Wal terPhil· RI; Zürich Schweiz· 
Wehrmann Albert Re on, te H; Manchen Bayern 
Weibe:e:ahl Erich P.hiL ... Jlberstedt .Annal t 
Weichenberger KarlTierh(. fit) PetersdCJrf Bayern' 
Wetolu.mmayr Franz PIz!1.. 0" Frauenstetten " 
Weiohmann Ma:c Med~ " 0,. iYeissenburg " 
He i 1mannstr.~ I Zieblandstr~l6/1I 
Goethestr, 14/ I1 , 
Ktiniginst r:,2,!II 
Herrnstr.~ 52/ II 
.Amal ienstr"g77I 
Dre:celstr u 6/11 
Wörthst r· 40'/ III Reiohenbaohstr~11/3 
fleidemann Johanna Rechte 
lfetder.uJder Franz Med., 
Weidenhammer ·Ro.." Rechte 
teE,. ' 
R, Posen 
BI, Münohen Preussen Winzererstr.;,8'6/r 1 Bayern 'St ,. EIne rans t r 1r 1 
bert . 
We t den.slaujer The-Rech te 
odor ,; 
Weidinger Karl. fieqhte 
StO;atsw~. 





ProlJ .. Sachsen Therestenstr,,55/I1 
Bayern: ! Türkenstr~95/III 
, 
" LipowsJrystr:lO/I1 
" Zeppel instr~85/III.· 
H~\ Werbach Baden Adalbertstrt: 104/.1I 
... München Bayern Eltsabethstr(,40I.III 
. Staatswr; 
Wei'garidWendel in Med ~ 
fIIe ig~' 1 Gabriele Phi 1 ,: 
Weigel Theodor phil. H. Nürnberg " 1heresienstrt. 75/1 
. " G··.G" 
Rechte H.~ Wandersleben Pro7);:Sachsen Pasing:Würms~r:.J .. 
Staatsw~ 
Pleigel t Horst 
Weigert Albert Rechte 0, München Bayern Hindenburgstr;~.44/I1 
Weigert Georg Med" ... H; Regensburg ," Orlandostr-:3(jI11 
Weighart Georg Phil, - Mantel ' 11 Türkenstr o871II1 
feigl Eduard . Forst'w, H.> Geisen/e1d " Kaiser~l., 6711 
Weihra1.toh Josef Rechte 0" Pr~efr1,ai! Ch<J .. " Franz Jose/str,ll/IV 
ffetfiersneim Pranz. Staatsw, .... Wien D.Osterreieh Grä;!el{, ing b M'ü ehen 
Weil Al/red Phil.... Frankjurt a )J .. Bayern Ainmtl erstrll1? III 
We tl Altr. ed. - Med:,' Er. Mo inz Baäen , Bee thovens tr, 1 0 
Weil Jlillus ~ Reohte· ,R .. Ludwigshajen" Adalbertstr1: 1 II . 
Weil Kur.t' Phil,: H., MÜJWlüm Bayern Konradstr c 16 O' 
Weil Rol! Med, H) Bischheim Hessen HOhenZOllerns
7
tr: 74/3 
Weileder /ose[ Forstw. H" Plattlfng Bayern wtlhellljstro 11 IX 
Weiler Friedrich Phi1. R.!. München " Sche11lng/}tr:.1S/II 
We i nauer Herber t Med.. R!'J Passau " Auenst r (02/ III r 
'8 inig L"Amtg Phi 1 O~, Hausen " Herrnstr '.121 I 
weintnae';"GeDrg Rechte 0., München 11 Gewürzmühlstr'..4/I1 
WeinlEamm Otto Reohte R.: lschaffenburg" Franz Josefstr\,38/0 
StaatslIJ! 
Weinmann pranz 'Rechte H .. Steele Rhei npro1).! 
Würt temberg 
Bayern 
We tnmann Ji'rte.drtohPht 1" 
Wetnmann Hedwig Staatsw. 
Wetnmann Karl Staatsw, 
Reohte 
We inmayel" He inrichStaatsw., 
~einretch Anni Rechte 
Weintraud Wilhelm fharm: 
Weinzier1 Georg Pharm ... 
Weinzterl Johann Theol .. 
- Beltersrot 
R .. Augsburg 
B, Esslingen " 
o~ Kaiserslau,tern " 
R. KötzschenbrodaLitauen 
Oz. 1fi es baden Hessen N. 
- Passau Bayern 





Cuoill iestr 0 I/lI 
, 
Schell ingstr,, 44 GRGt: 
KUfsteinerpl~l/II 
Ainmillerstr.l7/I1 
Zwe i brüclfens t r,: 24/2 
Schel1ingstr~111/II 
Name 

















,Weise Ernst Staatsw.H. 
."YeisenbeuJr Georg Zahnh. H~ 
:;'e iserJlagdalena Phil. 
Weishaar Jose! Phi1-. 
,re ishäupl Jose! Phil. H. 
We iss 14 rtur' Forstw" o. 
We~ss Emil Rechte H. Welss Feodor Med. ... 
Weiss Ferdinanä Reohte H. 
Fe t$S Franz Med. H • 
"eiss Fritz Reohte H. 
Weiss Fritz Staatsw.H. 
Weiss Beorg Phil.-
Weiss Günter Staatsw.H. 
We iss' Hans Med. R. 
Weiss Hans Phil. ,R. 
Weis,s Bans Reohte H. 
WeiSs Jose/ Phil. O. 
Weiss Jul ie Phil. R·. 
F.eiss Karl Phil. Ra 
'eiss Karl Staatsw.R. 
Weiss Ludwig Phil.· O~ 

































Kirohenstr. 231TI 1 
~ro.isstrasse 64/ 0 
Wörthstrasse 8/111 
, Sohön!eldstr~ 307IIIltJe 
Bayern Giselastrasse 2111l 
Mecklenburg~ Maistrasse 20/111 Strelitz .. 
Thüringen Ka%mai.erstr~ 18/0 
Bav,ern Ka.r1strasse 5/III 1 
, . Wurzerstrasse 8/111 r 
" Dänkhelstrasse 6/1 
" Geäonst rasse'l 0/11 
" ButtermelCherstl~·15II 
ff Agnesstrasse 43/III 
Rumän i en Tna1Jr i rohners tr. ,~67 I 
Ba~ern Malsenstrasse 53/0 
Malsenstrasse53 
" Buttermeloherstr" 4/111 
Thüringen Hol:1tirChners,;r.2' 
Bayern Hesstrasse 36/IV 
Württemberg Herzoq RUdOl/strt1i!I 
Bav,em ~&~~;s~~~~i~·67~ .~ 
Bran.denburg Gennal'Hastrasse 7/711 
Ba~enl . ~~:~;lJ~~}jef~~~.JM 
". Frtedrtchstr. 36/ I 1 
Westfalen Hesstrasse 96/11 1 
Bayern Oberwiesenfeld 51r . 
" Hindenburgstr.43/II1 
pOld ' 
We iss Max Med. O. 
We iss Max Reohte O. 
Nobburg " Sohönfeldstrn 18/11 $paionlngen Württemberg Grütznerstr. 611 1 
Weiss Maz Reoht e H. ~ugsburg Bayern ' Unteranger 2 1/2/111 
WetBs Otto 
Staatsw. 
Reohte H. Mülheim aiR. Rheinprov. 
We iss Rudol! 
We i SB Theoäor' 
Weiss Wilhelm 
Staatsw"H. Sagan Sohlest at 
Reohte H~ München Bayern 
Wet$sauer fAdol! 
Meda H. Bayreuth 
ReChte H. Prien 
StaatswtJ 
fetssauar L,udwtg Reohte Ho Prien 
Staatsw. 
Weissbart Fritz Med. H. Münohen 
Wetsse Albreoht Med. R. Dortmund 
Ifeissel Herbe;"t Rechte O. Krefeld 
Weissen/eld The- Med. R. Aaahen 
rese 
Weissert Otto Phil. H. Mannheim 
Weiss/eld Leopold Phil. ~ Lßhe 
fjefss·inger ,Erntl Phil. H~ Lörraoh 















St. Paulsplatz 10 
. . 
Di ene rs trQSS e'17 /111 
Gabelsbergerstr.9!rir 
Fri edr t onstr.' 30/1' 
Sahellingstr.l0~/II 
Herzog$trflJ,$$8·?lII 1 


















Wel t,s.r Gusta'O. 





Wendl \.leorg - . 
Wend~er Rtahard 
we.ng, r Be rta 
Weng'er Jos8/ 
ffenger ,Wtlh~lm 
























Pntl o '-P~t 1. Ho 
Rechte Ro 






Mea. H .. 
Rechte H. 
Phtl o H~ Recht.e Re 




Phil.. Ro Med. H. 
Reckte· H 
rl Mea. u. 
Reohte EI: 
I' t.aatslO 4 . eont;e l:l r:a~~$Wo ., 80 te· ,Fr ec te s: Staatslo. ' 
Phtl~ /io 
Phil. a .. 
Reohte R" 
Staatsw" 
Phi 1" R. StaatslO .. R. 
Phtl o O. 
Rechte O. 
Staatswo 
Zahnh" Ro Med o 
Phi 1 0 Ro Staatswo 
staatsw. O. 
rt~rh. 00 
Wernelte Franz Phil. RQ ferner Brontslaw Mea& H. 
Werner Margareta 
We rne r Max 
Werntng Ellt 





staatswo Re Recllte 
Med. R. 
, 
Wer.thetm Arnolä Phil o O. StaatsltJo . 




















Grumbach . RheinprolJo Landsberg CVLoEayern 
Saal ao S. " 
~ssen Westfalen 
Otttngen Bayern . 
Essen Rl1etnprolJo München Baye rn . 
Gothq 















Zwei brüol-ren " 





Kai se rs= Bayern lautern 
Kaisers= lautern " 





















Am al Zenstr" 51/! 
Agnesstr.12/0 
Landwehrstr~42/1 













I 11.~t:!. 4" Au/g. 
BrUderscro 9/rr 
Eh . . rengutstro%I. 11 llis Nl/.ßbaumstr o 4 0 
Paul'Heysestro 22!II 
Neureutherstr a 13/111 
llrs" / Frtedrtchstr,,18 0 GG" Max.tmtltanstr~ 3512uJ..St. 
E1 t.sabethstr" 311 
Ret tmorstr .. 26!IV llrs .. 1'engstraße 45/[1 . 
ungererstr .. 2/111 llrs" 
Ohmstraß.e 3/0 Schelltng8tr~1251lI1 






















Ost preußen Hochstraße 67/IV . 
Bayern Jsabellastr p 27/1I1 
Westfalen Auenstraße 86/111 
Brandt3nbur,g Prtnz Ludwi gSt7\ 14/1 
. Baye'rn qabelsbergerstr.46/3 
, 
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Name Studium und Geburtsort Heimat 
Vorbt läWJ,g Wohnung 
,Wertheimer Otto Phi 1.. 0 .. 
Werthmann Kurt Reehte Ho 
Staatsw" 
Werz Robert von Med. 
Wesjohann Aiois Tierho Ho 
we.9P· Hetnri ch Tterh. HQ JYestendgrj Wt~h.. Rechte Ho 
'Westentnanner '1'heol o H. 
Markus 
Westermann Helm.. Phil u -
Ylesthäuser Erna Med o 0 6 Westkott Grete Med" R. 
Westpnal Frit~ , 'Zahnho Ho 
Wettemann H~rmQ 8ee~te H~ 
Staatswo 
Wetter EugenMed" Ho' 
fex Johann Ti ern l Ho 
Weydert Marta. PlJ,il o -
Wayl Faul, Med o HG 
Weyland Budol! Rechte H ..
1feyland Walter Phil" U" 
Weymann Em:tlie Phi 1 .. 
ffeymern Al~*(J'rut~r Phi1.. H. 
, ~ "Oon 
Weyrion Rudol! Ree~te Ho 
Staqtsw. 
Wezler Karl MedIO He 
Flheeler-HtllErtlr Phil o ' Uo 
Wiehmann Hans Gg .. Re.elJ,te Ho 
StaatslO. 
Wie~enbur9 Erien Beohte -
, stdatsw o Widenmayer LUdwtg Forstwo 0 0 
Wiäersp't ok Frt t~ Ph:t 10 H", W~dmann Franz R~ohte H$ 
Wi ebeok Pau1 Forstwo -
Wi ebe~ lft lhelm Zahnh~ R. 
lftea~ /fans Za~iiho Ho 
Wiedebaon uoNos= Rechte Ho 
tttz-Jänkenqq'rf 




Ylt edemann Frantf 
Wie demannKa r t 
Wt edemann LUdlJ)o 
. 
Med o H. 
Phtl o Ho StaatslOo 
Re.qh:t8; 0" 
Stqat$w. 
Forstw .. #0 
Rechte Ro 
Staatsw" 
Wtedmann ,Wa1t~r Reo"h,tf) R" 
Wtehe Johannes Staat$woffo 
Wteland Mar.garete P~t2. 0 0 • 
Iftentnger Gusta'O Pht1 0 R .. 
Wie'!" 1 Ratm.uoo Pht. ~o lJ. 
Wtesbaucr Sieg~o Meä~ Ho 
Wfes8 Hans Wal ter Rechte Ho 
Wiese Karl "Re9h~e B. 
Wtesehahn Adpl! Phtl o ~ 
Wtesend Johan~ Meä~ Po 
Wtesmath JohaNnes Forstw. Ha 



























Baaderstr .. 8/1 








ThUri ngen Corneltusstr? 2'1/2 1~ 
RhetnprovQ Georgenstr e 11070 Pormflern, Goethestr 021/3 l/rs,. 








Schweiz Höch1straße 2' 
Bayern Sohe1ltngstr o 4410 Luxemburg Kauftnaerstr.14!III 
Rheinprol/" Maxtmt J.ianstro 18/0 Bayern Jnnere Wienerstr" 42/~ 
P7~o7JIJSachsen Kaulbao'h,stl\ 71/111 
Gut Hqrk 
Bayern ,.Amal ienstr o 11 ailI 












Münohen ' ,t 








































Klenzestr.42/II1 l:/(aiserplatz 6/11 
öohelltngstr~lb/i 
Gabelsbergers.t7\ 37/0 
SternstraBe 22/0 lks. 
Ltnt. wurmstr. 30/3 l/fS u Neureutherstr.2/0 
Kaiserstr~211[II r. 
Lutsenstr.13/1 





23/I1 }(öniginstro 8/1:( Georgenstr.1l0/11I 
lks .. 
SOhützenstr v 4/Ill Konradstr.,2;O 
:l'ürkenstr. b2~I 1 I 
Aber lestr .. 16;11 
Mozartstr. 3/ II llrs. J(aulba(fhstr,,83~lI 
Kau10aoh$tr~1211 r. 
Kaul bachstr 0 .12/1 r: 
Bare rs tr 0 58/) l. 
Knöbelstr,,2!I 
Mt tte7~er$tr. B/ll 
ötttngenstr.48/11 7." 
Sohelltngstr~4/1 GGo Nymphenburgerstr.33;O 
Rotnmundstr.5 ' 
Geor gt anum " 
Name Studium und Geburtsort Heimat Wohnung 
Vorbildung 
Wild Renato PniLI 
-
Turin Jtalien LUdlJJigstrasse 22 
Wilde Hans Rechte B. Bi rJren!eld Oldenburg Fr i edr i chstr 0,21/ I 
Staats1:/). 
'W~ldner BudOl! Phil. H. He ime rSdorJ Schlesien Amal jens tr. 46/1I1 
WildstaJre Karl . Phil. Ho Landshut Bayern Dachauerstr.l57lI1 r 
YI·ilhelm Jul tus Phil .. H. P1eyste in 11 Hohenzollernstr.10lam 
Wilhelm Otto Forstw. o. Erlenbrunn " Herzog Maxstr.4/I1 m 
Wil~1trr Ambro- Phil. ... Klagen/Urt D.Osterretch 'o~serstrasse 111 
Wi1helmi Klara Med. Re Gustrow ~eck1enburg- KuJsteinerplatz'l/III 
Schwer in 
Schwindstrasse 12/11 fillte Herbe rt Rechte' O. Karlsthal Pommern 
Jfi1ke Wi1hel14 Phi1~ o .. Grüne Westjalen Neuhauserstro 13/111 
1Itl1 ~dolJ. Rechte ~Q Bamberg Bayern Sohnorrstrasse BII 
Will Karl Rechte R. München tI K'O.rlsp1atz 16/II 
StaatslDo 
Willar~d Leonhard Phil. O. München 11 , Maximtltaneum. 
Wille Hans Phil. O. BitterJeld ProlJ. Saohsen Nymphenburgerstro 190/3 
Willeitner BUgen Iled •. Ho Sajjerstet ... Bayern Fetlttzschstr.12lI1 r 
ten . 
Therestenstr.42/1. Wil1eitner Otto ·Forstw. Hq Vi1shofen 11 
Willem.sen Kar1 Phil .. R. ,Uerdingen RheinprolJo Wie~enmayerstr~45/1 
Willemsen Reiner Phil. R. Uerdtngen 11 . Wiedenmaayerstrc4511 
Will i' Al/red Phi). Ho I.ugsburg Bayern Scne11tngstr.5/1I1 
Willi ~lois Staatsw.H. Hüttenktr- " ReiohenbaehstrQ16!II1l 
ehen 
Wtdenmayerstr.5lIV r Will i Heinrich , lied. Ems Schweiz 
-
r,t11 i Kas i mi r Jfed. 
-
Tr i engen Ir Sendl inge rtorploB/ 0 
li11 i Michael lied." 94> Stetnhetlft Bayern Landsbergerstr.13010 1 
Willibald Jonann Tierh. H. Wasserburg 11 Sophienstrasse 5 olIV 
a/J. 
Willtnann 'alter Pharm. R. Haiger Hessen-N. Setdlstrasse 2~I 
Ifillroth Heins == Phil. B. Guben Brandenburg Kar1strasse 39 I 
Heinrich 
'-i11sen Ellttl lied" H •. Katharetn SChlesien Holzstrasse 27/J1 r films HerllllJ,nn St«,atslO" Köln Rhe inprolJ. Theresienstr" 30/II 
lf'1Illllenauer Her1lllJ,nn Jled. O. Jlünchen Bayern HonenZOllernst(06,9IIl 
f t11J1lle r Fran~ Phil. H. Altötttng " Dachauerstr"l2. IV r 
Wt7pmer Franz Phil. H. Niederaich ... 11 Luisenstfasse 27/111 1 
bach 
Wimmer Bemann Phil. ... München: " Blutenburg$tro~613 Rg. Wimmer Johann Phil. H. Lai1 tng' " Wend1strasse 1 III I' t TIl11l8 r J 08 e ph Rechte H. Fr,e istng " Georgenstr. 830 1 Wimme r Robe rt Phil. R Freising n ladloAu!!anrts«llee 2b 
',immer Wilhelm Staats1JJo H. Vilsbtburg 11 Jlaxtmtl fans,tro 21/111 fimmer Fllhelm Rechte o. , .)lUnchen 
" 
A rnullstrasse 40 
Wtnanas Eltsabeth lied. Bo Aacnen iM inprol;J. Nathtldenstr.3/r 
Winckelmann Enwin Pharmo B. Jllertissen Bayern Hesstrasse 48/Tr G.Ga 
,#ino1tler Hermann Phil. R. Pirmasens " Lutz~trasse "1011 lJQn 
., ind. isch=Graetz ForstlD" Ho G01/l.0bitz Jt'al ien Galeriestrasse 27/III 
Gottlieb Prinz ~u Nümberg , Bayern Nussoaum8trasse 7 ftndsheime r Georq Jled. H. fingerter Riaharä Rechte H. HayTUll " Orleansstrasse 11/0 StaatsUJ. 
Jägerstrasse 11/II 1 WinK Rudol! J,{ed. H. Nandl st,adt 11 
Wi~elbauer Eug~n Forstw. H. Dettelbaoh " Köntginstrasse 37/1 
~ 180 -
Name St u,d t um und 
rörbildung Geburtsort lietma t Wohnung 
Wtn~eZhagen Juan Med ... Valparaiso Chi Ze 
Winkelmann fJ.l.fr ed Staatsw, H-;. Me11richstadt Bauern Ste~nsdo~rstr13/IV Pas z ng: ArnulJs t r:; 8 Rechte ~ 
Wt l1lfe1mann Rud,ol/ Rech te H: 11 It 
Staatsw~ 
Winlfle Theodor Medo 
Wi,n1!ler BenediPit PhilfJ 
Pasing:Arnul!str~8 
aabe1sbergers7tr~69/1 purstenstr; .. 18. I' Winkler !rang Staatsw~ 
Wtn1!lerFranz Reohte 
Xaoer Staatsw v 
f'lin1!l.er .lohann Phil., 
ifi nlfler Jose! Med:r 
ifinirler Lu,dwtg Reohte 
Win1r1.mann Ma.x lJedo 
Win~1mann Rosa MedQ 
IVi n ter An ton Forstw t . Winter Ferdinand Med:~ 
Winter ?rtt? Med. 
Winter Gerhard Rechte 
Winter Hedwtg Phil; 
Winter Martanne Med~ 
Winter W! Ihelm FOi·StLO:. 
·iYinternal ter Jrm ... Med· gard . 
tftnters .. ohle iJ!artaPhil". 
wtnterstetter HansPhil~ 
Winz Arno Phil~ 
iVinzer Gerhard Reohte 
flinzhet w.er Ber;~­
hard 
Wlppert He inz 
StaatswJ 
.Phtt. 
Wirsohing M"cha- Philr. 
e1 Dr, 
Wi rtenberger Ma t>~ Rechte 
tntas Staatsw .. 












Wirth Rosa Staatsw~ 
Wtrth Wilhe1m FhilJ 
Pli r.thensohn Paula Phi L 
Wirtz Ernst Rechte 
wtrtz Kar1 Reohte 





























Ba 1I,e rn 
R~ Posen " 
f).: iIIt.1blJrgste tten " 
Sohönheide Saohsen 
Rr.; TJmmerstadt Th:iipingen 
0., Münohen. Bayern 
ang~rer?trr.l&III 
Ma:rlenstr ~.1.~17IV 
Markts tr., 110/1 
Lfndzourms t;r 32./ IV r 
Karlstr'o 94 IV 7" 
iJosenheimerstr.710 
Schwan tha~erstrr; 
16, II R. GO) 
Gewürzmüh.ls·tr .1.'37111 
Ggbelsberge/rstr .. 7814 
Worthstr,14 111 1 
v. " •. t ') llonl gens ... r ~ K" 
Georgenstrr.114/II1 
Franz JOSef.3t?;., 974 
Has~langstrt;2f I 1 
Res lden:~str., 157IV 
pettenkofers~r.~ 14/4 G6rresstr,20t.I11 
Klenzes tr~2.1!I171 
Frtedriohstr.,27 4 
Max PleberpL 1/111 
H. Braunschweig Braunschweigvon der Tannstr,25 
Hf) Velburg Bayern PrteZmayerstr: is9.3 
H~ Zo11ing " 
R"" .jlugsburg " 
Theres i ens tr .. ? /11 
RG. 
Lindwurms tr '. 1'457i I 
BoG" 
Hf' .Aschaffenburg " Herzog Rudol."s tr t: '1 
Or, London'" Schnorrst r,r,/4; 111 r 
.... Linz DA ÖS terre iah Karl::. tr .. 30;'1.11 
H~ Jltötttng Bayern JoseJsp1,8 I 1· 
Ot; Landau PJ,~" Vliedenmayerst,ro 12/1 
R, Munahen 11 Herrnst r ,,24/ II 
00 Ludwigshafen" HOhenzOllernstr.47/I 
"4 llünchen 11 Gomeniusstre2/1 1 
Re: Dah1.rwusen westfalen Wal terstr':>26/I1 
He Köln Rhetnpro1):; Königinstr,55/1 1 
o. Gelsehkirahen-Hessen N~ Barerstr~90/II1 
Sanallfe 
Wistntainer LudwtgPhill1 - München Bayern B1i1tenstr,.3III1 
Ji d H ~ R West~alen Lindwv.rmstro4 ~f;fY~kiAYe~ed M~d: H: K~~~~w~tz' Prezissen Saloa'torstr~ 11/1I1 
Wtsmeyer Ludwig Phil!. .... München Bayern AuenstJ'.,18/I1 r 
Wismüller Hans Forstwr .. H~, Regensburg '1 Seidlstr,,9/I1 
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Name Stud.ium und Geburtsort Heimat Wohnung 
Vorbildung 
WjsJ3rulk Fritz Phil. H. Btberach Wütttemberg Gundelindenstr~4/I1 
Wi.ssin.g Fritz lled. 00 Freyu~ Bayern Triftstrasse lO~1I r Wissmann Hermann Phil. R. Haus zwei- Rheinprov. . SchacJrstrasse 2. II 1 
von ler Neureutherstr~1313 r W~$8meyer A~dreas Tierh. O. Nürnberg Bayern 
W~ t.kowski Jlsxan ... Med4 .... 13romberg· Danzig Mai$trasse 2/111', der 
Witsoher Luise }Jed. O. · Dortmund Westfalen . Mathildenstr"l%II 
Witt Hans Phil. H. Re,gensburg Ba~em 6ttingenstPc21 II . 
1ft tt elsbach Adal- Phil. H. !lunchen Far~tenstrasse 1 
bert ,PrinZlJon 
'Bafern Dr" philo Ho Jlünahen 11 Leopr;ld$t rasse 13 WittesbaOh Georg Theol. 
Prinz von B$yern 
Bo JfÜTJ,chen lus8oPrin%regenten-'fttelsbaoh Josepn Phil. " Clemens~ Prinz strasse 1 
von Bayern 
Theresienstro64/1l Wtttenberger Max R.~chte O{) Fr~,v.urt Bessen .... N., 
rttt~n$tetn Lotte Phil. 
-
Ruhrort' Bheinprov" 'inzererstr~54/~V 
" tt' U8 Rudol! Jled. O. J/ülhetm aiR. " Carnel iusstro13 IV 
" ·tthaut Joseph Theol. H. Barkhausen rlest/alen Herzogstrasse 12/1I fittich .. GustalJ Rechte H. Coburg Hessen-N~ Barerstrasse 56/1 
'tttJtop JustU8 Phil~ H. Wtesbaden Hessen~No Hohenzollernstr.114/0 
lIittmann Ado1/ Phil. H. Oberhau.n ... Ba ye T'TJ Brienner'stro 34/1 
stadt fittmann Andreas Pht1. H. Weiden 
" Maximil'taneu, wtttmann Jose! Jled. H. Arzheim " He idecJrst r. 2, I Rg? Flittmann Josel Phil. O. lleg ens burg. " Hesstra'sse 51?Il wtttmer Fel Ix Phil. H~ Mannheim Baden ~uellenstr~ 2. I 
1/t txgall Otto Phil. Ho Kranaen Bayern urgerstro 10/111 1 
11 i t zmann Budol! Rechte H. 'Rudolstadt Thüringen Leopoldstrasse 40lJ 1Yöhrl Konrad Theol. H. Sörzen Bayern Jrschenhauserstro8 I 
'ölfe1 Earl Phil. H. Bayreuth n I Kau1bachstr.ll 0/0 
Wölle1 Jlaz Jled. H. Rehau " Qabelsbergerstr.42!4 1 1Iöl/1e Jfax ForstlO. o. Nürnl) erg " Zeppelinstr.79/11 1(ön,a/thaus Emtl Hed. R. Hagen Westfalen' Theresienhö~e 8 dill 
WörtsshofJer Ernst Staatsw.H. StrQ7sburg Baden Herzog. Wtlnelmstr.22/2 z E. 
Wöriter Ernst Theo- Rechte H. Plate Hannover Herzogstrass~ 31/1 
dor' 
Elisabethstr.36/~I lförner Al/red lied. H. Rastatt 'Baden 
"örner Ernst' Phil. .... München Bayern Rosenheimerstro64 IV 
Woerner Jlargarete lied. R. 'Bamberg " Gtselastrasse 26 11 flörz Ad0fle . Phil. . O. Jlünchen " Palmstrasse 8/III Wöscher ermine lied. O. Landau t/pl. " Aldringenstr. 127II 
, ohl!Qrt Franz Phi1. H. Göggingen " Hohenzo11ernstro21!a 1 2#AUjg. 
Wohlhaupt Franz Rechte "H. Horstdorj' '-nhalt ~'anstrasse 4/11 Woh1haupter Eugen Rechte H. Unt e.rw i e s en"'"Ba.ye rn aZtmi;J.ianeum ba.ch I 
, ohlmsyer Franz Zahnho H. Rosenhetm " Wörthatasse 12/1 Wohn Geo'F'g Tierh. H. Nsila " Hiltensbergerstr.7121 
'oldmann Margare- lied. R. Ladybrand England Paul Heysestr~9/III 
··t,e 
B6rerstrasse ~II fo1! Ferdinand Forstw. H. AUR8burg Ba~ern 
"ol! Friedrich Tterh. O. Sc warzen-~ I Hesstrasse 27./111 r bach a S. 
Scnellingstr.21/I1 WOl! Friedric~ Staatsw. H. Ktssingen tI Phil. 
Lindwurmstr.112lII1 Wolf Georg $ahnh. .. A,rcrt Rumänien 
... 182 q 
Name 
Wal! German 






.701! LudlOtg Woll Peter 
Stud·'lum und 
rrorb.tldung 
Mede Ho Rauhenzell 
lied.,. HIJ Tübtngen 



















. 18270 ~ 




Fe il i tzsc.hstr\. 23/I1 





P/1,il o Pharm., 
Ttern fi Reohte 
StfJ,Q tslO" 
Reohte 
StaatsW4 O~, Al ten-Bochum Baden Akademies tY': 13/0 
WOlf! Gerhard . Phil.. ... Miinohen PhiloR" Haag Wolf! Günther 
Wolff 'Hans . Phtl o ... Ratia! . P.nil. R. Schwäbisch-
Hall. 
R. Darmstadt H~ Treptol)) 
WOlff Hans ., Phil. 
Wolf! Herber t Pharm~ 
Woll! Johanna Ma- Philo 
I ria H .. München 
~Oll!f QosJrar Mea. H", 
"0 J1 skar Reohte 0" W01~ Paul· . Phil:. R" 
~Ol11/ Walter Staatsw., Rr. 






Wolffslreel l)~.Ret- Forstw", H{J Utttngen 
. cJzenberg Eber-
hard.Graf 
WOlfrUlTl Heinrich Reohte Ht HOf 
. Bait,ern Barerstr .. 3'lIIl71 SPhluderstr''j4, 11 HannolJer Agness tr· .. 22/ 11 
Wilrttemberg YOhUl)er ts tr.~ 870 
Hessen Destouohesstr"IIIV 
Baden .DreimühlenS'ltr<t28/ IV 
'Bayern Barerstr, 37. III 
" Kapuziners tr"/" '5/1 
.. " . Wa] terstr~,21 I 1 Wurttemberg Jutastro7/l Baden Karlstr~20/III 1 
Mec1rlenburg- Tumbl ingerstr r.18/11 Schwer in 
Bayern . F/l,rstenstr,12/II 
n 
StaatslO'l 
WolJrwn Ma:&. Phil ... 
Wo11sChmfdt Kurt Phtl~ 
Wollski Luota Phil, 
Wol/sohn St~fanie MedG 
- Sahwaf"zenbaon " 
Krei~mayrstr"26/II1 
Aberlestr.2111Y 
Galeriestr i 291;IV 
'l/inthirstr o 35/I1 Arnvlfstr., 4 
Hf> Berl in Hamburg 
He Dresden Schleszen 
1Jrc 
R~ Berlin Brandenburg 
Wollersheim Anton Tterhf> Hp Lommersum 
Wollmeringer Jose/Reohte· H~ Pirmasens 
. Staa tSlJ), 
Wolterecir: Beinz Phtl.. R. 
Wol tereck Kurt Med, H: 
Woltze Karl Reohte Ro 
Wopperer Ch:ristophMed.: Ho 
Wortmann Heinrich Phi·l..,. 0(1 
Wrangel Georg ~on Staatsw~ ~ 
















li~ W'e tIer 
R~ Nürnberg 
H. Borken 
Phil tl H!'I Pessenburg-
heim 
Würdinger Hans . Staa tsw. H~ München 
Würfel Georg Reohte H,. Win4sbaoh 
Würmseer Leonhard PhtlD Hv Otterftng 



















Auenst r ~ '34/1 r 
,SOhillerstr414/II1 
I 














Name StudtlOll und Geburtsort Heimat Wohnung Vorbildung 
Wüst AntanZe Staa tS/j)o 00 Be i lste in Hessen Miesbaoh:Frauen-
Wüst Josef Q"df;Mosel SO'Ule . Phi1. HI: Rosenheim Bayern Gentzstr:; 1 0 1 Wüst Karl Tterh .. Oe Westheim Württemberg Jc~stattstr~6/I1 Wüs t Stephanie Phil~ H", Rosenheim Bayern' unteranger 2 II . 
Wüs t Wal te~ . Phil" H~ Ka isers1autern " Sternstr~16 III 1 Wulf Hans Ja~ob u~ ji'orstw", - Pajusby' Estland Herzog Rudollstr~ 
7 GroG.: WUl{f Hartwig Reohte H~ Mülhetm a,~Rh(S RheinQro~~ Landwehrstr314!III Wul au Hans Med" Ho Neuhaldens- Pro~t.Saohsen ThalJrirohnerstr,,371 leben 
Wulzinger Em,'il M(3dt', H" Krumbach Bayern Wittelsbao~erstr. 16 Ir 1 . 
Wunder Hans Mede Hr: Ztrndor/ Pt 
Wunderer Rtohard Reohte Hf) Manohen " Ifunderle Mort tz Staa tswo . He " 
MÜ11erstrn23~ r 
Liebiqstr410 1 . , 
tI Sehle SShe~erstr~ 
Wundt Nora Med .. 
.Wurm Emtl Staatsw" Rechte 
Wurm Hans Hedo 
Wurm Hella Phil~ Wurm Karl Phil~ 
Wurst' Friedri eh Medfl 
Wurztnger Stephan Medo 
Wutzlho~er Hans Philu 
~dler ol/gang MedC> . 
~nen Klara Pharm" 
,.yss Hans . Medo 
, . 
Xylander Kurt von· Rechte 
Xylander Rudol! Phil~ 
Bi tter ~on 
XynopuJos Georg Reo7~ te 
Yblagger Friedrioh Med~ 
Yorclf ~. Wartenbur{l Rech te 
Maximtlian Gral . 
Zabl~snig Karl von Reohte 
Zacoario'Anton Zahnhe 
'Zacoarfa Peter Phi1. 
Zach E1/riede ~tl~ 
Zaohal'tefJ Zachariet!Jahnn,; 
Zaohariewa Jwan"/{a Afed" 
Liaoher 1 Friedrich Reohte Staatsw., 
Zätterström Gott ... 
hord AOhates 
Phil<! 
R'Il Stu.ttgart 'l/ürttemberg 
Bq Eltge Wes t/a len 
H~ Stuttqart Württemberg 
Bo Getse höring Bayern HQ Strasslrirohen 11 
R" Heilbronn aQN~Württemberg R~ Nürnberg Bayern 
. Sr: Kelheim . n 
H~ Münohen Schweiz 
Ro Garzweiler Rheinpro~(I 
-







:2 IlI" Frauenstr~12/IV I 
KorneliusstroS/IV 
Kaiserstru257III 
Solln: BllOhhier}stn 2 
Zeppel instr" 75 11 
senef elderstr/10a!I Volltartst r 013 0 !;II 
Georqenstj" 104 Karls re 49 71 Bauerstro26 1/1 
Kaulbachst/r." 19/Il Gentzstre 1 IV 
- Agrinion G~ieohenland Franz Josefstr~4/I1 
Ho Langenhe t ten·- Baye rn 
. baeh 
H~ Sohleibitz Schlesien 
SChwanthalerS,;r~ 
106/,11 Gf!orgenstr~2210 
H~ München Bayern AdalbertstrYrf~8 /1 
- Cattaro Jugosla~ien Goethestr~44 111 
- Ragusa " Ilozartstr c 7 II r 1 
MährisOh-Ost- TsoheOhoslo- Honenstaufenstr~10lJ 
rau wa~et 
- Leskowitz Bulgarien 
M.i ohal z t " 








Zah.Zer Heinrich Med~ Ht: Jngolstadt 
Soh~eden 
Bayern Akademiestro 15/I 

















Zei 1:181' Jase! 
3ei tler Paul 
Ze t t sohel Franz 
"Zelger Herrg.ann 
Zell Faul ~ 
Zell Robert 
Zelle'/" Eäuard 
Zeller Jul tus Zeller Os 7ra r , 
Zeliner Frt edr. 





Zer hont Arthur ~e 






Zie fller Anten 
Zfeg1er Prt edr. 
Ztegler Georg 
Zt~g11r Heinrtoh 






















ROl,1l.anstr. 4/0 i:~ 
Barerstr.86/0 
Re! tm.or.9t'r ~ JlIX 1: 
DaOhQUerstrk~II ~ 
Bauerstraße ~o/O 
O""techenla1ld f(aulbaohstr 22a 
" Kaulbaohstr022a 
Prov. Saohsen JJaxtmt 1 tans t r" 16/1 
Phi 1. R. 
Jta1ten Franz Joss.fstr.13/0 
. Meolrlenburg- For'dtno,nd Mtllerplatz 





















Phtl. 'u,. Nürnberg 
Ph t 1, • 11. zt t tilü 
staatsw.R. wtesau 
Reahte Et Mü1Jo~en' 
Phtl. 11. Plauält1l.S 
Staatsw.R. A{~ah6n 













" Klenzest r. 50/0 
Württember.g TUrkenstr.95/11 ~ 
Bayern. ' Johanntsplatz 10;1 1 Me~~lenb~rg- Kaiserplatz 4/11 . 
Sonwerin 
Bayern Balanstr. 16/I1 ' 
" , Martannenplat}t i/IV 
" Sah~tndstr.3111 
.1' SahliJrstraße 5 .. 9/0 
,.. Schneo!ienburgtlrst;,. .17 
" Ka14lbaoh8tr~ 35/IT 
:, Cornel t usstr.iö/III -r. 
S.oh)est en Jsabellastr. 8 



























Stdtnsdorffstr.15!a 10 Fl~n~ J08e!8t~.11/IV 
Cl em(jns8tr • 2/ I 
Barerstr.56/11 
'tlnelmstr.l/1 ßaoortastr. Ball 
wt l'/'Jelmptr. 1$/0 
Nathtlaenstr~ll/l Am~len8tr..9a/Il 











Mauerktrcherstr, 12/0 Kapu~f n.e,p1 • .5/1" V, 1 ,,,,,A. ti 
Herzog Rudollstr.34/1 
ZlJeibrüokenstr.3/l 
Neuhause r:; tr.,26 
lft lhelmstr ~ 5,0 
Neuaubtng 19 
Frühltngstr.24/1 
Kaulbaohst7\ 61 % P. 
Kar1straBe 67/I! 



















































0., Zell b"KuJ';" ßa ye rn Karlstr~34 
stein I 
H~ GOggingen " Königinstr~6~/II 
... FeuohtWahgen " Agnesstr~46lI1 
H,: Münohen ". Blücherstro l/I 
R;:' Kastl " Corne1iusstrl> 11111 
R., Münohen " . Schell ingstr .. 14570 
HI> Barmen. RhetnprolJ.. St,~Annap1.,,~07II1 
Hr: Dresden Saohsen HOlzstr., 18, IV. H~ Gribow Pommern 'Herzogstr~331I11 
H,t Kabienen . Ostpreussen Landwehrstr~4771 
R" Franl!!urt a::M~Hessen Nil Theresienstr~497tI 
. R~Gi 
BaY7,rn Amalienstr~ 9ß/II , 
, Pla tens tr~ 3/ T 1 
Baden Köntginstr.75 
Ostpreussen ZWeilJrüoJttenstr,,511 r 
Sao~sen Lindwurmstrb199(IV 
. H" Kemnath 
H.~ FUrth i ,B~ 
H ~ h" C W t ..,,0 onau l.. " 
HQ P reUdenberg 
BI: Leipzig 
Ei" Kattmedien Ostpreussen Gö'rreßstr~32IIII 
He Münohen Bayern Montsaloatstr r 11 H~ Thannhau.sen " Pranz JoseJstr441/Ill 
0,., Lichtenau 
Hf> Marienburg 
Hr; Kassel . 
H.:. Bad Miin,s te r 
a./St" 
Baden Ringseisstr.5/11 WestpreussenAdalbertstr~331II1 
Bayern C1emensstr,,36!O l 
RheinproDc Hans Sachsstr~lllIV 
Zimmermann Wilhelm Phtl~ H;. Passau Bayern öttingenstr,,31/r . 
Württemberg Köntg~nstr~157I1 .Zimmermann Willy Staatswt> 0:: Wiesbaden 
Zink Wal ter Phi 1.. H.: linsbaoh 
Zinkl. Johann Fhtl~ - München 
Zinser Pranz Forstw H~ hulendor/ 
Zinsser Riohard Staatsw~ RG Murr 
Ztnth Benedil!t Staatsw{, HQ Jngenried 
Zinth J'gnaz Staatsw" 'B,. " 
Zintl Eliuard Phil.: 0, Weiden 
Zippel Erich Med,; R,: Lyok 
Zlppelius Karl Reohte R, KarlsrUhe 
Zipperer Falk Reohte. H~ Darmstadt 
. Wol/gang 
Zi"pperer Gustav Fhil" 
Zirnbauer Heinrich Phil~ 
Zistl Rudol! Reohte 
Zönner Theodor Med~ 
Zölch Bernhard Theol: 
Zöl1er Else !led •. 
Zöllner Fr! tz Rech te 










, : Tal 42/ II ' . 
Württeliiberg Malsenstr ,,47/1 
" Kön i gins t r ,. rll 0 




Baden Baaderstr, 7/II r 
Bayern Mar~a Josefastr. 2a 
Baden Rosenheimerstr,,90II1 
Eayern Neureutherstr,~.6IrI 






Zoller Hermann Rechte 
Phils: 






Zoller JJaria ~ Rippweiler Luxemburg 
Zoller Jiax Reohte Ho Frankenthal Bayern 
ZOllhOe!er~ied- Phtl" 
• rioh 
ZolZhoeJer Wi IhelmPht 1:: Holbeinstr~ 1/0 
H" ThaliEtrchäorf " 
He Kempten " 
.. 186 ... 
'Name Studium und Gebilrtsort Heimat Wohnung Vorbildung 
zollttsoh Ludwig Phil. Ho Mtn,delhetm Bayern Sternstraße 24/1 Zorel1 Franz Phil~ R. Stuttgart WUrttemberg Perhammerstr 45 Zorn Frt~drioh Phil. Oa Jaar Uldenburll Augustenstr.108/ [ lks. Zorn Ricn{J,'rä Phil. H. Memmingen· Bayern' . Beurlaubt .' Zo'ttmater Frt tz Pht.Z~ H~ Ttrsohen= u Sohelltngstr.2/III 
relJ,th 
Zübert Justine Phil. Ottobeuren " Bruaerstr.9/II1 Zumstein Frt tz Phil" O' Bad-Dürlfhetm " Gabelsbergerstr.22/2 .. Zunlfer Martin tterh Hit Fran~burg POmJllern 1Urlrenstro 2%11 , . Zurborn Ernst Phil .. Essen Brandenburg Röme.rstr.28 0 
. ~ut Mühlen Friedr~ Phi1., Re Bernhards= Rheinpro'O., Blütenstr.1Ul111 hammer 
ZurukzoglQu Sta~ Phil. Smyrna ' Grteohen= Wilhelm Düllstr.15 
ros land 
Zutt Frteda PhLZ. o~ Baden-Baden Baden Rambergstr.4/I1 
Zut t Lul u . Zahnh., R .. Karlsruhe " Rambergstr.6/I1 Zwar Johannes . Med. Ho 1'eustn Pommern Sendltngerstr.40!II Zweo'kstätter 'Anna Phil. 
-
Münohen Bayern Rumfordstr.301Il1 ~ 
ZWeokstätter Jos. P11.t.1. H. " tI Rumforästr.30/II1 Zwehl Gustav 'Oon Phil. H., Rom 11 Gentzstr.l1II1 . 
Zwe721 Karol ins Pht1 c R. Ludwigs= It Menztngerstr.13 lJon haIen' Aroostraße 12/0 ~wetger Heinrtoh Phtl. H' Linden.= Baden 
• werder 
Zweigler Alexan= Reohte H. Mürwhf$n Bayern Ada1bertstr.21/I1 der Phil,. 
zwen~auer August Forstw. H9 Gerolswtnd fl a.eorgenstr~59/II Zwt 0 Hei nrt oh ' Phil" H sahtolfrJ 11 Neureutherstr.38/[ 10 , 
Zwtoknag1 MatC Reohte H$ Rott a Jnn tt Kaulbaahstr.38/1 
• Staatsw" ProtJ.Saohsen Kiliansplatz 3/0 Zwingmann Karo= StaatslIJ" H" Mtnntng 
ltne Fretmann Zwin'k Anton Reohte H. .Au Bayern 
Zwtpf Wtlhelm Reohte R. ' Münahen " Thalkirohnerstr.l/II Staatsw. rechts 
Nachtrag zum Personals.tand. 
winterhalbjahr 1921/22 mt t Sommernalbjahr 1922. 
Naohträgltoh wurden tm'matrtlfultert m,tt Rüokwtrlfung auf 
das Halbjahr Name Stuäium und Geburtsort. H(Jtmat Wohnung. Vorbildung 
80 1922 Aalt Tew!iJr Phil,; .... Konstanttno= :urlfe! Romanstr.57/0 ' 
. pel 
Bayern Bauerstr.24/II 80 1922 Banmann Kaspar Med. H. Baohhagel , 8.1922 .Ball,erstedt ot to Reohte Ho München " Nymphenbur~e~ straße 7ö'[ I 
8 .. 1922 Bergmann Raymu~d Med. H. Xls"e Rhetnprov. Send 1 tngel.= ., 8tr.~ 2 1. 
8.1922 Blooh Ertoh R(go~te H. Kon'stan~ Baden fJer~og Hetnlii: rtohstr.4/2 1. 
8,,1922 B1uth Kar1 :L'heodor Reohte H. Berltn Branäen= Clemensstr" 38/ 
,Dr: Jled. burg 11 
S •. 1922 B1uth Phtl-tppp Phil. Würzburg Bayern Beurlaubt 
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8 .. 1922' 
'8,.1922 
8 0 1922 8,.1922 
80 1922 









80 1922 80 1922 S.,1922 













Phi1. - Bausohletden Lu:cemblt'rg Baumstro 13/11 Reohte Ro Leipzig' Branden= Skel1str .. 6!111 burg 
Bayern Kaulbaohstr.l0/ 
I lks. 
Bomhard He i nz 7J. ,Ph tl " Augsburg 
Breuer Peter Reohte - Luir Rhetnprq7J~Nymphenburger:::: 
Staatswo straße 139 Brimmeyr Paul Phi 10 - Bollendorf Luxemburg Sohao7istr~ 6/1 r. Buttersaok p~lt:c Phil. Ho Ellwangen Württem= Norden4str.39/2 
berg 1ks" Ca/lisch Leon= Phi1., Ho, Chur 'Sohweiz SOhelltnllstr. 
. hard a8/1 I 
Casado Garlos Phil. - Maartd ßpanten Ama1tenstr.54/2 
Ch,ukrt Weysst. lied.. Ho Smyrna turliet 1'herestenstr. 
Bedrte . . 80/11 
G1ar: Frtedrtoh lied,., - Herrns= :J.1soheoho- HeßstraBe 29/3 
Danne',. Marttn 
Do..nzer utto 



























Phil. H. Obergries Bayern Herzog Spital= 
str .. 7lIl 
1~cheoho- Preystngstr.19lC 
.. Slowakei 
Phi1 0 - Saa~ 
Stciätswo - Gut Kt Bakel Staatsw. - Konstantt=i= 
nope1 
- Cordoba 
Rechte Ho Hahnbach 
Med o 0 .. Bogutsanüt~ 
Rech te Ho Hogsahür 
Phil o Hamburg 
Ph i 1 0 ' - l'ranstrand Staatswe - BUdapest Pht 1 0 H. Rattbor= 
Estland Leopoldstrol08/~ 
Türket Ma:ctmtltanstro 51111 r: 




Sohlesten Herzog "etnrtch= $tr0 8/0 Baden Beurlaubt 
Hal11burg 11lierschR1atz4/2 
Schweden Koonstro 42!1V Ungarn E1tsenstr~5 
Scn1esten Beurlaubt 
hammer 
Phil., HQ Berltn Branden= burg 







Med e Phf,lo H" Fraustadt - München 
Phil. 00 Detmo1d 
Forstwo Ho. Sohwandorf Staatsw.H. Donauwörth 
Phil g H" Konstant!:::: 
nopel 

















W.1921/22 Greul Karl 
8.1922 Gr~ul Kar1 
Rechte 00 Plauen Staatsw. 
Pharm.' Hr> Booklet 






8.1922 Grob Karl Phil.· _0 Zürioh 
So 1922 
80 1922 S\01922 
8,,1922 
8.1.922 
Grünwald Mieh e Phil. Haberstroh Hans Phil. 




Ho Münoh8;;: kus, Dr:'. 









Ma:ctmiltanstro 15 Beurlaubt 
" 
" Morasststr.14 
1~oheaho- Jägerstr.~/[ Slowakei 
das Halbjahr Name Studium und G,elJut't sort Heimat Wohnung. 
Vorbilaung 
8.1922 Harto~s Käthe . Phil. - Hamburg Bayet-n Beurlaubt 
8.1922 Hasar assanowa Phil. Karnabat Bu garien " Marie 
8.1922 Höcherl Adol! Theol. H. München Bayern " 
8.1922 HOf!mann Jlarttn Phil. ... )Joslfau Lettland Kurfürst er tr. 15II1 
S.1922 Hofmann !Ado1! Med. H. Sa12,burg Bayern Ama1 ienstr. 5/0 
S.1922 Jordis Karl Phil. H. Darmstadt Hessen Gros shess e1 ohe Mar' ienst r. 23 
S.1922 Josephsohn Frtt% Ued. R. München Bayern. Uh1andstrc 2/1 
8.1922 Kainzinger Heinr.8taatsw.H. Freising /1 . WatzmannstT'. a/lr: 
8.1922· Kellner Otto Zahnh. H. Rumbw'g Tsoheoho~:A dalbe7'tst ro 13/ Slowakei II r. 
S.1922 Kemnater Hetnt~. Phil. .. Boren Preussen Beurlaubt 
8.1922 Ktel Danna, Phi1. R. Ham.burg westfalen Kuj1Jtei71erpl.4/4 
8.1922 KQhl Herbert Zalinh. R. Bayreuth Bayern ArnU1!str.30jI 8.1922 /früger Fran$ lied. R. Fran'f'urt Branden: Khtdlerstr.4 11 
• a. burg 
8.1922 Kühn Frtthjof lied. H. Langeooq Westlalen Türkenstr.81!III 
8.1922 Kibistner Gern,. Phi1. 
-
Obersed ttz Tsc'~echo- Sopnienstr.6/111" 
81olDa,/fei -' 
8.1922 Lanie Eriah Phi1. O. Hartha Sachsen Köniqinstr.17,~. S.1922 Lau enschlager Phil. H. pettenhoJ Bayern Mail ingerst1~. 1 
Jose! 
Westfalen MaistrQsse 1/111 S.1922 Levison Paul Hed. R. Bünde 
S.1922 Lü11mann Frttz. !led. R. Ottensen SOh1esw.- Maistrasse 11/0 
Halste,in 
8.1922 Ma ie r Ludw ig lied. H~ 8chleching Bayern wörthstr.54/3 1. 
8.1922 Marsch GU$tav Phi1. .. Ruppersdor! T8c11,eo11,o- Tengstr.38/I1 
Slowalrei 
S.1922 Mayrno/er Mario Phil. 
-
Wildshut Deutsch- Beurlaubt 
österr. 
S.19'22 . Met er Jwan Rechte H. Nonnenweier Baden L indwurmstr. 205 
8.'1922 Meier' Marie Zahnh. R. Lübeclr Sahlesw. '"' pettenl'i!Jferst r. 
HOlstein . 22 T 8.1922 Jieister Karl Phi1. H. Augsburg eayern· SChnorrstr. a/II1 
8.1922 Merkl Hans Staatsw. O. Regensbur'g l' Rindermarkt 14/4 801922 Mt tterme ier Phil. H. Münohen " Ga11meyerstr.2/ 
tJ110i s IV 8.1922 Nortz !lobert lied. H. " " Beurlaubt S.1922 Nygaard Mads Phi1. 
-
Kristiania Norwegen IAlrademiestr. '1 8.1922 00 s Jose! Theo1. B. St.Jngbert Ba ye rn Jnnere ~ i ener= 
str.25 III 8.1922 Osterhaus Eriah }Jed. R. ünna Westfalen LindlJJurmstr.73/4 8.1922 Pathun Johannes Zahnh. H. Deutsah- flestpreus:;.: Beurlaubt 
8.1922 PaUl. Franz Krone sen lied. .. Rekasch HUlIlänien GÖ1'resstr.31/I 8.1922 Pedu%zi Eriah Phil. R. Brüx Tschecho ... Siegfriedstr.13/0 
8.1922 Portes Max Slolt)oliei· . lied. H. Münohen Deutsch- Thierschstr.29/2 
8.1922 Heger Maz Phil. österr. B. l1tch Bayern Beurlaubt 8.1922 Reyler Josepn Phil .. O. Jn~o1stadt 11 11 8.1922 Re nton Lars Phi1. 
-
Ho Norweqen Alrademiestr. '1 8.1922 Roclte Kar1 Med. 0. llünahen Jugos a= Arcisstl".60/3 r. 
8.1922 Rojahn Hans Hub. Phll. . 'Oien R. 'alters: Schlesien Montsa1vatstr. 
8.1922 SOMae Ernst Rechte H. dDr! l7/I1 Weissenburg Rhetnprov. Loristr.15/II1 8.1922 Sohel1hase Walt. PhiJ. H. Braun,: Braun: Blütenstr.12/0 
5.1922 80hmtd lIar ie Phil. R. sohweig schweig lks. Gen! Bayern Sonnenstr.12 
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das Halbjahr Name Studium und Geburtsort Heimat Wohnung 
Vorbildung 
, 
8.1922 Schmidt Albert Med. R. Hattingen llhe i npr01). Theresienstr.83 
S.1922 Schmidt Erich PhiJ. ,H. "Leipzig Sachsen Beurlaubt 
8.1922 Schmitz Hans Rechte H. Aaohen RheinprolJ. Kaulbaohstr.33 
8.1922 Schneid Franz 8taatsw,H. Monheim Bayern Theres ienstr. ~o 
8.1922 Sohneider Joseph Phil. 
-
Münohen " Beurlaubt 8.1922 8chnellbö'gl Gg. Phil. H. Schnaittaoh " " 8.1922 Schrott Harry Phil. O. Koppen= Hannover Fürstenstr.lO/I 
8.1922 Schloäbel Xaver Pharm. R. 
brügge 
Bayern, Brie~nerstr.35/ Gredzng 
IV r: 8.1922 Sedlacsek Oskar Med. ... Neusatz Jugqsla= Rambergstr. 6/0 
v:en 
8.1922 Segerer 8ebast. Phil. 
-
München Bayer'n Karl Theodor= 
strasse 1.8 
S.1922 Sei ermann Maz Rechte H. Würz burg " Schubertstr. 8/0 8.1922 8elmer Kar1 Phi1. H. P1anegg 11, Beurlaubt 
S.1922 Siegel Theodor, Phi1. ... IAugsburg " Georgenstr.701]' 8.1922 Siegmund Ernst Staatsw.H. Belchen erg Tsohecho- LandfDefhrstr.55 I 
SlolOakeJ 
8.1922 8peisebecher Zahnh. H. Falken= Bayern Beurlaubt 
R ia hard I Dr. horst 
S.1922 . st arcJr Gunnar '. Phil. 
"" 
8tookholm Schweden E1 i sel1$t r. 5/ II 
S.1922 Ste11akis Theo= Staatsw. ~ Athen Grieohen= Trau;enWolf str. dor land So II r. 
S.1922 Stephani J..lfred Phil. R. Techni,tz Sachse.n B~urlaubt 
8.1922 Stromeyer Leo= Phil. H. Säckingen Baden' , Leopoldst" • öl/ 0 
nore 
Leopoldstr, 51/0 8.1922 Strome~er Walt. Med. H. Konstanz " 8.1922 Sugg E isabeth Phil. O. Sürth Rhe'i npro'O. Franz Josefstr. 
38/0 llrs. 
5.1922 Taufjl!i rchen 8taatsw. H. Münahen Bayern Beurlaubt 
Frdr. Gra! von , 
MilohBtr.1lII. 8.1922 Voftel Fritz 8taatsw.1I. " " S.1922 Waldmann ,t! Ijred Phi1. 
-
Riga Lettland. Rosenheimerstr. I 
244/01lfS. 
8.1922 Wa11brunn Franz Med. H. Nü rnb erg Bayern Herrnstr.36/IV 
8.1922 Wansche1 Jul ius lled. -. 8tuttgart Ukraine NymPhenbu~qer= 
str.124 1l!s. 
8.1922 Wehr1 t Wal ter Phil. R. Züriah Schweiz Beurlaubt 
8.1922 Weigel Fel ix Reahte H Stra,Sburg Sachsen Paul He~sestr. t E. 371 II ' 
8.1922 Weisslfircher Med. ..: Bukarest Rumänien Hotel National 
8.1922 
. Hugo 
Windisch .. Graetz Gonobitz Jtal ien Galeriestr.27/3 
Gottlieb,Fürst 
zu 
Wurze·rstr.l0/a 1.. 8.1922 Fitzgall Otto Med. H. Kronach Bayern 
8.1922 Zimmermann Bert= ReChte H. Düsseldorf Branden,;;:: Beurlaubt 
hold bur'Q 
8.1922 Zippel Erich Med. R. L elf Danz~g " 8.1922 Zorn R ichard Phil. . H. rlemmtngen Bayern Tristanstr.4/0 r. 
... 190 ... 
z1.ber 
~ie Zahl der Studierenden 
.. 'Ai ,J? t.,~ r - H a~, ~ J Cf ?J. r ,l.,,9 2.?1. ~ 3''':'b 
I 
.fJJ:lt!!.ßiqtl;t 1qJ}~r t (He . Zahl der Stu~utre,!-d~n~ 
im .. Winter-Halbjahr lf(22(~3. 
----~------------~--~~~--r_--~~--~--~~~--~--~-----1 "2 34:5,6 7' 8 
~ • I. ': .,. ._. . . •. • • 
Nuiht:::: Sq11.tn A.ngenörtge 19J~ Jns= Sons!::: Jm. 
:bayer •. ~elChs=lder Don r;ster= : tige ~ 
Fakultäten Bayern ·,Be z ch~=l1e.utrohe fieTttsC14and. re t= (J8SCIlIt ~rts=' 'kJ.nher. a~q~~o:;~l PJ.2) ~~~g3!h1~;. eher ~;~5 länder (!vj.~ 
... 
Theologische Falrultii·t 114 . 35 149 O' 1 150 . 4 1/54 
JuristtsQ~e Falplltät- ., "1.044" 678 1722. . 12 ).4 i 748 71 1819 
Staat~wtrtsch.Fa1rnltät: 
Nat ionalölonomen466 337 803 3 17 823 68 891 
Forstle"te251 48 ,a99' ,- 4' 303 16 319 
JfedtJ inf~c.he FaKultät: 'i 
Med,illner.. 782. ·793 1525 16 22 1583 278 ~841 
·St"d. d.ZahTlhei1krmde ,87 102 189 '1 2 192 31 223 
Tili.T;4r-ttl. Fakrdtät " 109 74 183 1 2 186 19 205 Ph~1oSopl1,ische Fa/prl tät: 
I • .. Sekt i qm '1148 666 1814" 6 32 1851' 151 fa002 
II. Sektion' 434 '!. 306'. 74.0 3 9752', 'i'l . 829 
Pharma%e~~erlr 6.8.; 7~ 144g " . ' 149 " 1 15,0 
" JnSges~t :·4~53. r f3i15 : 7568, ': 46 . 103 . 7717 : 716~' 8~ 
~) ,'darr'lnter etm p2 '(). 'l. deutscher Abstammung. 
Hi6zuitommen noan: .NichtiinmatrilPl1ierte Hörer: 0.· ••••.•• '. : .•.••••• ;. 580 
, . ·Nfcht immatrilr1!1 i erte lIörertnnen: • ~ ... , ....... '~ 213 
., Jnsgesamt.- 9326 
, 8'llterden 8433 immatrtlr'tll ierten Stu.dierenden'sind 935 Frauen un(f 
~.ar'n der .' 
'. 
1 , 2 . ·34' t • , 5 6 7 8 
Fairoltäten 
jfJrist ischen I'alrr"ltät 
stQ'atswirt8ch.Fak"ltät: 
, Jl'at tonalöJro.llomen ' 
M(ti'inisoh~n Fa1Er,ltät: 
Jlediziner . 
St1J(t d. 'Zahnhe i11srlnde 
phil()S(!)pb~SCh~n Fa'Jc1l1tät 






2'1 ·r . 
! 
64 i 5 : 













166 : ,377 
", 25 63 
11 16 
416 782 




8 68 5 '73 
" 
. - 4 .4 195 52 247 
• '. 
. .29 10 39 
. 5 ,382 49 431 
1 2 66 6 '72 
- ~- .2 . . 17 . 17 
, . 
9 18 809 126 935 
.I1 
Übersichtliche Darstellung dt;s ~b"", 'fJntJ. Zuganges. 
~. I" , I .., 1 '~"""""'I" ."'!'_ _ . u ___ ... 
HP 
, ".~ I ... •• - .... -...roo=4f + .. ....... .."..~ 
7 8 1 2 :3 4 5 6 
Nicht::: Sohtn ~ngehörige. Ve~'t$Oh:= Jnsge::. ·Sons::: Jm bayer. Reichs:: der oon 'öster= samt . t~ge V' 0 r t rag Bayern Reiohs::: tlerlt$ehe lBTltschland . reicher 
.3;4,5· .~tIS= Ganzen angehö= (1 y'!.2) abgetrenn= länder (6 7'. 7) rige ten Gebiete . ) 
I 
-,. . . ~. . . " . . , 
-
" Be i Abschlr,$S 
'. des amtlichen 
Verzeiohnisses . 
waren im S C11tmer: , 
halbjahr 1922 . 
immatriJp,l iert 4727 3771 8498 37 72 8607 465 9072' 
Nachträf(lich 
W7 ! rde n mi t be= .. : 
sonderer ·Geneh= .. 
m i g~mg aT/lge::; . 
. , n ommen 1 md' e ,1 n= 
gesehri eben, 45 40 .. 85 l 2 88 :3.5 ' 123 
, Sohin Bestand ,: , 
' 4" ,,' • . 
. , 19~r~~,~~a~b= .. 
·4772 '3811 8583 38 74 8695 500' ,9195' 
Ii,ievon s tnd I 
qbgegqngen 968 1795 2763 4 .25 2792 231', ,3023· 
.1 
.;' .. 
. ~ ~.' .. Es s,ind demnach ) .. geblieben . :3804 2016, 5820' . a4 49 5903 269 \ 6172 
Für dos 1 a'J! 811.= 
d~ flr;zlbjahr sind 
'1099 h' nz" ge Ir OT/.l1lL8nr 649 ,~748 1.2. p4 1814 ·~7 '226l 
; , , .. . 
Sodas$ in die= $4m ,f!(i1bj-ahr ' .. I ; et~esChrieben 
si . 4453 3115 7568 46 103 7717 716 .8433 
Daoon gelt en 
als .b6rtrla"bt 25 
Iix 
~ f1 ~A S q h e i dr, ~. 9 '"n Q' l! h 4 ~ e r !f.e , 14 a .t. 
F (J" 'Ir H 1 t· ä t e n 
VJTERL.AND 
A. D e ~I t s fC n e s R eie 'h • 
I. Bayern. I: 
o.berbayern:, 44' 4~2 256: 5r$. 346 '42' 3.9 
Niederbayern: 8 7.1.: 22,' .1~ . 53 . ~9 [1 
Pfalz: 1.3124 38. 4~ 59 7 18 
o.berpfalz rmd Regensl)1!rg: 6 88 27' 1..7 .55 $ 7 
000 r/ranJren,; .3 60. ,24: 25 26 3 6 
Mittel/ranken: 3. 80 29 .25 59 S 1ß 
Unter/ranken u.;'SChaJJenbrg 1 33 17 29, 17.;;'· 3 
Schwaben find Ne1Jbnrg: 36126 158,38 1. 07 . 7. 14 
. Za'!-l I lZ4'~044 466 ~5i' 732' . ;87 1.09 
II.Obrigfl. deutSChe 
Staaten .. 










SChle,swig.,H ols te in: 
we$tJaien: 
1 5~ 25 3 40 
• 2'i. 15. : . • 52 
. .1 32 9.' 22 
· .. 4 1. 1 
· 16 7. 16 
. ,a 24 ·11 . 25 
; ,:9 11;'· 5~ • 1.61 
· . 21 15 1,29 
_ ..2 33, 15 .. 3 32 











Sonst ige pre'fls,;Staatsan= ... 
gehö·rtge.~ 1 13 (]'. ~7 1 . 











Pre7lssen 20.420" 196 ,10 5J,Q 70. 41 
" 96. 52. 
4 48 29 q. 61 9 6 
.. 
« 2 2 8 5. . 
· 8, . . .10.. . 
· 16 8 ~'2q 
1 : 22 16 3 39 
:'. 1 l ~ 4 








































Sette.- 125 .~28 258 24 667· 87 .53· ·492 
219 23 2151 
2c3 9 299 
47' 8 421 
25· 6 317 
24, 2' 223 
37 5 329 
10 2 140 
.49 13 573 























2 1 44 
-- ,,. ....... PI ...... 






















231 69 2434 
v ~ T E R L,~ N D 
tfbeftrQg: 
llecklenlr1rg-Schwer,in: 
JleOkJ encmrg:.strei t tz: 
O~denb7:lrg: 
,Sachsen: 
25 528 258 24, ',667 87 
18 ,2. '; 7 . 
'2 1.,: ;1' . 
6 5. ,10,1 
1 54 2i ~ ,'; 22 ,4 
20 10 18 '18 .. 1 
,. .. ~ ",< ... 
53 492 
. 8 
. ,:'::: j 
2 ,5 
·1 .. ,:'64'- " 
. 
1. l4·, 
231 .' 69 
4 : l 
, .; !J. '. 1 
$ '1 
18 ',·1 
'9 2' Thüringen: 
rlaldeclr: 
. . ",. . 1 '. ..: .. 
.. , 
'ürttemberg: 9 50 40 4 " S7 ,9 '17 82 " 38 ,1 
:,< 
Zahl II: 35 678· 337 48 '793 1l02. 
Zahl I: ~14~ 044 466 <ß51 732 87 
. 74 66fJ ' 306 '(6 
~~. :/.1.118" '434 ~8 
~etchsangehörige: ~49 ~r722 .803 299 ~525 ~89 i83 1814 'l4() 144 
. ' 
B. !2~ ~De.U.t8~hl;a,q~ ab~ " 
f/.,errennre': Geb lete : 














Belgien(bi~her BheiTrpiw)'. .iI • 1 ~ • • ". 2 : ,·1 
Dänemark (biSher Schles:. 1 . . 1 1. 1 4;; 6 
wig-Holstei n) 
Danz i g: . I 5 1 . 10.. 1,"., 1 18 
E1SQSS-Lothringen: • 1 · · . .. 1. • 2 
llemelgebiet: . 2 . . 2. . . . 1 5 
Polen (btSherp~~~~J~ ',. 1. 1. 1 1 1 1 6 
Polen (b i she r Ob e ..... r fXJ .......... lJ).es)~;-.;...;--.;, ...... 3;.;-.,....' ..;;;;1-+-,.;.. -+-;::;.1 +'..;;,-~..;..-+~-::1~-':.:""-..f-..;:.1-f-._7.:.:.. _ 
Zahl B: . 12 .s . '16.. 1 1 (5 3 5 46 
C.DeutsQh-öst·erretch: 1 ,,14 17. 4,22., 2 2 ~2 .9 ." 103 
iII 4. 0 • +--+---t----f--+----+-......... -+-~~~~I---I-__ _ 
DeHtsches Reich, lJom ) 
ReiCh abgetrennte Ge::) :1501748 823 303'1563192 186 1851 752 149 7717 biete ,ma De71.tson- ) ,. Ost erre icher ) 
D. ~onst tQe Art$länder 

















9 1 5,(.1..1 3 
· . ... ,,; 
2 .4. 
, " 
· . .. . 
... 
8" .20 \. 
· .... . " 
• • ",< .. • " • 
'3 1 . ·l~ 1 . 3 






























..46, .. , 
248 
\ '~~----~-~---~~-~-~=----~==~~================================~=====~=======~ -=?~-...,.----.... _ --~. -- "-a.-_.~.. -"" /" . __ 





















.,.. W .- ,-Ägypt.en,,',: ' ~ 
F '0 Ir tI 1 t ä tEin 
" 


















. . . 









Saa~AJr.tka (Britisch) . . 
Nord-Ameri1ra, VeretntotE ~. 1 . 
4 . 
1 . ... l · 5 ',. 2 
. . staaten: ,. ~rg6nt znten: ? '4 . 14 














- .. , • < •• 
Zahl 11: 
Zahl I : 
Zahl D : 
E. Gesamtzahl : 











-j '1 . 3 
; 
• • 01 1 
• ~ 1. 4 
.. .. '. ,~- · '- l. . -. • . .. 1 
-r._ • ' _._8 ,!: ' ," , • " ~ .a.; . 6 
:! " 
• i'ä.. . ',. ~ • __ 1. ., Po 1 
., " .. • .l • :. ~ " • '. 2.. 2 
~ .:'~ · .: 1. . ~ ..'.. 1 
• • ."'. • .• 9 • • 1 ~~. 1 
. '. -. · '. 1. t • " 1 
• • • • " ., " 1,.. l ~2, 1 ,:~. 2 ,1. . 1. . 7 
1 2'-,. 8 J' ~.~ 20 1 1 11, 12:' 56 
-S ,.'",.6.9 :60 16 :2Q8. . . 80.,.18 :l40: .... flS 1 660 
4 . 7168'16 27.831 .. 19," 1151' 77 ' 1·· 716 *) 
*1 d-ßpmter etwa 52 Q.H. dfJ71tsah ~r AbstaITiJf7mg.· . 
154l1811. 8111.31911841 t 223 t2 0S: t 20021829 J250 I 8433 
M2.9~SChlossen am ?,p.November 192:;'~ 
